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E L R E Y : 
Orquato p ó r p a r t e á e vos 
el do í lo r Francifcode Va 
lies medico caclieciratíco 
de prima deja vniueríídati 
de Alcalá de Henares, nos 
fue feciia re lación,drzien 
do que vos auiades hecho 
vn libro de medicinajiim-
lu l ido arte medicinal de 
Galetio,y otro int i tulado 
losprognoí l i cosde H i p o 
crates,y otro de pulf ibu^y otro de vnnis,y otro de fe 
bribus y otro de inequah intemperie: enlosquales 
auiades trabajado mucho.fuplicandonosj atento cue 
eran muy vtilesy prouechofos , los mádaíTcraos ver 
y examinar,y daros licencia para que los pudieíledes 
impr imi r y venderpor tiempo de veyntc años duráte 
el cjual otra ninguna perfona nolo pudicí í 'e imprimir 
n i vender fin tener para ello vucliro poder y licencia, 
o que fobre ello proueyeí lemos como la nucírra mer 
ced fueíTe.lo qual vifio porlos del nueílro confejo , y 
los dichos libros que de fufo fe hazcmcBc ió .quepo r 
nuefiro mandado fueron vi í losy examina ios^ fe h i 
aieron lasdiligencias conforme a la pregmatica por 
nosnueuamcnre cerca dello hecha,fue acordr.do que 
deuiamosmandardar cfta nucftracediiia.en la dicha 
r a z ó n . p o r l a qual por hazerbien y merceda "oscldi 
cho dodtor Francifeo de Valles vos damos licé: ia y fa 
cuitad para que por tiempo y efpacio de diez años pr í 
meros figuiente^cótados defde eldiadela data defta 
cueftra cédula en adelante, vos,o «¡uicn vueüro poder 
ouicrepodays impr i i n i ry veder en efros nueírros rey 
EOS los dichos libros que de fufo fehaze m é c i o n , p o -
riendofe eltraflado defea tueftra cédula al principio 
¿elos dichos libio3,y no en o t r a m a n c r a . y c ó cuebo 
A a í e p u e -
fe pucáa vender ni venck fin que primero fe trayga al 
nueftro confejo juntamente con cl original que enel 
fe vio,que va rubricado y firmado al fin de DICOQ de 
Medina nueftro eferiuano de camara.dc los que refi-
den cnel nueftro cñfejotpara que fe vea íi la cíjeha im 
prcfsion efta cóformeal original,y con que fe le taf-
fc el precio que por cada volumen vuierc de auer.Y 
mandamos que durante el dicho tiempo de los dichoi 
diez años , ninguna otra perfona lo pueda imprimir 
ni vender fin el dicho vueftro poder, fo pena q el que 
lo imprimiere.o vendiere,aya perdido y pierda la im, 
prefsion qafsi hiziere,y mas incurra en pena de diez 
milmarauedis,Iosqualcsfe repartija tercia parte pa 
rala nueftra camara.y la otratercia parte para el que 
loacufare ,ylaotra terciapartcparael juezq lofen-
teuciate:y por efta nueftra cédula mandamos a qual-
quicr nueftras julticias acada vno en fu jurifdi¿tion 
que guarden , cumplan y executen lo en ella contení 
do.y contra el tenor y forma della no vayan,ni paífen 
ni c'onfientan yr ni paífar por alguna manera,fo pena 
delanueítranjcrccd,y dediez mil marauedis para la 
nueftra cámara,a cada vno que lo contrario hiziere. 
FechoenclEfcunal,a fcysdiasdcl mes de Iul io ,dc 
1565. años. 
Y O ÉL K . E y . 
Por mandado de fu Mageftad 
Pedro de Hoyo. 
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• uidentU^idetur mi~ 
hi opttmum ejje:pr<e~ 
nofcens enlm &> pr£ 
dicens afudagrotan-
preterirá y & futura, 
& qutecuq; <&VY\ omit 
tuntenarransicreditur quldem magis agnofce 
re qu<e funt in £grotantibus»Quofitl 't audeat 
homines committere feipfos medicOtCuratio-
nem autem melius perjiciet prmldens expr£~ 
fentibus pafionibus,eas qu£ funt futura. Sa~ 
nos_ergofaceréomnes laborantes}ímpof^¡htíe, 
Hoccnim mehhsforet quam ftcontingatfutu 
raprtuidere, Quado autem homines ¡ntereüt, 
alij quidem yiolentia morbi antequa medicum 
accerfanr, alij aute & cum accerfiuerinrfta 
tim mor'iunturjñ quidem diem yluentes "VWÍÍ, 
tuautem paulo plus tem^oris :pr¡us deniq; qua 
y?medicuspofiit cuicuq; morbo arte repugna 
re : agnofcere ergo oportet talium pajiionum 
*A 3 natu-
o 
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naturas, quantum fupra yircs corporum funti 
Simul autem etfi (juid eftin mor bis diuinum, 
0* hulus frouidentiam difcere:ita enim admi 
rationem coníecjuetur m é r i t o , & homs medi 
cusfuer'tt:etenlm eos quipojjunt fuperejje eo 
magis fojút re6íe feruare^multo ante confules 
de fingulis:&morituros feruandos prano 
fcens,&})r<ed}c¿ns}J¡ne culpa quidem ent. 
Pus hoc t i tulú accepit, Trpo-yvorjJtcv idefl: 
ad p r snononem rpe¿l:as,quia cius medi 
cine qua; ad cogn' i t ioné fpeóla t ,máxima par-
tera continet. Nam medicinx funt á u x par-
tcSjprima CJUÍE officia medicijaut ea qua: me-
dicum oportetagcreconcinetralia'qna: cont i 
net ea qux oponer cogno íce re circa aegrotan 
res-Huius dodldna; í u n t tres p a r t e s , q u í d a m 
q u x docet cognoícere p r e t é r i t a , q u í d a m qu^ 
prarícntia, quícdá qua' futura: nam circa híec 
omnia verfatuc hsec a r s . N o n n u n q u á cogno-
fcür medid q u x í u n t in argrotá t ibus , vr quo 
morbo tcneatur, qua: fedes ílt male a í feda , 
quammorb i caufam inter íus continear, qua 
parte dolea^&r í imil ía: n o n n u n q u á p r e t é r i -
ta narrat pt iufquá ex alijs audiuerintjVt qu id 
hatítenus accidcrir circa a :grotá tem>que cau-
morbos an tece íFe r in ta ionnunquá prarnu 
tianc 
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tíant futura,vt futurahanc aut illam euacu.a, 
t ionem.duraturu morbura hocaur i l l u d tem 
pusjmori turum x g r o t u m aut v i ó t u r u m . P r i -
mam dodctiax partcm vocant agnoflica, fe-
c ú d a m diagnoí Í icam, ter r iam p r o g n o í l i c a m . 
Primam d o c u i t H i p p o . fcribens de pafsioni 
bus & de interms pafsionibus, & vb iub i dif-
ier i t dc rebus qux p rx ter naturam in corpo-
ribus có í i f tun t .Tecundamjvbi docet antece'-
dentia cognofcere,vi cum dicir ,fi mulier fan 
guinem vomit jhuic mcni l rua defecerunt: fu 
dor multus ex fomao fa¿lus ,plur i cibo v t i i l 
gn i í i ca t .Ad t e r t i á p a r t e pcr t iné t multa Hip- ' 
po .opefa ,v t Ubn de iudicijs & dediebus ds 
cretonjs , 8c opus prorrhidcwn , fiuc p r x d i -
¿ l : ionum,& hoc opus prognofticuiTijiiue pr$ 
not ionem continens.Neq^ vero bis ó m n i b u s 
operibus quanquam ad eandem medicinaj 
partem pertineant, eadem omnino d o c é c u r . 
N a m in libris de iudicijs docemur pr^fentirc 
an xger fíe periturus , a u t l i b e r á d u s á m o r b o 
paulacimjan repé t ina mutatione. I n l ibris de 
diebas dccretorijs doccmur v i m d ie rú con-
fiderarerin hoc opere, an ^gerfit mor i rurus 
an no , c o g n o f e c r e á d e m in pror r l ie t íc i s^qua 
quam in illis mul to plura ad quofcumq; mor 
b o s , & v t c u m q j ad artem pr^dicendi p e r t i -
iieant,hic vero przcipua tantum fígna & ve-
A 4 l u t i 
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lu t i fe lcda d í c u n t u r , quaeq-, ad folos acutos' 
morbos pertineant, aut ad eos qui ex acuris 
faéh íhu .Neq- , vero hocopus eftappellatum 
progno{licum,iden: opus p r a m o n o n ú , i l l u d 
pronher íccan , ideí l pr icdtol ionum,qu6d alia 
íit ars qus doceat pra'diccre,alia qua: p rx tca 
tire:nam cum p rxd i c lu r i fimus qux praden -
t imus,nif i velimus menri r i jeadé ene ars: í'ed 
itaplacuit a iuhori . Idem tameneíTc d i d u m 
opus d c p r a ' d i í t i o n e a u r p r x n o r i ' o n e , ftarim 
indicauir d í c e n s ^ r x n o f c e n s enim & p r x d i -
ccns.Opus hoc a p u d H i p p o . n o n e í l inrevei-
fumjfed quia Gal.in rres libros fecuir, cenan 
tur qu ídam ordinem o^eri p rx f i n i r e jd i f t i n -
¿lis í ¡gn is ,qux in rnbus i ibns r raó lé tur . Qu^i 
dam dicunr p r imol ib . contineri quas fpeólát 
ad morbos acutoSjfecundo ad decidentcs ex 
acutiSjterriojde diebus decretó,ri js& abfcef-
í i bus . A l t j dicunt p r imol ib .c5 t iner i qux fu -
muntu r exoperibusFacultatis animalis, fecú 
do que exvirahs^errio qu^ exna tura l i s : ramé 
ha: omnes funt nug? m e r i n a non refpondet 
res bis diólis, vt ipfe decur íus operis indica-
bi t . Certe íi qua: d iu idéd i ratio quadrat (quá 
quam neq^ ea exa(5lc)en: per tria íügnorum ge 
ñera q u ^ Gal.in opere de crilibus dif t inguir . 
N a m primo hb.continentur figna falutis aut 
monis magisjfecundo íigna cócoót ionis aut 
c rud i -
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cruditatis magis, tcr t io critica & qux ad c t i -
íes pertincnc magiSjquam duc^bbs prior ibus. 
Scd fatius fit dicerc(ne cumil l i s videar nuga 
r i jhocopus eiTc vnicum dc perpctuum , q u o 
lo to docet Hippo. i ignafutur^ mortis aut ia-
lutisinacutisjaut quiex i j s f iun t , idq i p r inc i -
p io capto á notifsimis, & ver íus diff ic i l iora 
p rocedcndo ,Vt i tu r inp i inc ip ioprocemio vt 
c o m m é d e t opus,quanquamalioqui H i p p o . 
neq-, foleatprooemijs v t i ,ncq; íua c o m m é d a -
rerfcd res iplaexigebatvt itafacercr,quia m u l 
*orum íentent ia cíl:,partem hanc non perrine 
re ad artem rnedicam:quippc ad quam ea i o -
lum videantur pertinerejqu^adconieruatio 
nem falut is ,& morborum curationern, per t i 
neanr. V tcúq ; ergo(dicunt)dc euenturis mc 
dicus fcntiat.íi í cic r e d e ea agere que circabe 
nc valenres & xgrotantes agi oporcet,bonus 
medicus f u c n r . H o r ü fen tén^ vt occurratre-
fert bona qu^ ex hac d o d r i n a proceduntjira 
proponens. Med icum prouidenna v t i v ide -
tur rnihi op t imum cfle. Q i i o loco confiar no 
men hoc -n-pcm. non accipi proprie , fed pro 
nomine tr^yvocrig.nam proncea, authore C i -
cerone.lib. f. denatura deorum efl: p rou idc-
tía , eft vero ea vis qua quis prouidet mul t i s 
rebus,&:multa vt oportet difponitjVt omnia 
rede aganturrita i l o i c i diccbant deam quan-
A y dam 
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mtíXt eífe pron^ainjqua omnia in hoc raunda f 
aguntur.Conftac vero hic n5 effe authori fer 
monede hac vir tute.fcdde pra;notione qua: 
áickut -ir^yiorts. neq; tamen puto incaute 
H i p p o . n o m é i d vfurpafle improp r i c f ed co- • 
f u l t o . v c a ü u d i n n u e r e t . n i m i r u m vtefí: brcui 
loquusfajpe vna vocula,hoc dicir, & i l l u d i n / 
nutt .nonpoteft mcdicus prouidcntia v t i .n i í í 
vtatur praecognitione. nam quomodo alicer 
proijideacfuturis?itaq; prarnot ío parit p r o u i -
dctiara:hoc ergo vt i nnue re t , ( ímu lq i & rera 
qnzm commendat & illius m á x i m u m v f u m 
diceretjtpfam prienotionem appellauit p r o u i 
denciam.Sed venio ad bbna qu^e ex hac arte 
iubct espe&are.-eafunt d ú o , aliud cont ing íc 
medicojal iud 5grotant i :& i i lud ipfum q n o d 
medico accidu,rccidit in b o n u m ^grotantis. 
nam medicoaccidit honor , & segrorus cura-
tur melius.nam pr^dicens nra:fcntia)& pr«jtc 
rira>& futura>& quse ^gri omit tü t ( ider t : vt i n 
tc l l ig í tGal . quas ín te r refpondendum nobis 
q u ^ a ¿ l a f u n t fermone o r a í t t u n t , v t vero ego 
intcll igo,quje íegri omi t tun t verbo,auc ope-
re ,n imirumaucnon referentes quar í is i tadla, 
aut non agéres quaí fieri medicus pr^ceperit) 
i ixeergo omnia fentiens & dicens, credi tur 
cognoíccreaffc¿lú qu ie f t i n ^g ro t an tcquod 
m í g n o e f t i l l i h o n o r i . Curat vero ctiam hac 
ratione 
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rattonc melms,qimmelius fe i l l i concrcdunt 
^g ro t i&: magis obedi í i r . Sed e f t a l i u d b o n ú , 
quod reálá cendit in í -opum medicina;, n é p e 
curat ioné.fc i l icet pra^rofcens futura, melius 
ea prazcauet,^: prouidet circa fingula. fed Sc 
cum xgroti m o r u u r i funt, contingunt diña. 
d ú o b o n a . p n m ú expedir i^fis í eg ro tan t ibus , 
chri í l ianis maximéjVt tnortem i l i is p r x n u n -
t iemus, vr o m n i a cogí te t & a g á t vr cito m o -
r i t u r i : incelligentesq-, animaM A Deo , cuius 
imperio in his corporis vincu'iis cont ineba-
tur,reuocari, veniairapetrent pccca torü .ex- ' 
pedir eciam medico mortem pt íeaicere . nam 
ahrer non eftugict nptam aur i g n o r í t i ? , q u o d 
non cognouenr morbo lethah ^grotum t e ñ e 
ri,aut criminis quod interfecerit.-ergoinquic 
H i p p o . íí polTemus omnes £egrotantes Canos 
facere.td proferto mulromei ius cíTer, quam. 
p rxdu í l i on i í ludere,red non poíTumus. nam 
m u l t i m o r i u m u r ( quatl expurgans m é d i c o s 
quod non omnes fanenr,inquit) ali) qu idem 
viólenla morbiantequa medicum accerfanr, 
ali) au té & cum accerhuerint ftatim m o r i u n -
tu r ,h i quidem diem viuehtes vnamjahj pau-
lo plus temporisjprius tamen quam medicus 
artepofsit repugnare.H^c dicit H i p p o . v t cx-
tollar ruamartemrfed vr verum fateamurjno 
eratopus hac exputgarione.latis crat diccre,. 
m u i d 
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m u l t i m o r i u n t u r . m o r i ú í u r cnim etiam cum 
m e d i d arte rcpugnant, nccj^ folum fecundo 
aut tercio d ie , ícd q u i m m u l t i etiam poft v i -
geiimura Hippocra tnpi i ,v t in epidemijs nat 
rat moriebantur. Vicunqj hoc habeatjagno-
fccre inqui topor t^ t ta l ium pafsionum natu-
ram,quantum íupra vires fint.H^c eft tota ra 
í i o p r x u i d c n d i a n eger í i t mori turus an non» 
mentcm intentfcre in morbum & natura,co-
l ídera req ; pervtnusq-, íígna>vtrú v t r i videa-
tu r priEualerc.nó aliter(inqui£ Gal.) qua cum 
duobus co'uuctatoribus in tent i fu m u s , con-
í iderantc í quis ü i o r u m í i t a ' i u m dciedlurus» 
H^c iraqj docct H i p p o . c ó l i d e r a r e , p a r i t e r & 
íi qu ide í t in morbis d iu inum , illius quoq; d i 
í c c r e p r o u i d e n t i a m . l n huius parcicula: enar 
ratione funt multa:fentenrix. Qu ida putant 
diuinum in morbis appellariamorem , q u b d 
amor á muít is dminus dicatur. A l i j dicunc di 
innum i n morbis eíTe v i m dierü decrctorio-
rum,quiaea v i s p é d e t non ex caufa in e lemé 
tis)fed ex mota á í l ró rü .Al i j dicunt eos mor-
bos eíTediuinos qui ex ira Dei prouenianr. 
Gai.hasomnes íenrentias refutatj & aham ad 
i Íci t , íc i l iceteos morbos elle diuinos , qu i ex 
aéris conftirurionc p rouemüt j cu ius raodi pe 
ftilentes,&r qui populancer g ra í l an tu r rná in -
quitjacrem appeliát omnes C5lú,quarc quod 
ad 
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adaercm pertinet cselefte & cliuinum.Ego vc , 
ro alitcr m.'clligo.fcilicet cüHippo . f i t au tbof 
adeo brcuiloquus, n ó puto v c r b ú quod d ú o 
aut plura nó incprc poteft fignificarc,vni i ca 
fui a í l r n g c n d u m . máx ime cum phrafis i p i * 
qua Hippo .v t i tu r hoc loco id iniinucr- n c m -
pecutn vellct nos docere vt cdifccrcmus o m 
nia qnx ad prsnot ionem vrcunq-, faceter, d i 
xí íTctq^oportcr confidcrare tal ium pafsionfi 
naruram q u á t u m íupra vires fu (hoc e(l q u o d 
per figna noca & min ime duiina pra íd ic i rur ) 
adiecí t , etíí qu id c f t in morbis d i u i n ú . n e o m 
nía qua: d iu ina idc í l admirada,aut á Dco.auc 
ab Aftris ,aut deniq;ignota cau ía /haber i po f 
f un t í n raorbis,rccéíeret>& de í ingulis d i í p u 
taretjan cíTent an n5,vno verbo & c u m codt 
tionis fígno omnia coprchcditjprscipiens í i -
q u i d d iu inum ín morbis eí l , quod ad praeno 
t ionem faciatjid totutu difei . N o ergo debe-
mus conie(5lare qu id eorú q u x d iu ina in m o r 
bis cífe poíTunt íntellexerit Hippo.fcd c o n í í -
derarequac fintquxad pr . tnot ionem i n m o r 
bis faciant,& d iu inad ic i m é r i t o pofsinr, atqj i 
caomniaputareab Hippo.di<íl:a. A m o r é ccr 
te ego non puto intc l l ig t poífe verbo H i r p o . 
non quod pafsio naturalis cf t ,v t inquic Gal, 
refutans hanc fcn tenr íamjnam quáqus rn na-
turalis pafsio fit.tame inualuit vfus m á x i m e 
apud 
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apud poetas quos licuic Hippo.hoc loco i m i 
t a r i d i ó l i o n e , v tamord iu inus vocetur) (ed 
quia valde extra inf t i tu tum hoc loco quo de 
morbis acutis í o lum d i í p u t a t , n ) e n t i o n e m fe 
cifTet amoris . Q m d a m i n q u i t d iu in i n o m i -
ne intcllexiiTe authorem fubftantiam aefcio 
quam vocatam á q u i b u í d a m quintara tfTen-
tiamjfed hoc figmentum ne re fu ta t ioné qui-
demmeretur V i m d i e r u m decrecor iorú ap-
pel lar ihoc loco diuiná no improbo . Na hzc 
defententia Hippo . facit quam mu! tú ad prsc 
n o t i o n é in morb i s ,& vt GaI.docet.3.de d ie-
bus deccetorijs habet cauíam ín motu a í l r o -
r i i m , q u s a b antiquis dij vocabatur, neqj ve-
ro mér i t o hanc fen ten t iá re fu tac Gal. dicens 
diuina vocari ea folum q u ^ í i n c admiranda, 
v i m vero hanc d i erú talem nó eíTc.nam q u i d 
magis admirandum ca re,cuius cau íam i n bis 
xebus qua: penes nos funt nulla inuenienSjab 
aftris requirir.neq; tamen fortaíTe inueni t fa-
tisidoneara ipfe Gal. ad hsc qua rationeeft 
magis admirandum morbos ex aere fieri(huc 
enim i l lc transrert d iu in i n o m é ) q u a m numc 
ro d i c r ú ineíTe tantas vires^Neq; minus apte 
in tc l l ig i p o t e í l d i u i n i nomine m c r b u s ex ira 
D e i proccdens.nam rcuera m u l t i morb i con 
t ingunt morralibus í ra to numine ob peccata, 
confirmante i d decreto í a n ¿ t e cccleíiar:cu in 
fiimi-
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firmitas corporalis n o n n ú q i i a i n ex pcccato 
proueniarjdiccntc domino laguido q u é í ana 
uerat: vade in pace &c amplios noli pcccare. 
quod vero G d dicit hoc etíí verú íir non eílc 
c ó f o n u m fententiíE Hippo.nefcio v n d e i m e l 
ligat.qiiod(inquic)Hippo.ip{"e übel lo de m o r 
bo facro d i í p u t a t a d u e r í u s afirmantes epilc-
pfíam Se í imiles morbos eííe d iu inos .Hippo , 
p r o f e í l o non negar pofle morbos illos cí íc d i 
u ino$, ide í t a dijs culpa hominum i m m i í í b s , 
fed negar genus a í i quod morb i eííe q u o d 
femper íit d iuinú3vt epilcpfiam.atit caroche, 
verum non cíl quod inrelligas proinde nega 
re Hippo . morbum al iqué poíTc cíTe d i u i n ú . 
Nos profedloDei beneficio finnircr crcdim* 
quod facr^Uterac multis te í l imoni j s dcc ' a rá r , 
bifariam fierimorbos Dei v o l ú n t a t e , obpcc 
cara i n í íngularem h o r n i r i é , a i K i n populum 
immiíTo m a i o ( v í Saúl qnod Dei i m p e n ü de-
t rec la í íéc , cruciabatur á demone , 6c G íez i 
quupecuniam aeccepif á N a a m á lepra eft co 
fperruSj& in vrbem gralíata cft pcPas ob pee 
catum Dauidis , cum populú nuroerarifecir) 
v c l c r k m hominiiuftopermi/Tu Dei maioris 
pctfeélionis graíia dato malo , vt feimus l o b , 
& Tobi;K.proinde pías e í l e ac fandías depre-
cationes, cum rctius e c e l e í í x . t u m priuaras, 
vota etiam egrotátium.iSi: facrificíaj&r admo 
t ionem 
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t í oncm reliquiarum í'anól:ot ú affirmojtamcn 
í^pc muchor ín cosqui hscc folum fac¡unt ,& 
medici operam non requi runt ;n imirum vult 
ipfe Deus nos prx ' í íd ium peterc ex medicina 
per i n o r b o S j i i ó cura faluie íigna etiam zh eo 
pctere.Acecdit dict is .qubd quarauis H i p . d i 
é lo loco fenílíTenullum morbum d iu inü eíTe 
concedamus, n o c f t q u o d hic d iu inum mor-
b u m p o í í e i n t c l l i g e r e n e g e m u s : n a m crat ho-
m o modeHus minime proteruus: qu i r c r o ta 
l e s lun rcumal iqu id doccr,alienas ctiam fen 
tentias ex condicione accipiunt. Gal.certef^-
pc difputaucraccorpora non confiare exaco-
mis & inan i . r amé l i b . dcdifFerétia m o r b o r ú 
docee fi corpora ex corpufculis & inani con -
í i a n r , d u o eíTe genera m o r b o r u m in partibus 
í ímpi ic ibus . ira potui t H i p p o . diccre fi quid 
eft dininum(neq5 enim qui ita d ic i r jd iu inum 
efl'c affirmat)id quoq;difce.Morbos etiam ex 
aeris confHcutione pendenres inrelbgi poífc 
nomine d i u i n i , cft fatis probabile, ná phrafis 
con(uetalatinis3gnccis,& h e b r e i s . e í l a e r é cae 
l u m appellarc.vc inquic Cicero pr imo de na-
tura d c o r ú . DiogenesA polloniates aere deu 
dicebat.iraqj haud ei\ ab ronü d i u i n u m quaíi 
a e r e ü d i c i . Eft aliud quod m i h i videtur hoc 
loco d iu inum appellan p o í r e , n e m p e prarfaga 
t lonemdiuinam fi qua? c í b q u a í i dicei.cr,vte' 
re 
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re prajfagationenaturali conferendo vires cií 
morb i s :^ infuper ííqua: eftdiuina prxfaga-
nonis ratioj hac quoqj difce.fed que pofsit e f 
fe diuina pr íc íagat io j iam dico>Sci ipíere H i p 
p o . & Gal.nec n ó Arifl : .TheophraftuSj& C i -
c e r o ^ a!ij quá m u l t i , de prxfagatione ex i n 
fotnni js .Dicunt mul ta i n í b m n i a cfle d iu ina , 
auc ex in fp imione ,au t anima í m p e t u quoda 
diu ino q u í d a m oceulta intelligente. H o r u m 
i n f o m n i o r u m inrerpretationes dicunt mul ta 
corum qua: euenturafunt éegrotantlbus , auc 
iam euenere3cum tamen ignorarentur, dec ía 
rari.Gal.narrat quendambene valcntem fem 
niaíTe fadlum cíTeíibi c r u s a l í e r u m l a p i d e ú : 
cumq; fomniinterpretat ionem nullus m e d i -
corum aflequcrcturjcam reí euentum dccla-
raíTernimirum aliquot deindediescrus i l l i r e 
f o lu tu eíTe.Neq; vero hoc ratione carere p u -
tauit Arif t . fed quia tenues exilesq; mot9 dor 
mientibus quam vigilantibus videntur maio 
resjfucurarum pafsionuminitiaadhuc exil ia, 
dormientibus fentir i mul to mehus quam v i 
gilantibus.Ego qu id mih i nuper C ó p l u t i a c -
ciderit d i c a m . Q u í d a m ^grotus quadam n o -
anxié confliólatus eft ; cüm mane ad eum 
ueniíTemjinterrogaui qu id i l l u m conturbaf-
fct:ille re fpódi t j in fomnia . Somniaui( inqui t ) 
me in medio fluminis d o m ü í l ruere j int&rira 
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flumen magnopevc increuiíTc, & cuer t i í f e to 
tam domumrego v e r o m i f e r é l u g e b a m j q u b d 
labores mcosJ&: meas copias flumen fuílulif-
fec.Cospi interrogare eos qu i aderant, an hic 
m o s í l u s a l i q u a d e re eíTet, qua; i l l i febrici tádi 
caufam prxftiriíTec; audiui referente vxorc, 
eum pre rocerore eoepifle segrotare; q u b d cu 
multos lateres tcrreos,quosfinxerat,in furníí 
coquendos immiíiíTet, pluuia magna repete 
orta,5(: to tod ie dutans,laterescorrupiíTer;ex; 
peíílallc vero h o m i n é é latenbus fuae inopiae 
í b l a t i u m . H i s audit¡s , intellcxi animam ipfam 
per allegoriam caufam m o r b i m i h i declaraf-
fe j vocaíTcqj laceres,domi)m;& p l u u i á , flu-
men.Hancartcm pr^dicendi pofsis d iu inam 
appeI!are:quadoquidem H i p p o . & Ga l .mu l -
ta ín fomnia dicunt eíTe d iu ina ; & pra ínor io-
nis ex illis eíTe magnum in morbis v f u m . H á c 
ergo pofsis hoc loco intelligere jCtfi qua: alia 
rat io pra;didl»onis efl: diuina. Neq ; vero ad-
u e r í u s h a n c interpretationem r e d é a r g u m é 
tensjvoiens probare non eíTe fidas prarnotio 
nes ex infomnijs,fed ea omnia vana eíTe, aut 
faltem naturalia: d i u i n o r ñ q ; nullu eíTe vfum 
fidummam h s c a l í a quíeftio fit.Ego hocloco 
no a f l i rmo , eíTe fideminíomnijs qua? n5 fínt 
naturalia: fed pofle H ippo .d i ce r e j í í q u x eíl 
pr^nocio ex diuinis infomnijs , hac e t iád i fee . 
For-
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ro r ta ( r«(diccs ) H ip . non memini t rot rcru d i 
uinarum i n morbis . f ortallc ctiam id verura 
efl::ied v t o m n i a q u ^ d i u i n a c í T e n r , ^ confer-
rent ad prcedtftionem tu intel l igercSidixit ,^ 
qu id eíl d iu inum in morbiS ,eius quoq^ difce 
prouidencia.Itaqj hinc inteliige deberé re fci 
re v i m dierum dccie tor ior i im , & prsuidere 
morbos impedentes ex aere: q u o d d o c u i t i n 
cpidimiam l ib . & 5. apho. í e n t i r c an m o r -
bus pédeac ex v o l ú n t a t e Dei,magis q u á a cau 
íisi;s qux nos folent afíiccre:pra-terea bis ad 
dere p ra rno t ioné ex infommjs, 6c fi qu id ba-
bee iudiciaria aftroiogtajaur ars alia, quod no 
íít vanuni & íuper íHt io íun i .Sed dices qua ra 
t ione pofsim e g o í e n t i r e . a n morbus pendeac 
a vo lü t a t c D e i , m á x i m e cínn Deus ctiá , curni 
al iquem p u n i t , v t i foleat cauíis naturaiibus: 
Ego i taintcl l igo. 'cú aliqii;s Dc i vouuate m o r 
bo laborac^paritur acaads naturalibus fn.í bis 
v t i t u r Deus)ramen medicamenra pnrum c ó -
ferunc,quia Dcus impedi t . Debetcrgo m e d í 
cus perpetuo De iaux i i iú implorare , i d c m q i 
alijs omnib9iniungeie:ne íi quid íor té in moc 
bis d iu inüef t , curac ión j o b í i í l a r . m á x i m e ve-
ro iddebee faceré jcurareq; o m u i rationc ve 
a:grotus Dco placear,cíim vider ea, qu^ fecíi 
d u m arcem moli lur ,parum fceliciter carderc. 
Scimus emm E z e c h i a m i m r a i n e n t é iam m o r 
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tcra oratione & lachrymis annos quatuorde-
cim diftuliíTe. Deus optimus max. cütn intcr 
mortales ageret, xgrctos non aliter ianabac 
quam dimittens peccata.-neq^aliud tucda: va 
letudinis prarccptum ediccbat,quam ne am-
pliuspeccarent , i l ludhaud d u b l é fignificans, 
morbos pla:runq; accidcre ob peccata. H o c 
íi non i n t c l l i geba t an t i qu iph i l o foph i , qubd 
Deus indicia fuá non manifeftauit eis, tamcn 
fufpicatifunt: v t ealoca quaecx H i p . p r o d u ^ 
x i dcclarat.Ego me grauiisimum i l l u m raor-
b u m j q u i m é d i c o s omnes terruir, quafi mor -
b i monf t rum, n ú q u a m putabo opera h c m i -
n ü , a u t naturs effugiíTe.Itaq^ inqui t H i n p o . i l 
qu id e f l i n morbis d iu inum , Ülius quoq ; d i -
fcere prouidentiam : i taenim admirar ionem 
confcquetur mér i t o . Ce r r é vt alio loco d i x i , 
pars artis quíe docet meder i , conciliar med i -
co beneuolentiam & laudem apud homines, 
prognoflica vero etiam admirationem : nam 
pr3:diceiefutura,videtur habere ncfcio quid 
d iu in i . vnde diuini ,aut diuinarores di(5ti (une 
qui l i a r t o l á t u r . A d d i r , & bonus medicusfuc-
r i t : nam eosquipofsint l u p e r e í r e , e b magis 
pofsit re¿te feruare,multo ante con íu l ens de 
l ingu l i s : & monturos 8c feruandos oraeno-
fcens & pr;edicens j fine culpaerit. A d d e , & 
c c n í e b u u r eíTe fine culpa: nam prsnofcens 
crac 
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erat fine culpa , p r x d í c e n s confcbitur cíFc. 
C A P V T . I I . 
T T a autem conftderare oportetper morbos a-
cutos:pr¡mumquidemfctciem digroti} an j i ~ 
milis fit beneyaletiumjmaxime autem ipjt f i -
h i , nd.m itafuerit ópt ima: q u i e r o m á x i m e 
contraria eji fímili,pefiima. 
D i c i t , con í lde ra rc oportet per morbos a-
cutosjnon q u b d per c rón icos non oporteat , 
nam hxc eadem figna occurrunt in cronicis, 
fed quod de fignis i n íolis acuris ille incipiac 
d i ípurare - P n n c i p i u m totius pr«efagationis, 
efl: in fingulis fígnis confidcrare, fine ne ea í í -
mi l ia i l l i s quíe in bene valctibus funtjan difs i 
mi l l a .Vr ,an facics fimilis fie facici fani ho tn i -
nis,vrina vr ina : , pu l íu spu l fu i :nam rei ta con 
fiderata, faci lefuem ratione quadam ep i lo -
giftica (idefl: colligentc ex aflenfione quadam 
ó m n i b u s homimbus c o m m u m , aur e x e ó m u 
n i o m n i u m fenfu)dicerCjhoc eft b o n ú 3 i l l u d 
ma lum.Nam communisoran ium c o n í e n í u s 
c í l j caqu^ lun t qual ia in hominibus ranis,efle 
bona.-^ux qual iam xgrotannbus, maximeq} 
a fanis d i í s idenc , va ldé mala : vt quidqj plus 
aur m¡nusdi fs ider , i ta deterius aur rainus ma 
l u m . H o c pr inc ip iú ícripfic H i p . ipfe ¡n l i b r o 
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cuí t í tu lus efi: jHir^oioVjciicés fimilia nc í ínt an 
d i f i i m i l i a , C u m vero bonaaut mala figna ex 
ijs qua: i n bene valencibus funt c o g n o í c a t u r , 
mel íus cognofcuntur collata cum i j s , quann 
codem homine erác cum valeret, quam cum 
i j s ,qux i n alijs funt qu i valentmam vnicuiqj 
eíl íua natura,cftq; raca natuiaruro varietas, 
ve multis valdeexuialia í i n t j q u x alijs conriu 
gunt per bonam valetudinem. Hanc ra t ioné 
cpüogif t icam docct H ippo . in operis pr inci -
p io jquiae í l : rariofacilima:in fequentibus rra 
<5labic analogi í l icam ide í l eolligetem rcm ex 
c a u í í s , Inc ip i t vero a íígnis i n facic, non alia 
caufa quam qubd ha'C funt omn i ratione no» 
tifsima, & qua: p r imo ocrurrunt , c o n í i d e r a a 
tu rq j etiam á vulgaribus:ha'Cergo opor tu i t 
p r i m o íoco dici . 
£r¡ t aute tahstnafus cicutus,ocull ccim3tem 
pora colUpfá>duresfrigid& &> contraffió, ^ 
jfí¿r<e aun ti m peruerj&>&cut'is in fronte dura 3 
intenta ,&ar' ¡da>&color tot'iusfaciei chlorus 
~\>eln¡ger,&limdHs^el^lumheus^ 
NQ n alia de caufa coepit á nafo dcfcript io n é , q u á qubd ea cfl in íacie parricula ma 
x i m é conrpíGua,& qu^pr imooceur r i t : eu na 
í u m intelligitjCuius extrema pars,& qua: ma 
x imé prominet^ vb i f in i tu rnafus . inacutum 
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defini t ,& gracilis c f t ; nomcn chlorus fignifi-. 
cat colorcm pal l idum aut vir idcm , tame hoc 
loco de v i r i d i dici tur:nam dcfcr ibi t H i p i i -
gna pefsima in faciejea opponcns ó p t i m o v u l 
rui,q ucm paulo ante dixit eíTe í imi l l imum fa-
no.^ub tu per extrema,mediocre etiá figno-
rum genus intelligas:ergo colorem v i r idé d i -
cit modb,nam pallidus non eí l extreme ma-
lus : tamé no lu i ego vir idcreddere.fed chlo-
rum,nc pro tranflarionc faceré paraphrafim. 
N a l l u m v u l t u m cífe pofíe hic defenpto dele 
riorem,indicar p r imum epilogifHca rat io : na 
quem alium vu l tum pofsis fingere e i q u i e í l 
in cadaueribus.authominibus m o r t i iam v í -
cinis.magis í i m i l é í D e i n d e & ana log iñ i ca ra-
i io(eainquam quse ex caufis procedir) i d de-
monfl:rat:nam omnia hxc cotingunt ex pef-
íímís caufis. Parsomnis gracilefecre potefl: 
re vera, confumptis Se extenuatis par t icul is , 
aut gracilitate quadam apparenti magis q u á 
vera:vt extenuatur re vera nafus ijs h o m i n i -
bus,qui confumpt ionem partium pafsi funt : 
& repente videtur extenuatus pcrfngeracis: 
quacunqj de caufajanimi deliquio aut t i -
n\ore correptis,qui tamen, q u a m p r i m ú v u l -
tum cum animo recuperant: quamqua profe 
¿lo nontam repente caro eral a b í u m p t a , aut 
potui t recuperat i . Vtpars aliqua vereexte-
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miataíit:3facit confumptio nimia,aut mínima 
repácat io íubí lant ias : vt extenuara videatur, 
caula eíl f u b t r a í t i o fpiri tuú & fangmms: ná 
h i cr ibuunt pa r t í cuhs v iu idum colorem , & 
m e d i ü c r e m rumorem,qui concidit i l l is í u b -
t rad í s racced i rq ; tune frigus cxternum.part i-
culam c ó p r ü n c n s maioris extenuationis cau • 
fa.Subtrahi ab externis particulis f p i r i t u s & 
fanguincrajfacit aut debilitas tanta innat i ca 
l i d i , v t non pofsit emergere,aut tan tum ints-
r i u s i n c é d i u m , v t retrahatur in t ro veluc á cu 
curbi tu la .Vt non reparetur in particulis quá 
t u m abrumttur,auc paulo minus j magna fa-
cultatum na tu ra l íu ra debilitas faci t .Vt con-
fumraatur íub icé ta cut í caro , facit calor q u i 
mahgnus eft5aut maximus. Vides ve omnes 
caufe ex tenua t ion í s maximlHin par t ícula 
quappiá jpefs imxí in t . -ergoanalogi f t ica quo-
q-, r a t i o m o n ñ r a t , extenuatas admodum par¿ 
ticulasjocfsima eorum qu^ ex facie capiatur, 
eíTe í ígna .Sed lubet hoc loco dicere 3 qu i ca-
lor í ic qui l i q u e t , & quem malignura appella-
mus.-namfunt plena medicorum feripta hoc 
nomine ( calor malignus) tamen eui c a l ó n id 
nomen detur ,non fatisexplicant.Dicunt eíTc 
eum calorem , q u i quanois in té í i ione non íít 
maxirausjtamen liquat & v r i t : fed qua caufa 
fiat vt calor non maximus hxc faciat, opor--
tui t 
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tui t dici'.hxc ego addam. Calor naturalis i l o -
bis,vt alijs inlocis demonftrauinius, n i h i l c o 
fura i tnof t r i humidi.-nam contraria facit, au-
get n i m í r u m h u m i d ú naturale,& conferuat: 
generar cmmjnutr i r & auger, qu£E non alirer 
quam humed:atione fubftann^ fiunt: contra 
n a vero opera eidem rei naturali nullus t r i -
buat, Neqj vero ,quod d i c ú t , al iud per fe i t i 
círe,aliud ex a c c i d e n t i , n ó cft vanumrnam di« 
cunr philofophi omnes vno ore (iflos i n t e l l i -
g o q u i r n e d í c i n s e f u n t ignar i ) calor naturalis 
cum deeftjalimcntum c ó u e r t i r u r a d p r o p r i ú 
h u m i d u m . I f t u d conucrr i ,profeso non ma-
gis ex accideti eft,quam fí dicas homo hic i n -
gefsit carnes arictinas & bubulas, calor ven-
tr icul i jcüm anct inx defcenderinrjconuerte-
t u r ad bubulas:autjhuius calor folebat anet i -
nascarnes commurare , quiaarietinis homo 
v c í c e b a t u r j h o d í e b u b u l a s fumpfit, conuertc 
tur ergo calor ad bubulas , quia anetinas n o n 
continebit . A n puteSjtchis oratiombus adlío 
nes caloris exacc íden t i exprefsiíle f1 non cer-
te.Ergo philofophi incaute cotrarias adiones 
no í l ro caloriper f e & naturaliter t r i b u u n t . 
Qu,id crgo?caior qu i naturalis cftjauger, auc 
ía l tem fc rua t fub í i á t i am:qu i l i qua t , i s cf tpr íe 
ter naturam;atqj calor eb magis eíl pr^ter par 
ticulx na tu ram^ub temperamentum p a r t i -
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cular naturale magis labefaólum eft: crgo ca-
lo rem,qu i non fit maximus, vrcre, fignificat 
c u m , ctíí non fít gradu caloris rnaximus, efle. 
m á x i m e prxtcr naturamrcalorcm non maxi-
mi im,e í l c máxime practer naturam,fignificat 
í i a t u r a i c t e m p e r a m c n t u m e i recor rup ium,& 
naturales facultatcs languidifsimas. Sed de 
hac re d ió tum raihi efl: íatis alijs i n locis, n ú c 
ad CXÍenuatas par t ículas conuertor, I n nafo 
fola ca par t ícula cíl crafsiufcula qux cíl cxtrc 
ina,ac vclut í quasdam cufpisrná reliqua funt 
oíla » car t i lágines , & cutis fine carne & fine 
rauha pinguedinc: in ib lis pinnulis funt í b l ú 
í i h r x quxda carnis tenues,ex mufeulis b u c -
eas mouenribus produda; : ergo m é r i t o ea i n 
parte naíi apparet magis ex morbo faóta exte 
n u a t i o s q u § per natura habebat maiorc crafsí 
t iem.Tcpora folú ín ofsibus capitis teguntur 
mufcu l í s ,ná mufeulí mafticatori) p r imi pro-
cedunt ex ofsibus t e r a p o r ü & frotis, & at t in 
g u m i u g a l e , repiét c a u a i l l a m a g n a t é p o r u r a , 
& defeedentes fub oíTe iugo fimilí v e n i ü t ad 
infernas maxillasrergo m é r i t o quoq^ in cepo 
ribus elucet extenuado,que ofsm habent ma 
gna caua carne plena.Auricular m é r i t o i c f r i -
geratur per debi l í ta te aut fub t rad ionem cali 
a i innat i rcum qubd extrema partícula: funt , 
t u m c t i a m q u ü d e x c a r n e s : n a m c a r t i l á g i n e Se 
cute 
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cute folum c o n í l a n t j nulla carne. I d í n d i c a t 
immobilitas.'contraifte fiunCj& earum p i n n u 
Iq euernf;,& cutis frontis in tenta ,dura , & ari 
da,per d e í i c c a t i o n e ex cofumpt ione h ú m i d a 
r u m par t id ,v t nerui per d e í i c c a t i o n e p a t i u n 
tur c o n u u l í i o n é , r u n t q j i n t é t i , h i n c q-, & euec 
/ ionem parncu larum in quas i n í e r u n t u r jfa-
ciut. V t ergo ex iccat íc corrigia; aut charrse par 
tim contrahuntur ík contorquentur , p a r t i m 
d i í l e n d u n t u r , i t a has m e m b r a n a pat iuntur de 
í i c c a t x . S e d diceSjCur cú H i p p o . d i c a t . ^ . c p i -
demican parte, j . ficcitaré p r imum laxare , de 
inde in tcndere jmodo fblius tentionis in c u -
te frontis memin i t jac non prius laxitatis? A n 
quia h i e p e í s i m a figna d e í c n b e r c coeperat, te 
t ío vero fuccedens laxi ta t i , deterior eft l ax i -
tate á ficciute proccdenti?An quia c ü m c u t í 
frontis rn inimum carnis f u b í i t , á m í n i m a axi 
rate incipiet malum , acbreui m o m e n t o t c n -
tio cutis fietí1 Sed d icamus de c o l o n b u s ; v i r i 
dem c o l o r é in e x c r e m é t i s ( v n n a i n q u a ^ d e i c -
¿i:ione ,aut í p u t o ) a calore fieri femper l ib . 5. 
c o n t r o . m ó f t r a u i m u s , t a m é in facie ex perfri 
geratione fieri per morbos acutos interpreta 
mur:na n ú q u a m fit in facie color v ir id i s aut 
niger cu fplendore, íed in termortuus q u o d á 
modo .Quare quaqua viridis in e x c r e m é t i s á 
calore ppetub ñat38c niger aut á f r i g o r e , aut 
4 ca-
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a c a í o r e , t a m e n f a c i e m vi caloris virefcere aut 
denigrari nunquaputo .Nam cum cutis adeb 
v r c r e t u r a r d o i e f c b r i S j q u a l i a c í f c n t viíccra? 
certemultoanteanimal morere tu r .Naquod 
de A E t h i o p i s f o r t é obijcies,qLnbus cutis cor 
poriSjobregionis quam incolunt a r d o r é , n i -
gra e í i j longca l iud e í h n a m i l l is .cum pr imum 
regionem i l l amcoepcrú t ,ob a r d o i é C5eli(neq; 
cn im cftaliacaufa) cutis nigraficriincoepc-
fk j ídq j feníim ac mul to tempore:pofteiis i l -
l u d accidens inf lui t cú íeroinc» N ó a l i t e r quá 
Macrocephalosrefert H i p p o . religatis capi-
t ibus arte tales faólos, Macrocephalos de in-
dc í i n e a r t e genuiflc , eo quod erat arte fadtú 
migrante in naturam • e o d é modoaccidi t n i -
ger color AEthiopis . Sed duob9 am trib9 dic 
bus in morbo acuto(nam i taHippo .h ic l o q u i 
ftatim intelhgcs)cutim v n poíTe n ó arbi tror , 
neq^pr^ calore virefccrc:fed calido innato ex 
t i n ó t o j a u r d i í l t t u e t e extrema corpons,(Si ian 
g u i ñ e denigrato, eoq^ aut denigrante faciem, 
aut permixto cum flauabile, & itaapparente 
virorc nigrí & flaui pcrmiftione.Itaqjcolores 
omnes q u i hoc loco referuntur extindlionis 
innaticalidifobolesfuntrnara l iu idú & p l u m 
beum perfrigeratione fieri,& in cute &c in ex 
crementis , medicorum o m n i u m confenfus 
xoñrmat . -c rgo h « c omnia fígna faciei ex pcf-
í imís 
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/¡mis caufis fiunt:quare Sc pefsimaeiTe anaio 
giftica ratio monftrat . 
S¡ igitur inprincipio morhifacies talis Jit , 
& nondum pofiihile fit alijs fignis fcrutari: 
interrogareoportet num "Vigilauent homo,an 
aluus refoluta admodumfucnt, autprematur 
fameuiqsfi quidhorum conjiteatur}m 'musgra, 
ue ejje exi j l imarejudícanturautem taliab&c 
per diem & n o S í e m , ft oh has tales cmfasfd-
cies taits fit ifiautem mhdhorum dicat ejje, 
neq;prdídi£hn tepore fedetur>fctre oportet hoc 
jignum mortale ejje. Sí autem antiquiort iam 
morbo y el tert'iano h re fac í es Jit,de ijs in térro 
gare oportet de quihus antea, m f i , & alia ft-
gna confiderare quáím tota funtfacie>&* cjux 
in corpt<re3& qu£ m oculis* 
Ncq; tamen ad hanc <loélrinam,fatis eíl i n 
í ignis ,qua; ex loco aliquo ducaniur.djrcerc, 
quod íít o p t i m u m & quod persimum,nih d i 
feas i l l u d quod íh eo genere diettur pcfsi-
m u m . quá grauc í í t : ná loca ex q u i b u s f u n v ú 
tur fignaad p t í ed icendum , funt multarvt ex 
vultu.cx oculisjcx decubitu,ex modo quofe 
a:grot» habetad ea qu^ ofFerútur.ex puiru,cx 
v r i n a , & in quouis ho rumlcco rum e í i o p t i -
Ta u in 
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m u m 5c pefs imú. -v topr imus decubitus, pcf-
í í m u s decubitus: optirnus v u l t u s , pefsimus 
vulcusrira reliqua.-tame eorum qua' d icu iuur 
ó p t i m a , n o n eíl: par fidcs:ncqj eorü qua; pefsi 
ma par periculíi.-íed aliaahjs mehora, aur gra 
uiora.Hac de caufa curat H i p p o . p r i m ú doce 
r e i n quouisgenere, quod í lgnum pefsimum 
í j t ,v t de vu l t u iam fecit:dcinde q u á t u m gra-
uitatis i d í í gn ibabea r , quod per t o t u m opus 
faa t jd iue r í i s íignis diuerfa tnbuens ep i the-
ta;alia dicit mala,alia non bona ,aliapefsiraa, 
alia lctbalia,alia val de ícthalia : neq; q u f piam 
harum di<ílionum incau té decidir, fed vt v i -
tes í i g n o r u m verbis expr i inat .Mod6,cü d c -
fcripíiíTct pefsi mam faciem,docet cognofee-
rc quantum malicia: babear id íígnú; 8c quan 
dograuius,quado minusgraue fir.-demq;ar-
t cm praífagiedi eo í i gno , t an to cutn ar t i f ic io 
vtliceac nobiseo ita i n í m u a n t e , pulchru p r x 
d i d i o n i s methodura colligerc. N i m i r ü H i p . 
breuitat isfuit tam fludiofus, vt no fcnbat fe-
or fum methodum,cum tamc ülius fuerit í l u -
d io í í í s imuSj í iquis alius,rcd iliara cum exerci 
racione con iúga t in í ingular ibus cxépl isrfue-
riteji Galeno p n m ü m . í i c q; nobis modo is la-
b o r a r ab lilis methodum colligamus, & sr-
tis pr^cepta. Eíl prima ratio inuef t igádi q u á -
tas vires í lgnum al iquod babear, demere cau 
fas 
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fas procatarticasrnam q u x ex his procedunc 
non adeb m u l t u m fignificant nobis interna-
rum pofsionum,neq; impurantur m o r b i vc -
hement i ic . Id pr^ceptum communeefl: o m , 
mbus morbis , tamen modo exemplo vultus 
docetur . Vultus hic folet fien i)s qui v ig i la-
runt,aut pafsi funt alui refolut ionem.aiu £a-
mem , aut moerorc magno íint o p p r c í s i , aut 
timorerfed HÍE íun t caule procararticar. p ro in 
dchiSjinquit Hippo.interrogare oportere , íí 
fcihcet n ó pofsis id per te inrei l igere; na íi ex 
aliqua harum cauí'arum fi.it , noncf t adeo 
g r a u e . Sed d i ccSjqu id to l l i t figno bono aut 
malo ex procatartica caufa eíTe f nam caufx 
procatartica; non ahtcr pc í fun t figna mala 
parere , quam gignendo interius raalam af-
fcd ionem : h x c vt í í t ,malura c r í t , q u a c u m q ; 
á caufa ea fit. Nam cum dicis , homo hic 
haber hanc faciera , quia vigi laui t : non ne-
gas eum malé habcrc , fed dicis i d mali fa-
é l u m eífe , quia v ig i l au i t . Bcncdicis , m a -
lura efl: IxíuraeíTe eatcnus hominem q u b d 
vigilauerit , fed deterius cífet eatenus eííc 
laefuin , Se ñ non vigilaífet . Proinde H i p -
po. qui n ih i l non dicic a t t en té , non f c r i -
pfit fi n ih i l horum confiteatur non eíl ma-
lura , fed minus graue efl:. Itaq-, p r i m u m 
prsceptum eíl , excluderc caufas procatar-
ticar; 
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ticas: liís exclufis, non í h t i m prxdicendum 
eft.fed excludendum eciam ex internis cau-
í iS j f iqua? íunt ,qu^ admodum ex ratione,ac 
non obfeura caufaid pofsint faceré : náqwod 
n i h i l habet admlratioms, neq; grauitatis ha-
ber q u á n n i l c u m , V t fi quis vu l tu e o í í c , q u e m 
de fc r ip íunus .qu i n.eq;vigilauerit,neq; mcefti 
tia magnaaut t imore fuerit oppreífus (hxc 
enim omnia debes tu intelligere ob commu-
nem rationem , & fi H i p p o . non omnia nar-
rer)aut aliud aliquid eorú qua: enarrauimus, 
tamen longo morbo laborauerir,non eft m i -
t u m extenuatam admodum eífe faciem. Pro 
inde Hippo . inqu i t j f i in principio morb i ( í i " 
gnificar vero hoc loco pr inc ip ium , tres p r i -
mos dies,non inful tum pr imum,aut erudita 
tis tempus,quanquam tres ha: pnneipi j acce-
ptiones apud i¡lü f u n t ) ralis faciesfuent. His 
diffinicis , v t fc i l icc t no firob diuturnitatera, 
neq; ob caufam maniíeílá,(Vire licet cíTe mor 
tale í í g n u m . S c d qua: efl ab'a ratio addcdi fir-
micudincm pr íe íagioíeonf iderare alia í lgna, 
fciiiceí alia omnia ,pre te r id dequod di (puta 
mus .Nam quanquam Hippo.dicat,alia ílgna 
quee f u n t i n roto v u l t u , & corpore, & oculis, 
tamen coru nomine debes intelligere vriná, 
pu l fum,e t í i quas funt aliarpereat qu i Hippo . 
o r a c u l a p c r í h i n x e n t . H u i c regule,qua: docct 
prxfa-
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pr íEragireconí iderat is ó m n i b u s ligniSjtarum 
ego t i ibuOjVt nuliam auatn rarionem eilc p u 
tem vcre prajfagiendi.'nam quanqua ve rü cí l 
( i dq ; ita c ó c e d o ) non u m eíTe c o n í i d e r a d a m 
íügnorum mult irudmemjqua vires: eííe q; co 
ferendabonamalis racprasftare nonnunqua 
v n u m pluribus.quod Hippo. ipfe ad fincm lí 
b r i huius docebi t , 8c cgo huc transferre non 
grauor,vt porcad artem hanc neceíTarium-ra 
mcn n u l í u m p u t o fignum tam p e r n i c i o í u m 
eíre,vt foluin,renuentibus aiijs ó m n i b u s , ad 
m o d u m firmu fignum morns eíTe po í s i t : í e d 
cuiuis oportet aliqua aliaatteftari, aut fakem 
non aducrfari. Neq ; vero quoduis í igi iñai i j 
cuiq , a t t e í l a r i jpa ré fidem haber,fcd qucdatn 
quibufdam a t t e í l an t i a r addun t , & aducrfan-
tia detrahunt multara fidem.Has ego í y n d r o 
mes íb leo míhi con £ dorare, quas forcaíTe a l i -
q u á d o j í í ira D c o placer, alijs etiam fcr ibam. 
Gal.pulfum bis dcficienrem ranrum p e n c u l í 
indicare d i c i t , vt nu l lum víderir hbera tum; 
ego no femcliam,red bis(íi reélé m e m i n i j v i -
d i hunc pu l tum n ih i lpe r re r r i tus :& qui itala 
borabác miíTo copiofe fanguine liberan funr. 
Sed cur non terrerer, o p o r t e r a u d í a s . e r á t v r i 
non mala:, vu l tu sá Tan o non valdc d iuer -
íus , color oprimas,mes í 'anajhabebát fe opr i 
me ad oblata , refpiratio non erar djfficilis; 
C quia 
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q u i ficri porcrat , vt caula quaspiam grauifsu 
ma m h i l d i d o m i n detcnus mutaret ? Certe 
intel lexi eum pulfum fallaccm e í re ,non qua-
lis eadiíFerentía folcret .verumhxc a ü q u á d o 
Deo volente fumus pcrfccuturi , n ü c prscfcn 
tem locum enarremus.Videntesin xgrotan-
te facícm pr^fcriptarn , aitenderc iubct alia 
í ignabis - . inpr imis verbisdicens , ali)s fígnis 
f c n u a r i , & in vltlmis dicens,aUa figna confi-
derare:acqj ad d ú o s vfus.'primum ad honorc 
mcdic i j feGundum ad firmitudinera pr^fagij. 
I n vccbis v l t í m i s id iubet ad firmitudiué pra: 
fagij,in p r i m i s a d honorem m e d i c i . Q u p pa-
óto faciat ad firmirudinéjdiólum iam ell.-quo 
p a í l o ad honorem,iam dicam.Cum p r i m u m 
confpedo a;grotofaciem hanc contemplatur 
iTiedicus ,prmiis duodus diebus debet curare 
v t intclligat an cx caufa aliqua procararrica 
procedat: quod ü per f c íepo te f t intcl l igerc, 
magnum honorem c o n í e q u c t u r , c e í e b i t u r q i 
o p i i m é noíTe affe<ítumjdicens agroco, vigila 
lH,autfamem fuftinuiftijanrequam ex i l l o i n 
terrogando al íquid audierit- S í id non poteft, 
interrog4t;poteft vero i d non raro faceré per 
alia figna, argumeto í u m p c o a b eo principio 
quod acccp imus jdecon íen fu í í g n o r u t n , hac 
rat ione .Hic haber faciem lethalem, tamen re 
l iquaomnia l ígna ind ican t affeólionem non 
ciíe 
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eíTe l e tha lcm: crgo ex caufa procarartica eft. 
V t íi fingas h o m i n i eíTe d i t i a m faciem, tame 
pul fum m c d í o c n t e r forte.diceSjCum hxc fa-
cies lethalis íigni habet v i m , d e b i í i t a t e m cali 
d i innat i í ígnif icat , fed debiliratem calidi i n -
nati non efíe huic h o m i n i fortis pulfus euide 
ter indicat , ergoex caufa procatanica fier. 
D i c ergo í E g r o t o , vigilañíifi c o n c e d i t j m í r a b i 
tur : f i ncgatjaddc alias caufas cum di í iun( í l io 
n é : q u a n c u m q ; fateacurjlaudabitte. Frequcn 
ter pr imo verbo annuct,rarb non annuct í e -
cundo,aut ter t io , cum czuCx omnes perpau-
cx fíat. Igicur r u r í u s r e í u m e n t e s e n a r r e m u s 
Hippo.verbarnam hic autor raro non exigir 
primara & fecundara manurajtam multa fen 
í a breuifsimis di(5lionibus compledl i tur . Si 
( i n q u i t ) i n principio m o r b i ( i d c í l primis d ie-
b u i aut ante t c r t i ü ) facies talis fir. D u p l i c i de 
caufa dici t in pr incipio m o r b i : 8c vtaddac 
•vira pr^fagio, quia tanto maius malura efi:m 
principio fieri talcm faciera, qua pluribus die 
buSjquantb m a g i s a d r a i r a n d ú . 3c quia íl eia<-
pfum efl: p r i n c í p i u m , n o n oportet interroga-
re caufam procatarticara, fed per te ip fum fci 
re:nam vt ftatim d ice t j iud icá tu r hxc per die 
& noftem : & n o n d ú pofsibile fit ahjs fígnis 
fcrutart.Nam fi per alia figna pofsis inrel l igc 
r e . i d t c n t a n d ú e lhfuer i tenim tibi & ar t í ho-
C a n o i i -
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n o ñ f i c e m i u s . l n t e r r o n a r e oportet .num v ig i* 
lauerir homo.analuus refoluta ad modG fue-
ritjauc prematur fameiaddetujaut alia caufa 
procatariica quq i d potet i t efficcrc, antecefTe 
rit : í i qu id horú confiteatur,rainus grauc eiTe 
exil l i raare.Non inqu i t non ert grauc, fed eft 
mtnusgraucjfudicanvur talia per diem & no 
(5lem}riob has tales caufas facies talis fir. l u d i 
cantur idcft cognofcuntur^ut etiam fc luun 
turrnam non aliter cognofcutur quam quod 
fedari inc ip iun t , hxc figna in t rad iem & no-
<5í:em.Nam mala q u ^ ex folis caufis procatar-
ticis fiunt,intra v ig in t i quatuor horas folent 
conquicfcercvt diaricfcbrcs: niíl t a m é cau-
£x procatai tice eum in corporc apparatum i n 
uenerinr, vt internxcaufiE cumi l l i s confpi-
raucrint : nam p o t e í i a p p a r e r c d í¿ lafac ies 8c 
non rcfici intra d icm & nodrem, quanqua v i 
gilauerit homotqubdprx re r hanc extcrnam, 
interna quoq jcau fa f i t . í t aq^e r i th í ec ratio ar 
gumcntand i : fedacut fymptomata hxc intra 
diem & n o ¿ k n n , c r g o procarartica caufa ante 
ce í rera t :non h?Jc4ttonfedantiirjergo no p r x 
cefstt.Si autstn n ih i l horum dixent , ncq; prf 
di<5lo tempore fedetur, fcireoportet hoc fi. 
gnum mortale elTe. Adhibi r i s d i f t i n d i o n i b ' 
didis3inquir i d fignum eile mortale.Signum 
niorraleappeiiatur,n6 eum quo onmes mo-
r iun tu r . 
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r iuntur , fcd cum quo mul t i :v t a d m o d ú i n o r -
tale,cum quo perpauci no mor iun tu r .S i au -
tem an t iqu ior i ia morbo vel tettiano lia^c fa-
cies fit, d«; i j s in ter rogare opot te t , dequibus 
antea m o n u i . A l i a quoq; fignaconfídcrare i n 
morbo rcrtianOjaut ant iquior i oportet .Intec 
rogare de quibus antea monui , idcf l janvig i la 
ucrit ,aut aluus rcfoluta í í t , aut premarur Fa-
me.Scd dices,quorfum in morbo iam tercia-
no aut an t iqu ior i intcrroge híEc?nam per me 
po^Tum i d intelligere , cüm iudicentur in t ra 
diem 8c no(5lé?Incelhge poífe eíTe m o r b i d i é 
q u i n t ü j S í extenuationis faciei í e c u n d ú (non 
enim neceíTario fit á pr inc ip io) aut qu in rum 
m o r b i & extenuationis.Si i l ludef t , contcrcc 
interrogat io ad intcl l igendum,an fit ex cau^ 
faeuidenti qua: morbo fupcruenerit , an ex 
m o r b i v i r i l I c c ú d u m . a d intel l i^cndura an ex 
folo morbo,an accedente caufa procatartica; 
nam neq; ita erit tam grane per iculumjquam 
fínulla externa caufa internam iuui íFet . £ í l 
etiam alius fenfus veruSí&r quem ctiam p r o -
bo.Oporte t inuefHgare ea de qmbus prius lo 
quebar,cum dicerera .a l ia í igaa confiderare; 
i d e í l c u m videris elapfum tertiura d i e m , 8c 
fymptomata non ccíraírejCeufe cífc lethalc.ta 
men ob maiorem firmitudmem, alia quoqj íl 
gnac5 í idc ra ; add i t , qu£e runC!n iota facic,6c 
C 5 co rpo-
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corporc3& oculis. H inc in t e l l i gun t q u í d a m , 
Hippo. iuberc adiungcrc ca folum iigna^qu^ 
i n oculis aut v u l t u funt,fcilicer qua: iequen-
t i cap.fcnbetitarae res non habec itajfcd o m . 
nía alia fignaoportet adiungere. D i x i t vcrb 
qnx i n toca facie 5c corpore & oculis, v t pro-
ducercc exépla ,quíe non oporcet rcferri om-
nia3féd prscipua;capiuntur vero ex oculis Ci 
gna ó p t i m a , de quibus ftatím dicct. Accedit 
q u b d h o r u m mentionc facit trafgrefsionem 
ad fequens caput,Sed quo modo cG diiTeruc 
xit,ac modo diíFerac de íígnis faciei, dicit alia 
í ígna c o n í i d e r a r c i n tota facie? A n quia quan-
quam pefsima l ignain facie coramemorauir, 
non tamen comraemcrauit orania? 
Si enim lucem ejfugmntiVellachrymcnt no 
lentes 3 yelperttertantur* L alter altero minor 
fíat, aut alba rubra habueñnt , aut Vénulas in 
ipfis huidas autnigras habuerint, & oculom 
fardes appareat circapupillas,&< aut fubl'mes 
Ueminentes. L cam admodumfaóí i , /. pupilU 
fqualida ac minimeJplendTntes% i. color totm 
yultus mutatus fitpomma hxc mala exijlimd-
re oport€t} & mortalia ejje, 
Y) At ioneepi logi í í ica n i h i l n o t i u s e í l , q u a m 
• * \ í h « c omnia í ígna cíTe mala-ná fcimus h?c 
non 
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non folere eíTe ia bene va!etibuSjfed i n ?gro-
tantibus. VerG analogtfticam rationem opor 
tct adiungamuSjConíicíerantes ex quibus ra-
t ionibus ha:c fienpofsint, Nul lus luce fugir , 
niíi qui fentit ab e a l ^ d i ; i d vero accidit n o n 
nullis ob caufam procatarticam: ve qui é tenc 
bris repente e r u m p ú t i n lucemraut fine hac: 
tune qj,aut cum v i t i o particulari ocul i ipfius, 
v t ob l i p p i t u d i n é , auc nimiam túnica ; cornc^ 
tenui ta tcm, aut ma lum colorem vue? t u n i -
C2e,qu^ non fit í a t i s f u f c a , a u t fine o m n i ma-
lo pamculari: tunc q i ,proculdubio fit ob dc-
bili tatem eius facultatis , q i i íe in cerebro e i l : 
nam qub debil ior eft facultas, eo a m i n ü s ex-
cellenti fenfibiUlíEditur.Debil irsima í taqj fa-
cultas effc ca,cui lucerne lumen eftsquod alijs 
hominibus obieó lus f o l : quare tanto for t io r 
eft ahjs intui tus acies quahuic hoin in i ,quan 
t b i l l o r u m in tu i tu , intui tus aquila;, qux f o -
lem fufiinet.Caufa: procatartic? hic n i h i l ma 
l i i nd ican t»d ix imus antea eas eíTe fcmper prq 
fcindendas:mala partteularia ocul i non funt 
graaiajiieq^ mort is pcnculum inferunt, qua-
re neq-, i l l o r u m figna funt lethalia , led tu-
rnen malatprscter hqc omnia, lucem refugere 
lcthalc e í l : nam faculratem cerebri e x t r e m é 
eíTelanguidam iethalis eí l difpofit io : lachry-
m z e t i a m inuoluntar ix h a b é t nonnunquam 
C 4 cau-
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caufas p i o c a t a i i i c a s ; vt f u m u m , & vapores 
a c r e s , expx. Sine h is , fiunc ob h u m i d a m i n 
temperiem ocu lorum aut cerebr i jCum í ucco 
q u i i n c u m b a t in o c u l o s : v t í b l e t a c c i d e r e co-
ryza laboratibus^aut ob l íppi tudine -n i jau t in 
í l a n t i criíi per fanguinem é nanbus jaut ob ca 
uarn cicatricem in palpebra inferna ad alique 
a n g u l o r u m . C u m fine his fitjCauía efi deb i l i -
tas contentricis facultat is ,qua? eft in oculo 
ipfo. N i m i r u m facultas naturalis contentnx 
aut retentrix ( h a n c enim inreiligo non aliam 
contentr icem ) retinet c o m m o d a a l imenta , 
& excrementa ctiam , quo rempore oportet 
r e t i ñ e r e , fcilicet quoufque expul tr ic i s a ¿ti o 
fuccedat:non en im v t c ú q ; & q u o c u m q ; tem 
pore excrementa erumpere b o n u m c f t , fed 
cum ab expultrice f a c ú l t a t e p c ! l u n t u r , r c t e n -
trice non debil i tara, í e d cedentc tan tu m ex-
pul tr ic i .Cüm vis retentrix fortis efl:, m e m b r a 
habent raediocrem a f t r i é l i o n e m 5c c o n t e n -
cioncm : cum debi l i s , hanc d e p o n u n t , & la-
xa fiuntjcffluuntqj excrementa etiam non di 
m i í I a . H í c etiam caufas procatart ics indicant 
n ih i l , i nrempcr i e h ú m i d a oculorum,aut cere 
br i ,aut l ippi tudmejaut cicatrice p a l p e b r a r ú . 
M a l u m í e d non let ha l e , inflan ti cr i í i , in f id í í 
c í l j l e t h a l c aut falutare ,vt alia figna attef ian-
t u r .H i s o m n i b u s p r z e e i f í s , ex d e b i l í t a t e con-
ten-
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tcnt rk is faculcatis i n oculis fieri fuperefi:, 
q u o d m o r r a l e c f t ü g n u m . N a m cum facuita-
tatcs naturales mcmbro rum ferucntur t e m -
peramento fub i l an t i ^ ipiorurn>& in f luxu i n 
nati cal idi ,quid aliad in cauía í i t ,quá t é p e r a -
m e u t u m i i l o r u m radicitus eucrti ? quod fane 
m oculis non admodum Icthahs caufa eft(no 
enim eft m e m b i u m princeps) í ed ob v i c i -
n iá cerebii eft lethale í ignú . Peruerti poffunc 
ocuiial iquoaliquibusue mufculoru q u i ocu-
los moucnt patientibus conuulhonem ( nam 
per hanc retrahunt oculos vt í o l e n t per v o l u 
tatem)aut patientibus para ly i im.Nam quam 
c ú q ; m c b n p e r u e r í i o n c poteft faceré mufcu -
l i ahcuius conuu l í io ,po te f t etiam faceré refo 
l u t i o cotrariararq^ h x pafsioncs l i en pofsinr, 
patientibus folis mufculis particular! affeólu, 
aut ob malum cerebri. A pparente vero malo 
in oculis antcquam in alijs pat t ibus , ob v i c i -
niam & continuitatcrn cum cerebro, m é r i t o 
rciicitur in i l l u d malum. Mufculos m o u é t e s 
ocuios fex elTc,& pr^tcr eos qucoda ligamen 
l u m carneú i n ocuiorum radicibus, n iemin i 
me d i x i í l e i n c o m e n t a r i o quarti hb. de locis 
patientibus, ve non ílt opus modo repctere. 
D i ¿ l a r u m caufarum peruerfionis ocu l i , con -
í lat quafdam cíTe letha'cs j vt conuulf ionem 
per i n a n i t i o n é , p e r confenfum cum cerebro: 
C j relí-
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rcliquas malas,etfi n o n d ü lethalcs. A l r e rocu 
lus altero t icr iminorpotefi : ,aut vno in tume-
fccate , aut alrero extcnuato. A l t e r folet i n -
tumefcere quoci humore r c d u n d c t , conuo-
cata ad i l l u m fluxione vt per hemicraniam:cx 
tcnuarialter pote í l jauc deficientei l l i alimen 
to,aut ijsfacultatibus,qua: noftra mcmbrarc 
gunt languentibus. Q n x facultares regentes 
appellentur dicít Gal. <J. ep íde ra ian par. f. 
C o m . i . funt vero principes, exc^ quibus fin 
guiares alia; miniftrantjVC nutriens, generas, 
& augens in facultatibus anima? alentis , & 
fentiens ac mouensin an in í a l i bus ,& vis p u l -
fans i n vitalibus.-hiec enim noftra mebra fer-
u a n t , & augcnc,& roboran t ; ijs vero ferui í í t 
facultares a l ix ,quarr i adiones harum p r x c i -
p u a r ú partes func: ve a le t i , t ra ( í l r íx , re t inens , 
alterans, & cxpultrix : pu l f an t i ^ i s dilatandi 
&conf t r ingend i arterias: fent ient i , fenfusin 
terni & externi. C u m hx facultares vigent in 
m e m b r í s , bene valent , & fuam molem ret i-
n e n t : c o n t r á , c u m alens vis languefcitiaut vis 
vita!is,quas innatura robur feruat, atq; eo fa-
cultares omnesjtninuuntur & arefeunt. Ocu 
l u m vnum videri altero m i n o r é , q u o d altee 
maior faclus fit conuocata fluxione , raalum 
eft.fcd non lethalcrfacultatü regen t iü languo 
r e ^ u t defedu al iment i e x t e n ú a n o c u l u m , G. 
i d fit 
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id ñt oh particulare malum q u b d in ocu lo fo 
Joconiiftatimalum etiam eft , f e d n o n d u m le 
thale:nam muirá m é b r a arefcuiit per í íngu la 
rem atrophiam citra vine difer iracn. Oculus 
quoq; folet are ícerc n ó periclitantibus : neq; 
id m i r u n i j c u m non fit princeps parsrtame fit 
í ^ p e , v t alter oculus incipiat minor fieri ob fa 
eulratis reeentis debil i tatcm , n ó in eo í o i u m 
oculo (na i d periculo vacarer) fed debí l i ta t i s 
indicio in eo inc ip ié te apparere. Grauius p ro 
feólo foret(ne quis contrar ium intelhgat) a m 
bos oculos extenuari ob debiliratem faculta-
t u m reftricumjfed folet id ab altero ineipere: 
quia pe r r a rü e í l a m b o eíTe eode o m n i n o ap-
paracu. A t roph i a , c t i aqux cíl affli¿iura t o tu 
corpus,folet ab vnoaut duobus membris i n -
eipere j i l l inc q-, ad alia ferpere, rurfumq-, ad 
a l i aab i l l i s , vtquodq-, c ñ paratum. O c u l u m 
itaq; a l ium minorem ñeri ob deb i í i t a t em fa-
cultatum re¿lricurn,quiE non fit particulans, 
ideír fol i i l l i par t ícula cót ingcnSj lc thale efl í i -
gnum. Albas ocul i partes fieri rubras,accidit 
f^pc ob caufasprocararticas: vt vigilannbus, 
aut attentius ftudcnnbus, aut iter agcntibus 
flanteborea jau t ardente fo l e , aut i jSjqui po 
tauerunt lautc .Non raro fine ijs,ob do lo rem 
capitis,aut ob fluxionem fanguinis conc i t a t á 
ad oculos, v t per opihalmiam, aut conc i t a t í 
max'-
/ 
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m á x i m a f l u x i o n e a d c e r e b r u m : v t cum phrs . 
nitis affligit au t imminc t iobdo lo rcn i capitis, 
am inflammationem o c u l o r u m , á l b u m id r u . 
b r u m fieri.malum efljfed non eft lethalis af-
f e d i o n í s fignumrvt cum fir ob p h r e n i t í d e m : 
nam ab hac afFeílionc n ü q u a a b e f t pe r icu lú : 
tainc mul to magis lethale efl; cum vcnula^eo 
loco iiuid2:,aut nigra: fiuntrnam hos colores 
lechales eíTc antea i n d i c a u í m u s , Sordes ocu-
l o r ü c i rcú pupillas, apparcre cocingit fuper-
fíuis fucciseo loco calore refíceatis; vt per ma 
gnas febres folent apparere circa d é t e s : tamc 
hoc minus graue eftjquam fi fiant, ob deb i l í -
tate facultatis nutricntiSjmagna al imentipar 
te refugíente cócoó l ionem : atq-, hoCjgrauius 
fuerit íiccis oculis , quam tumentibus & hu-
midisrnam hi red undant alimento s i l l i habet 
modicum.conftat vero,vt grauius fit ex m ó -
dico alimento m u l t u m refugere c o n c o ó l i o -
n e m . q u á e x i m m o d i c o ; v í q j adeb ve ré d i d ú 
á me prius efl:, omnia fígna indigere alijs fi-
g n i s a d f i d e m , a t q ; i n í i g n i r e r q u ^ d á qu ibufdá 
fien firmiora.Sublimes appellat H i p p o . ocu-
los,infl:abiles & t r emuléag i t a to s jCo t r a r ium 
pror fum accidens s í , quod . 2. p r o n h i t i c a n 
con t .n . t e tu l i t , r e fe rens í ' i l i c quoq-, lerhalia íi 
gna in o c u í i s , nempe immobi l i ta tem. F íun t 
a m b o h í c e figna, obafFcíl iones n iufculorum , 
ocuM, 
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o c u l i j i l l i s refolutis aut conuulfis, i d q; affe-
¿l ione propr ía aut confenfu cerebri,vt Ínf la-
te phrenitide. Immobihtas ctiam fit inftante 
ca thocojnimirum quicumq; morbus i n cere 
bro fiatin oculis inc ip i t apparerc.Eminentes 
ocul i fiunt nonnuncjuam cumcauia proca-
tarticarvt vomentibus aut e b r i j s : n o n n u n q u á 
iine haCjIaxiratc carnei iigamenri (ita appcilo 
cgOjfeptimam mufculum al^'jp aut concuata 
mul ta fíuxionc ad caput turaentibus oculis. 
Cauiocul i . quacaufa fiant d jóh im efl antea, 
fed cjuomodo eminentes & cauos oculos nar 
rat Hippo.an pofsint arabo oculis acciclerc? 
C o n í l a t non poffe , nam contraria funt acci-f 
détia.-fed cum Hippo.pr ius defcrípíiíTet pef-1 
í ima figna i n vu l tu , & qua: fimul in p c í s i m o 
v u l t u íb len t apparcre,ab ca parte qua dicit re 
l iqua có í iderare qua*in corpore ,& to to v u l -
t u , & oculisjtncoepit narrare omnia qua: fpc-
iftari debeant in oculis & vu l tu , quanquam 
no llnr l e tha l iaomnino , & q u a n q u á no pof-
íínt apparere fimul,fed vt cognofeatur á me-
dico , fiuc inl teníat t tür í i m u l , fiuc f e o r í u m : 
proinde ambo contraria r e tu l i t , t ú m i d o s Se 
cauosjambo cnim mala funt. Cur ergo prius 
non retulit cú inf tab i l ibus oculis i m m o b ü e s , 
quandoambo funt lethalia f vno d i ó t o a l m d 
vo lu i t fiipolcriihaec efi cond i t iob reu i loqu i j . 
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Pupillasfqualidas & minirnefpIédentcSj de-
f c d u aut ext inót ione rp i rkuü animal iumj^ui 
fplcndidi f u n t ) & arefadione ti inicarum,pra: 
cipuc cornea,fien diferte docuit Gal.lib.i.de 
cauf is r imp.& 10. de vfu partiurn Sed quor-
í u m H í p p o . c u m paulo antea dixiíTet color to 
tius faciei v i r i d i s , Huidas, aut niger , modo 
hoc idé rcpetitjdicens,color totius faciei mu 
tatus?Per ep i logú ( re fponde t Gal.) m i h i vero 
videtuc i n pr inc ip io capitis tres colores letha 
les folü e n u m e r a í T c h i c vero v b i no lethalia 
m o d o , fed malactiarcfert , dixiflejaut color 
v u l t ' r a u t a t ' : vt in te l l igáturer ia mutationes 
a\\x quse mala; f u n t , ve pallidus valde color . 
V t cumq-, j color totius vultus a naturali eua-
rietjconflat ex mala caufa procedere.-deterio 
rí vero aut minas mala,vt eíl color. A d d i t ta 
dé jh^c omnia figna mala exiflimare oportet 
& mortalia.Sed quando ratione analogi í l ica 
m o n í h a t u m eft í íngula horum fígnorú fieri 
pofle ex caufis quibuíclani jquíc m h i l fere ha-
beant m a l i , & exalijs quíc mala: í in t , fed non 
pernic iofcJ& ex alijs qu^etia perniciofg fint, 
& neq-, cú pefsima funt h x c í ¡gna, funt equa-
lis mal i t i^ j fed alijs alia deteriora, m o d a pr§-
dicendi ex h i s j& rationem dignofcendi quá-
tura habeant malit ia: , omnia & íins;ula cum 
occurruntjOporretaudias.Primum in ó m n i -
bus 
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bus oporrct prxfcindcrc caufas procatart i -
cas;quod prxcep tum antea perfecuti fumus; 
d e í n d e oportet príefcindere afFe€lioncs par-
ticulares oculorum , aut vul tus : n a n i , n u l -
la afFedio particularis m c m b r i q u o d non íít 
ad viram ncceíTanum eíFe lethahs porefl;: eft 
vero cüm ambigua í u n t fígna 3 quod non fa-
cilc dift inólu fit j an ex par t ícu/ar i m o r b o , an 
ex confcníu cum racbris principalibus fiant. 
Tune vehemenrer nos iuuabit ars , quam 
Gal. docet opere de locis patientibus , q u o d 
ego commentarijs profecutus iam í u m . I u u a c 
vero nos i n primis ratio m o r b i , in quo hxc 
apparent í ígna .nam in morbis acuris, de q u i -
bus folis fe difputare Hippo.ipfc teftatus eíc, 
ver i í ími le ert: hxc ex pefsimis caufis ficri:qua 
re in pcfsimas reijei debcnt,ccnfcn q; i ta 1Ü0 
r u m malicia,nií l in contrarium,ncmpe ex leu j 
ahqua caufa aut particulari fien", probabil iori 
ratione c o n í i r m e t u r . Hanc con i e¿ lu r am ex 
morbo acuto,aut á r d e m e febre,vt innuerec, 
feribebat Hippocratcs faspe in a p h o r i í m o -
rum principijs . á f eb re ardentc habito, au t in 
febribus non in termi t ten t ibus . q u a l e e í l i l -
l u d , fiafebre habi to , rumore non exiftente 
i n faucibus ftrangulatio repente fuperuene* 
r i t , lethale: &c i l l u d , fí á febre habito co l lum 
peruer t i tu r , Se vix poteft dcuorare í ino v i lo 
t u m o -
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tumore je tha le r i^ i l lud^xcrcar ioncs infebri 
bus non inrernutrentibus Íiuici?,tTuét£c,fostj 
bilioía- omnes mal? & nnilte alie H i p . 
d ié l iones . fed quanquam morbusacutus fir, 
non eíl impofs ib i le (quamc}uá fit r a rú )cx leui 
caufatalecjuoiipiam í ignum ficri. Qu,?ergo 
m n c eric ratio dignotccndi fi res fit dubia'cer 
tepr^ceptum i l i u d v l t i m u m , & qno omnium 
m á x i m e p ra r fag iaconf i rman tü r : coní íderarc 
alia í)gna>an annuantjan renuani : m á x i m e ea 
qua; pofsinr,attcfl:ant¡a aur repugnantia, cau> 
í a m ílgni eius, quod coafideramus prodere. 
Erat excp lum in praríci ipta d ió l íone : í ín t for-
des circa papi l las , vide an ocul i í int t u m i d í , 
an gracilesrnam i n cxrenuatis oculis^ grau íus 
e ñ rndic!um,quam i n iumidis;caufam paulo 
ante d ix imus . 
Conjiderare autem oportct& fujpeóíiones 
oculoyumper fomnos:J¡ erúm álhi aliquidfuh 
appareat^non commljüs paípcbris, non oh fia-
xtim ycntrisrfut medicamentipononem, aut 
non f e dormiré dfjueto > pranum fignum eft) 
Cv* lethde admodum. 
•OBrgtcrcfcrre íigna que in facie & vul tu fo 
•* lene apparerejinfiitens adhuc e idemin íH 
t n t O j f c r i b é s f ignaomnia m a l a , flue ea íimul> 
fíuc í eo r í im í lngulaj í iue i i lorü quedam, non 
omnia 
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©mnia appai eant; neq; tamcnorania referr, 
iedqu^dam licebir nobis fupplereexi js jqu^ 
autor alijs locis icripfic. Eandem hanc fentea 
tiam fcr ip iu Hippo . 52. apho. 6". partícula;, 
quod il l ic dicit commiís i s palpebris, hic non 
comifsis , ne!abora:nam idsm eíl d i é tu , ma-
lc cómiísis aut non benc cómifsis .Satis aper-
t é explicar Hippo.quas appellet d c u l o r ú f u -
fpe¿bones ,d icens , í i albi ahquid appareat n ó 
coraifsis palpebris Eas non bene c o m i t t i per 
f o r n n u m , c o n u u l í i o aper ié t ium oculos fibra-
rurn facit, aut faculratis mouentis debilitas. 
c per morbos acutos vcn í imi l e eft ex ficci 
tate fieri: tantam ficcitatem v i morb í paucis 
diebus fadlam eíTejnifi maniFefta cauía acce-
dar, lethale eft.Caufa qux omniu m á x i m e pe 
r í c u l u m tol l i t efl: ¿egrotatis confuetudo, íi íci 
licer ira d o r m i r é confucuitrnam d i t l u m pau 
io ante efl: c o n í i d e r a n d u m eíí'e in vno quoqj 
l ígno ,an íimile fitbenevalentium,pot!Ísimíi 
f u i : deinde & fluxus ventris qui prarcefierir, 
aut med icaméfum expurgáns quod epotum 
fít jdetrahut partcm periculi,quia í'unt raani-
fcftscaufe.Sed q u o r í u m cum harum caufa-
rum mentionem fecerit Hip . in principio ca-
pitisdicens,interrogare oponer,an vigilaue-
r i t h o m o ^ n alaus ei laxara í i t j m o d o rur fum 
facir nouam ment ioné í ' an quia (vt iam antea 
D d i x i -
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diximus)non cíí totius capitis vnicus perpc-
tuusq, fermc , v i illa interrogare illic iuflTerit 
addi í í l a prius figna & ad diccn.da ctiarn dein 
ccps.fed eíl interruptus,vt ad facié cain pef-
í imam quam iam defcripfcrat i l l ic , interroga 
re iuíTerit de fluxu v e n t r i S j h í c vero ad fufpc-
<5liones oculorum .Sed eft quod obijcias,epo 
t u m medicamenium nó detrahere qu idquá 
per iculo ,quin p o í i u s a d d e r e ' . q u o d probabi-
lem c o n i e í l u r a m £iciac>ob í íceitatem paneas 
fibras c o n u u l í i o n e ; nam hác ratione videtur 
abeodem autorc fc i iptú3couul f io exhelebo-
ro lechalís eftrcerte epotum pharmacura pro 
babilem c o n i e í l u r a m facit exficcitate efle, ta 
m e n f i conieí luraf icci ta t is alioqui e f l ; , v t e ¿ 
morb iac i r t i e ,pc r i cu ]ú no augetmio minu í r , 
q u á t o d e t e r i u s cfl h o m i n é tam ardenti febre 
tcner i .v t ficcec etiá nullo pharmaco iuuantc, 
quaiuu .íte .eft tamen nihi lominus lethalis có 
uu l í l o ex heleboro, nifi m ín ima ííc,qualis eíl 
p ro feso ea de qua í o q u i m u r . a u t nifi per dic 
& n o ¿ l e n i fedariincipiat. Iraq; intell igchic 
quoq-, fufpcdionesoculorum quas pharma-
cum antecefsir ,nií i completa vacuatione pee 
d iem 5c no¿í:em t o l l i í n c i p i a n t , lethales eíTe: 
non emm negauimus antea caulas procatart í 
cas poíTe eíTe principia magni m a l í , fí curo ijs 
¿ncernx confpirent,aiit m á x i m e idoneuro ap 
para-
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paratum inuenerint.Referri taq^Hippo.duas 
eaufas euidenies,fluxicnem v e n t r i s , & phar-
macuro:tu adde reliquas3qu2B i d polTunc face 
reJieiunium,vigil iam>& folici tudinem.-intcl 
ligcns n i m i r u m ab H ippo .non eíTe expedan 
daomniajfcd fuppleri debe ré e a , quorum ra 
t io cft eadem» 
SiMtemperuerfajlat^iutliu'ídajautpaüida 
palpebra. I . labrnm.l. na fus cum aliquo aliorU 
jlgnorum>fcire oportct mortt proximum ejje+ 
Zethale etiam efljahra refoluta, & pedentia, 
& f r m d ( i , & alba ejje reddita* 
EAdemfentent ia fcrípta c i l quarta par t i -culaaphor i fmorü.45>.his verbis: in febre 
non m t e r m i t t e n t C j í í labrum.l .palpcbra. l . fu 
perc i l ium. 1. oculus.l.nafus peruertatur.l . no 
videac.l. non audiat iam debi l i cxi í lenri cor-
porcraors p róx ima eíl;. Q^uod i n febre no i n 
t e rmi t t é r e dixi t hic tacuic,quia pr^fatus erar, 
f c n n o n é eííc de morbis acu t i s , í upe rc i ! i )non 
mcmini t hic,fed l a b r i , p a l p e b r í e , & naíi jfed 
eadcm eíl r a t i o . n i m i r ú fiunr omnes hx per-
uerfiones cifdé cauíís quibusoculi peruer tu-
turjSc cifdem dift indlionibus cognofcuntur 
cflelethales,& p rox im^ raortis í í g n a . l i u i d s 
au tpa l l ids palpcbrs ficri folent e x t i n é t i o n c 
calidi innati . Sed cur cnumeratis his fígnis, 
D 2 addic 
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add i t cum aliquo aliorura iignorum.anharc 
funtdcbi l iora & niinoris fidei quá prius enu 
m e r a t a í n o n cer ié . í ed vt mnuat quod ego do 
c u i , n u n q u á neg l igédam etfe aliorum figno-
r u m infpeól ionem. Labia penden a & refolu 
ta & trigida & alba manifeí le indicant debili 
tatem facultatis mouentis ,^: cx t in ík ioné a -
Udiinnaci. 
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vhmtem oportetdeprchendi étgrum k me 
dico, in latus dextrum aut fmij lrum, <& 
hrAchi(i>centicem>&* crurapdululum redaóh 
hdbentem}& totum corpus moüiter conjhtu-
tum:ita emmplunmibcneyalentium cubant, 
decubkus l / erof imúesbeneydent ium optlm 
funuSupintíyero ¡acere, & b r a c h i a , ^ cerui 
cem3&' crura exporre£ía l)aberem,miniis bo-
num+siyero decliu'tsfiahac delabatur a leBs 
in pedes,jrretums eji. 
POft í ignavul rus jomniú p r imo animaducr cun tu r ,& coníp icua í u n t íigna ex decubi 
turproinde obferuans ordinem quem incoe-
pit á facil imis, hoc loco de decubitu difpu-
tat.Defci-ibit .vt íuper ior i capite fecir, primo 
o p t i m u m d e c u b i t u m , d e í n d e malum & pcf* 
íimum-
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/ ímum. ' idqj docet p r imum epilogiflricaratio-
ne.deinde & analogiftica.Optimus ergo de-
cubicus eftjinlacus alterum brachijs^eruicc, 
8c c rur ibuSjpauíulú redacítis, & roto corpo» 
re molhrer confti tuto : quod ratio epi logif t i -
ca indicatata enim cubare folent p l ^ r i q ; be-
ne valcnciú .Sed & rationeanalogiftica o p t i -
m u m decubi tum hu iu fmodi eflTejiam o f t en -
dam.Dic i tu r corpus mollirer c ó r t i t u t u m , no 
quod omnino celTantcfacúltate co l loca tum 
eftjfed quodhabet figura mediocre , & qua 
Gal.vocat i n d o l é t e m , p e r quam facultas ope-
ratur quidemjfed non laborar, quia per eatn 
n u l l i mufcul i d i í l en t i funt .Potel l corpus t r i -
fariam quiefcere : pr imo facúltate nullatenus 
operante:vt cüm corpus itaiacet, ve inamma 
folentcorpora;vt fi quis corpus fuum ita d i -
mittatjVtilludlabaturpondere,acdeinde i n 
thoracem aut dor fum decumbat, p ror reé l i s 
brachi )s& cruribus-.fecundojfacultare c o n t i 
ncnte corpus,aut membrum quodpiam in fi 
guraaliqualaboriofa; v t c ü m ftatredhim cor 
pus.aut egobrachium eleuatum & exporre-
¿ lum volocont inere in quieterquo modo no 
minus labotat facultas quá per m o t u m , imo 
vero multo plusrquia mult ípl ices mufcu l i la-
boran t .Nimi rum cum mouctdr m e m b i ú , a U 
t e rna t é laborant & ceíTant mufcul i adducen 
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tes & abducentes:cum quiefcítjVtríq-,funtdí 
íl:enti>&: l a b o r á t fimul; proinde talem quiete 
foleo ego dup l i cé m o t ü appcllare. A l i x quic 
tes funt per quas operatur facultas fed me-
d iocn te^qu ia medias figuras habcnt muícu 
l i , n o n e x t r e m a s ; v t c ü m extenta vehernenter 
aur vehementer cont ra l la funt membra : ín 
vrrisqj enim harum figuris laborar membra, 
&delFangacurcum exteta f u n t , quia per vira 
continentur mufeul i in eatentione, contrahi 
enim amant natura , ergo extét is membris la 
bor acceder,fed & valde contra«5Hs:nam fieti 
no poreíl jVt mufeuli valde cótradl i fint.quin 
o p p o í í d fint vaideintenti:ergo cubare i n alte 
r u m latus o p t i m ú eft,nam hiedecubirus fer-
uaturfacultatis moucntisopera:cu e n í m h ^ c 
to lUtur , in dorfum aut thoracem corpus ver-
t i t u r , q u o d corporademortuaindicant . I g i -
xut do rmiun t homines cum bene valent non 
í e d e n t c s aut í l an tes jhx enim figura: eíTe raa-
íor is laboris,quam vt fomnus5qui requics fa-
cultatis c f t , poíTet conciliari. Neq ; vero dor* 
miunc proni aut fupinin i f i débi les a d m o d ú 
í in t rnon enim per fomnum omnino feriatur 
facultas animalis, neq-,fomnusintegraadio-
n u m priuatio eft , fed requies idefl: remifsio 
adionum.I taqj fignum opt imum e í l , f a c u l t a 
tera n o n deíl i t i í le ab ea figura, quam cum fa-
ous 
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ñus h o m o eírcr,retincbat .Sedin v t r u m latus 
mclius efl: cubare,!!! dex trum, an in finiftru? 
H i p p o » e i n m non diftinguit; Ego q u i d c m d i -
x e r i m i n iatus confuctumrnam flgna conferr i 
debent c u m jjs q u x in eodem h o m i n e erant 
c u m vaie iec . Q \ i 6 d fi nul la h o m i n i certa dc 
hac reconfuctudo fíc,rnelius efl: s g r u m cuba 
re verfus anteriorem cubilis p a r r é , q u o d c ú q j 
latus eb vergairnarn in c o n t r a n ú cubare n o n 
potefl:,nifi aur ob mccftitiam a n i m i , q u ^ m a -
l o corporis folet atiefl:ari,aut c b d e l i r i ú , auc 
q u i a l u c e m refugit , aut tale qu idp iam q u o d 
b o n u m n o n fit:nam fant hommes í b l e n t v c r 
t i , q u á eos alij homines a l l o q u ü t u r . N o n h o c 
tantum difputant h l c vulgares commentato 
r é s p e d e t i a m an hic decubitus bonus vr c a u -
fa fít , & qui decubitus íit bene valent ibus 
vtilior.Profe<5l6 hoc non magis facit ad p r x -
didi ioneSjquam difputare.vt faciunt, an pof-
í í n t a l iaanimant iacubare vt homo.-mihi c e r -
t u m c f t ,nu l l ib i príeter ré loqui . Brachia e t i í , 
& ceruicem ,5c crura mediocriter c e n t r a d a , 
opt imum í i g n u r a eft^nam í'ani i t a h a b í t : quia 
figura hxc efl: indolens & facilis: aegros vero 
ita habere o p t i m ü efí:,Sc quia fani ita habenr, 
& quiaindic io cuidenti e f l , nul lam efle in fi-
bris laxicatem,vt c ü m e x p o r r e d a funt m e m -
brarneqj c o n u u l í i o n é j V t c ü m valde cotradta 
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funt . I taq; defcriptus ab H i p p o . oprimus de-» 
cubnus eí]: :virupinumi, ' icerc,5¿ brachia, cer 
u!cem,&cruraexporredta contrarijs decau 
i i s , malum eibnam faculratis diiTolurionem 
íignifirar . In te l l ig i vero hic debet q u o d an-
tea monuimus/exclufis caufis procatarticis, 
& excluíís his aífe<5líbus qu i eum decubitura 
iVleant faceré : nam fiquisfupinus cubet d i -
miisis a r t u b u s j q u i a í t a f o l c t cubare , aut quia 
a d m o d ú ignauus eft,aut quia efl: ebr ius , aut 
quiaimpudens & medicum conteranir ,aut 
etiam ob pleuri t idem aliquam , q u x attingat 
vtruqj latuSjaut ob tubercula qua; in a l iquod 
laterum cubare prohibeant,non debet iupi^-
nus decubirus debil i tat i irnputari: verum his 
exceptis, &: al i)s , fi qua: talia f u n t , inalusefi; 
is decubitusjfed detener ac periculi plus ha-
benslabi inpedes:quia Corpus p ó d e r e agí fa 
cu í ta te non repugnante,apertius indicar. Sed 
rogcs.cur Hippo.non dixir 9grum inal tcrura 
latus cubare o p t i m ú eft , v t dixcrat optimus 
vul tus eft ílmilis bene valentiunr.ac non po-» 
tiuscubanrem deprehendi x g r u m á medico 
in aherum latus?aut cur non etiam antea dixc 
rar,hoc v u l i u argrum á medico deprehendi? 
Gal.refpondetjquia hic non requir i t Hip.ab 
icgrorate vtitacubec femper , í ed vt couerta-
t u r i n latus cü rncdicusingredjtur; hocenim 
roboris I 
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robor í s eft,contra faceré autimpudentis aut 
debilitatis.Ego ramen hác enarrationem non 
poíTum probare,nara conftat H i p , i n p r i n c i -
pio huius capitis difcribere o p n m u m decubi 
tum'conftatq; non minus, melíuseíTe m u l t o 
& maioris roborisJ& decubitui bene va len-
t i u m í tmil ius jeum decubitum re t iñe re etiam 
abfente medico,cumqj id incaute fit, quam 
a e c e d é t e m e d i c o c ó u e r t i , i d q ; ftudioquodá, 
atqj ob pudorem:deterius mul to e f t ,nó p o í -
fe a:grotanr.em conucrt i ad mcdicum accede 
t e m , q u á id faceré a l ioqui iacétem f u p i n u m : 
fed nó ftatim íi i l l ud eft detcrius3hoc e f top t i 
, mum.Neq-, vero pofsis dicere,adeb b o n ú eft 
in latuscubare etiam abfente med ico ,v i n o n 
pofsis i d á laborante morboacuto requireic . 
Certe quotidie o c c u r r ü t tales decubitus per 
morbos etia acutifsimos: proinde ego al i ter 
i n t e lügo H i p . ver-baradeb vt m i h i videatur 
G a l . í e n f u m i n con t ra r iú omnino traíluliíTe: 
nam inquir ,oporret xg rum deprchedi á me-
dico ita d e c u b a n t e t n , d e p r e h é d i ( i n q u a ) ideft 
pr^oecupari incautu(hoc cnim fígnificat ver 
bu KocTí^'Aotju/SaVEároíí) eo decubitu quo erar, 
quo medicus videatrnon v t conuertatur m o 
do , fed vt iaceret . I tahaud o b f e u r é innuic 
H i p ad hunc decubitum,quem o p t i m u m vo 
faenen fatis eíTe conuerti íegrotante ad acce 
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dcnrcm medicum , fed ita etiatn dccumberc 
cum is acceJir.De viiltu,aur ocuhs, non erat 
quodira l o q u e r e c u c , c ü m ea non mutentuc 
pro libitOjfcd eadem fintjaccedat aut nonac 
cedat mcdicns. Rurfum rogat Gal. cur fupi-
n u m dcct b i tum porredis cruribus ceruicc 
& brachijs vocatmm+s bonum , c u m n e box 
r u s quidcm íit fed malus?aut cur íí malus hic 
dccubitus non cftjpronum per qucm labun" 
tur a:gri in pedes coferens cum hoc,dicit tna-
i o r i c u m periculo eiTc? nam viderur innuerc 
hunc quoq^eirecum periculo;at bonus decu 
bí tus non Cit cum pericuIo.Hic quoqj refpon 
det Gal.quod cgo minus probo;quoniam(in 
quit)dccubitus hic fupinus no femper e i l raa, 
l u s , fed nonnunqua etiá bonus: cum fcilicet 
cft confuetus.Gu^ergo rehquaomnia fígna 
q u a n t ú u i s m o r t a l i a n ó appellauit minusbo 
na,aut non bona , nequaquá addens fignificá 
í iora verba : quod emm eft tam d i ípa ra tun i , 
q u o d n ó índigeatif t is dir t imíl ionibits? Dices 
cerré fccúdum d e c u b i t ü minus b o n ü , tcrt iú 
magis pericnlofumjfieri non pore í l jqu in i m -
proprierarem fernionisadmifcr i t : fecit tamc 
confn l ro , quia no poteH: excogitan alia ratio 
confcredi cum d e c u b i t ü cum v t r o q ; , antece 
dente inqua & cófequen te : cum lile íít opt i -
mus í^c hicpefsimus. H i p . vero n u l l i b i mihí 
videtur 
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víác tur í ludui íTeadeb e Ioqué t ix , au t proprie 
tati vocújquá breuitati,excogitans voces aut 
phrafesqux multa in f inuen t , & varia refpi-
ciantrfed hic non licet amplius morar i . 
St autemueniaturpedes nudos habemjCunt 
non fmtadmodum calid'h&rnanus, & cerui 
c e m i & crura m¿cqualuer difperfa, & nuda, 
malum:conturbationem emmjijrnificat. 
IL l u d v c r b u m ( inucniatur) nobis declarar, quomodo H i p . anteaetia d ixer i t jCubante 
oportet deprehedi á medico xgrotante in I» 
tus dcx trurnam e o d é n ü c d i c i t , fi inueniatur 
segcr á medico nudos habés pedes. Coftat ve 
r o j V t i n u e n i r i n u d i s p e d i b ' ^ e í l n u d o s habe-
re,cu m e d i c u s a c c e d i t j h a u d q u a q u á t u n e n u 
dare:vt excutiat ^grotates vefi:es,& artus n u 
d e n t , f a c i t n o n n ú q u á prauus hominis mos & 
moll i t ies .quod no eft malú í ígnürnam qub íí 
gna h a b é t u r maIa,monuimus prius e x c l u d é -
das efleeuidetes caufas: verú citra has,ardor 
magnus t o t í u s c o r p o r i s facir,vt nude tu rc ru -
ra & brachia,quod cerré lethale non eíl.-nam 
multus calorin vniuerfum corpus ve lu t i eíFa 
fus no cíl lethalis d i fpof i t io , per febres fiqui* 
dem diarias acc¡di t :extra hanc caufam.quam 
Hippo . ipfeexcludirjdicenSjCum non í ln t ad 
raodú caUdijnuUaexcogitaripoteft , q n x no 
íic 
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ñt grauis:nam <\\ix alia í u ,qua in cjubd zegro-
tans maximi caloris fenfuarcus nudati1 qui ca 
l o r cum non f e n t u t u r i n e x t e r n i s . í i t i n i n t c r -
nis membris : aut ob conturbationem maxi-
mam &:anxictatemjqua: niíí critica con tur -
batio n t (na raqua í t aüsen :mdi tFe i - ens efl fi-
g n u m , & e x c l u d é d a c(i cum caufis c u i d c n i u 
b u s , a u t ¡ n t e r n i s , r e d l e u i b u s ) e x maligna fuc-
co rú qu i morbu facmt natura o r tum habet. 
Mortaleautem & hiante dormiré fem¡>erA 
DVo poteft fignificare hxc d i d i o : p r i m u , mortale eft e u m q u i h i e t ore , d o r m i r é 
f e r a p e r : í e c u n d u , m o r t a l e eft, f g r o t a n t é fem-
p e r d u dormi t hiarc o s a p e r t ü . C e r t é vterq; 
ienfus efl: verusrnam per morbos acutos dor 
mire,ve non pofsint excicari, lethale etí l non 
hient ,ne d u m íi hient í i m u l , & í e m p e r dor-
m í a n t . V e r ú Hip.nequaqua de fomno nimio 
d i fpu ta t , neqi hoc volu i t figmficare ( q u o r -
fum entm i d dicerer modo difputans de decu 
bitus fpeci¿bus)red inqui t habere ^grocantes 
apertura os dum dormiunt,eíre lethale.Id ve 
ro fcnpíi t in hoc capite , quia mod us quo os 
Ínter d o r m i é d u m compofi tum eft, ad forma 
decub í t u s quadara ratiune pen ine t , Sed vt 
mortalcputes fignum,vide nenafcatur ex lo 
ga hommis c 5 f u e t u d i n c , a u í ignauia,aut etia 
es 
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ex o b f t r u d i o n e p a r t i u m naíirvc pcrgrauedi -
nem magna aut per po lypum: nam extra hxc 
omma)aut nimia debilitas facultatis m o u c n -
tis mufculos c¡m os c l a u d u n t , aut vrgent i fs i -
mus in tcrnarum parn'um ardot jcu i v i ? refpi 
rationis confuctx faris non fint, m caufa eft: 
vtraq; vero harutn per morbos acutos pefsi-
ma eñm 
E t crura fufme d e a m h e n ú s vedctEtd ejje 
yehementerj & ahduHa. 
INtellige hoc quoq-, eife mortale : innuic Gal . in al iquibus codicibus legijnon ^iotTTt 
TrAevjuvoíj ideí labduóla , fed i r í f ¡iríirAíYjuv» 
ideíhci rcumduóla jaMt circumplexa:vr c u n q ; 
figura efl: lethalis : nam crura a d d u d a ad na-
res abdu<íbs gcnubus , aut implexis c r u n b u s 
i p f i s , figura efl turpis fimul & laboriofarqua 
re nul l i h o m i n i confueta : aut crgo ea fit v o -
l en tchomine , aut no lente . fi voiente , d e l i -
r i um indicar : n a m magno cum labore figu-
ram turpem comparare , máxime c ü m d e b i -
lis fitjquod fupinus decubitus dec larar , fani 
hominis non eíTe non fanus iurer Orefles: fi 
inuito fithominc, c o n u u l í í o e f t i n caula.-nam 
eft c o n ¿ l r a ¿ l i o m e m b r o r u m inuoluntar ia : 
ambo h^c per morbos acutos l^ í ioms magng 
ccrebnnotx funt. 
I n 
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InyentYcmcuhdreguiñón efi confuetum 
cum hene'yderet ka dormiré defifientiam j i ~ 
gníficar* /• dolorem locoram qu<e circa "Ven-
trem funt* 
MA I u m eíl cubare i n v e n t r é h o m i n i info lico(nam confuetudine cum ahjs ó m n i -
bus caufís manifeftis excludcndam eíTcjf^pe 
iam diximus)fiuc venter íignificec hic ventr i 
cu lum cum intcfl : inis , í iueetiam t h o r a c é , vt 
apud ip fummct jHippo . l ibe l lode vlceribus, 
¿Z aphor i fmorum zo. 6. par t icul íe ; v b i ven-
t remvoca t omnecauum q u o d m a g n u í í t i a 
noftns corponbusrcuiurmodi cauum thora-
c\ss&c vécriculijac intef t inorum, v ter i & veíi 
c?: v tcunq; nomen hic acc ip í a tu r ,decub i tu$ 
cric iderajpronus.fcilicct d i í l o nuper cotra-
r i u s . E í l vero raalusjquia d e l i r i ú i n d i c a r , niíi 
dolor aliquis in parte aliqua d i í t a r u m , aut ea 
r u m , q u x diólas c i r c ü ñ a n t a d e u r a decubici í 
impellatrimpellic vero calis d o l o r , qu ía com-
preíTa par t ícula q u x d o l e t , melius toleran 
p o í l u n r dolores:mmiru doloris cauTa aut co-
pre fs lone r e p e 111 c u r a u^c^o r e ^ f c ut i t u r. 
Veüe autem refidere ¿grotante in morbiyt 
(rore>malum quidem in ómnibus morhis acu-
tlstfejümHm autem in perineumonicis. 
Velle 
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VElIc scgru refiderein lecito, ob infaniam aur incjuietudinc fieri potci l jaut ob d i f -
ficultate rcfpirarionis,qua: o r thopnaa voca-
tur.-hxcauc ob ingens incendium , au t ob an -
guftiam viaru,aur ambo hcecrnam mul to faci 
lius t rahi tur cmi t t i cu iq i fp i r i tus eredto t h o -
racCiqua iaccnte homincrquiapartes no fe íe 
coprimunt .Conftat has omnes caufas malas 
clTein morbis acuris,in quibus facultasrcfpi 
rationis magnam v ím habet ad falutcm,vt d i 
ectauthor í la t im. Sedin morb i acut í v igore 
non cft decerius Í !gnum,q i i á in pr incipiojaut 
i n incremencojimo ve romul tb minus m a l ú : 
ná íi id fymptoma anrequa morbos coní i f ta t 
& vigeatacciditjquacumqj é caufa fíat,quid 
e x p e l e s per morb i v i g o r é eucnturú?* Q u o r -
fum ergo quafi malitiá (ígni angéS íd ic i t H i p . 
velle r c í idere eg ro tan té in morb i v i g o r e í C e r 
t é ( q u a n t ú ego intel i igo)i! lud ín morb i v i g o -
re per pleonafmum d i c u u r ; n ó qubd in m o r -
b i vigore id ( í tgraui9 , íed quod túc rolú fíat: 
nam quod Gat.in huius particulae cnarrat io-
nem d ic i t , plañe eftfalfuin. Orthopnoea ( i n -
quit)fit obanxietatcm <S¿ inquietudincmrper 
morb i v igoré m á x i m e opMt facultas quiefee 
i c , quiamaximeiaborac, cum ergo m a x i m ¿ 
«juietem optat , inquietudo non p o t e í l n o n 
e íTcde te r io r , (juam cum quic tcm n o n adeb 
O' t^ .t 
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©ptcic. verum falfo accipit , facúltate quictcm 
optare per morbi vigorc;nam quis ncicit fo-
lere eam eo tempore to tum corpus inquieté 
huc & il iuc mouere:quod Ci quictcm optare 
d ic í s jqu ia quiete indigetj t io fatis p iopr ie l o , 
querisrnam mul to aliud cíl facultatem opta-
re quietem , quam ind igére quiete. Q u o d íl 
id quadam ratione idem eíTe dicas, quia res 
natura conftantes i d appctunt,quo indigcnr, 
vires ílgni male col l igis : nam ad perpenden-
dam malitiá qus rei alicui vtcaufa inen-,con 
í i d e r a r e o p o r t e t , i d quoindigeat facultasrfed 
ad mahciam í ígn i ,non quo ind3gear,red quid 
íb lca t faceré . V t vigilia nodurna mala caufa 
c í l ,qu ia facultasindiget no<5lurno fomno : efl; 
etiam malum í ignum,qu ia folét horoinesper 
noí í tem dormire:quis ergo eíl ,qui ignoret ío 
lere homines in m o r b i vigore inquierudine 
laborare?N6 itaqj eo tempore deterius fignu 
efi;,fed i l l u d in vigore per pleonafmum dici-
tur ;nam perrarum íit tantam anxietatc , aut 
tantum ardorem,n6dum confidente morbo 
eíTe. Mu l t a profeólb didlafuncde fignis ab 
Hippo . in aphor i fmis , q u ^ per p l e o n a í m u r a 
dióta eíTe Gal. affirmat, vt quod. 4 8.&'. yo. 
quart? particulg & multis alijs Sed,vt hocin 
o m n i alioacuto morbo malú íít, cur in peri-
neumoniajideft pulrnonisinflammatione ñt 
pefsi-
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pc fs imumí 'nam videtur perineumonia: p ro-
pr ium accidens orthopncEa,at vero accidcns 
quod proprium e í l m o r b o , neq; m o r t é neq; 
falutem figmficar, fed morb i fpeciem decla-
rat.-itaq-, non facic ad prognoftica, fed ad d ia -
gnofticam, Acced i t , qubd orthopnoeam eiTc 
in p u l m o n í a n i h i l h a b e t m i r i , n á i t a f o l e t : fed 
p e r a l í o s m o r b o s m i r a d u m magiseíl : . Siergo 
ve ré d ix ímus fígnum quo plus habet admira^ 
tionis,eb habere plus fidei,cerré orthopnoea 
in pulmonia m í n u s grauis cf t ,quá in alijs acu 
tis morb i s .Qu id alij hoc loco refpodeant no 
curo ,qu id ego v e r ü m eíTe putcmjiam dicam. 
Orrhopnoea no efl: p e r i n e u m o n í a p r o p r i u m 
fymptomajfed fuperueniens: n o e n i m a p r i n 
cipioafsidet morbo , fed iuperuenit cum i n 
grauefcitrnon iraq; cíl: ,quod n5 fignificer ma 
l u m j fed fieádem omnino de caula, & x q i i c 
mala orrhopnosa laborare: aliquis, extra p u l -
moniam non elTet minus graue.imb vero gra 
uius quamin pulmonia:quia plushaberecad 
mira t ion is . S e d g r a u i o r e s c a u f a í í u n t q u ¿ E i d 
faciut per perineumoniam(nempe ardor ma-
gnas cum obftru<5hone v i a r u m ) q u á per alios 
morbos. cmm fepefunc folusardor ,auc 
inquie tudo, qua: in vigore ardentis febris no 
adeb terrenr.Neqj íí ex pefsimis caufís aliqua 
do fieri poíTe extra pulmoniam conceda mus, 
E vnquara 
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vnquam tamcntam euidenter eas pcfsimas 
caufas cognofcemuSjquam m illa.Itacjj dióbú 
eft, pefsimú id eíTe in pu lmon ía , no qubd hic 
affcótus pefsimis caufis malitiam addatjfed 
q u o d pcfsimas caufas eíTe apertius declaret: 
v t i l l u d , facies extenuara peísima i n morbis 
acutisjquiaacutus morbuspefsimarum cau-
farumfacit conieóluram.Gal .cei ' té hanc diffi 
cultatem eíFugi t ,commutans in comentatio-
ne verba:fed ptxftaflei declarare3aut íí corra 
p t u m codicem putabat j i d etiá monere, qua 
difsimulanter prx tcr i re . 
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T P \ EntilasJlrldere mfehrthus, quihus noejl 
confuetum apueritia,furibudum &>mor 
tale^Verum oportetprádicerepenculü ex am-
h ohusfutumm :fi y ero & mente como tus hoc 
faciat^admodum exitwfum iamjit. 
DEntibus í k i d e r c ob confuetudincm, quá homo á pueri t ía habcat , qualis efl: qui-
bufdam obdebili tarem mufcu lorum qui ma 
xil lam circunducunr , qu i ádi f ledror ibusma 
fíicacorij appellantur, aut ob vit iofos mores, 
auc per fngus vchemens,aut per rigores, mi-
n imé efl: mottalerfed ha;c omnia i n caufis eui 
denti-
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dcnribus funr,his cxceptis^in febribus pcrpe 
tuis furoris & mortis t imore facit; q u o d cria 
com.z.prorrhecicorum his vcrbis d i x i r . D e t i -
t ium ftridorpernicioíuSjquibus n ó eil: fanita 
tis tempere confuetusmeq; ccrté fo lum c ü m 
cofuecum eft á pueriria tolUt periculum , fed 
Se cum ex a ü q u o t é p o r c ; q u a n q u á mui tb ma 
gis cum ápucritia.-quia quanto ant iquior con 
fuetudoeftal iquidtaciendi j tantb minus ma 
l i id í ígni f icarc poteft.Eft furor (quod /w«v/«v 
grxci vocaiu)pcfsimum dementi^ gcnus.ftr i 
dor crgo dcn t ium fit, mufculis qui maxillarai 
mouenc conuu l í í uos motus patientibus, auc 
facúltate mouete admodum debiIi tata;quod 
cunq; horum fitjpcr morbos acutos m u l t u m 
pati ccrebrum fufpicionem facit.-magna: cerc 
b r i la:fioni dementiam fucccdere v c n i i m i l c 
eft,cum í i tderaé t iafacui ra t i s3qi ¡ ( j in cerebro 
v í g e t , a d í o laefa.'iasfione, a l ióqui magna, 8c 
membr i pr incipis jplur imum audla, mor t em 
fieri conftat. M é r i t o ergo furor & m o r s t i -
mentur jmagis autem fuccedere poteft m a -
nía ftridori, qu i cum magno dent ium foni ru 
fit, quam qui cum exiguo: hic enim fieri po-
teft ob dcbilitatemsqus fortaffe fine demen-
tia aíícrer mor tem. I . fakem fine mania : l l l c 
ob m otu 5 conu u 1 h uos,qui fiu n r mali.gnis f u -
ligtnibus,qualcs exairabile íun t joccurcen t i - . 
E i bus 
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bus ncruis in medio afcenfu ad caput: vcrum 
( inqui t )prxdiccrepcr iculum oportet ex am-
I jobus fu tu rum. I l lud ex ambobus,n6 potcil: 
referre priora,nulla enim d ú o p rxce í í e run t , 
qu? rcferrcntur , nam furor & mors no refe-
r u n t u r : r i d i c u l ú enim íi dicetetjOportet pr^-
dicercper iculumfuturu ex mor t e , fed rcfcrt 
priora & pofteriora,fcilicet funt q u i í o l u ftri 
dcnt dentibus per febrcs, funt q u i no folum 
ftridcnt fcd etiam infaniunc -. i n vtr isqj opor 
tet príedicere futurum periculum raortis.Dc 
primis fcr ipí i t in pr incipio capitis:de fccúdis 
i n fine^icens.'fi vero & mente c ó m o t u s hoc 
fac ia t jadmodt í ex i t io íum iam eft. Sed dices, 
videtur mul to leuius eíTe ftridere dennbus 
cum delir io,qua fine del i r io:qu¡a q u i delirar 
poteft ftridere obfolam infaníam, fínedebili 
tate mouentis facultatis, atqj nulla imminétc 
conuulfioncjfed vt potefl: quiduis al iud age-
rerramen fine del ir io non pofsitf ieri finepef-
fímacaufa.Neqi pofsis dicere exiriofum eíTe, 
quia delir iú ipfumper hos morbos malum 
eft::nam cum deliriú & í l r idor fint in hac di-
¿I tone nomina í ignorutnjcaufam aliam gra-
uem oportet innuant .Scd,vt res hxc habeat 
audirpoteft ahquis ftridere denribus, & deli-
rare,ftridore antecedente de l i r iú , au t nonan 
t eceden tc : í i ftndor non anrecedit, fed íimul 
cum i1 
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cum de l i r io f i t au t fuccedirjminus grauc c i l : 
ü vero f t r idor i fuperucmt deiir ium , conftac 
id c rc ícen te mala afFc¿lione qux ftridore pc-
per i t j fadum ciTctdetcrius ergoiam e í l : nara 
í ígna q u x habcnrur mala , quoplus pcrfeuc-
ratjCograuiorafunt:quiacaufs ex qua fiunt, 
magisatteftanturcvfq-, adeo ve debeat m e d i -
cas prudens null is ex íígnis ieuiter p rxd ice -
rcjfed cumiara pcr íeuerat . ' e rgo fí d ú o adí ínc 
£Egrotátes,alrcr ftrideat dennbusinfebre acu 
ta n ó d u m dclirans ,alter ftriduerit prius dies 
ahquotjfed iam del í re t , cóftac hunc v i c i n u m 
magis eíTe m o r t i & grauius afFe<5lu:nam q u o d 
i l l i t i m é d u m eft3nepeinrania,huiciam adert. 
Dchis itaq; i n quibus ftridor d c l m u priecef-
í í r ,vcrba vl t ima capitisintell igi j declarar i l la 
parncula , iam,& verbum,fir;nam q u i d a l iud 
iignificar)deterius iam fic,quam hunc leu ior i 
morbo laboralTccum fc i l ice t i í r idcrer r a n r ú , 
iam vero fien periculofum magis,cum ex flri 
dore delirar? D ic e S j ru r í um viderutsqui ftri-
dcns delirare incoepit jnó poíTe ccíTare ab ftri 
dore.fed neceííario í l r idere d u m dclirar.-nam 
cüm affeótio crefcat, qua ratione cefTet fyra-
p t o m a í q u a r e fruílra H ippo .d i c i t , í i comrco-
tus mente ílrideatjfcd deberet diccrc,f i vero 
is qu i í l r idebar comotus mente iam íir C e r r é 
quaquam verifimde í i t , eum qui í l r ide re cce-
E j p i t . 
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p i t , fuccedentc del i r io non ceñare ab í l r ido-
re(quia íiue debilitas facultatis i d faciebar,fi-
lie incipiens conuulfio , affediio videtur cre-
fcere)tamen dignum éíl; cofiderationc, vt fei 
licet cum quis í í n d e n s mouetur mete, pofsic 
quiefcés ab í l r i do re delirare;mihi enim vide 
rur i d quoq; fieri poffe, & cüm fit non tá t ipe 
r icu l i videtur cíTe fignú , qua fi fimul & dc l i -
r i u m & ñ r i d o r dure t» N a m folet raens cum 
inouetur,eos corporis raot9 qui a n t e q u á mo. 
ueretur fierentjCum aliis comutarejaut cohi-
bere,ob íblú d e i i r i ü : v fq ; adeb v t n o n u n q u á 
m e m b r t í m quod mol l i t e r co l loca tú erat, mo 
uere incipiant delirantes t r e m u l é , aut modo 
conuulf ionis , i d q ; citra omnem caufam qua: 
facúltate mouentem, aut c o n u u l í í o n e m ner-
u o r u m attingat,fed quia i ta lubct infanienti-
bus>vt attentione opus í í t jne nobis imponat 
delir ium,putannbus i d aiiade caufa fieri. Ira 
fit non raro.vt membrum quod prius treme 
bat p r x debi l í ta te facultatis, aut conuulfiuo 
m o t u agitabatur, mens commota apponens 
(vt delirantcs,foIenr) extremos conatus,rcti-
neat violenter in quiete. I taq; pofsit qui ía-
ñ u s mente ftrídebat3 infanusnon fi:tiderc:vc 
r u m fi caufafiridoris erat magna,vfqj adebvt 
nc in íana q u i d é mens pofsit ei obf í r tere , ftri-
debic n ih i lominus vt antea qui delirar, erirq; 
id 
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i d mínor is Ix í íonis & cercbri peiusaiFcdi fi-
gnura.Deofcitatione & padicularione no lo 
hic quidqua dicercjne cum vulgaribus enar-
ratonbustempiis ludam. 
V 
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* Leus autem,fnte antea fieri contigev¡t,ji~ 
ue m morbo jiat, difcere oportet: J i entm 
moriturus fit homo, ante mortem liuidum & 
ficcnm eritj.paüidum ficcum. 
NO n i n q u i t difccre o p o r t e M n vulcusfar é l a ra ante m o í b u j a n i n ipfo mqrbo;fed 
difcere oportet an vlcus CxiySc ip fum coniide 
rarejfiuc ante m o r b ü fa<5lum fít, í iue in mor -
bornam ex vlccribus qus cum acutis morbis 
con t ingun t , magna capiuntur indicia falutis 
aut mort is ,qux ab Hippocratc l i b . de v lcer i -
bus & a l i i s loc is l iccbi tpe terc . V t i n m o r i -
t u r i s , ante morcem folét apparere vkera i i c -
ca & liuida , aut ficca & pall ida. NuIIatenus 
ergo debecmedicus r e c u í a r e , vt faciunt q u í -
dam neg l igen t i f s imi j id to tum chirargis dc 
mandantes , detegere quot id ie aut íaítena 
t c r t ioquoq ; dtc vlcus , &r iigna o m n i a i n illis 
con í idcra re . V é r u m eíl quod obiicias j ' H i p -
pocratem Ijb. de vlceribus dicere , íiccñ fano 
£ 4 v i c i -
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vicinius e í l : c | u á h u m i d u m : n o n c r g o i n vlcc-
t ibus ficcitas malum í ignum efi;. Ccrce ficci-
tas q u í d a m in vlceribus opportune accedes» 
non repercjtieq; nimia,neqj ante tenipus,fcd 
cum cicacricis inducenda: tempus inftat, bo-
na cft:nam ita agitur i l l o r u m cura t io : tam£ rc 
p c n t é , & i n t é p c f t i u e def iccre inpar t ícu la v l -
cerata dúp lex i i i u d excrcmentum,quod col-
l ig i tu r in vlceribuSjfordes & faniem, malum 
í i g n u m eft:eadem ratione qua Hippo. ipfe fci 
licet a p h o . ^ . i n q u i t , in vlceribus tumores la 
b i o r u m repente euanefcere,malum eflerfieri 
cnimdelir iumjauc conuulf ionem, fcilicet ra 
pta materia in neruos &c caputrnam cum per 
vlcera n u l l ^ partes adcb laborcnt quam ncr-
ui jquia h o r ú eft ienfus, í^eperaptis fuccis ex 
parte vlceratain neruorum radices, couulfio 
accidir.Ita ctiam ü par t ícula ipfa non íolú pri 
uatafuccis , fed extenuara ficcataq; fítinfe 
ip fa , deb i l í t a tem facultans regétis particulá, 
& deb i l í t a t e ca l id i innat i í í gn i f i ca fno enim 
nutr i tur .Sed cíim hac caufa fit,no í i ccum tá-
t u m vlcus fit, fed í iccum & l í u i d u m ,is enim 
color extin(3:ionccalorisfit,aut í i c c u m 6c pal 
l i d u m , q u i color pro c o c o é l i o n e b o n a corru-
pcionem fuccorum íígnificat:nam fit bilefeen 
t e f a n g u i n e . H í vero colores í í in vlcere humi 
do apparentjoon funt tam Iethales,quia ran-
tüni 
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t ü m íignificant q u o i u n d á fuccorum r c d u n -
dant iam.Colorcmnigrumforrai le no dixic, 
quiahic color non poteft in vlcere fien, niíi 
cum r e d u n d a n t í a n i g r i c x c r c m é t i j q u ü d car-
bonera in parte íignificabit magis quam m o -
rí ob febrera : cadera racione hic no meminic 
vlcerum q u x circum glabra f u n t ^ u ^ . í . a p h . 
m a l i g n a e í r e d i x ¡ t , q u i a c a n o n minantur mor 
tera ex fcbre,ecfi febris adííc,fed tan tum funt 
d i febulot ica j ideí l difficile veniencia ad cica-
t r ícerarhic vero agitur de v í c e r e ^ ó v t ip í ius 
vlccris x í l imccu r malitia per fe , í e d v t ell í i -
gnura febris cum qua con í iñ i t . 
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J T S Emanunmyero lationibus 3 h<£C cogno-
Jcere oportet: quicumq; ¡nfebnhusacu-
tisj.perineumonía.l.phrennide>& caf ltis do-
lor ¡bus obfaciemferuntMyenanturfmJlra.h 
collijruntfeflucasj &ftamina ítyefllbus car-
punt 3 &Jlipulas depariete eueüutjomnes ejje 
malas & mortales, 
LAtioneshcc omnes mala; Se morrales futir in acuns febribus,quia phreni t idem i n d i 
cant.-ícaenim folent « g r o t a n t e s m a n u s ferre 
c ü m delirare inc ip iunt , í ímul oculis pa t i en t í 
E f bus 
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Bus fuffufionis pafsionc ob fluxioncm in ce-
r eb ruñ í concitatatn,aut per c o n í c n í u m cum 
ípfo cerebro,& facúl tate i tmginandi vitiata. 
Solct hoc in p e r i n e u m o n í a ira accidere, & 
p e r i n f l a m m a t i o n é o r i s v e t r i c u l i , & hepans, 
q u a n q u á i d H i p . n o n dicac,fedefl: ratioeade. 
Itaq; perhosafFeólusfieri haic phrenitidis íi* 
gna,lcthale:nam h:ecmala i n p h r e n i t i d é per 
murar iper iculofum efi::vt & per omnes mor 
bos qu i cum dolore capítis affligunr perica, 
lofumcft ,quiaeuidentius í ígnum efl: phreni-
tidis , c ü m i l l u d dolor capitis antecefsJt. Na, 
v t i n q u i t ipfcmet H i p . í l a n t e m o r b ü aliqua 
parte dolueritvilIic morb* firmatur. Sed qua 
ratione d i c i t i n phrenitide eíTeh^c fígna le. 
thalia?ná íi lethalia í un t quia phrenit idis íunt 
í i g n a , quomodo dicat i n phrenitide lethalia? 
aut qua ratione eavoxin phrenitide non re-
d ú d c t ? N e q j ve roe í l : , v t d e orthopnoeainpe 
r ineumonia dicebaraum quanquam ortho-
pncea íblcac per ineumonix fuccedere, tamc 
non folet ci adeífe á principio,fed tune fu per 
ucnire cum ingrauefeit. Recle ergo dicas in 
p e r i n e u m o n í a orthopncea malum : tamen de 
manuumla t ionc in phrenitide non pofsisita 
dicere-.nam tam longeabeft , vt fíat cum phrc 
nitis ingrauefcitjVt fiatinipfo pr incipio phrc 
nitidis,aut etiara antcquam phrenitis fiat/ed 
cum 
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c u m í a m iá ingru i t :v fq j adeb vt G a l . i p f e c ü m 
hoc í y m p t o m a ( v c refere ipfc niet) pati incipe 
r c t , d i x e n t a d á m i c o s , nephreni t isme a r r i -
p ia t , auxilio e í l o t e r q u o d fatis aper té ind ica-
u i t j i l l u m nondum de í ípe re . Q u o ergo pa<5i:o 
hoclethale eñ per phren i t ídé ? Ccrte i ü u d i n 
phrenit ide m i h i v idc tur dicipcr p l e o n a f m ü : 
v t paulo ante d i x í t , velle segrum re í í de r e i n 
raorbi vigore,no fane quod in phrenit ide i n -
íígniter fínt malas h^ e lat ioncs, fed q u o d i a 
phrenitide fieri í b l ean t .Sed rogabis cur H i p . 
a l ioqu i t am breuiloquus toties v t i t u r p i co -
nafmo?an ert oblitusjfuifnon certe. Sed H i p . 
erat pariter eruditifsimus & di l igct i fs imus, 
& curabat artis medica; fundamenta iacere: 
pfoinde nonnunquam feribebat o b í e r u a t i o -
nes fiue experimenta , nonnunquam ratione 
confirmatas fsntcntias,atq-, quibufdam in l o 
cis obferuationes máx ime^ vt in Epid , q u i -
bufdam fententias,vt in apho.tamen nunqua 
omnino obferuationum obl iuifcebatur , fed 
easconiungebar cum aíTer t iombus, v t hacra 
tione fimul fiatars,& artis excrcitatio : q u o d 
in hocprognoftici l ib.apertifsime facitrno fo 
líim ea fígnaqux rationelethaliaefTe, pofsic 
confirmarijlethalsa dicens, fed ca qua: folere 
per morbos lethales acciderc exper iméco co 
gnoui t . C u r n o n H i p . d i x i t j i n morbis acutis 
parts-
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par t ícula aliquam faciei peruertijlethalc: fed 
fi oculus peruerraturjaut palpcbrajaut nafus, 
autlabiumJan quiah? particul? o c c u r r ü t per 
ue r fx inmorb i s a c u n s í i t a n u n c quocj-, dicit , 
h x gefticulationcs in phrcni t ide lethales, i l -
m u l profercns obferuationerhas apparcie fo 
lúas in phrenitide. & aíTertioné, elle lcthalcs: 
vfqjadeb quod inar t i f ic iofumeftapud Hip . 
m á x i m u m artificium cot inc t .Dcl i r ia h^c qui 
bus imaginatio errat circa afpcdabiUa, aut ea 
qnx audi tu ,odoratu , gurtatu,aut tad lu , fen-
t i u n t u r j p o í T c n o n u n q u á fierifine l^fionc ali-
cu ius f en fus í i ngu la r i s (quamquá fíepirsimcá 
l^fionibus fenfuücapi t i n i t i u m hoc deliriú) 
d e m o n ñ r a t u m eft á mehb . f. cotro. i taqjpo* 
leí l aliquis habere híec iymptomara nul la fuf 
fu í ione confidente in oculis,tam6 fajpius ac-
c i d ú t o b fufFufionera,fuliginibus quarinter 
tunicam corncam & humorem cryftallinura 
funt . impcdict ibus effluxum facultatis vidcn 
f i s , au t ingre í rum fpecicrum:nam ad rcdden 
dara huius fentétia; caufam indifFerens efi:,vt 
fentias de modo quo vifío agitur: quantum 
uis vulgares enarratores laborent h r c jd i f ^u -
tantcs de modo v i d é d i . S e d qux fít de hac rc 
probabilifsimafentcntia(quamqua ad infi i tu 
t u m pr£efensnihilfaciar)fi fcirecupis, legeli" 
.contro.cap.vigefimum o i l a u u m . 
Caput. 
s 
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Piritus autem creberlabore ftgnijicat >((ut 
'mfldmmationem m regtombus circafepm 
trdnfuerfum:fed qui mngnus in$}ratur}& ex 
longo tempore,dippíentiarsi oftendit-.yerúqul 
frigidus expiraturex naribus & ore^mortale 
admodum iamft.Bonam autem rejpirarione, 
exijlimareoportetyaldemagnam y i m habe-
re adfalute in ómnibus morbis acutisjqui cum 
febribus funt 3 & in quadragmtct diebns iudi-
cantuu 
Acit h i c H i p p o . quod antea, ¡n quibufcla 
gencribus figñorú feci t .Difputat de op t i 
ma reípirat ione,&: de diíferenriis pefsimis i l 
l i u s .V t i tu r vero commedatione huius í igni , 
diccns,exiftimarc oportct ,bonam refpiratio 
ncm magnam habere v im ad falute: q u ^ c ó -
mcndatio exhortado medtcorum e ñ , ne qua 
do contcmnant rerpirationem ad prarfagicn-
d u m . M é r i t o certe i d facit in r e i p í r a t i o n e : 
q u i a h í E c p o t e f t p m n i u m oprime indicare t c -
pertem cordis , & vt habeat cahdum i n n a t ú : 
confiar vero h íc vitam cóííftere t pot i fs imum 
vero , haber magnam v i m in morbis acuris; 
qu i funt cum febre; nam refpiratio efi: data á 
natura 
F 
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naturaanimantibus ad ccmpcrandum cordís 
a rdorem,& febris ipfa efl cordis a rdor , ergo 
nu l lum mdicu im í i r , quodape r i i u s pofsií no 
bis indicare cjuacenus iaboret cor , aut non la 
boretreritcji refpirationem bonam eíTejideft 
non m u l t u m diucrfam á rcfpiratione bene 
valentiuro , o p t i m u m , & ad falutcm habens 
rnagnum m o m é t u m j i n i i s m o t b i s ^ n quibus 
q u i d q u i d malí fitjConftat ftatim refpi ra i ioné 
commutaturura.Scd viderur i n longis ctiam 
febnbus haberemagnain v im , narain omní 
febre habet.Cur ergo in acuris i nqu i t ^p rx te . 
rcajiSc in acuris qui fine febre fine, haber vim 
magnam,quantam enim haber in t e t anofquá 
t a m i n apoplexiaí 'cur ergo d i c i r i n acuris cum 
febre í* Dices , dsfolisacuris m o r b i s e ñ hoc 
opuSjproindc Hippocrares inqu i t j i n morbis 
acutis:immb viderurhacratione poíTeidhoc 
loco tacere, nam in principio operis dixerat, 
ira confiderare oporter per morbos acutos, 
8c i n calce dicet rur fum,hxc intell igo ín acu-
r i s . Q u o r f u m ergo modo dicir in acuris fe-
b n b 9 ? a u d ¡ . Signa fiue bona fiue mala,que fi-
gni í iccnt roburautdcbi l icatem faculratis na 
turalis (híBc funt figna c o n c o ó l i o n i s ) mino-
remf idcm habentin morbis acuris, quiarapi 
dus materixcoeprg coqui motus po te í l homi 
netn inter imere, & capta: putrefeere libe-
rare: 
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rarer in hanc fententiam d id lum eftab H i p -
pocrate ip ío j í i cu to rum morborum non o m -
nino funt certa: prccnuncianoncs , falutis aut 
mortis:quse vero'fígna bonafunt roboris v i -
talis auc animalis , magis fida f u n t i n acutis 
quam in longis raorbis, quia in his reilat m u i 
t ü m Eemporis quo robur exolui pofsif ( raa-
l o r u m huius generis non cfl: eadem ratio) er-
go refpiratio cum indicet animalis faculra-
tis robar , & cordis aífeéhim , maius m o m e n 
t u m habcbit cum bona eft in acutis febribus. 
Sed cur d ic icm acuris cum febribus ?ad ex-
cludendum(refpondet Gal.) morbos acutos 
fine fcbrejVt c o n u u l í i o n e m > choleram m o r -
b u m j & apoplexiamcfed cur cxcludit?an pro 
i n d s d i c i t i n morbis acuriscum febre , quia 
quamuis i n acutis fine febrehabet magnam 
v i m ( i d enim non poteft negan) tamen i n his 
ipfis í i funt cum febre habebit maioré? ná n u l 
lus m o r b u s a c u t u s e í l q u i n u m q u a p o f s i t eíTc 
cü febre,etfi funt qui aliquado funt fine i l la , 
v t teranus,cholera,& apoplexia.ergo in teta-
no etiá fine febre habet v im magnaad faluté 
bona rc fp i r a t i o : t amé non t a n t a , q u a n t á i n t é -
tano cum febre : proinde inqu i t H i p . in o m -
ni morbo acuto cum febre. Cumhasc firfatis 
dixiíTe,hic d i f p u t á t q u i d a m enarrarores. A n 
omnis morbus acutus habeat febrem coniun 
(fiara. 
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¿ l a m , q u U H i p p o . i d vidctur affirmare,ideft 
de racione viáius acur. cont. 8. dicens: acu t í 
autem f u n t , quos appellabant ant iqui p lcu-
n t i m > p c n n s u m o n i á 3 & phrenitira & lethar-
g u m . & c a u r u m , ^ : alii morbi^quicumq; h is í i 
m i i es fun t ,quorum febres or í inmo continua 
funt .h ic vero Hippo . inqu i t , i n morbisacuris 
« u i c u m febre f u n t , quafi innuens alioseíTe 
acutos í i ne feb r ibus . Gal. nunc v ide tur affir-
n í 3 r c , n u n c n c g a r c : a c proinde d i c u n t q u i d á , 
morbos propric acutos nunquam eíTe fine fe 
bnbus , quanquam q u í d a m alii funt acu t í i m 
propric , qui Cine febre funr. C c r t é h x c v í d e -
t u r m i h i t r iu iaüs f o l u r i ó , & labor i nan í s : na 
qusrtiiohasceftdefoiis nominibus, & deho-
r u m vfu loquuntur inepte : nam cur tetanus 
qu i ante quart í í iugulat aut remit t i t ,aut cho-
lera morbus jqu i non tranfcemjit fept imum, 
non cíl: proprie acutus:quid aliud eft i n ratio 
n e m o r b í acuri quam vt celeris motus fit, 8c 
p r x celeritate periculofus?quid h o r u m deeí l 
tecaao aut cho le r s? í i neutrumjCur efl: impro 
pric acutus?1 in í lnuaui t i d Gal. Egregiam con 
firmationem. A n non efl p e r p e n d é d a ratio? 
Q u o d res haber,& res ipfa cum rarione con-
iun(5ta mih i indicar , id ego affirmo, pl^rofq; 
morbos acutos eífe cum febribus.iis qj conti-
nu i s (namin te rmi t t en r ium omnegenus auc 
longutn 
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longum eCt.aut breue, & non periculofum) 
tame quofdam eífe qui fínetcbre p o í l u n t ac-
odere,vt apoplexiamjceranuaijcholcram, & 
volu u ium,qui tamen ipfi f^pe eueniunc cum 
fcbribus perpetuis. H ippo . loco cuato ex. i . 
de ratione victus acut. catalogum facic mor -
borum acutorum (non omniiá) ied veluti per 
propofi t ionem eorum rantum modo d e q u i 
bus eo opere erat d i í ' pu ta tu rus ;quod dicir,S¿: 
cjuadraginta diebus cerminantur , n ih i l a!iud 
eft,qua íí dicat in acutis í imphc i re r aut ex de-
cidenriajhorurn enim termini m eíTc. 4 o. an-
tea diximus,ne incelUge. ^o . i u d i c a n t u r , f c d 
intra q u a d r a g c í i m u m ; n a m no de folis lis qu í 
quadragefimum attmgunt dícir , íed de o m n i 
bus qui non exceduut. Sed redeamus ad pro 
g n o í h c u m . q u x de mala: rs íp i ra t ionis diífe-
rétiis dicit H i p . no omnia pe r r ínen t ad parte 
prognofticamjfed qua^dam illorura ad agno-
fcicammam quod d i c i t , Tpiritus creber labo-
rem {igmficatjaiu mflammationem in regio-
nibus circa feptum traníuerfurr i j íed qui ma-
gnas infpiratur ex íongo tempere deupientiS 
oftendit,,ad agnofticam pettinet:cum doceat 
lus verbis cognofeere per figna j non e u é t u m 
morbi , fed afteélionem qu^ in eo eft .Neqj ta 
men hoc eft extra in f t i tu tum huius operis, 
namin propofitione Si commendafione opc 
F ris 
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rís d i í l u m e f c p r a f e n t i e n s c n i m & predices, 
coram íegro pr^fentia , p r e t é r i t a «Se futura. 
DiíFerentiar mala: refpirationis q u á m m u l t x 
funr,quas profequutus eíl H i p . par t im h í c , 
pa r t im ali ís ín lociSjmaximé^per aphonfmos 
& h b r o s e p i d é m i c a . H i e d e quatuor tantum 
difFerenciís difputarjqu^ proprias afFeótiones 
o í l e n d u n t : h a : funr parua Se crebra , parua & 
rara,magna & crcbrajmagna & rara: ergoin-
quit,refpiratio q u ^ crebra eíljfignificsi labo-
rera »ideft affedlum aliquem cum inf ign i do 
lorc j í iue is aíFcólus íít tumor prx te r natura, 
fiue vlcuSjííue fluxio. I n partibus circa feptü 
tranfuerrum(hoc nomine intell igi debenr i n -
í l r u m c t a omnia iefpi ra t ionis ,& quae c u m i l -
lis mouencut)aut íignificat inflammationcm, 
ideí t a r d o r e m , a u t i n c e n d i ú ,nanti n o m é hoc 
phlcgmoncapud Gal.íignificat nunc rumore 
pr íe ter naturam ex fucco calido , nunc ex i c -
io f a n g u i n e ^ í í c fígnificar non tumoremjfed 
a r d o r e m , v t í í t phlegmone quod phlogofys: 
i n q u a í lgni f ica t ioneaccipi deberhic nomen 
hoc i n í i am ma t ío jg rxc e phlegmone. Si reípi-
ratio crebra parua ctiam eft,do!orem íígnifi-
catrnam qua; dolent quacumq; de caufa^plus 
dolet motaquam quietarproindepartes qua; 
srcfpirando moucnrur , &r dolent, retugienfes 
dolorem,detrahunc magni tudini rcfpiratio-
nis: 
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nisrcumqi v f u s n ó dccrcicat.immci veroqua 
dam r a t i o n e c r e f c a t c ó f u m p t i o n e fp i r i t uum, 
neceíTe ef tquod magni tudin i d e t r a h i t u r , í u p 
pleri crebntate;fit ergo crebra & parua refpi-
r a t io tAt verbjvidetur refpiratio parua & cre 
bra,non ob affc<5tionem dolorofam folú fieri 
poíTc^ed obaliam etiam caufarrijatq; ira non 
í ign i í íca t ionem hác habere poífe citra v l lam 
din ; in€ l ioné :nam íí í c p t u m trafuerfurn argre 
mouetur.qj nerui q u i i n i l l u d i n f e r u m u r , exí 
guam facultaré deferant(vt íblet eucnire)bra 
c h i o ) & cruri.-cumillis r e í o l u t i o imminer5no 
pofsit magnam refpirationem Faceré. Nifí au 
tem í ímul cum faculrate mouente vfus r e íp i -
rationis minuatur( id vero no v ide tur cfie ne 
ceíTaiium ) neceíTe íit magnitudinis defeclí í 
crebritaterependat:quare fiec refpiratio par-
ua & crebra ,c i t raa íFe¿lum aliquem d o l o r o -
f u m . C e r t é ita eñ. haud dub ie , e t í i Gal. liuius 
can fe non mcmineri t : na refpiratio fubl imis , 
quam debilitati impurat Galenus, pl^rí íq; cft 
crebra & parua : & quarto epídemicon N i c o -
ñra t i vxor dici tur habuiíTe fp i r i tum paruum 
& d e n í u m ob impo ten t i am.Vcrum quia per 
morbos acurosquicum febre f iun t , d e q u i -
bus i n boc l ibro agebatur, do lorof í aífeélus 
i n thoracem fxpe inc idun ty impo ten r i í c vero 
h u i u f m o d i r a r i í s i m é ,a tq>nonob ipfbsacu-
F a tos 
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tos morbosjfcd ob alios cafu ipfis accedctcs, 
ve paralyfim.'íLituit Hippo vt perpetuú quid 
i3am,crebrum fpiritum figniñcaie dolortm 
aut inceadiurarcrebrum ícilicet cum exigui-
tatedolorcm:cnm magnitudine,incendium. 
Gal. vero cütri in hbris dc dyfpnoca tum eti.i 
alibijVidstur C JiempíjíTe quarcum &: quimu 
libros epidcmi^n quos tamcn ego cum alas 
mmc comcntariis proreq,.iorj& quas adhanc 
huius rcipuationis caufam pertmctjillic lam 
icripta funt.Nuc vemamusad reliqua. Sicre 
braik migna refpiratio íit^víum fignificat plu 
rimú audum : nam refpiratioqu;s magna eft 
& crebra , ceicris ctiam eft: qmacadem cau-
fa quar magnicudinern parir, celeriratcm etia 
auger,aníequam crebriratenvHec omnia pcr 
ardoiem niagnum fiuntrnam qua^ mediocns 
eft í'ola magnitudine gaudet. Eadem refpira-
tio fit, cum eíl phiegmone & tumor calidus 
in parteintci-na^u^ íeníu carear,vr in iecore 
aut pulmonernam in ea non fít dolor: comu-
tatergo reipirationé vt ardor íolus. Rarare-
ípiratio íi magna etsam e í l , dcln'ium indicar: 
nam pi;E obiiuione & alienatione mécis, cef-
lanc á reípiratione,faciut qj longas intermif-
íiones:quare arder thorax,^; cum vchemen-
terirntantur5Cog,antur vtj magnis refpiratio 
mb9. Sed íi rara ell íimul Se parua rcípiratio, 
nihil 
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nihil nliud indicat ciuam c x t i n ó l i o n c calidi in 
nan & t i cb i l i ra té virtutis.nam vtraq^ difFere-
tia harú debili v i r r u r i , & i m m i n u t o v í u i fami 
liaris eiir-ifnbq ergo copulat^arabas caufas ad 
elle cuidenter i n d i c a b ú t . Hanc refpirationis 
difierctiam iiucll igit H ip . d i cenSjqu i fr ig idus 
expiratui de nafojnam harc ümul fiuntin fp i -
ritu cuin paruus 8c rarus cftjob cafdemjquas 
diximiis,cauras;quia fcilicei c a l i d u m innatu 
feré eft exrintítú , frigidus aer prod i t : 8c q u i a 
facultas fcíl debil is ,expirat ore de nafo : ná fa-
cultas qua: debilis eí l^quia no poteft fatis m o 
uereinftrumenraai iquajaut orificia al iqua fa 
t i saper ire ,omnia i n í í r u m e n t a mouet & o m -
nia orif iciaapent :pro inde rcfpirationem fa-
cit paruam,crebi-am, í u b l i m e m , f r i g i d á de na 
fo 3c ore:ha;c enim omnia conueniunt m re-
fpiratione a d m o d u m exihiam,idci l ; cum h o -
mo vicinus a d m o d u m morti iam e í l . Sed per 
p e n d e r é oporteteur H i p . dicat de magna de 
rara f p i r a t i o n c j u / y a í ' fíVocrrvtOiU'^oVjideíl: cu. 
magnus infpiratunde v h i m a veto d i í f e r é t i a , 
<}>3X?iV WTríto'jutvov.iden: íi fr ig idum expira 
tur .Cur hic expiraturj i l l ic i n í p i r a t u r fan i n -
cautej'non c e r t c , fed a d m o d u m á l t e n t e . d i l a 
tatio thoracisfacit infpirationtm , c o r t r u ¿ l i o 
espiracionem.-dilatationem p o t e í l d i m u t e r e 
qui delirarprse obhuionejtamcn conftr id io^ 
F j nem 
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ncm non potefknam thorax dilatatus, quatn 
tumuis irrepat máxima o b l i u i o , fubfidct fua 
fponte : itaq-, internas quietes potcft facete 
del i r ium longas,externas non poteft.Hac de 
caufa , i n q u i t , ex mul to tempore infpiratus 
aer : nam quieti i n t e r n x , q u 2 Í o n g a fit, infp i -
ratio fucccdic, fcd i n q u i t , fr igidura expira-
t i i r rnam non fignificat corporis aíFeóírum f r i -
gus eius q u o d i n thoraceratrahitur , fed eius 
quod emit t i tur . Roges rurfum in eo affedu, 
per quem tanta ca l id iext inól io cft , qua cau-
la re íp i ra t homo ? videtur enim rerpiraru m i -
nime indigcre , cüm i i t adtcmperandum ca* 
lorem , attemperatio vero mediocri quodam 
fngorc agaturf Refpodent q u í d a m refpirare 
hos hominesjno v t atteperetur cor dilatatio 
nejied vt expurgetur aful iginibus c o i l r i i t i o 
ne:dilaratione veroagi , v t luccedat conftri-
d:io:quam m í n i m u m enim pofsit thorax con 
ftringi , niíi prius dilataretur.Sed f i h o c v e -
rum efler, haud quaquam poffet h o m o o m -
nino priuati refpiratu ob refrigcrationem.na 
& íi attemperatione non eíTet opuSjCÍTct cx-
purgatione : at vero vt docet Gal. 6. delocis 
patientibus, mulieribus q u x v t e r i pr^foca-
t ionem pa t i ü tu r accidit apnoea,quia affe¿lus 
i l lefr igidus eft.-collat verOjVt mulienbus i l -
lis non í i t expu rga t í on i s & f u l i g i n u m minus, 
quam 
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quam his quibus efl: fpiritus frigidus paruus 
& rarus; ergo eft minor víus a t t é p e r a t i o n i s : 
igitur his aliquis efl; a t t épe r a t i on i s v íus , fcd 
cft tanto minor , ( ]uá to calor cft m i n o r . N i m i -
r u m flama omnis indigct vé t i l a t ione & atte-
peratione:quo eaefl: ma ío r , cb maiori-.quo m i 
nor ,minor i :nu l la ventilatione nullaeft c o n -
tenta,nifi omnino ii t m i n i m a : & parua et iam 
indiget occurfu aeris, qui fít,fi n o n frigidus, 
faltem minuscalidus quam ipfa flamma : vc 
itaardentis flarama: ( eft nobisinrerius flama 
fpi r i tuú fubn;antia)raritas niraia dc difsipatio 
cohibeatur. I n hocaffeólu p a r | í u m calidi f u -
percft>ramé non c í l : ex t in¿ lu .Reges ru r fum, 
quo modo fi flama cft interius qua; attepcre-
tu r íae r in fp i ra tus refrigeratur ; na Íj aer re f r i -
gcraturfubiensin thoracem, ce r té aer no at-
t épe ra t i n thorace cal idú : nam quod rcfrige-
rat rem aliam non poteft ab ea n ó caleficri: fí 
q u i d é reciproe? aób'oncs funt ó m n i b u s n a m 
ra conftantibus.Accedit quod ha:c refpiratio 
nisdifFcrentia in maíignis febribus íbu i acci-
dercfolet , quare videtur i n t e l l e í l u d i f f i c i l i -
m ú . v t acr refrigeretur.Scire licet per hos affe 
¿ lus ,quá m m i m ú cxpirari ex ipfo corde , fed 
é pulmone i d folum q u o i n f p í r a t u m eílj nam 
adcor nó venir aer,nifi motu arteria vcnalis: 
pulfus vero per huc a i íedlum ctiam eíl m i n i -
F 4 mus: 
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mus.-is aer5c[ui ab o r cm pulmonem t rahi tur , 
& f u r f u n i i n os peÜitur , non quidem r c t r i . 
gcrat u r , (ed ne incalefcic quidem : talis ergo 
cmiiTus^um expiratui: de ore aut nafo fenti-
t u r f n ^ i d u s , non alicer q u á c u m exíufflamus 
de ore í ngus Faara9 , quia ícilicct qu ic t i aetis 
f n g u s n ó í e n t i m u s ^ ' t m o t i : Ted c a u í a q u a a e r 
intpiratus non calefit, eft quod per eum aífe-
¿ tumj to t i fm calidum latitat in vifcenbus ob 
ru tú i l l ic humonbus 8c fu l ig imbus , extrema 
vero í u n t frigida:arq-, vt cahdum innarü plus 
aut rninus recurrir.1. plus aut rainus exr in¿lú 
lam eftjita maiores aut minores par t iú extrev 
inarum tenet pe i í r ígera t io . Q u i b u f d á folürn 
extremus narus,aíjr icule)& digi t i f r igé t : aliis 
tota facies, brachia & ctura tota;hís qu i m 
hoc alteiílu conft i tut i iam íunCjOmncs oris & 
naíí partes 6c ip(a l¿ rynx fr igenr^uare aer in 
fpiracus no calefit:ergo fpiritus creber & par 
uus fignificat d o l o r é in partibus circafeptQ 
t ran íuer lum- .c reber & magnus3ardorem:ma 
gnus & rarus,delirium;rariis & paruus3dcbi 
litatem facultatis cum extindionecalidi-Sed 
antelligi bicdebet quod in aliis ó m n i b u s fí-
gnis monuimus3precifis raufis procatarticis; 
nam fiquis mulns cibisíe i ngu rg í t aue r i t , ob 
diftenticnem vent t icul i potefl: refpirare par-
uo Se crebro refpiratu í i n e o m n i d o l e r é : & 
ob 
s 
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obmoefUtiam accepto malonucio pote i l rc-
fpirare magno & raro , cura omne d c l i n u m ; 
hoc emm accidit ó m n i b u s qui íu fp i ran t , fed 
euidentes caufas pra:fcindi debctein tota hac 
arce perpetuum eft. 
C A P V T . V I I I . 
Vcíores optimi qmdefunt m ómnibus mor-
his acuris : qutcumq; in ditbus mdicatorijs 
j iunt, & ^erfetiefebrem fedant. Boni aurem 
quicumq; ex toto coifore j iunti&fecerut ho 
minem meliusferrc morbu*Qui autem ncutrU 
horumfacmntjnon fum úti les .Pcji lmi autem 
fyijridh& folum ctrca caputfaffi, ^ f a c i e m , 
CÍT* collum:hi enm cum acuta quidefebre mor 
tcmpi'£nunciant: cum mition autem > morbi 
longnudinem : & qui toto corpore Jimiliter, 
ac qni circa caputjiunt. Qmyero funt miliofi 
miles,&folu circaceruicéjiuntpraui: quilfe 
ro defviílcítes & yaporojifuntj boni\ Nojje an 
tcm oportet hoc in yniuerfum defudonbus; 
quofddjien pr&corporis dijjolutwne > quofda 
prx inflammationis ^ehementict. 
Ona parte huius capitis prarfcindit Gal . 
4uam m é r i t o pr^cifam , ante illú cfle ab 
F y Arte-
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A r t e m i d o n fcdlatoribus refere: cgo vero ma 
luirrasfcrre capuc vt apud aurore ipfum legi 
taVySc v t lcgebaturante G a l . & A r t e m i d o r ú , 
Se quantu dodlrin? í ingula verba contineanc 
perpendercjquam cuiufpiam enarratoris au^ 
thoricate , authoris verbaprxrerire ; accepi 
cnim cnarrandum hoc opus , vt i d H i p . fcr i -
píiCj non vt G a l . t cnp tum vo lu i t . Hunc icr-
monem i n morbis acutis cum febribus habc-
rijpalam faciunt illa verba a u t o r í s , i n ó m n i -
bus morbis acuris, dici t de fudoribus perfe-
¿lé febrem íedanr . euacua t ioncs omnes bifa-
riam poíTunt eíTe bon? aut mal^:vt cauf^jaut 
v t fígna.fed h^c dirputatio de fignis c f t , non 
de cauíis : proinde hic de fudoribus ,qui b o -
na íígna aur mala funt difputatio e í l , q u á q u a 
fgpe in c a n d é rem recidit quod eft bona cau-
f a , & quod b o n u m í ígnü . In hoc genere vt & 
ina l ioquouis í i g n o r u m cí l op r imum & pef-
fímum.funt q-, inter hxc mediocria, atq; ho-
r u m quaedam b o n a , q u £ d a m mala,atqj v t ro -
rumq^ q u í d a m p l u s , q u ? d á minus talia funt. 
Defc r ib i t ergo H i p p o . o p t i m u m , & pcfs imú, 
& mediocria,non qu idé omnia, fed to t taraé 
vt ex i is ,qu^ d i c ú t u r rcliqua intclligt pofsinr, 
m á x i m e acccden t ibus jqua í aliis locis ab eodé 
au torefer ip ta funt . S u d o r i p o í T u n t a c c i d c r e 
harcjvt calidus fit aut feigidus, fluens ex toto 
corpo-
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corpore aut ex parte, in die iudicator iojaut 
alio die , aut femper flucns, ideft toto morb i 
temporejfedans in t eg ré febiem , aut non i n -
tegre,aut nullatenus Accedi tpr^ tereafudo-
r i modus exeundiifi f iui t ftillis, & cum vapo 
re,aut apparent vt grana qusdam m i l i i i ine 
vapore: ho rum q u í d a m faciunt ad bonutn , 
q u í d a m ad malum fudorem : v t calidus re-
liquis paribus melior e l l f r í g i d o ; quia f r i g i -
dus au tp r í e malitia fucc i , qu i neq; ca ló re te - ' 
bris acuta: calefcat , a u t p r x extin<5tione ca-
l i di innat i h t : fluensetiam cx to to corpore, 
inelior eí l quam ex parte : nam ex parte po -
te í l fluere ob debilitatem íracultatís regentis 
Corpus : qua caufa exfacie , & ccruice flinc 
per cas partes cxpirantibus rcliquiis ca l id i , vr 
cum inflataut adeíl fyncope.Potcd etiam fie 
r i fudor ex parte q u a d á , q u o d ea i n parte con 
íiílat morbusdn quam fententiam d i é l u m eft 
ab eodem H i p p o . 38. apho. 4 .qua parte cor-
poris fudor eí l , ib i íignificat m o r b ü . H a c can-
ia fudor exparre fiens non e í l m a l u s , non 
cnim mal uní eft per podagram fu da ré pedes, 
neqj per chiragram manus; iraq; pofsit quam 
quam híc de fe bribas acuris eíi fermo, p a r t i -
cula aliqua iníignirer abundante malis fue* 
cis , ea parte fieri fudor non malus í fed ne-
q\tune temporis lu adeo b o n u s , quam íi ex 
to to 
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t o t o c o r p o r c í l u e r e n n a m non i ra to tum cor-
pus cxpurgetur , & caufa morbiquaz antece-
den Jvocatur , í imul cum p r ó x i m a . I taq, vt 
cunq; fiar,reliquis patibus melius cíl vniucr 
í ím í luc requans ex parre i Sempcr fluens fu-
dor Jeterior cfl:)quam quiquodam die fupcr 
ijenit ,nani fignificat maximam caufa; m o r b ü 
cfí icienus copiara.(Tuare d i ¿ lum eft ab H i p . 
ip ío . 4z .3pho . 4 . r u d o r multus cahdus.l.fri 
g tduss íempcr flucns, frigidus magis, calidus 
rainus figniíícat moibum.eo/ t^a q u i n ó fem 
per fluunrsfieri in dis decretorio , no femper 
melius eíí:,quam alio die fien. Sed íl per r e l i ' 
cjuaaccidcntiafudor eft bonus,per diem de-
erecorium cfl melior,fi malus peiorrnam di es 
decretorius addic fidem í igno quod apparet, 
qualecumq^id lie: íed fidem addi bonis b o -
numi,malís malum eít . Sudorem o m n i n o fe-
dancem febrera,conPrat eíle o p t i m u n v í c d a n 
tem & íí non integre,bonura cantü ; nullare-
nusconferenrerajeriam malummam vt eua-
cuario confert plus rainus ve,aut non cofyrt, 
ita eft mehorjatit rainus bona , aut etiam ma-
l a , n ó r a n t u m vt caula,fed & vt í ígnurn: nam 
cum confcrt indicio eft robore virrutj¿agf, '& 
malura fuccum pel'iicura non confer t , i n d i -
car debilitarefacultatis, aut nimiairr i tar ione 
ag i ,&fucc i boni mul tum cum malo euacua-
ri^ac 
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ti,ac mulro magis fi la; ; i i t : in quam fenicriam 
diííiiim eft illud. i j . aplm. i . fi qualia opcrteC 
purgariJpurgentur,confei-t,& leuitcrferunr. 
Q u o d ad exeundi modú attinctjqui fluit ftil 
lans & cum vapote melior cft qnam curn ap-
parentguttule q u í d a m fimilcs m i ü o íine va-
porernam hic Tolet apparere in ceiuice i r i g i -
dus per fyncopas,il!e vero vi ca'.idiinnaci pe í 
litur,atq-, a naturalí calore } vifta materia.Cu 
ha?c i u habeint, qui omniabona accidentia 
íimul habcntjoptimi fudores iunr.-qui contra 
na omnja, pcfsimi: vt i l lorú plurajmeliore?: 
vt horuni,deteriores. R e ó l e crgo purat Gal; 
cmn Hippo .d ici í j fcdores optiinifunt qui ia 
diebus ludicacoriis riunr)& integre fedant fe 
brem.quatnquam dicantur d ú o tanrunijreli 
qua intelligi,vt tíü« neceflario coníequárur: 
fcilicet qui diebus iudicatoriis fiunr, & inte-
gre foluút fcbrc,calidi íunt.*&: extoto cerpo-
rc fluerues curn vapore:hi enirn funt cprimi. 
Sed videtur etiam poíTc filentio pr.ctennittc 
re illud in diebus ludicatoriis.-nam íatis vide 
tur ad óptimos í'udores dicere integre íoiuúc 
febres: li enim integre foluunt quid aliud re-
quiraSjVt optimi fint?qui fint melioies ,quíira 
quiomninoliberant áfebre >ccrréquod má-
xime optat medicus non folum cft, vt folua-; 
tur febris^cd etiam ne fiat recidiua. Hanc fí-
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dem addit dies iudicatorius íolutíe febr i ; 
quod docct Hippo.ipfc apho . j r t ^ .pa r t i cu l^ 
his verbis. Sudores febncitanu,fi inceperint 
b o n í , & tertio d i e , & q u i n t o , & feptimo , & 
nonOj&r vndecimoJ& quarto d é c i m o , & de 
c imo fept imo, & trigefimo quarto , h i enim 
fudores íud ican t morbum í q u i vero non ita 
fiunt.laborem i ignif icant ,& morbi l o g i t u d i -
nera,&: r e d d i u a m . Hscfen ten t iae i l eadem 
cum prxfencijpríeter qua q u b d h i c v n o ver-
bo dicic in diebus iudicatoriis fiunt,in apho. 
enumerationem facit d ierum decretor io-
rumr i l l i en im funt dies decretorii intra qua-
d r a g e í í r a u m r q u o d quidem e i l tempus mor -
b o r u m acutorum,in quibus dierum decreto 
r iorurn vis efl máxima ; í ed pr^ter iui t e o i n 
apho.Hippo.quar tnm , quaquam is cfl: p r i m i 
ordinis iudicant ium. A n quia no poiTunt fic-
r i b o n i fudoresin quartoinon certe.nam Pe-
ricliaccidic fudor die quarto ío luens febrem, 
fedquia raro f i u n t : qnia cum morbi3quibus 
quarcus eft decretorms fint acutifsimi, & ta-
les per impares moucanturfere femper, rer-
tius aut quintos fubripiunt cnfim quarto .-di 
é l u m vero á me antea efí:,Hippo. cü facit fin-
gularum rerum enumerationem, feribereob 
feruationesrobferuatio vero íiiue expenmen-
tum , non e f tquod femelbis ve occurnr , f sd 
quod 
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quodficpcTproinde fudore in quarto q u i f c -
brcm ira íb lucre t tacuic, quoniam eo die c r i -
Cim Archigcncs vidít bis, Ga l . f cmel jHippo . 
ncício an pluries quam fcmel v ider i t fudoré» 
cgo nondum poíTum certb affirmare m e v i -
diíTe. Addic H ippo .bon i autem funr q u i c ú q ; 
cx totocorpore fiunt,&fecerunt homine mc 
lius ferré m o r b u m . H i c quoq; putat Gal. i n -
te ! l ig i ,& in diebus decrctoriis fiunr,quod pu 
tet eos q u i i n dic decretorio no fiunr, n ó eiTc 
bonos:ego vero no ita d ixe r im : nam íí fudor 
f ia texroto corporecalidus cú vapore , & cu 
confercntia,& tolcrantia , tamen exrra d iem 
decrctorium proculdubio cric bonus: ná eua 
cuationes qua: conferunt 8c beneferutur , bo 
nx funtjvc figna etiam vt monf t r a tú eft.Cer-
th hic ip íe fudor non fir ram b o n u s , quam fi 
h^c haberet>& dieiudicarorio fieretjtamé eft 
ctiam jn genere bonoru:ergobene fecic H i p . 
q u i ñ ó n erat rclaturus omnes f p e c i e s b o n o r ú 
fudorum , defcriptione quadam vrens , quae 
multis differétiis quadraret: nam fudor ex t o 
ro corpore & conferens cftjSr q u i fit decreto 
rio d i c , & qui n o n , quanquam vterq; eft b o -
nus.Calidum hic non opor tu i t d ic i ; nam ne-
ccíTario cófequi tur i f r ígidi enim fudorcs o m 
ncs f i int ma l i .Add i t qu i autem ncu t rum h o -
rumfacitjomnes funt inú t i l e s . inqu i t Gal .qui 
neutru m 
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ncutrum horú facitjhoc eft neq; ex toco cor-
porelluit,neqi facit ve xger meUus ferat mor 
bunirego vero non ira ¡nrel!igo:red quí neu-
trurni horum facitytdeíi neqj íbluit febrem ¡a 
tegre , neqifacir vt homo melius ferat nior-
bunr.nam qui dicit.íi veroneutrum hoiúfa-
citinutiiiseríjinnuir, eum qui horum alteiú 
habetjnon eífe inutücm & Gal.ipfe ita intel-
Iigit:nam addir nupcr relatis verbis: fed con-
ítac vt exüs ipfis peior ílt qui neutrum hotü 
efficíat:raoderatior vero qui alterum:& rur-
fus ex his ipfis,qui facir vt jcgev facilius ferar, 
moderatior e í l : tamen confiar ve non foium 
inutilis fit, qui neutrum horum facit, ideft, 
neqj manat ex toso corpo[e,neq; facit vi ^ger 
msííus Feratjfed eti.í qui ex toto corpore ma-
nar , míi raciat vt ajger melius ferat: ergo me-
Hits quadrar,qui neutrum horum facit, idcíl; 
neq-, exringuít febrem , neq-, etiam fubleuat, 
ihunÜs efl,-nam qui horum alterum facit non 
eft inunlis.Pefsimi autem(inquir)fi'{gidi & fo 
lum circa caputfaóli & facie.n,& coiiú: narn 
hi cum acurafebre morré.-cum mit iori , mor-
bi longirudtncra íígntficaniC: & CÍUJ toto cor-
pore (imÜkcr ac qui circa caput fiunrrideft m 
militeríignificat fudorfrigidus toto corpore 
fa¿lus,ac qui circacaput fiunt: ná fudoresfri-
gtdos vt cumqj fiant,íius in toco corpore, fi-
ne i a 
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ue in parte fignificare hoc m o d o docct ipfc 
Hippo-4-pait .apho.dicens,fudor/r igidus i n 
acuta febre morcem, in m i t i o i i morb i l o n g i -
tudinem. A ppellatur hic mi t ior febr i s jnó tan 
tum qux eftintermitcens(vt q u í d a m p u t a n t ) 
fcd qua: non ert: acuta , ctíi l i t perpetua: ergo 
fuccoseifc tam difhciles conco(5lu,vt n o n -
d u m caifadlijexudenturjin morbo qui no po 
left exped;are nifi breue tepuSjfaculrarem ca 
furam;in eo qu i pofsit e x p e ó l a r c p u g n á l o n -
gam fígnificabit.Reliqua capicis verba ex m o 
do exeundi docet prrediceremimirum fudor 
quicirca ccruicem fit cocrefcens i n quofdara 
g lóbu los í imi les mi l i i g ran i s , i d q; fine vapo-
, rcjinalus efl::nam inflante fyncope folet appa 
rereptie facu l ta t i sdebi l í t a te , & d i f lo lu to ca-
l i d o innato. Q u i diftillantes fluunt, & cum 
m u l t o vapore,quod ad hanc difFerentiam at-
t inet ,boni funt:nam fiunt calido v incé te fue 
co , & ^qualiter to tum corporis babitum af-
ficicnte.In fine capitis in duo menibra d i f l r i 
bui r caufasomnis fudor is , dicens, hoc v n i -
uerfim noíTe oportetrquofdam fieri pre cor-
poris d i í r o lu t i one ,quo fdam pras inf lamat io-
r.is vehementia.Hic etiam(vt f u p r a ) n o m é i n 
fíammationís (gríece phlegmone) d i d t u r , d e 
ardore,non de rumore pr^ter naturam.Cau-
fas ergo docet fudoris , in te l l ¡ge fudoris m a l í , 
G naiu 
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nam bonus nulla harum caufarura fit, fed ro 
borc cxpuhricis facultatis:malus vero fit d i f . 
fo luto corporejobdebilitatemfacultans.qu^ 
regit membra, v tnupcr diximus lacbrymas 
inuo lun t a r i a s í i e r i . au t príE nimia febiis vehe 
mentia , liquadsfuccis 8c humidis corporis 
parcibus. 
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T T ffochondnorum optimum, quod fine do 
A lore e j l , & molle, & ¿quale dextris & 
jinijlmpartihus/mflammatum autem & do~ 
.mtentumj. imequaliter ajfeéíum dextr'ts 
partibus ad fmijlrds : h&c omnia obfemare 
oportet* 
HYpochondr ium e ñ rota ea rcgio,qu? cft ín te r feptum tranfiierfum 8c vmbi l i cü , 
q u á f u n t hepar, l ien,& ventr iculus, &in te f t i 
na gracilia, & abdominis & mufeuloru ven-
rrispars:quanquam nonnunquam apud au-
tores ,hypochondriorum nomine inrelligun 
tu r non totaregiojfed vifeerain ea:vrhcpar, 
& l i e n , & ventriculus. v e r ü m hic efl; hypo-
chodr ium, ideí l regio fubcartiiagtnca^aqua 
dixi . i ra appellara3quiafubftat cartilaginiqu? 
eft ad fines c o í b r u m . Huiuspar t is actreóta-
t io 
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t í o n u n q u a m eft conremnenda á medico per 
inorbos:nam facic mulcum ad prtgnononenis 
fcire vt ea habeat; quandoquidem i n hacre-
gione tune omnes officinx conco(^ ionuni , in 
quibus coquuntura l imenta ,& generaturjfe-
paranturq; excrementa. Qu.arc veriíirrule e í l 
plcerolq^ m o i b o r u m , q u i graues i in t (pc rpa iu 
cienim i l io rum non pendcntex fuccis) in hac 
fcde habere principia & Cedes.Iraq; c o n í i d e -
randum eft femper h y p o c h o n d r i u m , v i d e n -
d ú q ; an o p t i m é habeat,idqj eíl m a x i m é opta 
dumif in minus.videndum quanui euarietab 
ó p t i m o : p r o i n d e H i p . defcribit o p t i m u h y -
p o c h o n d r i ú j d e í n d e q u a ; i n i l l o f o l e t accide-
remala : hoc eíl q u x i n hypochondr io funt 
mal<g afFsdlionis í ígna. O p t i r a ü e í l , quod cft 
í ine do lo re , & m o l l e , idefl: non renirens ta -
¿ l u i j & d e x t n s ac íiniftris pa r t ib ' ?quale:harc 
q-, íequalitas in ó m n i b u s aecidentibus i n t e l l i 
gatur:vt arquale calore, & mollicie , & mole : 
nam tale h y p o c h o n d r i ú eíl quod ín h o m i n í -
busbene valentibus folet apparererhis c ó t r a 
r ia malafunt.Nam íí ín f lammatú c í l , i de í l ar-
dens Se m u l t o calore abundans (nam híc e t iá 
nomen <J)A.£7juo/y í í gn i t i ca tnon quod afFedlü 
efl: rumore ex fanguine , íed quod arderjmalu 
cft:nam fit putrefeentibus i l l icfuccis mul t i s , 
auc maligna putredine affeéHs. Dolens e t iam 
G & m a l u m 
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malum efl: 5nam dolor non poteft na fc i , n i f i 
aut á maximaintcmperic, aur á ío lu i ione coa 
t i n u i . M a l u m edamcft tetionem eí íe in hypo 
c h o n d n o j í m e ea tentio íít in hcpatc > aut l i c -
ncjfiue in fibris mufculoru abdominisrnam 
aut á nimio ardorc aut ficcitate fit. IniequaU* 
tasetiam in quouishorum accidentium.dcx-
t rarum parcium ad finiftras mala c í l , nam al i -
qua carum par t ium detenus habente, quam 
al ia , fit: haec ergo omma obfcruare oportet, 
mala enim funt. Q u í d a m no legunt obierua 
rCjfedcauercjccrtc n ih i l rcfert , v t cumq; le* 
gasmara ve rbú 4)UA«art£rou ambo p o t e ñ f i -
gnificare,& fenfus cfl: idcm:verum eft confi-
derationc d i g n u m , c u r H i p p o . í i g n i f i c a n s par 
t i u m in^qualitatcm,dicat i n ^ q u a l i t c r a f f e d ú 
dextris partibus ad finiilras.potius quam fini 
í l r is addextras:aut ü ncut rum h o r ú j c u r n o n 
ita, inxqualirer affertú dextris & í ini í l r is pac 
t ibus .Videtur hsc p h r a í í s , hypochondnum 
habet in^qualitatem dextr? parcis ad finiftrá, 
innuere dexrram patcem aliquid habere mali 
quoinaequalis fiat cum finiilrarvt calorcm^u 
morem,aut tcnt ionemrvt contra fi diceres in 
xqualeeft hypochondr ium í ín i í l r apa r te ad 
dcxtram , innueres, illa,eíre in parte fínirtra. 
Quoniam érgo híec mala deterius cft apparc 
re i n dcxtra hypochondr i i quam fimftra par-
te. 
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t c v t í lat im dicer ipfe met autor ,d ix i t m o d o , 
auc iníequal i tct affei lum dextr ispar t ibusad 
/inii iras. 
autem pulfus mftt in hypochondrio, 
multum f i g m f í C á t r f u t delirium^erum o culos 
horum conjpicari oportet,Shemm ohtutus cre 
hro mouetur,fore ^rfurianti expeffiadum ejl . 
^ - v Vidam inte l l igunt pulfus n o m é de pal-
pitatione d ic i ab H i p p o ^ q u á d o q u i d e m 
dicunc i l l u m demoru artenarum n5 
d i f p u t a l í c ^ a m c n faUuntur,non enim hic t o -
lum,fed a l ibi etia nomine hoc <r<pvy^og p r o -
pric v t i t u r . l m m o veco v t Gal.céí'cc, H i p . o r a 
n i u m primus co n o m i n e vfus e i l , vt arteria-
rum mocum fignificaret;tamc H i p p o . n o n fi-
gniiicac q u e m c u m q i mo tum i l l a tum, fed vc 
hemcn tem,& qui apparet ea parte,qua no fo 
lee apparere: etgo i n q u i r , í i pulfus i n i i t b y p o -
chondr io , ide í l arteria eo loco i t apu l fe r , v t 
í e n t i a t u r a b ipfo.a:grotante, & á medico m a -
n u m a d m o u e n t e , í i g n i f i c a t t u m u l t u m aut de 
i i r ium.Tumul tus hic mhi l aliud lignificat (v t 
ego opinor )quam mens commot ionem, quic 
ipfa eft de l i r ium; i taq; tumultus Sc de l i num 
idemeft:atq; illa partícula , «SCihabec v im non 
copulantis fed dec la ran t i s .Verñ inquir jOpor 
t e t h o r ú o c u i o s i n f p i c e r c . n a m Ci funt in f tab i -
, G 3 les. 
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les,non r a n t ú figniíicatur delir ium.fed etiarn 
mama. í iuefuror . f i vero nihi l ta le in oculisap 
paret, fed pulfat ío lum arteria in hypochon-
dr io deliriumleue erit. A r t c r i á pu l ía re vehe-
meater quo loco non ío le t í en t i r i , indicar ca 
lidam intemperiem & m u l t ü flatus calidiper 
arterias,quíe ipfa caula tentans cerebrum de-
l i r iú facir:nam,iis qux per arterias meantiCÍl 
expcditifsima via i n cerebrum, per carót idas 
& iu^ulares, qux penetrant i n ipfos cerebri 
vetriculosjquibus internos fenfus agi proba-
biie eí l .cura vero de l i r ium cum furore eftjac 
c id i tme t i magna varietas imaginat ionum 6c 
inqu ie tudo ; mouet ergo vane oculos, quaíí 
requirens res varias,qux i l l i obuerfantur per 
cerebrum. AccEdit et iam,qubd mufcul í ocu-
l o r u m á malignis ful ig inibusir r i ta t i mouen-
t u r c ó u u l í i u e r q u a n q u a m hanc m i n i m a m eífe 
ca.nfx partem (quam tamen íblam Gal. red-
dit)confl:at,c¡? cum terrentur, q u i ita delirar, 
aut quis il l is t imorem incudt , continent ocu 
los-quiecos.-quod euidenter indicar eum oca 
l o r u m m o t u m voluntar ium eíre5& quam m i 
n imumhabereconuul f iu i . Hicpulfus & hoc 
del i r ium i n i is ,quilaborant mclanchoiia hy-
pochondriaca oceurrit £ x p e , quibus etiam 
v f t o p l u r i m u m fanguine in venis cius regio-
n i s , iuccedere folet f u ro r . Aec id í t vero hic 
morbus 
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morbus n o n n u n q u á per fe finefebrc, n ó n u n 
quam cum febnbus acuris. Gal. m u l l o alicer 
enarrachanc H i p p o . fencentiam j d iccns j tu -
muicum diuerfum accidens eíTe á d e l i r i o , í i -
gnificarcqi haudquaquam aífedlum que ra» 
piam í ingularem , aut fingularc rympioma» 
fed eam p e r t u r b a t i o n e m j q u í e folet accidere, 
cum putacur quifpiá eíTe vicinus m o r t i r i t a q ; 
inquic , puifus non accidit eo l o c o , nif i ob in 
cendium ingens aut magnam inf lammat io-
nctn:qua: fi ad ventr iculum , aut fcptu tranf-
ucrfum pertinetjaccidet de l i r ium(nam iis fo 
lee confentire íVatim cerebrura ) í i a d h e p a r 
aut lienem , non d e l i r i u m í e d perturbatio: 
nam ab inflammatione barum par t ium non 
potefl: abefle perieulum. Q u o r f u m ergo i n -
quit Gal .additafunti l la verba,oculos ho rum 
afpicerc oportec ? ad di f t inguendum ( inqui t ) 
i l l u d fignunijquod erat a m b i g u ü , fci l icetan 
expulfu t i m é d u s eflet tumul tus an de l i r ium. 
Sed ü hoc ita haberet , oportui íTct p ro feso 
eodem nomine vfum efle Hippocratem in 
principio dié l ionis & in calce, quo de l i r ium 
fignificaret, non tam diuerfo v t i n pr incipio 
fenberet , trot^^ccrivHtf idefl: de l i r ium , in 
calce M^VHVOU, ideíí: furere,non ergo idé fy tn 
ptoma tam diuerfis nominibus fignificauit. 
Acccdic qubd pulfus arteriae non ílgnificat 
G 4 furo-
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furorcm aut de l i r ium , ob folam naturani 
parns inqua fir, quod fcilicec infepto , auc 
v e n t r í c u l o fíat, fed obna turam fymptoma-
t i s , quacumq; in parte fiat: nam & in cub i -
to puiíus íignificat deliriurn aut furoremjau-
thorc codera Hippocrate. i . Epid. í i ergo pul 
fus in cubito deraentiam íignificat, figmfica-
b i t p r o f c é l o i l lam puliusad hepar autliene: 
cjuem énim confenrum maiorem habet cu-
bitus cura cerebro 3 quam hepar & l iení l taqj 
p u l í a s in quauis hypochondr i i parte fígni-
fkar tumuicum , quia tamen eius nomims fi-
gnificario late patct,^: eft ambiguum nornc, 
appofui t in declarationem , aut de l i r ium, fed 
furor í ígn i f i ca tu rquod e(h m á x i m u m del i r iú , 
cum oculi etiam funrinftabiles , non tantum 
pulfus in hypochondno . 
O Edema in hypochondr 'io durum & do-
lens pejí'imum quidem ., J i roto ejl in hypo-
chondnotfil/ero fit in altera^artcminus fen 
culofnm ejl in fimftra. 
" X T Ornen hoc adema Hippo.fignificat , no 
^ quod n o b i s , t u m o r é ex pituita, /ed tumo 
rern q u é c u m q ; genera t im;verú hisattributis 
d ú r » & d o l c n s , fignificatinflammationé.'er-
g(í inquit in f iammaí ionem in hypochondr io 
^ e í j i m a m eirejfi t o t ú t e n e a t ; Í Í a l t e r a partem 
minus 
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minus malara^atqjin finiftra minus q u á m ia 
dextra.Caufa, quain d e x t r a p a r t e e í t perica 
l o f í o r q u á m i n íinirtrajeíl: ( quara paulo ante 
dicere dif tul i}princípacuspart icular: na qub 
parsaliqua prxftantior e í ^ e o i l l i u s m o r b i 
funtgrauioresrin dextra parte efl;hepar,in íí 
nií íra lien;coftat vero quantbprv^f tá t ius me 
b rum fit hcparliene,cii hepar íít officina con 
coé l ioms fanguinisjlicn emund lo r ium excre 
m e t í . Tamenanimaduer te rehoc locoopor-
tef ,non minus immo vero m u l t o plus faceré 
ad magnitudmem pe r i cu l í , qua parte inflara 
matio í ic, interna an ex te rna jquára dextra an 
/iniftra;non cnim vnica pars efl: hypochon-
dt iumjfcd m u l t x interna & e x t e r n a í ; ergo 
cum dextrepartis inf lammationem, cum fi-
niftra: conferimusJca;tera oportetpurare pa 
ria:conferre feilicet in te rnamcum interna, 
externara cum externa:nam externa dex t ra 
part ís m i n u s p c r i c u h h a b c t í q u á m i n t e r n a í¡ 
n i í k x . 
Signijicantyero h^c oedemata ¡n princi-
pio quidem peñculum r/iortls breutfore:fi au 
tem Jíiperetyigejtmum diemfebm > & cede-
wa non fedetur m fuppurartonem yertitur, 
Einf lammat íon ibus mternis hypochon 
drij loquihic Hippocratem apertura cíl 
G j ex 
D, 
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exrcipra^am externa; non funt l t tha les , e t í i 
in hypochondrio fint, I l l u d verbum 
idefl:in p r i nc ip io , indiget enarratione:nam 
curntrifariam accipifoleat nomen principij 
apud Hippocratcm & Gal.pro pr ima aggref 
í i o n c morbi>& temporecruditatis, & fpatio 
t r i u m dierum,eft d i g n ú indagatione,dequo 
principio dicat,in principio fignificant rnor-
tcm:deindc cumin tc l l ig i p o í s i t i n pr incipio 
inflammarioniSjVt fenfus fit, inflamationes 
has cum fun t in pr incipio fignificare raorté, 
a u t i n principiofebrís>v t tenfus fit inflamma 
t i oncm qux accidit i n pr inc ip io febris í igni 
ficare mor tem,d ignum quoq; hoc cft d i f p u -
tatione. M i h i cerré videtur nulla d i£ tarú ra-
l lón um nomen pr incipi i hoc loco d i c i : nam 
i l l u d , i n principio dici debet per o p p o í í t í o -
neni íCum re alia c5traria,quafi non ita í igni-
ficent niíl in principio:at vero faifa eric fen-
tentia vecumqj intelhgasmam in f l ammat ío 
interna hypochondri i non fígnificat raorté 
brcui futuram in prima aggre í s ione , magis 
quam procedente malo , immb vero m u k o -
minus,nam débi les funt í lgnif icat iones o m -
n ium í lgnorú in primis aggrefsionibus: atqj 
cadem ratione neq; t t ibus diebus primis,ma 
gis quam quinto aut í cp i imo ,neq5 in pr inc i -
|»ió(tdeíl vniuerfali m o r b i p r i n c i p i o ) magis 
q u á m 
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quám in incremento.Neq; vero inf lamma-
tio i nhypochondr io genita k p rmc ip io fc -
bris penculofior eft q u á m i n incremento fe 
brís}aut déc imo aut vndecimo die fuperue-
nicns,iramo vero cr ichxc per iculof ior ,quia 
deb í l i i am e x p r i o n morbo jegroto morbus 
pcr icu lo íus í ' uperuen ie t .Perperam ergo q u í -
dam t ran í lu l i t Hippo.verba dices, tumores 
huiufmodi in principio nati:nam d ió l ione i l 
la nati ,n5 reddid i t verba Hippoc ra . fed ex-
prc ís i t fuam opin ionem, faciens pro v e r f í o ' 
n e p a r a p h r a í i m j q u o d cíl infidelitatis q u e d -
dam genusztnfínuauit feilicet nobis i n f l a m -
mationes hypochondr i i natas i n pr inc ip io 
febris íígnificare m o r t é fore b r e u i , q u a í í non 
í d e m í ígmfkenr in i n c r e m é t o febris fad-§. 
Sed qu id totahacfcntent!acontineatur,iara 
dicam,Infi íammatio rr ipl icem exitum habe-
re poteft.-aut toilic hominem , aut ipfa fo lu i -
,tur,aut permutatur i n fuppurat ionem. M o r 
bus qui natura fuáeft acutus,breuiaut toilic 
hominem aut íb lu i tur j í i producicur i n t e m -
pus longius q u á m pro fuá c ó í l i c u t i o n e j m u 
t a t u r i n a l i u m m o r b u m : n a m n o n p o t e í l acu 
tus ,e í rc is qu i e í l j & n ó citoferl iciteraut infoe 
liciter finiri.PiíEterea morbus q u i natura Tua 
eíí lethaltSjnon neceíTario t o l l i t omnes xgro 
toSjfedfaci t inpdmisfuturam m o n e m fufpi 
cari 
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carhiraq; cum morbi genus lethale cftj in p r i 
mis moi cem timcmus,quamuis ex aliis non 
n u n q u á filuris fpem concipiamus. Inf lam-
raacio hypochondr i i efl: morbus p l ^ r u m q j 
acutifsimus,cui9terminuseil fcptimus dies, 
fepe acutus cuius eíl quatuordecimus, non 
nunquam cflacutus non exaí le jCuius eft v i -
ge í imusrc ron icus numc£ eftjac neque acutus 
cum dec idé t ia tgencre eciam eíl hic morbus 
lethahs ergo quia lethahs,facit in pr imis f u -
rpicarifore m o r í e m : & quia acutus,hac q u i -
dem breuijideil .plaerunqi fcp t imo, aliquan 
c iononoaut vndecimo, nonnunquam qua-
t u o r d e c i m c a u í vigeiirao; vltra hoc rempus 
nunquam. V e r ü m cum nulla harum íignífi-
cadonum perpetua íu, í i hoc cemporc homo 
mot tuus non ííf,ac neq; í eda t a inflammano 
aut Febns.fupereí l ahus cxicus,puta mutatio 
ad í u p p u r a t i o n e m 
decidir etiam hU ¡n primo ctrcuitu fluxws 
fanguinisenar¡bi i5 ,&yalde confert^ermta 
men interrogare oportet,an capire doleant. I 
C£cutíant : jtenim aíiquid horum f i t , in eos 
ferrur» 
Dlximus tnflammarionem h y p o c h o n d r i í mpr imis m o r t c m m i n a r i , nam lethalis 
morbus eftgenerejtamen non perpetuo ho-
mines 
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mines ita aífeílos m o r i : ergo ctim fupcrfunt 
cxtam acuco & graui morbo crifi alkjua l i -
berabuntur : ea qualis futura fíe ex m o i b i 
nacura p r imum cognofcitur: nam qua:dam 
crifís genera quibufdam morbi? í u n t f-a m i -
liaria Inflammatiom hcpatis autl ienis m á -
xime familiaris eil f i u x u s languinis d e n a -
r ibus,hic .n. frequenter folet eam { o i u c r e : & 
cer té foluendo ei rriorbo qui confluxu i an -
g ' i inís fie idoneus natura cft.ergc fí <jua ra-
tionc euafurus sgrotus eft , fluxum fangui* 
n i s e x p e ¿ l a r e o p o t t e t , huncq; é nar ibus : ex 
i l l i senim plerunqifie. Sed nec¡; h o c e ñ per* 
p e t u u m : pofsit cnim íb luere inf lammatio-
nem hypochondr i i cíFuíio fanguinis per p ü 
dendum , aut per h í e m o r r h o i d a s : ergo alia 
oportet conf íderare ad intelligenduro aper-
t é a n per nares fluxurus fie í a n g u i s : h u e v e -
ro funt fymptomata pecultaria de quibus i n 
terrogare oportet , fciheeran fít dolor capi-
l i s , an cxcutianr,adde, aut íufFufíoncm pa-
tiantur , an pruri tus íít naí í ,an lachryrns i n -
uoluntar iXjan rubor faciei, aut fímdia alia, 
q u x feiliect fuccorum ¡n nares afeenden-
t i u m fignafunt . N a m cum expeóla tu r va-
cuatio aliqua, q u x mukis viis fieri p o f s i t , 
qua i l la rum expedanda fít ex peculianbus 
particularum accidentibus qua: adfunt de 
qua; 
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quacnon adfunt diftingucre opor te t . Hanc 
euacuationem inqui t accidere p r i m o circuí-
t u » q u a n q u a m vt Galen.dici t j in quibuidam 
codicibus lcgebatur i n primis circuicibus: 
tamen fenfus idem fit. N a m i i kga tur p r i . 
m o circuiru intel l igi debet pr ima íeptimaas 
n a i d e í l f e p t i r a o d i e , quia acnt i í s imus mor-
bus eíl;íi legatur primis circui t ibus intellí-
g i deber primis qua te rnar i i s : con í la r vero ve 
d u o p r i m i quacernarii feptem diebus fianr. 
v ideb i tu r tamen m e í i u s l e g i p r i m i s c i r cu i t i ' 
bus, quia et í l pligrumq; í e p t i m o die fíat, fed 
non perpetuo,nam poteft & nono & vnde-
c imo fieri:quaremelius íit ianus parere fen-
t e n t i a m , d í c i q ; primis circuiribus, ideft dup 
bus t n b u s ú e , aur etiá quatuor primis qua-
ternanis. Docet vero Hippocrates nonran 
t u m deberé nos hunc fluxum expedare in 
hoc morbo , f c d et iamfeirecum i a m a d e í l , 
p lur imumconferre .Sed oportet hic incclli-
gere,eum fluxum cui a d í u n t omnia q u ^ con 
ferentis euacuationis íígna runr ,n imi rum is 
fluxus q u i f i t i nd i ca tus ,& d3edecretorio,& 
per conuenientcni regioncm , & feruatalo-
ci r e d i tu d iñe : vr fíuxus fanguinis feptimo 
die faélus , laboran te hepate per dextram na-
r c m j & l i e n e p e r f inif t ram. 
'Magis 
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Mdgt* (tutcm expetiare oportetfluxum fan < 
guints tn mnior'ihm, quam triginta quinqué 
annorum. 
N O n parum faciunt ad p rxno t ionem cri íís a l i s indicationes prarrcr eanijqux ab 
fpecie roorbi capiturrproinde d ió lo p r^ íag io 
indicationem ab stateadiicit Hippo» dicens 
cxpeiflari magis oportct fluxu fanguinis v i q ; 
ad t r i g e í i m u m quincum a n n ü , ^ vl tra huc: 
quiahiceft t e rminus iuucntu t i s , aquo i n c i -
pitconfiftendi cras^uaiam corpus f r i g c f d t , 
V t fecit mcnt ionem Hippocra , indicationis 
ab xtate.poffet faceré a l i a rum, v t temporis 
a n n i , & r c g i o n i s , & tempcramct inat iui ^gro 
tantis:nam in veré magis q u á alus t empor i -
bus,&: regioni meridional i q u á feptentrio-
nal i ,&cal id isnatur is quam frigidis, e x p e l a 
reoportet fluxum fanguinis. 
Oedematamollia & non dolentict, & qua 
cumdijritis premuturceduhdiuturniores cri 
fes fac funt ,&mint ió hisgrauia funt . s i aute 
febris fuperet fexaginta dies, & cedema non 
fedeturj fuppuraiionefore jignijicat hocquo-
q u e i & i n reliquo "yentre eodem modo* 
NVncconferteostumores,quos nosocdc mata proprie appellan dic imus cum 
in 
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inflammationibus,dicens eos cíTe d iu tu rn io 
res & minus periculofos .'eíTeqj his t e r m i -
n u m difcufsionis í exage í imum , v t illis crac 
v i g e í í m u s , q u e m fiexccíTerit c u m i u m o r e & 
febre fuppurationern fore : idej; ira haberc 
non in hypochondrio íolurt i j fed i n reliquo 
ventre. Defcribens p r i m u m o m n í u m esde-
matajinquit j tumores molles fine dolorerh^c 
d ú o a c c i d u n t oedemati ,quiatumor e í lex pi 
tui ta^quíE e m o l l i t j h u n i e d a t , laxatquepar-
tem:quo fitjVt e i t io l l i t s partes cedant taru 
gcn t i ,&nu l l a t enus rumpantur repenreJ& 
íi c o m p r i m a n t u r , atque ifa non doleant : 
nam fine repentina pafsione nullus dolor 
e í l .Sed quorfum.cum dixer í t tumores m o l -
les,addir que cum d i g i t i s p r e m u n t u r j C e d ú t . 
A n non c l l idem di( í lu ,molIc & cedens digi 
t is?Non certe.-fed cum díc i t qua; cum digitis 
premuntur cedunt, maiusqu iaa innui t H ip 
p o . q u á m cum d ic i tmo l l í a : m m i r u m innuic 
n o n f o l u m cederé , fed etia cum ceflerintpar-
tes re t iñere al iquátifpcr excauationem , q u l 
cedendoacceperint. H^coedemata , inquic 
diururniores crifes faciunt . certe rarifsimé 
crifes facient cEdemata,nam & frígida &letx 
ta materia fiunt;fed c r i í i s n o m e n dic i tura-
p u d H i p p o c r a t é n5 raro d e o m n i folutionc 
m o r b i ; v t n i h i l aliud í u d íé lu diuturniores 
crifes 
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crifesfaciuntjquam tardius foluuntur . N i m i 
rum inflammationes ex calidiori fucco fiunt, 
proindc acuriorcs breuiores q; f u n t , &g i : a -
uiorahabent fymptomata , dolorcm nempe 
Se duntiettirquaregrauiores f u n t , & plus ha-
bent pcriCuh. Scdquodad fupputat ionem, 
qux his tumoribus potcft fuccederc, a t t inct , 
fcire licetjcitius aut tardius tumorem mutar i 
i n abfccíTum fada fuppuratione, pro ratione 
n i a t en2 ,qu^ calidior eRjau t f r ig idor>&pro 
racione part ís maleafFcdlse * N i m i r ú cal idior 
fuccus breuioris difcufsionis auc fuppuratio 
nis facit tumorem,ac mul to magís in cal idio-
r i parte ; ergo inflammatio ^ quantum in ipfo 
m o r b i genere agitur,citius fuppura r ioné fu-» 
b i t q u a oedema.namacutioreftmorbus. I n 
quam fententiam dicetftatim H i p . ipfe.qua: 
cumq-,ergo dolentia f u n t , & d u r a j & magna, 
íígnificanc pcriculum morris breui fore: qua: 
vero mol l i a , & non dolent ia , & cum d íg i to 
p r e m ú t u r eedunt , d iuturniora illis funt.Sed 
vterqj d i í l o r u m t u m o r ü , citius, aut tardius, 
rarius aut crebrius,rubitfuppuratione,vt i n -
ciderit in hác aut in il lam ventris parte. N i m i 
r u m i n parte q u x eftinfra vmbi l i cum , rarius 
& tardius:rupra,crebrius & c i t ius : nam hxc 
calidor regio, i l lafr igior eft. I n qua fententia 
dici t ftatim H i p . oedematain ventre minus fa 
H ciunt 
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ciunt abfcc(ras,qua q t i ^ in hypi )ch6t l r í í s :mi -
nunc vcroquannfra v m b i l i c u m fun t , ad fup 
purationes vertuntur.Conftat vero m i l l a d i 
¿ l ione alicer accipi n o m é vencriSjarq, in pr^-
fentimam hic vbi d ic i tLir , í ¡gn i f icar fore fup-
purationcm h ic , & in reliquo vcntrceodcm 
xnodo.con ftat nomen vcmris d ic i de tota ea 
rcgione, cjus cfl: á fcpto tranfucrfo ad ingui-
na.cuius parsefi: hypochondr ium : tamcn m 
¡ l U d i ¿ b o n e , q u a d i c i t u r , c e d e i n a t a i n ventrc 
minus faciunc abfceí íuSjquám in hypochon-
d n i s , ventcr dici tur pars ventns int'ra hypo-
chondrium:ergotempus longifsimum quod 
poteft durare ocdema p r o p r i é nuncupatum 
finefuppurationc,quacumq;in parre vcntris 
etiam máxime humili,{untrexaginra d í c s ; c i -
tius vero ad íuppura t ione veniet, cui aliquid 
horum qua' faciunt adlongi tudinem defitmi 
mirum,aut (íc tumor n ó ex íVígido fuccojaut 
non fítm imo ventrc. 
Quxcmcj; iwtíir dolcntia funt & dura» 
mama,Ji^nipcantpcrichlum morñs bre~ 
mfutur£:qux autem mollia & indolcnria,&* 
cum dígito pr£muntur,ceduntj diuturniora /7-
lis funt. 
TJ* narrara lam efl fatís ha:c fenrentia.-nam n i 
A - ^ I u i a l i u d c ó t i n e t , q u á m quod antea di¿lú 
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cfli jrumoresduroscum do lo re in hypochon 
¿vio alté confiftenteSjfignificare mor tcm bre 
ui fore : addit modo (magna) íignificans non 
q u o f c u m q í tales tumores i d periculi inferrc, 
mf i magni etiam í in t .Veru ra i d licebat d id tú 
putarernam non poíTunc eíTe alte in hypocho 
dr io t u m o r e s , q u i f e f e o í f e r u n t t a d u i d u r i , n i 
ü magni etiam í i n t m a m parui non fcnt iuntur 
ob fupcrpoí í tos m u í c u l o s ; vt docet Gal. j , 
l ib .dc locispatientibus. 
OEdemata in Centre minusfctciut ahfcef. 
Jus> qmm qu*inhyfochondrijs : minimele-
ro quisinfmymbihcum funt.Sagiñnis autem 
fluxum máx ime expetíare oportet ex fuf re-
mis lo cis, 
A BfccíTus &fuppura t io no e í l i d c r a o m n i 
^ n o j f e d fuppuratio e f t íanguin is alteraiio 
inpuSjabfceíTüscí l c o l l e d i o í u c c i in cauual i 
q u o d : v c r ú hic abfcefrus fub íequ icu r fuppu-
rationem. Vétris funt tres partea, hypochon-
d n u m 3 & epigaftrium &r hypogaftnum. Ven 
trem vocat hic ep iga íh iü Se hypogaftr ium. 
Q i i b pars quarlaboratinflammatione cft f u -
perior,cb eft magis accomodata &: ad fuppu 
ra t ionem,8¿ v i fluxu fangúiriis f o l u a t u r - q u í -
d o q u i d é tanto eíl calidior 3c fanguinolct ior . 
Promdedjcitj .miaime vercqua: infra v m b i -
H 2 l icura 
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l icu funt:quocl.(?.Epid. 'nis verbis d i x i t , fup* 
purationis vmbilicus terminus. N c q j t a m c t i 
cb dicit rninusfuppurari tumoresinfia v m b i 
l i cum quam fupra, qubd crebrius refoluatur 
(narn ad refolut ioné maiori calore opus eft, 
quam ad Tappara t ioné) fcd qubcl crebrius ift 
imis regionib9 mancre foleát tumores indi f -
f o l u n a c d u r c f c é t e s j q u a m infupremis . A t q ; 
quod d ic i tur ,minime,non efl:,oiTinino num 
quam,fed minus quam aliis partibus: namia 
apho.dicitur.quibus in vrinaria fiftula tubcr* 
culanafcuntur3hisfuppurationeJ& excretio 
nc faó la íb lu t io . 
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i Mnlum oedematum immorantlum cirac 
has regiones confiderare oportef fuppura 
tiones: &' fuppurationes mdeprouemetes con 
Jideranáit Junt. Quátcunq; ergo foras yertun-
tur)optim£ funt:quí&pctru£. funt, & maxtme 
egredmntur} <& in acutum furgunt: qua au-
tem magnafunt, & l a t £ > & m m m e in acum 
deducunturjpefiim*. Qtmcunqi'autem intro-
rumpuntur:optim<t fmt,ficum extemh partí-
bus mhilcommuntcenttfed funt adduSia, & 
indolentes 3 & tota externa revio ejl ynico-
íor, 
O 
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Jor.Pus autem opúmum ejlalbumicíquale, &* 
l¿ue,&cjuttm minirtiefoetidum:máxime con 
trmum Imcpefiimum, 
SVppuratioex inflammationc nonefl: mor j i foluriojfedpermutat io i atq, a í u p p u r a -
t ionibus quídam moriúturjCjuidá íalui fiunt. 
Proinde hoc cap.docet H i p . dignofcere fup-
purariones periculofas & minus periculi ha-
benrcs: hxc dignotio pender ex trtpUct-difFe- q u ^ r u , 
rentia.loci.in quem erumpunt.figur? qua r c - j * ^ ' ^ 
t inenc,& l o c i i n quemrumpun tu r>&fubf t a -
tix fucci qui erumpic .Quod ad p r í m a m diffc 
rcnt iá rpe(ílat,qu6 abfccirus aliquis magis ver 
t i tur ad externajeo mclior e í l : v t í i g n ú , q u i a 
eofort ior eíTe facultas expultrix in te l l ig i tu r , 
quae excrapcliit; & vt caufasquiaeb rmnuslifc 
d i t nobilia membra .Quod attiaet ad figura, 
qua jpa ru íe runr i n t e l l t ge f ecundú b a í í m ( n o n 
enim femper expedir,paruas eíTe fuppurat io-
nes, fed quantirati fuccorum refpondentes) 
& máx ime e g r e d i ú r u r , f u r g u n t q ; i n acu ium, 
& habent veluricufpides.optim? f u n t : nam 
ha; quoq; v im expultricis facultatis indicanr. 
Q j i ^ vero magníe fun t . f ccúdum ba í im , h ó c 
cít latíe &minimcacuta ; , fed ob tu fx , conrra-
riis de caufis pefsimx í u n r : quin 5c vr CAUCS 
funt i l l x bona ;>& h ú m a l a : fuppurationcs: 
' H J <luia 
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quia la tx maiores part ículas membrorum v i 
tianCjanguílíe minores.Hoc ipfo modo nota 
i i debent o m n i a e x a n t h e m a t ú genera. Q u o d 
ad rupturam actinet, o m n i u m ó p t i m a : funt, 
q u x r u m p ú t u r extrafolum , quiai ta fit vlcus 
magis idoneum ad curationem:naminternis 
ylceribus difficileeft medicamenta impone-
rc.Pus melíus efl; extra erumperc,quam ad i n 
terna membra labi.Earum qua: i n í r o r ü p u n -
tu r ,de te rnm(£ funtjqua: mero íimul,(&: extra 
rumpun tu r : minus malée, q u x i n t ro fo lum: 
quia vlcera qiue in t ro & extra per t ingút .d i f - ' 
ficilime replérur carne, fine qua non poíTunt 
fanefcere.-nam carms gencratio opus efl; nam 
teperamenti quod cíl in fana partc:cura 
ergonuliapars fanae í l j í i eq ; in te r ius ncq; ex 
te r ius , non eíl vnde natura exordiatur vlce-
ris repletioncm.Earum et iám q u x in t ro tan-
t u m r u m p u n t u r , qua;dam i ta incumbunt in 
interna,vt nullatenus c o m m u n i c é t cum par-
tibus externiSjideíT: vt nulla veíl igia, infláma 
tionisaut abfceirusfintin internis jaut in co-
ló re,aut rumore ,aurdolorcfed addudla fút, 
i d e í l n ih i l tu mentes extra, &: ñ tangantur ex-
tra n ih i l doIétes : id autem efl: o p t i m u m , quia 
fígnificat partes circa vlcus bene eíTe tempera 
rasiqiure facile curabiturt & totaregio exrer 
naefteiuscolorisjquofolenc fan^ partes efle. 
Q u o d 
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Q i i o d d i ^ u n i eíl; , mclius eflc fuppurationc 
rumpi ad externa quá ad interna, in tc l l ig i de 
bct de ruptura extra corpus;na tn m é b n s qu^ 
funt,Gjb p e n r o n ^ o aut fub membrana fucí m 
gentecoflasdeteriusefl: rurapiextraquam i n 
t ro . Nam íi pulmonis vómica extra r ú p i r u r , 
pus cadittn cauum thoracis, íii i n t ro r ú p i t u r j 
in arterias per quas expeditc fextur in vjas ex 
purgationis:ua íi inhepatcfuppurara inflara 
matio rumpuur pergibbara partera pus labi 
tur i n i e r i n t e í h n a , & perifonarura: f i r ú p i t u r 
in t ro .ab i t per venas aut mefenterii aut cau^. 
Q u o d ad fucci fub f t an t i áa t t ine t jpus , inquic 
o p t i m u m ell albura,l^uc,&r §qua le , atq; rai-
nime foetidum. L^uc ef teontrar ium "aípero: 
l?ue 8c afpcrura funt difFcrentia: figurx in ex 
treraitate,quarc cora ra unta fcnf ib i lu f u n t , & 
non folum ra í lu j fcd & v i fu f en t iü tu r , in qn í 
bufdam rebiis , velut profeóto in puré , & eo 
q u o d continetur in vrinis. ^ q u a l e poteft í í -
gnificarc xqualitatera fecudum partes puris 
ipfiuSjaut fccüdura t épus raorbi, acq-, v t roq , 
modo po te í l fignificarc a^qualitatttn (ecun-
dura omnia alia accidentia.Contraria í igmfi-
catinacquale,vr pote í l eílc a lbú .xqualitcr aat 
inarquaUtcrjfecundum partes : vt fi vna pars 
puris fit alba,a!ia pallida,aut alia plus, alia m i 
hus alba.l.fecundum tempus m o r b i , vt fi h o -
H 4 die 
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die fit plus á lbum,e ra s non á l b u m aut minus 
á lbum : ita ctiam l^uc poteft eíTe ¡n«qua í i t e r 
per partes purisjaut per t é p u s morbi.ua fce-
t i d u m , Viraqj acqualitas ef t in ó p t i m o p u r é , 
f c i l i c c t& á l b u m & l^uCjatq; min imefoe t idú , 
idq j ó m n i b u s partibus puris & o m n i morb i 
temporerquod huic cíl m á x i m e contrar ium, 
d c t e r r i m u m c í l i & quíEinter . iDa, e rú t medio 
cria puris genera;. Sed nofle oportet deterri-
m u m concrarium eíTe ó p t i m o , c o l o r e , & odo 
re ,non tamen etiam in^equalitare: nam fi íít 
n ig rum,au t l i u idu ,&grau i t c ro l ens ,non erit 
deterius fi fít inxquale.fed fi a;quale: aequali-
tas enim in bonisell: bona, m malis m3la;cau 
faquaalbefcit fanguiscum mutatur in pus, 
efl: quia ven? & arteria tentant ad fuam natu 
ram i l lum comutarerquare quo p lus id á mc-
b r o r ú natura vincitur,eo candidius fit:quod 
n ih i l fosreat,nullum pus e í l rnam v t monftra-
t u m ame eft l ib.^.cont .fuppuratiocft putre-
ícenr ia q u x d a m , quarecum quodam foetore 
cf t . fedquod mimraefoetetjeft o p t i m u m -
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T_T Tdropes qnl ex acutis merbis fimt^om-
nes mali}nec¡; enimfebrem fedant > dolo--
rifeiy; f u n t y a l d e ¿ & kthdes, Ináf iuntau~ 
tem 
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tem f lurmi quidem ab inániparte, atq¡ ex td 
bií.'quidam antem ex hepate 
HYdrop ís funt ircs í p c c i e S j a f c i t e s fíuc a-quofuSjtympanites fíue flatuofus, a n a -
Tarca í iue leucophlegmat ia . O m n e s h i m o r -
bigeneran poíTunt á pr inc ip io j idcf t nullis a 
liis morbis fuccedentcs,gencranturq; ita q u i 
bufdam occafionibus : v t potu aqux f r ig i -
difsims repente refngerato hepate,aut r e p é 
t e f u p p r e í s i s m é f t r u i S j a u t antiquis h x m o r -
r h o i d í b u s r p l x r u n q j fuccedunt morbis I o n -
g i s , v t f c í r r ho l i en i s , au t oment i , aut mu icu 
l o r u m vcntris : n o n n u n q u á fuccedunt m o r -
bis acutis:vtardentifebri , aut inflamationt 
hepatis,atit |klicnis,aut ventr iculi ,aut m e i c n 
teri i jautinreftinorumjaut eriam rcnum.Ga. 
afFirmacin commentano huius fentcntiae, & 
l ib . f .delocis ma!e atFtíítis, non poíTe h o m i -
nem hydropc laborare m i l hcpai i n i e m p c -
rie afFiciacur,quaquam nonnumquam aiFc-
¿lio hepatisabaherius morb i a i í e ¿ l i one pr in 
c ipium capiat. De hac aíTertione d i fputa tum 
e f t á m e i n commentarioloci citatiex I i b .de 
locis male afFe¿t¡s:illud cer té vcrum e f t ,non 
poffe ficriin homine hydronem qu in hepar 
laboree intempcnejaut cit i ísime i n con fcn ' 
fum trahatur , In tcmpencm hepatis pcr qua 
H j hydrops 
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h y á r o p s fiatjplxriq-, intcll igúc clíe perpetuo 
frigidam:tamen non eft perpetuum.quin po 
tius hydrops qui mcccdi i morbis acuns,p!x 
r ú q ; fit calfaí lo ac defíceato hepate:id quod 
Gal.cttani dicit l ib 6.de loas patietibus ca.i 
his verb i s . j^audj rccu idubj ra reconfueuerú t 
in ea quoq; aqua: intercurcm fpccie.qua: ad 
ácueos lAOMMpi fcquitur, quippe ab iis lecue 
calida Sí fa?penu mero ñeca, quoq; intempe-
rie tam grauiterafíiciturjVt c ibum in fanguj-
n e n ^ u u r ^ i e ^ i i e a r _ . S e d qua rationc calida 
intemperies pofsir bydropem faceré, in cora 
menearlo i l l ius loc i d iximus-modo brcui d i -
La. /yJ-^ ccre non grauabimur. Calida intemperies cú 
ij"! ^ ¿ - ^ c í l f i en s in hcpate,vitiat aliter fanguinem,gc 
f^ "- ^ ^ n e r a c feilicet b i l io fum: tamen cum eíl faéla, 
quia euertir radicitus t emperamentum,& fa 
cu l t a ten i j í angu inem gene rád i debilcmfecit 
in eílctitia>eias quoq; atítionc minust,facitq; 
v t fanguis non folum male, fed etiam d i m i -
n u t é coquatur,atq; ita aqua aut flatus aut p i -
tui ta r edunde t .Nimi rum cclebratifsimu eft, 
quamcunq-, intemperiem po í le iol lcre a d í o 
nem cuiufcunqj v i r tu t i s ia tq ; quo paito fie 
ve t i í ímde ex inflammatione interna, autdc 
ñ i q u e ex ardenti febre refrigeran hepar fre-
qucnrer.vfq; adeo vt fanguinem non gene-
r e t , m á x i m e cura per hydropem,qu i fucce-
dit 
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¿it morbisacutis duret fempcr febr is j taq ; 
confcntaneum e í l , cum morbisacuris í u c c e 
d i thydrops^erca l idam & fíccam in tcmpc 
nem hcpatis p lx rumq; ficrí, q u a n ^ per f r i -
gidam eriam íuccedere acutis forraííe a l i -
quando pofsic: tatnen morbis longispcr f r i 
gidam intemperiem fuccedic pluries:&: cutu 
pcrfc fithydrops, idefl: n u l l i al tcri m o r b o 
fuecedens, fcigoris Tobóles arbicror femper 
cft. Ergo inquic Hippocrares hydropcs o-
mnes , i d e i l , ilue afcircs fit, fiue ty tnpani -
teSj iiue anafarca , fiex acutis moibis fiunt, 
omnesmal i . Ccrte eríi fine morbis acuris 
fianr j f u n t omnes ma l í : fed i d dicir , quia 
deteriores func pof l acutos morbos : natn 
quanquara v t i r u r i m p r o p r i é nomine m a l í , 
tamen ftarim quaíi declaraos, cur malos d i -
xerir, dicit lechales: & quia h í c non erar l o -
cus difputandi de hydrope , nif i qui fuc-
cedit acutis morbis , cíl: eni in hydrops I o n -
gus morbus, a tqui hoc opus d i c a t u m e i l f o 
lis acutis,Sane q> omnes hydropes malí fine 
poft morbosacu tos j ape r t i r s imü eft: na quo 
padlo no ( ícgrau i r s imum,hcpa t i s ,qua í pr^ci 
p u a í e d e s e f i Facultatis n a t u r a ' i s ^ cuius per 
morbos eft vfus maximus,vt cú materia i l l o 
r ü dscertet,vires adeo eíTedebihtatasjVt pro 
fanguine ferum generec, i dq j per feuc iáre i e -
bre? 
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brcfperfcucrat .n . í e m p e r ve Hip. ipfc d ic i t . 
N c q j t ñ f o l ú vt figna funt malioeshydropcs, 
fed v t caufx ctia l í e d u n t : n o n . n . to l lú t fcbres 
fed confcruanc pot{usJ& fi qui erant dolores 
hos quoqueaugcnt.Caufa qua aqua hydro-
pis no t o l l i t febrem,eft eadeni,qua neq; t o l . 
l i t fitim. N i m i r ü eft aqua putns 5c faifa fcm-
per pc rbydropem: nam cfi hepardcbile efl 
commutandi facúl tate , & calida ficcaq; inte-
perie feciidum habi tum aífeólum , debilitas 
facukatis facit aquam,intemperies calida fa-
cit putrem & falfam. C ü m vero ptx frigore 
hepatis col l ig i tur aqua, t ü c q u o q ; putrelcit , 
quia conclu ía fine pcrfpiratu continetur in 
loco ,qui in viuetibus corporibus fempcr ca* 
!idusefl:jnonaliterq.foIet putrefcere ac fai-
fa fierí aquapaluftris.Hacipfacaufa dolores 
fíquí perintemperiem accidebant^ugetreos 
vero qui tentione,comprefsione,aut vteun-
qucfo lu t ionea l iquaf iun t ,no t ius e í í , q v t d i 
ci debcant,au(ftum irirlethales ergo e rü r .Sed 
cum Hippo.d ixer i tomnes hydropis fpecies 
eíTe lethalcs pofl: morbos acutosjmei mune-
ris v ide tur ,quod deeft addendo, qua? illarú 
fícperníciofif$iraa,qua! m i n i m e , & qu^ fecu-
do loco perniciofajhic d i f f in i re :quáquá feri-
p tum mihi eft de hac re l i .S . con t ro . tñ dicam 
hic breui quod res exig i t -Omuiura periculo 
íifsimus 
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jfifsimus cft hydrops tympanitesjfccundo ] o 
coafcitcsjtertio anafarca.-ná Sc fi maior iscru 
ditans eftgencrariaquam q fíatunijarqj h ü c 
^ pituitamjflatus cnim ex aqua calore q u o -
dam generatur,& pituita c ó c o d l i o n c quada 
gcncraturin ofFicina fanguinis3atq', hac ratio 
ne afeites videtur omnm periculofifsimusjfc 
cundo loco tympanites; t ñ qu iaminus acco 
modatus eil hyarops tympanitcs cura t ion i , 
cum neq-, pun(5luríE,neq-, expurgationi obeJ 
diat, fit per iculo í íorafc i te rnam periculofum 
n o n f o l ü m nafcitur ex magnitudine C S L U C X , 
fcd ctiam cx difficultate curationis.De ana-
farcaauthor l i b . 4 , de ratione vi<5lus acuto-
rum5Contcxtu . i i .a í f i rmai ,ea tn eíTe o m n i u m 
hydropis fpecicrum folam incurab i l é ; r a m é 
verba illa non funt H ippo . & fententia eft a 
pcrtéfalfaina & minoris cruditatis eft , & cu 
ra t ioniaccommodat ior .Addi t H i p p o . i n c i -
piunt autem plur imi quidEtn ab inani parte, 
atq;cxlumbis,quidarn aute ex hepate.Ex he 
pateincipere hic d i c u n t u r , n 6 i ; q u i inc ip iüc 
á p r i n c i p i o , í u n t q j p r i m a p a f s i o i n hepa t e ,ná 
dcfuccedctib ' morbis acuris difputatio e í l 
fcd q u i í u c c e d ú t morbis ipí íus hepatis:vt c ü 
exinflammatione hepatislupereft hydrops. 
Inanis pars efl: ea regio , quas media efl; í n t e r 
infernas cofias Se ofla i h j : hac cont inentur 
intef t i -
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Intcf l ina.prarcipucrenuia^ roeíeraicíc vc2 
n3E,&renJ& muiculorum bona portio: l u m 
b i rcrpondcnt huic parn atergo, id fcilicet 
^ u o d cft intcr thoracis vertebias &: ofsis fa-
cri.Scd roges c u r c ü pofsir ab aliis parnbus 
inciperehydrops, hacG tantum mentionern 
t H i p p o feci t ímaxime cüm Gal .á muhis aliis 
ripffv parcibus inciperCjhis verbis affirmetíeiái«ct de lccis afFedis 5 i g i t u r f i v e l lienis caufa.l. 
ventr iculi . l . inteft inorum o m n i u m caufajma 
ximc ie iuni ,merenter ¡c^ ven? í n t e m p e r i e i a 
habicu afFiciantur,facile ctiam vna perfrigera 
re poíTunt jomnes í i m a r u m iecoris partiG ve 
nas.'quofir vt ad hepatis quoq^ corpus roru 
intemperies ip raperuenia t ; í i vc ro . l . pulmo* 
n í s . l f ep turanfuer í i . l . r cnum occafione i d ac 
cidatj inpnmis vcnx , q u x i n viiceris huius 
parnbus gibbis coní i f tunt jper confenfum af 
í i c iun tu r .Ce r t e Gale. i l l icnon difpuiabat de 
hydropefuccedete tnorbis acuris vt hic H i p 
po.fed vtilhus verbap.ilamfaciunc,deeoqui 
fie perfrigeratione;perfrigeratione vero tra-
h i tu r hepar ixpe in hydropem ab illis o m n i 
bus membris,incipienre frigore ex fepto & 
pu lmone ,&rcn ibus per partes gibbastcx vé 
triculo,liene»8c in tef t in is ,& mefcnterio per 
cauas heparis: ramcn ex morbo acuto (qua-
quam fortaffe aliquando fien pofsic) perras 
rum 
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rum fit hydropsm fieti é Tupernis mctribris, 
pulmonc ittquam & fepto.nam horum m é -
brorum ardor citius ficcabit c o r ^ t i l hepar; 
facietq*, marcorcm quam h y d r o p c m . V c r u m 
cíim inferna aliqua pars inflammatione labo 
ratjVt folent per acutos morbos,cit ius fit in. 
temperiesin habitu hepa t i s ,quá cordss, h t q ; 
ita hydrops:buc refpicitns i n q t i i r , incipiunt 
p lu r imi quidem ab inani parre,& Iumbís,&r 
iccote.intcrim non negar Hippc.ahude pofc 
fcaccidere:fed vt moni tum a n t e a e í l , i c n b i t 
obferuationes i lmu l cum prirceptis,fcnbcns 
tn exemphs non tam quajpoisintjquam q u x 
foleanr fieri. 
Qujhufcunqi ergo ah inaniparte> & him-
htSihjdropisprmcip/afiuntjjs pedes intume-
Jcunr> & profluuia longa accidunt, qux neq; 
dolores toümt ex inani parte lumbis}neq; 
yentremyacuant: quibus autem ah hepate 
hy dropes j¡unt:TujJcs quidem, & promptitu-
do accidunty & nihú excreant mentione di~ 
gnum,&pedes i n t u m e f e u n t y e p t e r n o n 
excernit nijl dura quídam ytolenter}&circit 
yentremjxunt oedematajozc indextns^bxc m 
fmijlrispartibus arta O* definentia. 
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/Ecfcn tcn t ianon tam pert inetad p r o -
gnofticam partem,q. ad d i agnor t i cá : no 
cn im docet qux xgro funt e u é t u r a , V Í prius 
cum diccrct hydropem o m n é lethalem eíTc 
poft rrtorbum acutum,fed cuius pariiculje m 
Áammat io hydropem pepcrcrit. V e r ú m hoc 
<juoq-, efl; in f t i tu t i autoris hoc loco:na ín ipfa 
operis commendationc dixit ,prxnofcens c-
n im 8c praerentiens p í z f e n t i a y p t x t e ú u & f u . 
turarcrgohicHippo.docet qux fymptotnara 
fequantur h y d r o p é ex h a c ^ qu? ex illa par-
te p r í nc ip ium ducentem.Ego ve ro , qub hic 
n i h i l quod ad p r í cno t ionem faciat d e í í d c t e -
tu rd i f f in iam quod H i p p o c r a t e s o m i f í t , q u * 
ex parte exir ioí íor fít h y d r o p s , exinanipar-
te,an ex hepate; ná hoc definito ad progno-
íí icam híec etiam fentetia r e f c r e t u r . C e r t é ra 
rifsimú íít ex inani parte anafarcam o r i r i : ná 
huius partís mal u vicinú v e n t r é \xdet prius, 
i n quo afeites 8c t ympan í t e s f iú r c£ toras cor-
poris venas i n qu ibüs anafarca.-proinde H i p . 
h íc deferibens hydropem ex inaní parte,dua 
ru rantú fpccierum aquof? 8c flatuof? mé t io 
ne faci t . Id pala faciunt illa verba(ncqj vé t re 
vacuantjnam no ita dicerct jni í i de folis illis 
hydropis fpeciebus d i í T e r e r c t ^ u i b u s venter 
tumet.-quamqua paulo ante de t r ip l ic i hydro 
peloquebatur. Ergo de tympanite & afeite 
dicentcs 
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díceres dcf inkm9 : c e r t é h y d r o p s aíícírcs fue 
cedens in morbo acuto exitiofior eft , fi ab i a 
ani parte incipir , qua íí ex h e p a t c n a m i n t e m 
peries inanis part ís non p o t e í l mul ta aqua ge 
nerarc jn i í l hepate in tempera to , vt i n t e m p e -
ries partís inanis i n t e m p e n e m hepacis ,^' h^c 
a q u x copiara p e p e n t : ergo tanto grauius e í l 
afeitem ex inatu parte fieriquam ex hepate, 
quatb deterius e í lambas partes eíTe f e c u d u m 
habi tum intemperaras ,quam f o l ü hepar. V e 
r ü m h y d r o p s tympanites m i n u s lethaliter fíe 
ex m a m parte quam ex hepatemam í l a t u m fo 
l u m inanis pars í e c u n d u m habi tum in tempe 
rataex p r o p r i o a l i m e n t O j & excrementis q u ? 
rcc ipi t ,potcf l :generarequareinc ipere poreft 
hxc hydropis fpecies , ab inan i parte,hepate 
ad huc leuiter patientc.-quod fíiam patiatur, 
fit t ameml lo mul to leuius pariente > quam íí 
ipfura , ac non potius fimul c u m parte i n a n í 
to tum tíatú generaret . Ncq; vero eíTe pofsic 
eadem ratio afeitis: nam n o n intelltgo hepar 
leuius laborare,cum mu l tam aquam gencrac 
capto pr inc ipio ab inani partCjquam fi p r i m a 
rio a í fe¿ lu laboraret ; aquam en im n o n gene-
rar inanis pars vt flatum, n a m non venit ad 
inanem parte m a r e n a i d o n c a v t a q u a fiat(c6-
c o é l i o r enim v e n i t ) f edf la tuscum d e b ü i t e r 
aguntur c o n c o c l i o n e s , v b i q ; generar ur . Itaq-, 
I facic 
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facit p lu r imum ad p r x d s d l i o n é , v tper figna 
hyc í rops , hinc , aut i l l inc,dift inguatur. Pcdcs 
intumefcere communeaccidensefl: o m n i h y 
drop i vndecunqj fiarjproinde repetitur-.cau-
fa efl:, quod cum in his aquam omnes partes 
dif irahaturjob dechue p o í i t u m in pedespro 
pti9 dccurn t J& cu iemeldecurrcr i t , q u b d i o 
gi fs imé abfunta mebns calidis min imcdi fcu 
t i t u r . C u m hydrops luccedit m o r b o acuto in 
an i spa r í i s jvc r i f ímüee f t venas mefenterii írx 
flammationelaboraífe , arqj a l i qu id affedus 
adhuc re t iñere ; nam hx vcnq lunc per eam re 
gioue dif tnbura: : ergo rnalé agetur dcdmilio 
chyl i ex intefl;inis,hepar, enim per has trahit 
v t arbor per radiccs. N o n fada d i í l r íbu t ionc 
c r ú t i u f t o h u m i d i o r a e x c r c m é r a , q u b d flúor 
ventns propt i f s imé cóíequicur m á x i m e debí 
libus inteftiniSjqualia efle per eum aííeélu ve 
r i í l m i l e e f t . A c c c d i t q u b d ex ipíís particulis 
inflámatis v f t^b i l i sbonapor t io , eiusq;atfris 
& rodentis i n inteftina decidec: cotinget cr-
go vcniris prof íuuiuro longum, q u o d tamen 
dolore inanis part ís no tol le t ,neqi ventris tu 
i n o r é ( h o c enim íignificat Hip.dices , neq; vé 
trera vacuanr, ideí i : tumorcm non faciút fub-
jfidere)nam conftat dióla caufa prof luui i non 
cuacuari maferiam propriarumoriSjaut qua: 
dolorcmfaci t j fedid fo lum quod per interi-
na 
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na defcendit.Gal.com.11.4.par. apho. inquic 
hyd ropcm ex inani parte pr incipiutn capien* 
teixi fieriob i l l ius partís inrcmperiem facfta: 
cum ergo faóix intemperies non faciant do lo 
remjvidetur nullus dolor inanis par t í s hyd ro 
pi afFuturus:tamen res non ita habet.nam etit 
intemperies ^qualis per fe non inferat d o l o -
r e m , generar fuccum aut flatum qui do lor i s 
eft caufa, partim intemperando ( in tempera-
tam enim fecundum habi tum particulam de 
nuoin tempcrar i quotidie accidi t )par t im d i -
ftendcndo.Hydropem habcntem o r t u m a b 
hepatealiaqa^dam accidenria f e q u u n t u r j n i 
m i r u m tufsis &: p rompt i tudo q u ^ d á ad tuf-
í i e n d u n i j t a m e n fine quappiá excreatione no 
ta tú dígna.-quíaex inf lámat íone hepat isqux 
a n t e c e í s í t , fupcreft aliquid inflHmatíonis, 8c 
t umor fcirrhofus,aut in í la t io ihinc fit copreC-
fio fepti tranfuerfi & p u l m o n i s , a t q ; í t a & vía 
rú íp i r i tus anguf l ia : in íurgi t vero thoracis na 
tura aduerfus omnem caufam angu A i ^ , qua-
fi ipfam expulfura aeris í m p e t u : q u o d , cú cau 
fa eft fuccus aliquis qu í poteft impulfu agijef 
ficit q u i d é , e x c r e a t q ; : c u m vero a l iqu id a l iud 
efl: caufa,infurgit n ihi lominus c?ca natura3fa 
men nihil cxcreat. Accedi t e t i aquod a l iqu id 
biliofíc faniei refudat ex in f lámat íone per fe-
p t u m tranfuerfum in thoracem, atq; a l iqu id 
I % ctiam 
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etiam feri falfi irritans ad tu fs im, veru i d crit 
per cx iguum, & tam tenue, vt no excreetur. 
A d d i t Hippo.tufles & propt i tudo:nam plc-
r íq ; i ta laborant ium non tam habeni t u í s i m 
quampropefionem a d c u í s i c n d u m m a m cum 
experiantur fe n ih i l iuuan t u f s i , defiftunt a 
tufsiendo , manctqj in eis q u í d a m propen-
í i o , quaincautefspe t u í s i u n t . H i reddunt 
euentredura,eaqjxgre. Q u b d q u i d e m ¿egré 
reddant,caufaeft,qubd r c d d ú t du ra : verum 
duritiera facit inflammatio hepatiSjnam qua 
quam mute tu r iam acutus morbus i n hydro 
pem,tetinet tamcn adhuc hepar veftigiainfla 
mationis:ergo hcpar p r x inflammatione ira 
hetabfumetq; multura í u c c u m , quare í i cca -
bit excre iné ta .Sed cíl: quod dicat aliquis,pcr 
hanc afteólioné copiofas d e í e í l i o n e s fangui-
n i s ,qua í i diluci d e b e r é f i e r i , non aridas:nara 
Gal.l ib.^.dc locis patientibus a f f irmat , cum, 
e f t i n f k m m a r i o i n hepare c ó i u n ó l a c u m dcbi 
l í ta te debe ré fieri deiediones eructas, Se qua 
fi diluta?:cü fine debi l í ta te , aut ár ida expclü, 
aut vftum fanguinem : at vero conftat vt per 
hydropem non folum inflammatio fít,í"ed cu 
ea etiam debilitas;nam per faeulraris debilita 
tem generatur aqua 8c flatus.Sed Ga l i l l o l o -
co no diffiniuit quam debi l í ta te dicerct.Cer-
té fola deb i l i t a s facu l t a t i s commutá t i s no eft 
fatis 
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fatis cum inflammatione c o n i i m d a ad tales 
excretioncs, nífi í ímul acccdat debilitas t ra -
<51:ricts: crgo cum per internperi'em frigidá i n 
habitu debileeí l : hepar, &" tamen infíámatio> 
nem paticns(nam n ih i l vetat habere intcmpe 
riem frigidá in habi tu, calida in d i fpof i t ione) 
rcddutur deiedliones i l l ^ fubcruent^, quia la 
gucfcunt comutandi & trahedifacultates:de 
quibus a í f c t l i o m b u s Gal.loco d ió lo difputa-
b a t . V e r ü m cum ptíe in téper ie calida & ficca 
i n habitu hepar efl: debilejVt cü hydrops fue 
cedit hepatis ¡nf lammai ioni ,e t f i facultas co-
m u t á d i fit debi l isproindeq; aquageneretur, 
c^xx regioncm ventris repicar, tamen t raé l io 
r i ih i l minu i tu r , fed auéla e f t , fitq; per venas 
mefenterii magna fucci tradtio , ac íiccario ex 
cremenrorum Caufajqua per intemperie f t i 
gidam langucfcitfacultas t r a h é d i , per calida 
vero m i n i m e , ef t , quod calor tardifsime 5c 
minime l ^ d i t facultatem t rahendi , fngus ma 
x i m é a c c í t i f s imé.Nam etíi quxuis intempd* 
ries pofsit t á d e m omnes facultatcs tollere,fa~ 
men quafdam i l la rum quxdam intemperies 
min ime & ta rd i f s imé ,quafdam m á x i m e & ci 
t i fs ime.Vt trahendi facultas acalore m i n i m e 
l ícd i tu r ,qu ía calore maximeiuuatur :contra-
l ia de caufa frigore citifsime laeditur: ergo cü. 
hepar ob inflammationem , i n t e m p e r í e m i n 
I 5 habitu 
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habitu calidam & íicca contrahit , prius amit 
tic bonam commutat ionem quam t r a ó l i o n e : 
quanquaenim comutat ioeua agitur calore, 
t a m é agí tur modcratiori qua traóHo. Itaq^ eo 
tempore quo ptx c a l i d a i n t é p e r i e & íícea m i 
ñ u t a er¿c corhmutandi vis , n o n minuta tra* 
hendi,generabitur multa aqua, & reddentur 
á r ida ventris excrcmenta;i l lud debil i tate có 
mutantis facultatis, hoc nimia t r ad ione fue-
c i . Ve rum cum hxcintemperies n i m i u m i n 
creueritjadeb vt e u e r t e r í t i a m o m n i n o mem 
b r i naturamjdebilitata t á n d e m facúl ta te etiá 
t r ahend i , acc ide í p rof luuium ventris ,etf i hy 
drops ab hepace coeperit i n i t i u m : i d vero fif 
i n vicinisiam m o r t i . F i ü t etiam his oedemata 
to to ventre,dextra & í ini í l ia parte orta & de 
íinenria,ideft: cum premuntur euane ícen t i a , 
m r f u m leuatís digitis erumpentia : hoc cnim 
e í l c r d e m a t i s i d e f t p i tu i to f i tumoris p r o p r i ú : 
fed Hippo.addi t h x c verba , quia apud i l lum 
oedemata figniíicantgeneratim tumores , vt 
ergo difíiniret fpeciemjaddidi t , orta & defí-
nentia, 
Cai>u'tj & manus, & pedes frigere m(iltm> 
Centre <& cofiis calentibus. 
H^Éc fenrentiaeft quadragcíTma o£la. 4 . p a r . a p h o . q u a i t a h a b e £ u r , i u f e b r i b u s n o 
ín t e r -
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i n t c r m i t t c n t i b u s . í l externa frígida í in t , Scm 
terna vrantur ,&: í ínm habeantjinortale. Sed 
híc explicar (quod illic non fecit) quas partes 
vocet externaSjCaput r c i l i ce t ,& manusjac pe 
des3qua: func membra ext remaj& quas ín ter 
nas,ventrem fcilicet & coilas. N o m i n e ven-
tris 6c coflarum intel l igi t totam eam reg io-
nem , qnx eft ínter alas Se inguina , v e r ü m ex 
• r e ip f a ,& ex illa fententia conftar remifsius 
locutum eífehic Htppocratem dicentem, fi-
gnum hoc malum eíTexíl q u i d e m ( v t i l i i c f c r i 
p f i t ) non tantura malum , fed eciam lethale, 
N a m inacutis febribus,de quibus hic eft fer-
m o , n o n poteft hoc accidere jn i í i ob infláma-
t ionem internam.qux magna íít &c maligna, 
quas non poteft,non eíTelethale malum: nam 
eft omni ratione malum m a g n u m , & magni-
tudine m o r b i , & malitia , & dignirare par t í s 
male affed^.Id vero quod dicimus de per f r i -
geratione externorum,qu<B to tum morb i t é -
pus ad ík , in t c l l i ge :nam fuperuenire q u i d e m 
poteft fine inflammatione , v t his q u í v i c i n i 
funt mor t i , ob debi l í ta te calidi innathaut q u í 
bus rigor fuperuenitrquamquam h o r u m neu 
tris a d m o d u m calenc venter & c o ñ x . 
Optimum dutem,corpus totum & calidum 
ejfe><& melle ¿quallter, 
1 4 I n q u o 
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INquou i s fignorum genere fcnpíiíTc H í p ; videmus pefsima figna & ó p t i m a generis 
i l l iusjhoc idefacir modo . Huculq- ,d i í í c ru i t 
de tumoribus duris Be m o l l i b u s h y p o c h ó d r i t 
& totius vcncns.inflammarionibus , & oede-
ma t i s ,& dupiiei hydrope ,& ardorc in his re-
gionibus maion quam pro calore externoru, 
prsecipiens venrrem ^grotantis atrrcdarcjco 
templar iq ; an íitalic|uis t u m o r , an fie ardor, 
Lscq-, omma mala eífe putare,alia plus alus; 
modo cotratia (que fciliccc hoc í ígnorü gene 
re habed debet ó p t i m a ) referenSjinquitjOpti 
r n u r a e í l t o tum corpus calidum efíe ^qua l i -
tc r j ide í l nullü i n ventreardorem eflfe ma io ré 
qua inal i is par t ibus ,& arqué mol le : ideí l nul 
l u m i b i r u m o r é d u r ü aut mo l l é eíTe, aut ma. 
gná o b f t r u í l í o n é , qua pars aliqua infigni tet 
dura í í t .H inc fatis l í q u e t , c ü m ta facilis & d i -
¿lis antea confentanea enarratio hxc í i t , n o -
i t i ine molle propric accepto , f ruí l ra Gal. 8c 
procer Hip .mentem nomen i l l u d metaphori 
cé in t e rp re t a r ! , d i cen té jmol l e eíTe corp'cqua 
liter quod no fie afperura aut a r idum, Quafi 
vero afpero con t ra r iü ík molle,ac no potius 
l^ueraut á r ido l^ucac non potius h u m i d u m , 
Dolentemfacile comertt oportet, g r á d e l e 
HAndum fefepromfum ejje. 
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QV i facile fe h ü c & il luc c o n u e r t i t , & fa cile furgit,certe non habet niagnam do 
loris caufam, neq; facultaré a n í m a l e 
debilem.-nam qu ia l t c rum horum habetjnon 
poteftiUudfacere.-nam omnisdo lons caufa 
per motummaiorem doiorem infert> 
Siyerograms yidetur ejje reliquo corcove, 
& manihusyedihustfericulojius eji . 
GRauc eíTccorpus d i c i t u r , quod v ide tur fe i r i p o n d c r e j d e í l i t u t u m a f a c u l t a t c mo 
uente:cuius modi eíTe ante d ix i t j q u o d fer-
t u r i n pedcs,quod cum periculo eíTe prius d i 
ximus.Sivero manus quoq ; ac pedes ^gre 
moueat j i ion Corpus folum,extrema; deb i l i -
tatis eire,promdc cum maior i penculo , fatis 
apertum eft. 
S i l e r o prátergramtatemiVngues & dl<ri 
tl lluidijiunti "yicma mors eji . 
COlores l iuídos lethales ciTe vb i v b i appa reat antea d ix imus , vb i de colore faciei 
lethalis difputauimus.Vituperat m o d o eum 
colorem i n vnguibus & d ig i t i s , non q u b d 
i n illis periculi plus habeat, fed q u o d foleat 
ab iis partibus incipere. c ü m ca l idum inter 
m o n t u r : ergo coniungens , v t femper fe-
rc fac i t , obfcruarioncm cum regulis , d ix i t , 
vngues 
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vngues 5c d ig i t i l i u i d i . C a u í a q u a ha: partes 
l iucfcuucante alias eft, qubd extrema o m -
n i u m funtrrefagientc ergo ca l ido, amtttunc 
coiorem v iu idum quem eius influxu accipie 
bant d ig i t i perfe ,vngues nonn ih i l etiam per 
fearteriis quibufdam tcrminatis i n i l l a r u m 
radices, t u m .1. m á x i m e per fubieólam car-
ñ c m . 
jy'emvratl omn 'ino dir iú & pedes minas 
lethales funt,quam fi liueant.Sed alia etiam ft 
gna con fideranda funt: f i enimfacdius forre 
malumyideatur, autalnjuod fignum eorum 
<jíi£ muantpraterhisc annuatjmorbum in ah 
fcejjum yerti,Jpes eji >f £ger'yiSiurus fit-,<&* 
denigrat departes corporis c a fura. 
ANtea diíTeruit del iuorc,quia extincílione calidi naruralis fitíemperjiiunc de n ig r i -
t i e , q u £ p e r abfceflus poteft ficn,atq-,ideo no 
eí l tam certi p e r i c u l i í i g n u m : proinde antea 
chxit, vngues & digit i qui poíTunt cíTe mana 
u m aut pedum, nunc digi t i & pedes idert: d i 
g i r i p e d u m , a u t i p í i to t i pedes:quiaabfceíTus 
b o n i magis fieri poíTunt & f o l e n t ad pedes, 
v tpotchumil iores & longius po í í t as partes, 
quaad manus.Vnguium vero hic no memi-
nic,qmaadfolos vngues non fiunc materia 
m o r b i 
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morb iab rce íTus .Co lo r niger & l i u i d u s a m i . 
bo f u n t l c t h a l e s , & e x t i n ó l i o n e calidi inna t i 
ambofolent fierijatq; ideo niger ex g rau io r í 
caufdjprotndeqj magis mort í fera fie, fí f c i l i -
cet vcerque color ex lechali caufa í í t . tamen 
i l l u d intereft , qubd liuidus lethalis fempec 
en:(nam ex t inó l ionem caiidi perpetuo fequi 
turjniger vero non femper, nam fie nonnücjr 
facukace naturali m e m b r o r ú expeliente ma 
l ignum fuccura)qui elí m o r b i caufa, ín exter 
na m e m b r a , q u ^ p o t e í l : eíTe folutionis acuti 
morbi,caufa,per abfceíTum: quod cú accidit 
foler h o m o penculumefFugere, expulfo fue 
co longe ámébr i s p r i n c i p i b u s . t a m é f o l é t m a 
ñ u s a u t pedes,in quos tales abfceíTusfuccini 
g r i f u i r , p r s malitia fucci gangrenam pari: ac 
putrefeentes cadere ,n i í i á chirurgo í e c e n t u r 
prius. Ergo cum Hippo.d ic i r , denigrati ora^ 
n i n o d i g i t i & pedes minus letbalcs funt , ^ íl 
liueant,ita intell igendum eft,ac íí diceret, d i 
giros & pedes denigracos e í I c ,non eft ta cer-
t u m m o r t i s í i g n u m s q h u e f c e r e . n a m Huidos 
e í le ,e í l fignum ce r rú :den ig ra ios e í rc ,e í l am 
b iguum. Ergo prazdicendum eft ca arte,qua 
i n íignis ambiguis v tendum eíTe í u p r a d i x i -
musrn imi rumadiundis Úüs fignis , inquic 
Hippo.vc fí faciuusferremorbum vedeatur; 
nam hoc videtur indicio e í f e , n c n eífc c a l o r é 
ex t in -
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c x t i n í h i m , fedruccum nigrum a vifccribus 
p u l í u m . Vcruniaccidi tJ^CEeJiommib^gro 
petnortem iam conlTitútis, ^ I n n a t o j a l i d o 
cxtm¿to , fa l lax cjinedam t ^ r a t u i a T v T v i d e a 
t u r homo rnelius habcre ad omnia 8c minus 
"angi reftergo adhuc íignú anceps nigri t íes 
p c d u m cum colerantia: proinde addidi t auc 
a l iquod etiam aliud fignum eorum quas i u -
uantprxcec hscannuatmon explicui t quod 
a l iud fignum experi debeatad prxfagi i firmi 
tudineni j l ice t in te l l igere , quodcunq; quod 
n o n fie debde.vt vrinam c o ^ a m Screípiratu 
facilem.Sed quiaego m o n u i i np r inc ip io hu 
ius operis q u í d a m figna qu ibufdam fignis 
praecipue valere annuendo auc r e n ü e n d o , 
cxpedit dicamus, quod fignum m á x i m e irt 
boc^grorantc valeat diftinguere ambiguua 
t e m -Certé ego requirerem pulfuiUjnam hic 
m i n i m e falletrquia ñ apparcntc nigri t ic pe-
d u m & quadara noua tolerantia, mor t i s ra -
men cita: pcr iculum fubeft , i l l a ísgna fiunt 
p r ^ c x t i n d i o n c c a l i d i m n a t i ; híec vero non 
pofsic non apparere i n pu l íu : cum fir a d i ó 
propria viralis facultatis, q u ^ feruatur in na 
to calido: nam Ci contra pul fus vehementior 
cfl: faólus , ccrte calidum innatum non po-
tcft debil i tatum eílc vfqjad extreniarumpar 
siura l iuorem. 
Geni 
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Gemtale tejlefq; contrctEía^ehemetes do-
lores ftgnijiccmt3&penculum mortis. 
GEnitalespartesoranes & invi r is á r i n foe minis nata: í i in t m i r u m i n m o d u m t u -
mefcere & detumefcere, diftenta aut contra 
¿ l a . t u m e n t a u t c m & erumpunt ,cum m u l t o 
fpir i tu v i ta l i abundaii t , hoc expirante íub í i 
dent p l u r i m u m in feíe.&r con t rahun tur , 6c 
videntur in t rouer t i .Pat i etiam p o í í u n t hanc 
país ionem per veram c o n u u i í i o n e r a m u i c u -
lo run i ,qu i intefles inferti vo luntar ium q u i d 
dam ereól ioni pudendi p r ^ í l a n t ^ u t pcr m o 
tum conuul i luum ncrui fexta? con iuga t io -
ntsquiad feminariavafavenitiergo ex t iné l i o 
caloris naturalisfacere poteft penuriam f p i -
r i tuum vitalium,atque ita con t r a^ ioncm ca 
rum part ium:fcd & conuulfiuus mctus p o * 
teft eam con t r aó t ionem faceré : d o l o r vero 
vehemens facile pote í l vtraq-, pafsionem fa« 
cere;nam abfumit inultos fp i r i t u s ,& eos q u í 
fuperfunt cogit externas partes d e l l i t u c r c , 
& n e r u o s c o n u u l í i o n e contrahi. Poteft i g i -
tur per í u m m a m dcbil i tatem calidi i nna t i 
genitahum contradlio accidere . m u l t o au-
t é r a a g i s c u m huic dcbii i tat i dolor v e h e m é s 
acceíTerit. 
Caput 
D 
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IE fomms autem 3 ~)>t fecundum naturam 
confuetum nohis ejl,diu qmdem yigilare 
o*)OYtet,& nottu dormiré* s i autem contra-
rlum accidatimalum.Mmus autem nocebitfi 
dormidtmaneyfcj; adterttam dieiparte. Qm 
l/eroahhoc tepore funtfomnhdeteriores funt: 
fefsimum autem non dormiré ñeque no6 íu nc 
que dm}nam aut dolare <&* labore yigiUbtt, 
autdeür'mm fuccedethuic figno. 
NO n tantum oportet m fomnis conf ide-rare q u o d H i p p o . m o n e t , q u o temporc 
iíanCjdiu inquam an no< í lu ,manean vefperia 
& an dormiant ,an n ó dormiant j fed alia qu9 
dam:nam h^c interrogare oportec hoc o r d i -
ne ,p r imo an dormiant.-fecundo quanto tetn 
pore dormiant : te r t ib quo tempore : quar to , 
vt donniant jan fcilicet placídé,an corra i m -
p l a c i d é j i n a g n a cú inquie tud ine &: í l e r t o r e : 
q u i n t o an í o m n u s i m i e t a n í a e d a t . I n quouis 
h o r u m fígnorum , quod m á x i m e accedit ad 
naturamjpropr iam pot i fs imum sgrorantis, 
& a d confuetudineni jopt imum eííe: contra, 
q u o d m á x i m e r e c e d i t j p e í s i m u m , epi logi f t i -
ca ratione probaturrcui etiam rano analogiíH 
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carefpondet Q i i o d f e c ü d o loco confidera-
dum dixijquanto mquam tempere dorrmac 
po í s i t i n t c l l i g i cu ín pr imainterrogat ione,an 
dormiant .de qua d ic i t Hippo.pefs imum au 
tem non d o r m i r é neq-, n o ¿ l u neqj d iu : nam 
n ú q u a d o r m i r é , & parü d o r m i r é in e o d é ge 
nere v idécur eíTeyCoia rat ioncmaioris aut m i 
noris noxse diuerfa.Scd í n h o c etiam genere 
omifi t Hippo .hoc loco difFerenriam notaru 
dignam:nara inhocgenercefi; d ú p l e x v i t i ú , 
dcfeélus et exceffus; vt íi n ú q u a m d o r m i a t , 
aut femper,íi minus c£ pro confuetudine & 
naturajaut plus. Verum hoc fcripfit alio l o -
co dicens, fomnus & vigilia vtraque fi m o -
dumexcedi t ,malum.De quinta inrerrogatio 
ne alibi d ic i t ,vbi lomnus laborem facir m o r -
ía le . De fomni qusliratejqu^ con í ide ráda d i 
ximuSjan placidus an implacidus íitjan cum 
í l e r t o r e a n cum tutbulent is infomni is .var i i s 
locis fcripfi t .De reliquis» fcr ibi t hoc loco. V e 
r u m nos ad ex afta pra 'didtionem omnia cen 
fuimus coniungenda.Conftat vero o m n i u m 
b p t i m u m fomnum cífejqui neq^logior neqj 
breuior fít,^ pro pccul iar ihominis confue-
tudine & natura (nam inane eft vclle , q u o d 
quidam barbarorum faciuntjtempus cer tum 
fomnifalubris def in i ré) & co temporc q u o 
homo confueuit( id tempus cri t n o í l u r n u m 
ni í l 
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n i i í h o m o i m p r u d e n t e r viuat v t a u l i c i , vígí-
lans n o £ t u & dormiens d iu , in co enim d i u r -
n u m tcmpusefl: oppor tunum fomno)&: pla 
cidus omninoJ& qui iuuat :nam h x c omnia 
naturie & confuetudiniquadrant maximejet 
oprime corpus afFedum eíTe í )gni f icant :nam 
vtcuque ab eo quem d e f c r i p í i m u s , f omnus 
euanetjex mala caufaidfiet:nam non potefl: 
fisrilongior autbreuior niíí ob i n t c m p e n é 
cerebri cum humore aut i i nchumore : log io r 
Bet obfrigidam & humidam,b rcu io r ob cali 
dam & í lccam,aur etiam obdolorem a l i q u é , 
q u i vigilare faciat. l am vero vigilare co t e m -
pore,quo confucuit dormirc j in te rnam cau-
ían-uqu^ vigilare cogat í ígnificat .Vt fi placi-
das í b m n u s non í í t ,mal igni humores inquie 
t u d í n e m infcrentes fignificantur. Q j j o d íi 
í b m n u s líedit in te rnx inflammationis p le rú^ 
que eft nota^pocifsimum per morbos acutos 
fedharc alio loco, quaehic fcribit Hip.exequa 
- m u r . N o x natura iuuat f o m n u m , nam tene-
bra & fngorercont ra r i i somnino iuuat dics 
v i g i l i a m ^ r í E t e r q quod plarrifq; hominibus 
ita e ñ in confuef udine: ergo o p t i m ú eft dor -
m i r é n o í h r . í e d a d d i t . m t n u s n o c e b i t j f i dor-
mia tmane .V idc ru r h iede v t i l i t a te dicere, 
affirmans o o t i m u m eííc mane d o r m i r é . V e -
r u m non hoedic ie , nam hic non eft locus 
diuerendi 
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^¡íTcrendi de vtilitate fomni (no enim agitut 
de tuenda valetudine)í"ed de bono í igno: er-
go pennde intelligendum eft, ac fí dicerec, íi 
diu dormiendum efl:,melius fignú eft d o r m i -
ré í u m m o mane,quaad nieridic,aut vefperi. 
Deí 'cribicícilicct h i c , n e q ; o p t i m ú , n e q ; pefsi 
mura lomnum3íed mediocrcm quendam, ve 
Í jgnú.Caura veroeftjqubd í i f o n s n u s n o n fie 
hora roiira,non cftimpufandus caufa; eidem 
á qua na turaüs fomniis fieri folec, vapori m 
quam c i b i / e d vaponbus afcendét ibus ex fue 
co qui morbum paric; ergohora íbtrmi hora 
motus humoris í ignificabir; fed hora motus 
nonnih i l facit ad fignificandum naturam fue 
ci:nam fangais,vt fert antiquum dogmafum 
mo manc.fíaua bilis die mcdio ,v t pituita n o -
<5te mediajmeianchoí ia vefperi mouctur roa-
gis.lam vero naturahumoris p lu r imum facic 
•- ad periculum aut fecuritarem:ergo hora í o m 
ni ad morbi euentum magnum momen tum 
haber,3t<!j5 matutina ad fecuntaré : nam m o r -
b i ex fanguinefecurifsimi funt ,vt quatuorde 
cimo cap.dicemus. Accedit quod fomnus 
qui tribus primishoris (inrellige hor? n o m i -
ne duodecimam diei partero) non loge abert: 
a confuetudinc homihum, immo n ó n u l l i ad 
hanc vfqjhoram d o r m i u n t , cumbene valé t , 
A d d i t deindc deferibens pefsimú huiusge-
K neris 
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ncris fignum s peís i rnum non dorrnirc ncq; 
n o & u neq-, diu:nam tantum peruigiluim aut 
fitdolorc aliquo grau i , aut labore fomnum 
impcdiente , id vero per m o r b ó s acutos non 
poteíl; non eíTe graue;aur í lgmficabit phreni-
t i d c m imminetTté;nam fir bile in caput afeen 
dente.Sed efl: d ignum cóf idera i ione , v t r ü m 
cft deterius,neqi no¿ lu neq, d iu d o r m i r é , an 
neq^ nod:u neqj diu*vígilarc:nam fi hocefl de 
terias,cur i l l ud d ix i t p c f s i m u m í C e r t é v t rñq ; 
horum fie l^fo cerebro: fed exteris ó m n i b u s 
panbus , quia peruigi l ium á deteriori Tueco 
fit(bilefciUcet)quáropor,qui fit á pi tui ta , v i -
detur i l l u d effedeterius: t amé re vera vtr i íq; 
cíl adeb grane , v t q u a m m i n i m u m di fe r i -
men fit: nif i qubd expeculiari natura a^gro-
tant i s , & exanni tempore j & regione , & 
í imil ibus nafeitur. v t grauius eft b i l iofum 
h o m i n c m laborare lethargo quam phreni-
tide : pi tui tofum contra : grauior eríameft 
lethargus «eftate & Hifpali» quain byeme & 
Burgis. Sed hoc caput non indigec pluribus. 
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T ^ E i e ó i i o óptima efi,} moüis & conjlansj 
&*eo temfore excreta^uoper Jamtatem 
folet: multitado autem ad porúonem ajfum-
ptorum: 
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ptorum.namji talis exit ^enter mferms be-
neyalet. 
N O n retulit hlc H i p . omnia jqu^opr ima: deiecftioni accidcrc debenr: dcbct cnira 
pr^ter h^ccíTeetiá colorís fubruf i , Sc fmc crc 
p i tu excreta,& n ó grauiter olensih^c vero re 
l iqui t ex iis cpa; ftatim hoc capire d ice tur j in -
telligenda. Neq; vero verum eíí quod qu idá 
cfFutiunt,dicctes referre hic omma qux pof-
finr fignificareimu vé t rpm bene valere: nam 
odor qui non fít grauis, fignifícar eriam bo-
num ventris: nam potcft intemperies folius 
¡n te f t in igrauem ílercoris odorf in parererpo 
teft enam intefl ini intemperies flatum g i -
gnerc , de crepitus eíTc caufa . I taq ; neq; o m -
nia q u x ventrera infernum bene valere í i -
gnificant retulit . Moll is deieélio3eft non d u -
ra;conftans,eft non fíuxa. Q u p d vero quíc ra 
lis efl;, & confucto per íani tatem tempore ex 
creta , &" re ípondens quantitati cibi , í'eruata 
proport ione , oprima fit . c o n í l a t . P r í m u m 
qubd ralis cft de i e¿ho bene valent iumjdein-
de qubd nullatenus potefl: ab hac euariare fi-
ne malo aegrotantis : nam dura non potefl: 
fieri i nifi aut faóta nimia dif tnbunone ex i n -
teftmis , aut detcntis diut iüs excrementis. 
l l l u d nimius)hepatis a rdor , aut nimia fucci 
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p c t t o t u m corpus penuria poteft f ace ré , hoc 
debilitas cxpultncis. Fluxa dciedtio non po-
teft fieri nifi aut coniluennbus multis fuccis 
aliunde^ patientibusq; inteftinis fluxionera» 
aur ectfalate diitnbutioneihsec poteft ceflTa 
re,auc ob dcbilitatcm traólricis i n hepate, aut 
inordinatum motum expultricis intef t inori i 
( i t ap l ace tmag i sd i ce r e jquádeb i l í t a t e reten-
tricis-.quia intefl:ina,vt inftrutnenta nonha-
bent v im rctinendi,fed Ci quahabent,habent 
certc vt fimplices paftes}autlcuitatem in t e -
ftinorum,aut copiam fucci mordentis. Ante 
uertere tempus confuetutn deiicicdi eifdem 
caufis p o r e i l , quibus fluxa fit: tardare verp 
eirdem,quibus fit dura. A t q ; vt copio i ior fit 
quam pro cibi copia, fit e i ídem cauíís quibus 
fíuxa: vt minor j cifdcm quibus dura, aut de 
renta bona faecis parte m cxco aut aliis inte» 
í l in is .Confta t vero v t omnes hx caufx mafé 
í in t jergo illa quam defcripíijcíl oprima, & íi 
gnificat i m u m ventrem bene habete H i c d i -
c i tur imus venr€r,totum inteft inum cum vé 
t r i cu lo íd ic i tu r veroad thoracé : nam totius 
huius regionisafFeólioné fígnificat deiedio, 
q u a m q u á pr^c ipué ac infígniter fígnificat af-
fcdlioncm inteftini ; nam in inteftino gene-
rantur feces a lu i , v t l i b . 6. controuer. d i x i -
mus. 
St yero 
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Si yero fit húmida deieóíio3coferr ncq;Jlr{-
derey neq; crebro minutatim excerni: Ubo 
rans emmhomo cupiditatedeiictenduperuigí-
lio corripietur^siyero fepe & confertimfiuitj 
fericulum afjert deliquijanimi, 
A Pud Hippo . & Ar i f t . & Gal. & pl^rofq; 
^ ^ G r a ^ í o s autores uvgov fignificat quod flu-
xum feu fluens cft;hoc ergo nomine dcicdiio 
nis humid^ mte l l ige .Hác non poíTceíTc opti> 
mam,ex diélis conftat:quandoquidem pofui 
mus i l l am eíTcmollem éc .cóf tan tem: verum 
po tc í l cíTe vtilís per morbos.Si quide fuo té -
pore accidat . ide í l poí l íigna conco(5lionis , tá 
pote í l eíTc vtílíSjVt foluat in tegré m o i b u m ; í i 
vero acciditante tempus c o n c o í l i o n i s , f c m -
pcrefl: fignú malum : efl: enim euacuatio per 
í y m p t o m a r t a m e n vt caufa potefl: tune quoq; 
eflfebonaautmala,debetq; n o n n u n q u á me-
d i d opera fífti, nonnunquam duci , V t hb. 
controuer.abunde raoníhaui.Et in ó m n i b u s 
cuacuationibus in primis c ó í i d c r a n d u m eft, 
an conferant an ncn .v t de fudorc paulo ante 
diximusrfed pra:ter hocjin his humidis deie-
¿ l ion ibus modus exeundi n o n n i h i l indicat. 
Sime vero in moda exeundi quatuor diíFere-
t i ^ ; nam aut expellitur parum & crebrb, auc 
parum Se raro^uc m u l t ú & crebrb, aut m u l -
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t u m & rarb : cíl etiam in modo excundi , fi 
í l r i d c C a u m o ftndct. Mala deie<5lío eft .quod 
ad has diíferentias a t t ine t , qux ftridct: narti 
mu l tum flatusinterius generari indicar. M a -
la eriám , íiue ftndeac fiue í c c u s , qua; m inu« 
tat im & crebro dei ic i tur : minus mala quam 
hxc c(i j qux minutat im fed raro: verum de-
te r ioref th is duabus , qua; affarim & crebro 
deiicitur a l l a í b l u m optandacH:, qua afFatim 
& raro deieólio í i t .Hippocra tes duarum tan-
t u m mentionem fecic, crebrx & minuta t im 
f a ¿ l x , 6c copiofa? & c r e b r s r v e r ü m fada ha. 
r u m mcnt ione , reliquas in te l l iguntur . V i d e -
tur Hippocrates reddens caufam qua d u s i l -
la; deic¿l iones , quas enumeratj m a l ^ haben-
t u r , prseter rem confugere ad noxas quas fa-
c iú t j íed oportuiíTe potius dici affecflus quos 
indicant.prxfentes aut i m m í n e n t e s : quando 
quidem hic de malis fignis, difputatio eft,n5 
de malis cauíís. Ver í im feirelicet , t n hiscua-
c u a t í o n i b u s malitiam caufe r e fpóde re mal i -
ú x íígni (ecfi i n aliis quamultis rebus non ita 
í iar)eírcqi caufam mali í i gn i , quod euacuatio 
nes. habent malitia: vtcaufe : proinde H i p -
pocrates íi res bene intel l igatur , n ih i lomif ic 
quod ad príediób'oncm faaiat. Euacuatio cre-
bro & minutatim fada fígnificat irr i tanonem 
raagna^arqj aut m u k u m autparum í u e c u m , 
& d c b i -
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& debilem faculcatem expellendi; hoc quia 
m í n u t a t i m fie, i l l ud quiacrcbro ; atq; hic af-
í i d u u s l a b o r pcruigi l ium facit.-rurfus labor 
& peruigtlum debilitatem : ergo facit deb i l i -
tas eam deieiftionemjacrurfus ea deiedlio d,c 
bilicarem. Mínu ta t im & raro facía deiedlio, 
etíi debilitatem fácultatis cxpultricis n i h i l o -
minorem indicar , tamen i rn ta t ionem i n d i -
cat tnulto minorem. Deiedlio copiofa & cre 
bra exoluit facultatem , infcr tq i ammi de -
fcdliones: quod aperto indic io eft , cam non 
fieri facúltate valenter expeliente , fed d c b i -
liter retincntc : i t aq ;nontam ob robur , qua 
ob debili tatcm facultatis;nam facultas r o b u -
ftanon facit nimiatn euacuaticynem , & vfqj 
ad diíTolutioncm («hac enim fo lum facit cum 
non potefl: continere) fed cedit fyroptomati 
pra; debi l í ta te , expiratq, facultas ipfa: itaqj 
hic rurfus debilitas euacuationem, & cua-
cuado debilitatem augetjidqiafFatim : qua: 
affe<5lio pefsimaeft . Solaiuperefl: cuacuatio 
magna , & cx longis intcrual l is , qua: fola ex 
robore fácultatis fieri confueuitrmagna^quia 
cxpul t r ix valenter agit \ ex longis intcrual l is , 
quia expul t r ix , vtpote robuf ta , non graua-
tur aut i r r i ta tur quantulacumq; caufa , fed 
fuftinet vfq^ad mediocris copiaé congeft io-
nem. Vides crgo ve H i p p o . m é r i t o men t io -
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ncm fccent no \x quam pariunc illa: deiedio 
n c S j q u a n q u a m de fignis efl fermorquia illa; 
ip f^ noxx addunt fignis malitiam. 
Sed expedit pro copia ingejlorum deiicere 
bis aut ter m d i e , ^ femel inno6ie: plmimum 
yero fubeatJummo mane^yt conjuetum ej} 
homini, 
G ALputa t .h i sve tb isn ih i la l iud contineri , quá quod pnus d i ceba tu r ;de i e¿ l io o p r i -
ma debet eo tempore excerni quo per í an i t a -
tem Tolct: mul t i tudo autem ad p o r t i o n é af-
furaptoru .-itaqj deicribit h i cquoq ; opt imam 
deiefSlionem.Qiiare cenfet nó debu i í í e H i p . 
nuraerum d e i e é l i o n u m referrceo qubd nul 
lus numecus ó m n i b u s íít c o n í u e t u s , atqj m i -
nime vidcbaturdicendumbis, aut tcr in die, 
femcl in no(3:e:oam hoc non fc lum efl có íue 
t u m ó m n i b u s , fed neq; mul t i s , ncq; nifi per 
paucisrno ergo po te í l eíFc norma opt imjefor 
mx deie¿í: ionis.Ct£terum,vt vera dicam.Ga!. 
non videtur aflequutus penitus H i p p o . men 
t e m : non cnin> b íc de ó p t i m a deiedlione d i -
fputa t , neq; quod in principio huius capitis 
dixerat , repetir modo : fed di lputat de deie-
d ione humidajquam diximus nunquam eíTc 
opc]imam,fed nuac meliorem nunc dcterio-
rcm 
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rem pro modo deiiciendi . Dixerat malü eíh 
dciicere minucatim & crebró j ina lun i etiam 
deiicereafFatim & crcbro, modo add i t , fcd 
in hoc de ie í t ionis genere opt imura eft , bis 
aut tcr per diem & Temel per n o ó l e m deiicc 
re:fcilicec fi m morboacuto h o m i n i conf t i tu 
to aluus foluirur,deiicerec¡i h ú m i d a incipi r , 
oprimum eíljCjuod attinet ad forma deiicien 
di,bis aut tcr per diem deiicercfemel per no 
¿lem.&r fummo mane maiorem dc ieó t ioné 
fien quam aliis horismam ha;c d e i e í t i o neqj 
crit minurat im fadla.neq^crcbrb , neq-, vero 
ad modum raro, íed quod morbi materiam 
poísit minuere facúltate non*debilitara. 
Qu^od vero quibis .autrer per diem deiici t , 
femel tantum deiieiat per no( í íem,ra t ion i eíi 
confentaneummam fomnusimpedit cuacua 
tiones omnes quas apuntur opera faculratis 
animalis.cuius modi deieólio per a luum. Ve 
rum dices,non qaadrat cum hac e x p o í í t i o -
ne.quod quaíl reddens caufam Hippoc . i n -
quicfed pro capisingeftorum, & rurfum ve 
homini efl: coníue t rummam deie^^f^cs h ú -
midas,qu;e copiofsc í ínt(nam rales in t c lhgun 
t u r ) & t r e s aut quatuor contingant vno die, 
non p o í l u n r m morbo acuto , ¡n q u o t e n u i v i 
ólu homines vtuntur.refpondcre copias i n -
g e ñ o r u m . S c i r e licct refpondere quantirati 
K f ingcf lo-
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i n g e í l o r u m j n o n cífe tantum dciici quantum 
ingcri tur . ' ícd rationem q o á d a m femare qua: 
cgcruntur,eorum quaí ingcruntur:qviocl per 
morbum etiam acurum poteft fieri: vr fi labo 
rans,quo die plus ingerit,plus egericquo m i 
ñ u s , m i n u s quoqj.HíEC rano feruan poteíl:, 
ctiam fí per eas excreciones, v t per morbos 
ácueos fieri verifimile c f t , non tam deiician-
tur rel iquia cibi,quam malí íucci ad intefti^ 
naconfluentesmam fimul cum his fuccisc-
lumpunc alui f^cesratque ratio hxc excreto-
r u m cum ingen:is,fignificat re t iñere naturam 
aliquatenus.modum dei iciendi ,quo vteba-
£ur per bonam valetudinem.fi non exadlejat 
fecundum analogiam: itaque non eft hqc col 
lat ió numeri d e i e ¿ l i o n u r a , c u m numerojqui 
per fanitatcmaccidit:nc cogarisfufpicari,af 
fiirmarc Hippocrat . quatuor de ie¿Uones in 
díc cíTe hominibus per falutem confuetas: 
riam n ih i l minus d i c i t : fed qua í i opponens 
con t ra r iú ei quoddixerat,rgpe & c o n f e r t i m 
fíuit.dicit bis aut ter per d iem, femel in n o -
«^e^Dequant i t^ te d i c i t p r o cop ia ínge f t i c i-
b i non exa(5be,fcd cum quadam ingeftorura 
rationc vt exp{icui;quarc minus eft opus af-
firmarc h í c l o q u i Hippocra.de hominc con -
ftituto in declinatione m o r b i acutimam hic 
' d i fputa tde deicdtionc h ú m i d a fine d i f t i n -
¿ l ionc 
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¿ l i o n e r e m p o r u m m o r b i : i m m o v e r o v t i e -
quetuia ftatim verba fadenc palam, videtuc 
de morb i pr incipio aut incremento pot ius 
difputare. P l u n m u m deiicere í u m m o ma-
ne plxr ifque hominibus eft in confuctudi -
ne per bonam valetudinem , p r o i n d c i d e -
tiamfierí per morbos bon i íigni habet v i m : 
fi cui no e í l ín cófuetudine j i s m é r i t o ab hac 
parte prognoft ici excipietur. 
Crajpfcere autem oportet deieSllone mor 
hoeunte ad iudicationem. 
iEie¿í ; ionemliquidam craflefeert paula-
t imjVr morbus ic in iudicationem , b o -
num í ígnum eí l tnam vt ame alio loco efl: de 
m c n í l r a t u m , concodio omnia reddi t craf-
fa : verum haje crafsities q u x concodlionc 
í í t , e f l mediocris: nimia e n i m n o n fit c o n ' 
coiftione , fed caufa al iqua noxia : crgo ex-
crementa deberé craíTefcere eunte m o r b o 
m iudicationem , de l iquidis intel l igi debef. 
nam dura: potius Sebent e m o l l i r i : eft verb 
i l lud op t imum í ígnum :nam v t . i . ep id .do-
cuit , concoól iones celeriratem & f e c u -
ritatem fignificant : ergo ha?c de ie í l ion i s 
mutat io fignificat ci to & tuto fo luendum 
m o r b u m . V e r u m roges qu id facit deic-
¿ l i o n c m 
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¿Hone alui coqui.vr pofsis inde fperare roor 
b i folutionemfcum deieólione non prodcat 
m o r b i mateiia^ed cibi faEces?Certe cum q u i 
fpiam morbo acutocorr ipi tur .omnia excre 
m e n t a í o l e n t a p p a r e r e c r u d a , & murara' o m -
nesexcretioneSjparrim quia rcdundans i u o 
cuspcr oranescuacuationis vlas foict regur-
gitarc9partim quiaomnesofficinae c ó c o ó l i o -
n u m dcbiliraniur,alia:aliis confennenresrer 
go cum fanefcereincipit homo, incipiunt o-
innes.concod:iones emendar! 3 ha: antcillas: 
itaq-, nulla concoótio non habet ad q u c m c ú -
que mqrbum fatis magnum m o m c n t u m , v t 
lignumrhac caufa vrina,quaquam i n morbis 
venarum babear máximas vires)nuIlo tamen 
i n m o r b o c i l oontemnenda.acccdit hiSjqubd 
cum d e i e í l i o n e raro no exitaliquid p r o p r i x 
maten íc morbi . 
Subrufa atttem efio} ñeque admodumfoe-
tida* 
" X T T i n a p h o . H i p p o . d i ^ i c , mutationes cx* 
Y crcmentorum iuuancni f i ad mala m u -
tatio fiat:veríim fi ad mala mutat io fic , mala 
mura t ioef t ; vt í icx dcieclionc l iquida fíat 
craíTa.íed n igra&foet ida ;proindefnqui tHip 
po.oportet vt craíTefcat eunte morbo ín i u d i 
cationem , & vtfufubrufaneq-, a d m o d u m 
foctida 
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foetidartalisenim eft ó p t i m a fanorum . I t a q ; 
hic H i p p o . & dcícr ib i t quaüs debeat ficri dc 
ieótio vt óp t ima fit>& fupplctqua: prius o -
mífir ,dercribens opt imam d c i e ¿ l i o n e m , S u b 
rufa eífc debetjquia talis fit mediocri bilis na 
turalis admixtione-. hoc vero intelhgatur r u 
quadam latitudinerfubrufa fc i l i ce t , aucrufa 
paulo plus,minufue:nam neq; ranitas,neque 
accidentia fanitatis func ind iu idua . Di<5luni 
cfl:,non quidem neq; fcetida,fed neq; admo -
d u m foetida: nam deieíílio quíc n ih i l foetet, 
non eftbona, vt fignum , i m m o vero fit ex 
magna cruditate^nteftinis non altcrantibus 
ces;nam fi alterantur,non poíTiinrf^ces n5 
foetere:non enim funt capaces perfeí la : coa 
co6l íonis , fed mediocris cu iu ídara purrefcc 
l ía?:foetidaadmoduin,í ignificat putredinem 
magnam : óp t ima ergo e i l oon m u k u m Coc-
tens. . 
Exped'iens etiamdumhr 'icos rotundos defce 
dere cum excretione^morto euntem iudicA~ 
tionem. 
GAl.hoc locoita intelligit hxc verba, qua l l diceretur:Iumbricos rotundos melius 
eft d e í c e n d e r e cum excrctionejqua furfum 
afccndcre & cuomi. C e r t é verum cil: quod 
Gal .a íFumat , nam iiquis per morbura.euo-
mac 
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mat l ú b r i c o s , m o d o v e r o i n c i p i a t reiicere per 
feilc,melions atfedlionis ílgnú eftrná cú natu 
rapotper c ó u e n i é t é r eg ioné euacuat;cG per 
minus couenieie facit,ob imbeci l l i ta té facit: 
ergo quod per minus c o n u e n i e n t é r eg ioné 
e in i t t eba t ,per .coaen ié tc modo emit iere, na 
tura melius m o r b i caufas vinccre a r g u m é t o 
c í l . co í la t vero couenienre viá^eíTe ad cxcrc-
t i o n é vc rmiú inteftina &c fcde i n c ó m o d a ve 
ro vé t r icu lü & os;maxime cú moftratu á m c 
í í t i n c o m é t a r i o q u a r c i l i b r i meteorc ín A r i f t , 
nu l los vermes in ven t r í cu logenera r i j f ed ex 
in te í l in i sa ícédere eosqui e u o m ú t u r . I t a q ; ve 
ra efl: cnarratio Gal.fed n ó íatis quadrat meo 
i u d i c i o c ú H í p . i n f t i t u t o . N ó erat hic locusco 
feredt d e i e í l i o n e cú vomí tu . f ed de iedione 
cú deiedkme.docediq; q u i d ex quauis deie-
¿l íonis forma í ignificetur. Accedit3q) illa ver 
ba morbo eú tc in i u d i c a t i o n é , aliud quidda 
videtur í ign i f i ca re rnáde ied io vermiu v o m i 
tione ve rmiú quocúq-, tepore mel iof eft, no 
folú morbo e ú t e in iud ica t ioné :v t díd:ú erat 
craíTefccre oportet exc re t i oné morbo cunte 
i n iudica t ionéj i ta hic dicit lúbr icos r o t ü d o s 
oportet defeedere cú excre t ioné m o r b o e u n 
te in iud ica t ioné . N i m i r ú cú quis dciicicbat 
p e r t o t u m m o r b u m h ú m i d a quaedam,ita v t 
fitiinciperemodocrafsiorera fieri & cú lura 
bncis 
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b r i c i s , c o n c o ¿ H o n e m ' ignificattnon t ju idcm 
folum ob crafsiticm, fed ipfa l u m b r i c o r u m 
gencratio concodlione quadam ficrhoc acci-
derefolct pot i fs imum in morbis & naturis 
abundantibus craiTa picuita;cum fcilicet h u -
cufqj craiTa quxdzm-Sc p i tui toia dei icercn-
tur jurabr icos modo dc i ic i , apcr té indicar ca 
lorcm membrorum fuccosillos magis altera 
reata enim ex i d ó n e a ad i l l o r u m genc ra t i o» 
nem materia lumbricif iunt ;ergo morbo eun 
te in iudicationem eos apparcre bonum cft, 
quia concodiones celeri tatemiudici i , & fc-
curitatem iiguificanr.Quarc cgonon acqoic 
feo infcntentia Paul i i ibr .4 .capi . ff.Sc Aetii 
fe rmone.^ .cap . jp .qui dicunt lumbricos n ú 
q u á prsberebonam íígnif icat ionem n i i i i n 
declinacione ! inftatu enim^morbi malignita 
tem fequi.Intellcxerunt fortafTe hi nomine 
iucí ica t ionis . fü lu t ioncm:vt idem fit m o r b o 
i n folut ionegi eunte,ac morbo inc l iná t c .ve -
rum faUunturjnalumbnci concodione qua-
dam gcnerantur expi tui to í is , concoó t ioncs 
vero e t í i i nc l i na t i one perficiantur, tamcn an 
te iudicationem inchoantur:quarenon folú 
i ñ ñ a t u potef t lumbricus non ex malignitatc. 
m o r b i eíTe.fed e t in incremento, c u m p r o x i -
wus iam ftatus eft : i m m o vero haud fcio an 
malignitate vnquam fieri pofsinc:ma!ignic-
n i m 
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nírn fucci viuenria cmnia cnccant r quarc 
inorb i perquos mulci lumbriciapparent , no 
polsint eíTe maligni ex materia , fed ex 
íympcornat i s qux ipí i tnet lumbric i faciunt. 
vndeeriam q u ^ í l i o íjii A' inter Paulum & Ac 
t ium locis citaus,&: Raíira acAuicenam alia 
ex parteintcrccdit.ulis dicentibus m e ü u s e f 
fecxirelumbricos viuos,h¡s contra mortuos 
deci í ionem habetfacilem;viui enim gramo-
la fymptomata facient, anxietates fcil¡cet,dc 
liquiaanimi3morfus & conuulfioncsrmoitui 
vero cum maligniori morbi caufapofsint ef« 
íe coniunél i .v ide i icc t ipfa malignitare neca-
ti,8c arefccntes.Qui vero non í y m p t o m a t i s 
racionCjVt Gal.dicir,fed ob concoé l ionem ve 
in hoc prognoftico dicitur exibGtjerút fane 
viui,reccns geniti non iu<íli,curn Pt^cibus eria 
iam craífefcennbus.Sedrogabis jCur dixir de 
í cende re , ac .non potiusjafcenfus aur de ícen 
fus nomine praftermiíroJapparejte?an quia cu 
a p p a r e n t p l ^ r u q u e d e í c e n d u n t , & quiadeie 
ár ione erar hic í e r m o , cum deieólione vero 
defcendentjnam hanc afeédere per rarú eft ? 
Accedit cjj deiiciuntur v t i l ius . Sed eft quod 
dicamus, cur cum fie triplex lumbr i co rum 
genus3lati & r o t u n d i j ó : afcarides vocati, ro 
t u n d o r u m tantum raeritionem feci t . Latí 
vermes rariísiraé re i ic íuntur .a tq j extremita-
te 
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t c in t e rnx túnica : in tef t inotum difciHa gene 
rantur.atcarides minimara vim habcnt ad i l 
gnificandum rnorbi mutationem^nam n ó g e 
nerácurnif i in podicejex reliquiis f^citm i l i i c 
putrcfccnnbusjob intemperiem propria par-
t icul^:meri to e rgoro tundorum tantum mcn 
t ionem fecic. 
Oportetómnibus atgrotantibus laxum'yen-
trera e l J e j ^ borne molis. 
R Eplé tus venter eft intentus,cutn fit ma-gna fuppretsio de ie í l ion is aut flarus: c r -
go laxum c í íe jbene fluenris deiet í l ionísefí í í -
gnum. V e r ú m non oporterlaxum nimis elTc 
& extenuatum ,nam c o n f u m p t í o n e m figni» 
ficat:fed oportet laxum & bon^ mohs efle. 
^Aquoptm'Valde aut albarn, ye l chlaram 
y el rubram-yaldcyel fyummtem deijci ^h&c 
omnia mala funt. 
H Ic defcnbic de ieá l iones malas,qua- non dum funt pc is imaí : atqj q u a n q u á didl í í 
crat de madenre,non tarcéfui t hicaqueapra? 
t c r m i t t é d a : nam aquea madens cer té eO,non 
tamen oranis madens ftatim eíl aquea m a d é s 
potef tc í í ' ebona aut mala,vtal i^ di íFcrét i^ i l l i 
acceíTerint aut non acceflerintrqua: vero iam 
e ñ aquea nullacenus potefl: non efle m a b j e í l 
c n i ¡ ^ q u a ? f l u x a n i m i s e f t & i c n u i s , & dcco-
L l o r , 
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l o r , ac Gnc odore , o m i m t l c n i q ; aqua; i i m i -
lisrhíEC magnae cruditaris fignum e í l , í íqu ide 
neq; odorem, neqj coíorem ,neq; íubftanti íe 
m o d u m c o n c o ó h o n e c o m p á r a m e . A lbadc -
ieólio fic.qubd nullabil is generetur , qua: v r i 
nam tingar, vcper hydcopem fieri f o i e t , auc 
qubd ca qux generaturjnon de í cenda t in i n -
teftina obaliquam o b í l r u é l i o n e m , v t fo le t 
per i£ lerum fieri: v traqjharum caufarum efl: 
í a t i s m a l a . N o m c n h o c xAc^ov fignificat aut 
flauum aut v i r ide ,v t rumuis hic iignificct ma 
la eíl deiedio chlara , quaquam deterior fit 
vir idis ,quam flauarnam hxc fit multa bile & 
admodum flaua,illa b i l i viridi,qu£e ex maiori 
incendio naíci tur j admixta.Rubra valde de-
ieél io non poteft non eíTc cruentarconftat ve 
ro hanc mals aífeótionis efle notam. S p u m á s 
ficri poteft , obperraixt ionem m u l t i flatus, 
ve folet íieri in laborantibus dolore co l l i jou^ 
deieclto cum crepitu exit & innatat inaqua 
ve í lercus bubu lum. Fitetiam nonnunquam 
obcalorem igneum quodam feruore í p u m a 
generantem,vt in feruentiaquayidemus fíe-
n . C o n í l a c vero vtramq; caulam efle malnm: 
verum hac fecunda , quíE pr ior i deterior eíl;, 
verifimilius eíTc per morbos acutos accidere, 
atq; accidit re verajfoletq-, eííe nota incipicn 
lis colliquaticais:itaq5 orones ha; difícrentia: 
malse 
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malarfunc. Sedoportet hic meminiíTe cius 
quodr?peiam dixmiuSjVidelicet áprítTagiis 
d e b e r é pre íc indi canias manifcftas : nam h x 
femper detrahunt vires í ignisrergo bic quoq; 
fuppleri debetjnifi fiat ob cibi ingefti qualita 
tem:nam Ci quis icgrotans,cuiaccideret deie 
¿ t io aquofa , mihireferret ingeísiíTc fe largi-
teraquam paulo anre /minus equidcm terre-
rer,qua íi n ih i l referret tale : aut ii pul tem i n 
geís i í fct jquialbum-.aut meljqui ifiauum :auc 
lac1ucan-i,qui viride:autlegumina m u l r a , q u í 
í p u m a n s ^ e i i c i r ; quanquam ne tum quidem 
i l i i colores no eíTent m a í i ; nam deicéla nimis 
referre ea,c|UíE ingerta fun t , parux alreratio-
t i o n i s , a c p r o i n d e c r u d i t a t i s í i g n u m ef t : id ve 
ro non eft tam graue malum, quam cum í ínc 
caufa manifefta aliquis ralis color de ied l ion ís 
apparer. 
Prciuum etiam éf l , exigua > lentci,& alba, 
& fubchlatra,& leuis. 
N O n debent hic difinn<5la legi h x c d i d i o num nomina ,v t in fentét ia p r ó x i m a : no 
enim d i c e r e t i t e r ú alba}fed coiunfta l egá tu r , 
n o n tame o m n i a / c d vt d e f c n b á t u r du? diíFe 
rentie de ied ion i s^ r ima eft exigualenta & al 
b a : r e c ú d a e n : í u b c h l w r a & lguis:vtraq; figni-
ficatcolliquationem^olencq-, apparcre amb? 
L i per 
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per cas fcbres,cju? malí morís runtJ& l iquant 
nngues partes. Prima fit pinguedine recenrt 
iquata^ecundaf i t l iquataf imul & putrefee 
te pinguedine:nam fubchlc^rahic d i c i t u r í u b 
flaua,talem vero colorem coparat putrefeens 
pinguedojVtexpcrimur quotidie in pingue-
dine veterucrgo vt raq^deieól io cft l iqua t io -
nis fígnumjdcrerlortamen efl: fecunda. P i n -
guia cmniaconftat eíTelenta & leuia,lubrica 
enira funt & tenacia , crgo liquata pinguedo 
facit de iedioncm exiguam quidem, quia ma 
gnaex pinguedine non fíctralbam, fí pingue 
do non putrefeit fed l iquatur folumclentá ve 
ro ob pingmtudinem;qua cadem caufa \xuis 
erit . ideflinó afpera jh^comnía habet deiedlio 
p r x t c r q u a m q u o d e r i t fubHaua,f í putrefeit 
pinguedo.Iraq; conftat in prima differétia de 
ie<5lionis fuppleri deberé l?uis ,& in fecunda, 
d e b e r é fuppleri exigua & léta : íed H i p p o . nc 
quidpiam repeteretji tafcripfít . 
H'is autemagis lethales funtnigr<e y d p n -
vu€srí>elUuid£^eldírHgmof£>&foet¡cl£, 
I Ethales colores eíTe n i g r ú , l i u i d u m & ^ru — ' ¿ i n o í u n v a m in deie(5lionibus,quam v r i -
ms & fputis>& aliis excrementis fatis cortar: 
nam mgrx deie<5liones fiunt de f eéden re atra 
b i l c ; l iu idx d e í c e n d e n t e humore n i g r o , fed 
m ó d i c o . 
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m ó d i c o , q u i permixtione a l iorum excreroen 
to rum Üuidus fitreruginofus deTcendente b i 
lc v i r i d i , q u ^ ingentis incédii e i l fobolcs, Fae 
tidar deie¿ l iones bic d í c ú t u r , auar íunr admo 
d u m grauircr oletcs, nam mcaiocri ter c t iam 
naturales deicdliones fostentrgrauifsitnus ve 
ro foetor maxunx puttedinis efl: i nd 
ergo de ieó l iones l e tha l e s íun t r f ed in te l l igen-
dumeft .quantum in his accidcntibus agi iur , 
n á o b occa f ioné , au t mod ú exeundi, fieFi p o -
teftjVt deiedtio nigrafalubnor fít, quam alia 
qua; fie fubrufa:vt íí cuiante figna concomio 
nis deicífliones fupcrueniant fluxa: &• rufa?, 
czófi fine conferentia & tolerantia,aIteri ve -
ro p o í l fígna c o c o é l i o n i S j i n m o r b o , q u é aliís 
indiciis c o g n o u c r á , ex a t rab i le , fuperuc-
niant de ieó t iones nigra: cum conferentia & 
toleratia, co í la t has d c i e í H o n c s h o m i n i hu ic 
falubriter,illas i l l i inl'alubriter acciderc ,qua-
quam illae fint rufx , l iuida;;verum i d non 
nafciturexcolore,fed quia nigras b e n é , r u f x 
m a l é exibant. I n q u a m fentcntiam fer ip tüef t 
. ab Hippo . 4 . par.apho.47. excretiones í n f e -
bribus non i n r e r m í t t é t i b u s l i u i d s & crucr^, 
& toetida: & bi l iofx omnes malaejfed cum be 
nc excernuntur bona:: & in deie<5líonibus & 
i n vrinis.Itaq-, deiedlioncs poíTunt efle b o n x 
cum b e n é cxeü t :exp l i ca t vero ftatim H i p p o . 
L i ^uas 
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quasdicat bene cxire,addens, fi vero nihi l co 
rum.qua: conferuntjexceruatur ab his locis; 
ma lú . I r aq^bcne exire eft excerni , quod mor 
b u m faciebat:addit Gal.in commentationc i l 
liusfcntentia:,&c poft i ignacocodioi i is )vnde 
fíatim fitjvt confcrat,5¿: fiat cum bona tolera 
t ia:fi contraria acc idür ,ma le exeant.Itaq^ de-
ie<3:iones nigrxj l iuida; , arrugmofa: & foendx 
lethaies l u n t , ti ifi cum bene exeunt: pcífunc 
enim bene exire : q u á q u a m liuida: rarirsimc 
pois intbeneexire ,qutal iuidus fuccusno ali 
ter quam perfrigcratione fieri poteft : fí vero 
mix t ione n igr i fiat deieólio l iuida,íd n ig rum 
quod defccdit modicum erit. ,Deie¿ l io vero 
exigua non potcft non eíle íufpeóla ,debi l i tas 
TriuIinJsn'im expultricis facultatis cü a*ftki-copia fuc-
c i maligni p l^rumq; í ígnif icatur: tamen v i de 
t u r aliquando hxc quoq-, poíTe bene exi re .ná 
íí fucci aibi bona copia d e í c é d i t , vt i iuida de 
ieé l to fiat opus eft riigrófucco non omnino 
m ó d i c o : itaq-, n i h i l prohibet has, qua; per fe 
funt deteriores, quod melius exeant, mel io-
reS eíTe lilis qnx funtper fe rninus m a l ^ i eíTe 
autem has per fe deteriores & illas minus ma-
las agnofccs, quia íí modus exeundi ílt idem 
ideft asqué bene aut male exeant,hx fignifica 
bunt.grau'ms áfteólü eíTe h o m i n é j i l l ? minus. 
Pingues d e i e d í o n e s fcripfit H i p . gradatim: 
p r i m ú ni 
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primura eas,qua; fignilicantincipietem c o l l i -
quationem^ales d ix imus efTe fpuinanres.' dc 
i i i d e , q u s fignificant colliquationem n o d u m 
magnanijfed pinguedmis ío lúj ta les d ix imus 
e í í e exiguas lentas & albas, acq; fubflauas & 
Iguesrmodo dicic pingues d e i e t í l i o n e S i n o n ü 
laSjfcd qusfdam qu^ íb iencf luere copiofe Se 
funt oleo íimiles>quas magne iam coll iquatto 
n i s , & que non in pingucdinem fo lum fed i n 
carnofas etiam partes í e r p a t , í u n t nota:. 
VarievAVit autem deleEilones diuturmores 
f m t ¡ñsylethales autem nihilommus: funt au-
tem tales ramentofdí, hiliof&,CYuent<& ^OYYA-
ce£>&liuiddi>nunc quidem j imul proucnien-
tes>nunc autem per partes. 
HIppocrates ipfe explicar, quas dicat v a r ü color ís deiecSiones, dicens ramentofa:, 
b i l i o f s ( intel l ige valde flauas) cruenta, por -
racea: ¿¿Huida; , conftat ve ro í ingu la s harurn 
d c i e é l i o n u m eíTe lerhales: ergo ti omnes ap. 
pareant fiue fimul, fiue v i c i f s i m , multas af-
fe í l i ones íignificari , easqj omnes lethales; 
crgo non erit rmnus íethalis n o t a , i m m o ve-
to mul to magis; nam quo pa£lo non f i t p e -
r iculoí ius naturas eettare cum multis affe-
<5tionibus qua; omnes í l n t l e t h a l c s , qua c u m 
vnicaífcd qua ratione fi lethalior eft a í f e d i o , 
L 4
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í i c d i u t u r n i o r í n a m a mulris a í fe í t ionibus no 
tacum certius eíl naturam oppteíTum i n , fed 
i d quoq*, breuius fu turum : ergo non tantum 
eft Icthaliorjfed Se brcuior morbus; fed intel 
l i g é d u m efl: aífedlioné non dici léchale , qubd 
nullus pofsic ex ea fupereílc, í e d q u o d p l u r i -
m i monanturrergo ex affeelioneper qua de-
iedioncs hx variis coloribus e x c e r n ü t u r ) p l u 
res m o r i ú t u r . q u a ex vnici co lor i s , etíi letha-
l i s : funrqi protnde deiedtiones i l l x magis le-
thales, & íl qui fuperfunc conualefeunr tar-
duiSjfuncq; proinde diuturniores. Caufa qua 
tardius conualefcunt c(1;,quod long io r i t em-
pore eíl; opusad iuperandum mnl t i formia , 
quam vnicumcxcrqmentum.Hoc vero inrel 
l i g i debetjCum varii colores funtlethales, v t 
Hip . ip í i s exphcat: nam deie(5t¡o parrim alba, 
par t im pall ida, partim t u f a , non íít lethalior 
aut d iuturnior qua nigra Dices fien poíTe, vt 
q u o d mul t i rudine colorú abundet, quantita 
te íít minus,aut ctiam non íit plus,atq; ita no 
í í cde t e r i u s i cu r cnim dercrius íít l i u i d i ' , & n i -
g t i , í k v i n d h color ís eíTeíingulaslibraSjqua 
l i u i d i eíTe tres?certe malignitas morb i no tam 
íígnificarur quá r i r a t e , ^ c o í o r c . p r o i n d e íí co 
lores oes lerhales funt.etí í tora deie<5lio var i -
, egaia copio í ior n ó íít í i rnplici , tamen multas 
íignificat alfe{5liQnes,nihilominus lerhales. 
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fUtum autem fine crepita exlre opttmunt 
tji-.melius etiam cum crepitu ex'ire,quacittlIo 
recondi:atq; ¡ta erumpens. aut doloremfigmfi 
cat^aut deiirium>nifi lifienter homo tta demit-
tatflatum. 
FLatusemifsionulIaefl- fecundum natu-ram : nara quiopt ime habet non colligic 
flarum:calor enim o p t i m é valentis hominis 
v t feníim gcnerat,ita fenfim cü difs ipat : fed 
cum omnis flatus fitpríEtcr naturara,illc eft 
mini tnc malusjvt fignum,qui erit iine c rcp i 
tu:nam fitcum flatus neqj eft: multus ,nequc 
admodum craíruSj& vix funt fatis laxx. Ex i 
re cum cirepitu malum eft; contrarviis de cau-
ÍÍSjfed grauius cft c i rcumuolui & non poíTc 
demitti; verum cum crumpir cü c rcp i tu (n i í i 
libenter dcmitratur aucobimpudet iam, aut 
ob coniihum)fignificat dolorem,aut dc l i r iu ; 
nam niíí ob dolorem ingentem,qui vehemc 
tcr irritat d c m i t t i t , & alioquicfl: pudicus ho 
mojobl i tus cfl f u i , & difl:ra¿lus mente.Sed. 
non explicar Gale.neq; vero quifquam alius 
i n commenratione huius f e n t e n t i x , cur d i -
«£lum firdecerius eíTe rct iner i f la tum vt n o n 
pofsitexpellijquaro e m i t t i c u m c rep í ru rv ide 
tur tamendeterioris aíFcílíonis eíTe í í g n u m 
expelli cum crepim:nara excipi debet v o l u n 
L y tas 
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Cas 2Egrotantis(voluntana enim expulfío aut 
retentionulhusaffedionisgrauis í ígnü eíl) 
ea vero excepta,expulfío crepí tus potcft fie-
r i ob phrenit¡deni5re*entio vero non niíí ob 
debilitatem expultricis & obturat ionem via: 
qua; phreninde minus lethalis afFc<5lio eft. 
G e r t é ego ica puto.inuoluntariam d e i e í b ' o -
nem,quse in principio phrenitidis fie deterio 
rem eíTe ve fignum(nam defígnis oporret hic 
agi) quam recentionem inuoluntar iam íia»-
tus;eam vero qux obdoiorem fitjefle minus 
malanijnam fit ob dolorem tantura: cum e-
n im tan ta í r r i t a t io fíe non efl:,quod recentri-
cis debilirarcm cauferis): retentio vero ob 
do\orem( nara hic non poís i t abefíe, ñ e q u e 
enim reuolutio flatus fieret,niíi inteftina i r -
r i ra rcnrur )& ob debilitatem expultricis,apc 
obturationem vi^jaus h íecomnía , A n vero 
demífs io inuoluntaria flatus cum crepi tu 
ob phrenitidem fiatjan obdoiorem ex aliis 
í ignis er i tcogni tu facile: non enim fict phre 
niris fine multis aliis indiciis . Ergo flatus 
l iunc habet malitias i n genere fígnorum or-
d i n e m : m í n i m é malus efl:,qui é ra i t r i tur fine 
crepitu , deterior q u i emitticur cura crepi-
t a obdo io rem: hoc quoque deter ior , q u i 
cum murmure retorquetur per inteftina'-de 
t e r r imusqui cum veraphrenit ide fit. I ta -
que 
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que vbi inqui t Hippoc.meliuseft cu c rcpi tu 
cxire ^ cum i l lo recondij intel l igi debet , n i -
i i exeat ob phrenicidem. 
Dolores ex hybochondrijs > & tumores j i 
fintrecentes <& fine phlegmone, folmt mur~ 
mur f . í fhis in hyfochondr'io y m á x i m e erum 
fens cumftercore & urma Ú ^ f i a m ^ ^ ^ 0 
non efflU(tt,confert etiam fi deuoluatur adin~ 
fimd. 
INinflat ionibus hypochondr io rum docet hic prsfagire : iunguntur vero h x Cxpe 
cum raorbis acutis. Defcnbit has, dicens ef-
fe dtilores & tumores recentes, q u i p h l e -
graones no íinr ; nam Ci eílet obf t ruól io qua? 
piam rnaatiá auc fchirrus, profeólo none f -
íet receas(non enim folet repente ingruere) 
ñ e q u e cum tanto.dolore.fed paulatim , l o n -
go tempore,&• fine d o l ó t e . Ve ru rahone f -
íe pJálegmonem ex i l i i s íignis q u x adfunt 
aut non adfunt cognofees, p o t i í s u n u m ve -
ro ex partís ardore j qui í en ipcr aderit par-
tí phlcgmonem pa t i cn t i , & ex p u l í u , q u i 
plon-uque fentieiur ergo in his inflationibus 
grauifsimiim eft d o l o r é h^rere in parte m o -
re infixi pali, &: n ih i ! flatus deorfum agi: ma 
x i m u m iam iam futura; falutis í i g n u m cum 
homo 
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homo iarn incipi t hac & illaCjfudhi inqu-xm 
& perfedemcum deieót ione aurfine ea , &: 
eum vrina,f latum emirtere. N o n m í n i m u m 
autem eíl elíi nondum erumpat,incipere lam 
fíarum cum murmure d e o r í u m repere, p n n 
c ipium fiquidem falutis in his eífe folet ,quia 
calor membri iam incipit flatum a l iquantu-
l u m di(siparej& membra non funt iam tam 
extenfajed circaflatum pellendum coníl irm 
gunturntaq^ p r inc ip ium eft vi<5i:onx.Q_aod 
ü Hippo.dixi t jdolores & tumoresHypocho 
d r i o r u m folui t murmurrnon proinde d ix i r , 
£ b l u i t , q u o d de m u r m u r c v t de fa lubr i cau-
ía Ioquatur , red vcd ica tbonumci le fignum» 
fimulqi eadem vocula caufam r e d d a t : » i m i -
r u m eft bonum íígnú q u í a í o l u i t . Hasc ratio 
p r x d i c é d i j o b f e r u a r i debet in in f lámat ionc 
vcntr icul i & h y p o c h o n d n o r í í , & dolore col 
l i j & v t c n , ^ : partis inanis.qui exflatu fiat.Cú 
v r i n a m o d i c u s p r o f e í l o flaruí'íblet exire, Sc 
is qui cxic fpuma potifsimum agnofcitur. 
C A P V T . X I I I I . 
"T^"Rma óptima ejljcum alhum fedmcntH 
& l<eue &> ¿cjualeperomne temfus ejl» 
yfquedum morhm iudicetuy.jignificat enim 
[ecuntdtem morhum heuemforc.si ">^ -
ro 
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ro depttettii^ nuc quidem fura reddcitur >ri 
na>nunc autem fuhfideat album & Uue3 diu-
iurnitr morhHsfit)&mmusJecums. 
DEfcnbit v t f e c i t i n alüs gcneribus figno-rura p r i m u m optiinam vnnarn , deindc 
reliquas diffcréiias vt ó p t i m a defledlunt vT-
que ád persimaiefl. vero vrina x g r o t a n t i u m 
ó p t i m a q u ^ eft fimilimavrinis fanorum,nam 
ha:c crat ratio epilogiftica.Expeti vero deber 
ab vrina ó p t i m a in morbo ,v t i imi l ima fn v.ri 
nisfanorum m modo eiusquod conrinerur, 
& i n fubftantix modoipfiusfufur^ , non ta-
mcn 8í in colore,namin hoc faris cric fi non 
abf i t long i f s í r ae , non cnim a r b í t r o r cadem 
fit vrina bominis conf t i rut i in fummo v igo-
re m o t b i falubds, & eiufdem cum bcne va 
lerct. Itaquc defcribic vrinam opt imam i n 
morbis acutis:nam in bis coepit docere pra: 
not ionem:hxchaber fedimentum a l b u m j e 
ue^Sc ^quale . Confiar vero hanc quoquc 
fore mediocrem in modo fubftanti^jík ' ana 
turali colore non longc diuerfam. Sedimcn 
t u m hocloco d ic i tur ,quod con t ine ru rm re 
gionc ima v r i n x ; ve n u b é c u l a d ic i ru r 
quod at t ingi í Cupremam : appcndiculum 
quod attingtr mediam. I d í e d i m é n t u m q u á 
quam vt habeatur o p t i m u m debet in f u n -
do 
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do eíre,nontamen refidere i n marella , fcd 
pendcr^nam quod refidet c f t p o i t i o fucci 
crafsi & i n c o ó l U quo fa:ces nulla: fecreta; ad 
h u c í u n t . Q j i o d i n fnprema aut media re-
gione penderjindicat non íatis eíle conAuTi-
p tum Hacum.atq^adeo ñ e q u e c o í t a m elPe fa 
t ismorbicauram. lam vero i d q u o d c o n t i -
nccurjquanto candidius e í l j t an top lus natu-
ram membrorum fuccos víciíTe declarar: na 
í i t venís & arteriis conrendentibus reddere 
íuccos fibi í imiles .Conftat vero quanto can 
didiores reddideritjtanto plus eíFeciíIe,ac ta 
to plus valuiífe; nam í imi luud in i s cum f o l i -
dis membris magna pars eíl; ille candor.L§» 
uitas quoque 8c a^uahtas fecundum tem-
pus eius quod cont inetur , indicar- naturam 
b e n é ac in tegre fupera í í e í u c c o s , non l eu í -
ter aut per partes: nam contra afperum aut 
d i u u l í u m í i t , íuccis non benc coa<ílis ac coa 
gmentatis v tper concodionem folent , & 
fíatu dirumpente :imequaleideft quod vno 
dieapparec ja l io nonapparer, aur minus ap-
paret, fitíucco alus parnbus v i d o , alíis non 
v i é l o : ergo cum apparet hxc vnna , pofsis 
prardicere raorbum bene foluendum idque 
citornam ef t í ígnum morbi falubris confirtc 
tis i n f u m m o vigore , cui í lat im fuccedit fa-
lus . Celcbratifsimum ef t i l lud Hippocra^r. 
epid. 
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c p i d . c o n c o ó l i o n e s celeritatem iudici í Sc fe 
curiratem fignificanc :verum non eft in mor 
bis ó m n i b u s expeclandahxc vrina: ad c o n -
cc i ' í ionem í 'ummam i n biliofís fola nubecu 
la cft fatis : tamen nulla m o r b o t u m f a d a 
m e n t í o n e , inter í ] g n a , f e d i m e n t u i T l á l b u m , 
l^ue & xqualc e í l aliis ó m n i b u s falutis &c 
breuitatis euidentius fígnum . Primus gra-
das bonarum vr ina rum , qux i nc ip iun t ab 
óp t ima defle<5lere,eft, habentium á l b u m & 
l í eue , fed non arquale : nam hse quoq^ funt 
notic concodionis , non quidem pe t fedx 
vtprimar,fcd manifeftxratq-, inter í ígna ma-
nifeftas c o n c o ó l i o n i s t c n c t primas; ergo ha: 
quoque i n pnmis fígnificant celerem & bo 
nam iudicationenij neutrum tamen ve p r i -
mas: nam cum ílgnis perfeclce c o n c o ¿ l i o n i s 
qual ia i l lx pr^ fe ferebantjfierinon potefl; ve 
í e g r o t u s i n t e r e a t : tamen cum íignis raani-
feftíE, qualia habent h a : , & íi perrarum íít 
m o r i segrocantem , fieri tamen aliquando 
poteft. 
St autem fit yrma fubruhra, & fed'imentü 
fuhruhru, & l£ue,multo dtuturnior hxc qua 
prima jit>faluhris yero yalde. 
T_ T JEcefi: tertia differctia vriníEj earú quas 
X i -H ippo .h ic dc fcnb i t , & fecunda earum 
quie 
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quar non funt op r im^fed boníe t an tum, V r i 
n a n á q ; fubrubra cum fediniento fubrubro 
d iu turn iorem morbum íignificat c^aliqua d i 
¿baruni jnam minoris concodioms cfl: nota, 
quam i l larum qu^uis;magis enim accedic ad 
í l a t u m & r u m m u m v í g o r c n i q u x h a b e t fes 
d imen tum album > Iseue non acquale , quam 
fubrubra cum í e d i m e n t o fubrubro . nam 
h x c tendente morbo ad í l a tum concod io* 
ne a l b e f c e t . Ñ e q u e vero putandum eft gra-
tia iníequal í ta t is poíTeillaeíTe hacdi.uturnio 
rem : nam n ú q u a m coeurrt conrrariie,aur ad 
m o d u m diueríaz aíFeótiones ( natura ó m n i -
bus i n rebusrcpugnant contrar ia)fed non 
valdc difsidentes: non ergo pofsit ficri fe-
d i m c n t u m iniequale, quod vno die appa-
rcat á lbum , alio nigrum aut viride:fed quod 
v n o die appareat album & l^ue fedimen-
t u m , alio non adeo ha;c habens , íed ñ e -
que malum : itaque vnna hace d i u t u r n i o -
ris affeélionis eft nota qua priores; íed nove 
cfl: d iu tu rn ío r i s , i t ae f t dcmagis falubris;im6 
v e r o q u S q u á f a l u b r i s afíeótionis nota c í l , qa* 
eftfígnú c o c p t ^ i á c o n c o d t i o n i s , & a b ú d á t i g 
f ü c a b e n i g n i f s i m i , n 5 tñ plusq dux priores, 
i m b vero a l iquá to minus:quia vt d i x i , pr io 
res i l l^ funt m a í o r i s c o c o ó t i o n i s n o t ^ I t a^ j fa 
tis cauté H ip .quaq d iu tu rn i t a t é cú collatioe 
ícr ipí l t 
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fcr ipf í t jdicensjdiuturnior mul to c í l j t ame fa-
l u b n t a t é non fcripfit cum c o l l a t i o n c í e d í im 
pliciter d ix i t jValde fa lu tar i s :&vbi dieit d i u -
turn iorem elle, quanquam contuht cum p r i -
majnon tamen cenfet,non eiTcdiuturniorem 
ambabus pr ior ibus :quod íígnificauit a p e r t é 
dicens TTCOAUX^OVICÚT^O» idefl; vaide diutur*. 
nior ñ a m e n pau loanred i íTc rens de fecunda 
fcripfi t , X ^ ' W T í ^ a i d e f t d i u t u r n i o r : conftat 
vero d ió l ionc hac mi t ío rcm diuturni ta tem ÍÍ 
gni f ícar i íquam illa. 
Farinácea'myrims feiimeta malarhis funt 
deteriora lamine a, Tenuia & alba hálele ma-
la :h'is autem funt deteriorafurfurea. 
TRcs differenciíe earum qua; bíc reFcrúrur fignificant confumptionem maicrcmqua 
p i n g u e / n a b é n s f e d i m e n t ú far inaceumjóc la-
mineum & furfuraceum. QIIÍE t e m o loco d i 
£la eftjfcilicct habens alba & tcnuia i fie folíi 
ob flatum m u l t u m diffundetem í u e c u m q u i 
contineturin"vrina:nam quod á qu ibufdam 
dici rur hoc fedimentum fieri confumptione 
tanta membrorum f o l i d o r u m , vt fint ve lu t i 
comminutajfalfum prorfum eft,vt monflra* 
u i h b . j . c o n . v b í etiam m o n f t r a u i í a m i n e ú de-
terius e í reeo,quodhic dicitur far inaceum}& 
furfureum d c t e i i u s e í f e l a m i n e o r n a m fa r iña -
M ceum. 
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ceum, hic dic i tur ,quod aliis locis ab H i p p o . 
o robmumrquod fit aut prscifisparticulis re-
n u m , aut vfto fanguine per parciculas: l ami-
ncum & furfurcum pra-cifis particulis cx fol i 
d i s , vt ex membranis , idq; ob c o n f u m p i i o i 
n e m ^ u t carie. Verum quod lamina; c í l í ími-
l ce i l l a r ius & minoris a ldtudinisquam furfu 
reumiquarc duobus nominibus furfurcü de-
terius cfl^ík qubd c ó m i n u t i o i n minores pa^ 
ticulas fada fit, & quod penitiorcs partes at-r 
tingat.Proinde cüm dicit his autem funt der 
tc r iorafur furea ,ne in te lÜgecol la t ionem fieri 
cum proximisjtenuibus inquara & albis, fed 
cum ó m n i b u s pruis d ióHs . Perpendc etiamj 
quá a t t cn té Hippocrates cum in aliis difíeré-
tiis cóparand i nominibus vratur:de tci t ia no 
dixít deteriora runt)red valdemalarnimirum 
hxc diíFercntia nul laa l iarü detenor eñ,quar 
quam e í t i i l i c in tc r icé ta . 
NuhccuU q u ú i m e h u n t u t m "Vrints ¡aíbát 
quidem bon£,n¡or& yero m a U , 
DVplex vrina? accidens h íc deferibir , l o -cum in quo eí l id quod continetur, & co 
l o r e m . Color omnis eft bonum au tma lum 
fígnum)& m i n i m e a m b i g u ú j i n co quod con 
t inctur color optimuscftalbus,pcfsirous n i -
gcr:quos folum re tul i th ic H í p p o . in tc l l ig i ta 
raen 
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i n e á c b é t mediocres: vt opt imanubccula eft 
albarpeísima nigra; fubrubra bonajnon op t i 
ma: perrubra mala , non pefsima.-pallida auc 
rufa mala quoqirf íaua deterior, n ó d u m letha 
lis:lethahs iam cft viridis,aut huida. Itaqj ex-
tremo rum nomine mediocres colores d e b é c 
intell igi .Locus quidem i n quo eft i d quod co 
t inetur ,ambiguum fignum efl.-non enim ide 
perpetuo fígnificat, neq; perpetuo hoc b o -
n u m j i l l u d malum efl::red(vt de ^qualitate d i 
¿ i u m pnus eft) tale e f tqua l ía í u n t reliqua 
quibus accedí t .Vt quod á lbum eft mclius eft 
cot ineri in fundojquam in medio: & inhoc , 
quam i n fummorquod n i g r ú j e / l g r a u i u s con 
t i n e r i i n imo , nam fubí íd | t contenrum, cum 
ceííat agitatio & pugna coquentis & put re -
facientis principii.hanc ceíTare, q u b d fuecus 
coquatur sequaliterjCÍI: op t i raumrquod cqua 
lucr putrefcat jpefsimü : ergo in i m o eíTe qua 
in f u m m o n o n fimpliciter me l iusau i dete-
rius j fed nunc hoc, nunc i l l ud cí l . Q u o r f u m 
ergo docens hic Hippocrates préedicere ex 
coloribus contentorum , raenrionem faciens 
o p t i m i & pefsimi, dici t nubcculae qu^ inue-
huntur i n vr inis , fignificans fciiicct eas quas 
nos fpeciatim nubécu l a s appellamus d iue r -
fas,ab append icu l í s & redimérisf1 A n nubecu 
las eífe , addu vires pra:fagio?Non cerré ;!mo 
M i i n 
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i n v t roq i genere oprimí inqua Se pcfsimi co-
lorís detrahit vires:nam n u b é c u l a alba cft m i 
ñ u s bona albo fed iméro , & nigra minus ma-
la nigro.Sed Hippo.menuonem facir f^pe eo 
r u m q u s o e c u r r u n í crebrius & citius:ca ve-
ro oporcec haben loco e x e m p l o t ü , & fupplc 
r i ab enarratoribusreliquaomnia , quo rum 
cft par rat io. Nubecular ergo mcmin i t magis 
quam appendiculi aut fcdiméti .fortaíTe quia 
ante hsEcfiEillainmorbis ó m n i b u s . 
Cum efiyrina rufa & temh fign'tjicatmor 
hum crudüejfe: j iyero diuturnus jitmorbus, 
y/mit autemhuiufmodl,pencalum ne nofof • 
fithomo fufjiceredoncc cocía f i tyr ina . 
VRina tennis proculdubio eft cruditatis, íi modo eft vera Iiquoris tenuitas, ac n5 
potius faifa qu^damvquam per obfl:ru(5lioncs 
accidere l ib . j . con t .mon i i r a tum á me cft.Co 
lor rufus naturalis cfl ,quiq; in coloribus v i i -
n í e b c n a ; valetudinis e í h n a m naturales colo-
res funt rubrufus& fub í i auus , conftat vero 
v t rufus ínter hos colores í i ^ q u a r c naturalis 
quoq-, hiceft. Cur ergo cum deferibat vrina, 
q u x m o r b u m crudum cífc íignificatjdicit r u 
fa tenuisjac non potius alba tcnuis , v t v t roq ; 
accidente fígnificaretur eruditas ? N o n cer té 
q u b d rufus color fignum cruditaris fít, fed 
quod 
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quod vr inam tcnuem 6c alb.im non crat du-^ 
bium c rud imorb i e í í e , t amcn rufai|f & tenuBS 
poterat e íTeal icu idubmra , an eíTet m o r b i i n 
pr inc ip io confiílencisjan non;hoc ergo expli 
cans d ic i t ,rufa & tcnuis c r u d ú ílgnificat mor 
bum.Efl: vc roha rcv r inapr inc ip i i , & fi m o r -
bus b i ü o f u s í¡t ( i n hoc enim fortaíTe v ideb i -
tu r alicuicíTc i aminc remen t i , cum i n i l l o ad 
Tummum v i g o r e m f o l a n u b é c u l a , a c n o n n ü -
quam Tola crafsities cum bono colore foleat 
cite faciSjquia rufus color i n vrina a l ioqu i t c -
n u i , nullatn raanifeílam c o é l i o n e m materia 
p r o p r í a r m o r b i iignificatrfic enim is c o l o r n ó 
c o n c o é l i o n e p ropr ix mareris , nam ita craf-
fefceret quoq; vr ína : fed permixt ione bil is 
naturalis .Nihilominus eíl ha:c vrina m c l i o r , 
quam alba & tennis; eft enim fignum o c c u l -
tz concoí l ion is . -nam cüm cxalba tenui fitru 
fa tennis ape r t é intclhgimus meliusiam habc 
re v i m commutantem cibos i n hepateJ& ve-
n í s , c ü m generet iam bil is naturalis por t ione 
q u á prius non genccabat prg deb i l í t a te . I d ve 
ro cum fitjprobabilis conieólura efl:,fuccura 
quoq^ qui morbum facit commuta t ioncm ali 
quam accipere,etfi ea occulta í i t a d h u c . C ü r a 
xlixerit quale fignum fit vr inatenuisrufa ,ad-
dic artem prxdicedi ex hoc fígno^a vero eft, 
qualis ex aliis fignis crudi ta t is :nimirum fígna 
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cruditatis perfefuntambigua,ncq; m o r t c m , 
neq; falutem íígnificána;íccl oporcet ratione 
h a b e r e l ó g i t u d m i s morbi & facultatis:nam fi 
h s c a p p a r e á t , & raorbus ü t diururnusjnifi fa 
culras máx ime coftetjtimendu c( l foce,vt ho 
m o moriatur,facultate non valcnte iuftinerc 
tam longá pugna.Sed dices,videtur nulla ra-
tione nos poffe cognofcere cm9 temporis íic 
morbuSjbreu i s inq i iaan I6gus,cumha? v ú n q 
apparcnt: nam non poieft alter cognofci rjua 
per coní l i tu t ion is morb i noriciá,ncq-, ha?c ha 
b e r í poteftaliter qua collatione tcporum v n i 
uerfaliumrharc vero confcrrino p o f l u n t , niíl 
pcrfpedlo iam finito qj faltcm principio^crgo 
morbo a d h u c c ó í i f t e n t c i n pr incipio,n5 pof-
fumus pr^fcntire quá to t é p o r e durarurus í i t . 
C e r r é exade no poíTumuSjneq; cu i n primis 
diebus apparet h^c vr ina jpof íumus fcireati 
breuis fu iu rus í í t morb9; nefcimus enimqua 
to t é p o r e d u r a t u r ú príncipul e d r í e d cü m u l -
lís ia diebus dura t j íc imus longü forernam cú 
m u l c i d i e s e x a ó b i í í n t , & vrinaadhuc pnne i -
p ium indicet,conftat m o r b u non fore breuc: 
tune crgo periculu cft,ne noa poísi t facultas 
durate,donec morbuscoquatu^fed v t prius 
homoin te rca t .Qubd í í re l iqua o m n i a r e n u -
a n t . í n d i c e n t q j h o m i n e conua l i t u rú ( n i m i r ú 
facultas fortis í i t , & reliqua orama circa argro 
cantera 
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tante bona apparcat) no eft vcr i f ímíle xgrota 
te m o r i t u r ü j C t í i v ú n x c rud^ mu l to rempore 
perfeucret: fed túc quoq; ver i í imi le cf t ,^gru 
non pcrfcdíé liberandumjfcci abfceíTu fadio,-
cjut eít mediocris folutionis modus . In quam 
í e n t c n t i i í c r i b c t ft3t¡m,duab9 intcr ieí í l is feh 
tcntioliSjquibus vrinsc tenues & c r u d ^ , m u l -
to t é p o r e n i i ngun tu r , í i alia omnia vt in fuper 
uidur i s fígna fint.in his abceí fum oportct ex-
peólare in regiombus infra fcptü t r á ruer fu ra . 
hzc eíl ratio p r^dicendi ex v r in i s tenuibus . 
M a r i s exitidles yrinx funt 3 qu* funtfosti-
ENumcrat H i p p o . vrinas exitiofas.non ta raen omnes.fed v t harum excmplo j t rá í l a 
ta tationc, t u pofsis fupplercrelÍG[uas: H i p p o , 
cnim nunquam facit integrara o m n i u m enu 
racracionem.Dicit i t ó q ; , cxitialcs v r i n x fun t 
fcEtid?,aquora:,& n i g r ? , & craíT^raddc t u , & 
liuídar>& vir ides.Fcet idíc vrina: hic d i c ú t u r , 
non quíecüqi , fcd quae adraodum tales funt , 
quae raaximam malignara q; putredinc fígni-
ficant. A q u o f s f u n t , quae funt aqus líímiles 
quas albas & pcrfpicuas. 4 ,aph . 7a. appeí la -
uitrhae íígnificant tant^ra crudi tatem,vt neq; 
fpem futura concoé t ion i s p r x fe ferré á Gal . 
i.de crifibus mér i to dicanturrnara nu l lum ín 
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dic ium habet cocoólionís ceptae: neq; cx ipfa 
vr ina pofsis intelligcre.an cito natura aggrcf-
fura ñv.hxc ergo m é r i t o , h a b e t u r m e x i t i a l i -
bus:nam quaquam eftingenere í í gnorú cru 
di ta t is , qus per fe ambigua í u n t , t a m c n cum 
m á x i m a eruditas fignifi.catur,fiunt figna mor 
tis : quiafacultas non potc í l fufficeré vfqj ad 
m o r b i concodionem.Talis vrina folet effe i i 
gnumingrauefcentis phreni t id is , v t dici tur 
c i í a t o n u p e r a p h o . p r x c i p u é i i i n deliratibus 
appareant.-fed illae non fiunt ob fola crudi ta-
temjfed ob raptum bilis in caput: cfl: mh i lo -
minus tune quoq;exi t ia l is , quiaf ignum eft 
magna? phrenitidis morb i alioqui lethahs: ac 
ced i t , quod tune quoq-, crudus morbus cñt 
al ioqui etíi vrina fieret alba rapcu bilis,tenuis 
tamen extreme non íícret;itaq, fcetid^ vr ine , 
& aquof^ funt lethales. Verum oporret hic 
quoq; prxeeptum i l ludcommune artis p r x -
dieendi ob fe rua r í , n imi rum p r ^ f e i n d é d i eau 
fas omnes cuidences, & infuper afFedliories, 
qua: prajter febrem acutara id ex ratione pof-
í u n t faccfe,cum alioqui non íint per fe letha-
les :nam quiedunt aília.foetidam v r i n á c m i t -
t u n t , v tdocet Anft .fea; . I J . p r o b l c m . & qu i 
rutam deguftant,aut fuecum cyrcnaicum aut 
medieum,vt afí irmat Gal .z de femine. i i etia 
q u i c o p i o í e a q u a r a b ibun t í aepe v r iná aquo-
fara 
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fam rcddunCjnam vc docet A t iño te l .Ccd i .^ . 
p r o b l c m . i i . c o p i o f u s potusfacic celerem m i 
<5tumimpermutatiliquoris: tatnen ncque in 
his aquofa^cqi in lilis foetida,lcthalis cft.'ac-
cidit e n i m in v t n s q j obcaufas procatart icas , 
Solct etiam reddi vr inaaquofa per cam afFe-
é l i o n e r a q u x diabetes á m e d i c i s appel latur, 
quam non fo lum n ó dicit Gal.cíTe minus exi 
t i a l c m , í c d etiam mul to magis c| ii retineatuc 
iuf totempore .quoniaminqui t j i ign i f icat du 
plicisfacultatis ex t in¿ l ionem , c6mutS t i s n c 
pe 8c rc t inét i s , qua : iuflio tempore ret jnetur 
vn icx . tamen m é r i t o hoc loco notatur Gal ,a 
q u í b u f d a m j n a m conftat debi l i tatcm ret inen 
tis facultatis i n renibus , ,afFe¿lionem e í l c ear í í 
q u x p r x f c m d i d e b e n t a d prs fag ium>& q u x 
niíi pr^feindantur d e t r a h ü t vires prxfagio: 
p o t e í l fiquidé fola debilitas retenrncis in r e -
nibus caufa eíTe aquof^ v r in íE , e t iáf ine debil i 
tatefacultatis c o m m u t a t i s m a m q u o d n ó r e -
t i n e t u r n ó p o t e f l : c o q u i , n e í i f a c u l t a s c o m l i -
tas fie m á x i m e f o r t i s . Q i i o d íi dicas no p o t e í l 
non fignificari debilitas c6mutan t i s ,& fí m i 
n i m ú retineatur v r í n a , cu inalterata peni tus 
emittitur.-na vel i n ipfo lapfu d e b u i í f e r n ó n i 
hi l c5mutar i :probabi l i terargumenteris .Scd 
c f tquod intelligaSjetfi debilitas a l i q u a f a c u l ' 
tatis c ó m u t a t i s í i t j tñ ea t á i o m i n o r e agnofei 
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qub plus debihratis retinentis acccdit: nam 
quo plus i l l i i i ieuentus impuvacur rc tcnt io-
n i l á n g u i d a ; , c o i m p u t a t u r minus debi l i com 
mutationt:ergo cum multo grauius malu iic 
facultatcm coinmuráreni in hepate 8c venis 
cffe cxt inótam aut debilitatara, quain retine 
tem in ren ibus jcon í la t deteriorem eíTe v t i -
nam ,quíB folius commutationis defeé lu fír, 
qua qux retentionis f imui & commuta t io-
nis:grauius enim í ignum cft ,quod á cauíaa l i 
qua maligna procedir, qua quod par t im ab 
ca ipfa,partim ab alialeuiori:n5 iraquí! i l l u d 
ab vnicajhoc á duabus caufis fic,atqj i is q u i -
d e m maliSjftatim hocgrauius eíL Sed íi^c de 
aquofis vrinis.-nigras íatis n o t ü cft eíTe in le-
thalibus'.fed craíf^ qua ratione Ínter letha-
Ies rccé fen tu r jv iden tu ren im tal«s n ó crte?na 
craíTas omnes funt perturbatx(intelt igo craf 
fas pr^ter na tucá jper tu rba t? vero d i c ü t u r ef 
fe tí gnacruditaris n ó extrem^, fed c o c o d i o -
nis obfeur^.-hxc vero íigna funt a m b i g u a , n ó 
lethalia.Hacde caufa(quanrG fufpicor ) in f i -
nuauit Gal. intel i igi deberé nigras ¿¿rcraíTas íí 
m a i s n ó d i í i ú d i m , n i g r a s p e d e , & craíTasper 
fetq? inquitjnigrae quo craíTar magis funt , eo 
funt magis lcthaIes:quod quide n ó videtur 
carcre ratione ( quanq in p r ó x i m o comenta 
r io addemus huius fentetiíe í d o n e a m d i f t i n -
d i ioncm 
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¿ l i o n e ) nán ig r a & c ra íFanov ide tu r fieri p o f 
fe alicer ^ atris malignisqj fuccis afiatim cum 
lorio eicdtis.'tenuis vero & nigra íiet eictfto 
pauconigro & ferofo,quod m i n o r é abunda 
na ruccoru,c|ui maligni funt,indicar.Iraq^ i l 
ira legas nigrq; SccraíT? addidie Hip.craiT^ no 
quidem quod nigr^ no íínr lerhales nif i fint 
crairs,fed quod magis lerhalcs funr ,cu funt 
craíTx etia.Scd erfi inrclligas craíTas folú eflc 
telaras in hac fentét ia ,eí l locus idoneaj enar*-
rarioni)c{uam^ opus íít mulra difUndiione: 
ná craíTa mingiruraur vt figníi p r inc ip i i m o r 
bi,runcqj efí fignü n5 lcrhale fed ambiguu : 
aur p r o d c ü t e mu l r a fucco rú copia cú vnna , 
vr cú aliis excretionibus ibler , rucq; aur anre 
répus euacuatiombijs i d o n s ü , a u r luo r é p o s 
re.íi i l ludjíVmper cft mala vr í í g n u m ( eft. n . 
euacuatio per fymproma3rñ exirialis rúe folú 
cum male excerniturjidefl; í inc coferenria 8c 
rolerária.aur cura eft í ignu exirialis a l icuíus 
m o r b i , v rnonnunq; eft lethargi.quod.y.fen 
té t ia .4 .apho. í ígnif icarur)cü íuo r é p o r e ideft 
quo morbus iudicatur,excernirur, ent v t a-
l i a í i anaa r re f t abunru r , au r m á x i m e exirialis, 
aur v ic inx faluris ind ic ium, feiliccr v rc r i l i s 
cftbona aur mala. Qj i idam vr abhis faciliüs 
fe explicenr, intel l igunr nomine craíTarura 
pingues^ramen fal luntur . P r i m o quia vrin£B 
nullsr 
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nu l lx func torafufura pingues, fcd habcnt 
pingue inficlens-.tamen etiam pinguia vocac 
Hippoc . AíTra§c! vbique & nomine T r o t x ^ 
intc l l ig i t craíTa. 
Smtautsmy'ms O* mul'ieñbus mor&^Yi 
níspefsim<£,puerisyero aquofa 
Ij r i c non facic collationem fexus cum fexu Xfed xcaris cura ^tateiatq; nomine mulic 
tura intel l iguntur adult?. V e r ú potes t u per 
te ip íumjfexu cum fexu3& regioné eü regio 
nej&: t épus anni cum t é p o r e c o n f e r r e . Galc. 
h ic in te l l ig i t defententia H í p . vrinam nigrá 
o m n i ú vr inarü pefsimáeffein adultisjin puc 
ris vero aquofamrfed mihi in pueris quoq; v i 
decurvrina mgra deterior eíTeaquofarná h?c 
fignifícat c r u d i t a t é J & eam q u i d é maximá(fa 
teorjraaiorernqj in pueris,tamen n ig ra í i gn i 
ficacm pueris etiam putredinem maligna aut 
v í l i o n e m , qua;omni crudi tateeí í : grauior. 
Q u i d ergo eft quod íibi vu l t H i p . n i ego fal-
lo r .non confert vrinam cü v r i n a / c d xta tem 
cum arcare.Did^funt in p r imisdu^h? fpe-
cics exitialium vrinaru nigra & aquofa, mo-
do d i c i tqua in a'tate earü qu^uis íit grauior 
dicensnigram viris deterior e í l c p n a l i i s ^ta 
n b u s ^ q u o í a in pueris deterior q in aliis era 
t ibus . -po te í ln ih i lominus nigra deterior eíTe 
aquofa 
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aquofain quanis x c a t c . C a u í a m quaharccon 
t ingút .faci le in te l l igct .qui ha rú x t a t ú na iu^ 
rales vrinas confideraucric .ná vrintg pueroru 
funt craíra: ,& abundá t e s intenus mult is fuc 
ciSjiisqi crudis,ob voracitate & inordinatos 
m o t u s : v i r o r ü vrinae í u n t tenuiores 8c p u -
lieres fp lédid iorcfq j tab i l l i scor ta r lógius ab 
efle t enueSjquáabh i s^ab his nigraslongius í j 
ab iliis:ná qu? tcnuior excerni fo le tper b o -
na valetudinem,leuiori ex caufa f i e t , aquo ía : 
qu^ crafsior Se fuccis abúdátior , faci l i i is amic 
tet í p l édo ré , r e f e r e tq in ig r i t i c .Ex d id i shaud 
dub iú eft,vrinas nigras & tenues deteriores 
e íTe inpuer i sn ig r i s & crafsisma vtraq; ra t io-
nc abfunt ána tura l ibus ,n igr i t ¡e & tenuitatc. 
Quare vb i Gal .d ic i t ( id v e r o d i c i t i n com.^p-
x í m x fentent ix) co deteriores c í í e , quo f in t 
c ra f s io res ,pucrorú nigras exc ip iédas céfeo; 
na inpueris tenues nígr3e,deter iorcs funr n i -
gris & crafsis:quin i m m o deteriores et iá h x 
í u n t i n p u e r i s , q j n iuuenibusrquiaqu^ n ig r§ 
& craíT? fiuntjhabct in pueri l i ^tate cornodi 
ta te ,v tob r edundan r i á m u l t o r u & craíToru 
fuccorGjquileui a l te ra t ioncfac iü t v r i n á i m -
pensé turbidam fine fp l édo re j& nigricante: 
tamennigr^ & tenues no fiutobhos Tuecos, 
fiuntergo putredineaut v í l i o n c r a a t e r i e p r o 
prie morbi;híec vero t a tog rau io re r i t i n pue 
ns 
I 
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ris c£ iuuenibus,quanto pueroru calor eíl m i 
t ior ac minus vrés,&: facultas c ó m u t a n d i for 
t ior .IraqiiententiS H i p p o c . q u a a p e r t é ¡ i icic, 
vrina nigra in adultis deterior eil,dle nigra cc 
craíFa inrc l l ig i debct :vt tota d i d i o hxc fit, 
v r ina nigra ¿C craiTa deterior eft in adu l t i s , ^ 
i n puerís alba tenuis(h^c eíl aquofa)dcierior 
i n p u c n t quam adultis. 
Quicunq; trinas tenues & crudas multo 
tempore mmgunt^i alia omnta j igna^t in f h 
feruiEiuris fmt,'m bis oportet exfeEíareahfcef 
fus in regiomhus infra feptum tranfuerfum* 
ENarrataiam cft hxc f e n t e n t i a j d i ó l u m q j vt fignacruditatis mul to tempore d u r á -
tia íígnificentjíi Facultas n o e ñ a d m o d ü for-
tis, mortereo metus íítjne non pofsit seger 
durare d o ñ e e coquatur morbus: quod fa^ 
cultas Cxt fatis fortís pro morbi magnitudinc 
&i5g t t ud inc> í rn rq ; rcliqua oía v t i n coua l i ' 
t u r i s / p e r a d ú eft fore vt homo l ibcrc tur , fed 
ne t üc quide per fedlafo lu t ioncj ícd p e r m u -
tatione aut abfceílu.ltaq} h?c funt q u § abfccf 
fum fore indicát : fed cognofeedi inqua parte 
fietjalia cft ratio:nimirG ex peculianbus par 
tis fymptomatis.vc didlú in apho.eft la ís i tu 
d m é h a b é í i b u s in f eb r ib ' .m art iculosJ& cir 
ca raaxillas po t i f s imú abícelTus fiüt;& ru r fu 
quibus 
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quibufcunqj refurgét ibus ex morbis , fiquid 
laborauerichic fiunt abfceíTus. Sed crfí ante 
iDorbú al iquapartedoluerintjhic morbus fir 
inatur.Cognofcitur etiá futur i abfceíTus loe* 
an fupcrnus,an infernus futurus í i t ( d i u i d u n 
tur hicfuperna ab infernis fepto t r an fuc r íb} 
ex Cúccorum qui morburn faciunt fpecie;tc-
nu ium e t e n i m & b i l i o f o r u m i n fupernis,craf 
f o r u m i n infernis e x p e í t a n d u s abfceíTus é&i 
C o n í l a t vero vt cú mul to tempere excernun 
tur vriníE tenues Se cruda;,fucci crafsi í ígnif i 
c é t u r . N e q ; vero efi: quod pfoinde dicas,hac 
fentcnt iá H i p . n o n fuiíTe huius loc i jquo de a 
cutis morbis crat i n í l i t u tü d i f p u r a r c n á non 
omnes acutí m o r b i f i ü t exbile fyncera ,6¿pof 
funt qui acut í primis diebus f u n t , decidero 
ex a c u ñ e , p r o t r a h i q i i n l o n g u m tempus. 
Etpnguia. mnatántídrcíraneis jimilia >/V«-
peranda: confumptfonts enlm funtfigna. 
PInguia o m n i a i n n a t á t i n f u c c i s aqueis: no ergo d ix i t pinguia innatantia quod í ínt a^ 
l iaquarnon innatent,fed eft HÍEC dcfcr ipr ip 
pinguis v i folet in vrinis apparerc. Pinguia 
innatantia & arañéis fimilia. Ha jcconfum-
pt ionef iun t , funt ergo in íígnis lethahbus. 
V c r u m oporret h í c fubaudir i , nifí fi«tr ex 
caufa manifefta , aut ex peculiari renura 
ardor! 
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ardore.Sed quopa<5lo ardor renum pingue 
i n vrinis faciens afebre vrente dif t inguatur , 
docui t Hip . in apho.diccns;quibus infideas 
pingue ac acerbatum,bis renu malum acutu 
í ígnif icatur . Significar eo loco acuru malG m 
temperiem ca l idamjquíE facit midlü acerba-
t u m pinguedinis ,quia adiacet renibus m u l ' 
taacerbacaqj pingucdo3& eftab eoloco brc 
u is iam expeditaq; viaexitus vrinic, v t q u o d 
l i qua tum efi: minus viis baereat, I taq; fi acer-
ba t im cxcernirur p ingüe non ^ft fine malo a 
Ctíto r e n u m r f e d í i non aceruatim fed t e l í sa -
raneorum í imi l i acxcun t , ex conrumpti'one 
c o m m u n i ef t .Qjuoá íi febris vrés firnul eum 
malo renum eft,oporret con í íde ra re rehqua 
í ígna febris vrentis , qus runc tempOris a-
Sfeculari opoHetyrmdsJ'n'^uihus funtnu 
hecuU}m furfum M deorf^mferatur^^* qua 
les colores habent: ¿7* c,is Jpftíf 'deorfum ferun 
turjeum colonhus qúales di f h ftmt,bonas ejje 
& commenddndiXSicas autem qu£ furfum 
coloribus quales d'tÉli funt^rinas huiufmodt 
malas effe i&Vitupérandas-. , 
NV b e c u l a h í c dici tur^vno nomine q u i d -q.d c ó t i n e t u r invriais;ift quocofiderare 
oportec 
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oportctregionem qua con t ine tur , & colo-
rem quo eí t . Co lo rum íun t diífercnria: q u í -
dam quas femper funt b o n x , v t fubrufus , ru-
fusjfubflauus : quidam mali t á t u m vc rum i d 
í e m p e r , vc albus & rubeus: quidam lechales 
e t iá ,v t v i r idis , l iu idi is & niger.Locus eíl t r i -
plex,fupernuSjinfcrnusj&r mediusrfed no ert 
v t pauioante dixirnuSjfignutn certum locus, 
fed qub eA; h u m i ü o r , eb cum bonis c o l o n b ' 
iT!elior,cum leihalibus detcrior: ergo i n t c l l i -
gcre hic debes, qua: deorfum fc run tu r , cum 
coloribus quales d ix imus , idefl: cum bonis, 
bonas eíTereas qua: íu r fum cu coloribus qua-
les d ix imus , idert cum malis,malas, be v i r u -
perandasraut fíuis fecundo ctiam l o c o i n t e l l i 
gibonos coloresjintelligeeas,quaE furfum cü 
bonis malas eíTe, ide í l minusbonas, quam íí 
ferrécur deorfum : vtcumq-, intelligas Termo 
hic n ó videtur poíTe carere quadá duririe : ná 
d u r ú cft diccre eas,qux cum malis coloribus 
fcnintur í u r f u m , eíTe malas & vituperandas, 
í¡ deteriores funt exdem cum feruntur de 
o r lum : durum ctiam cíl inteliigere malas &: 
v i tuperandas ,qua í i minus bonas:fed non eí t 
mirum,fatis eíl dici vera. 
Netedeapiat, ft^efica morhum hahens, 
tales yrfnas reddideritmon enim totius corfo-
N ris 
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m fignum ejhfed ipfius folum. 
OB v i t i um vcííca: defcendunt farpc cum vr ina , multa eorum cjuse di<5ta l u n t : v t 
qu^ foliis aut furfuribus fimilia funttalia etiS 
ob v i r ium renum , vt qusedam fimilia carun 
culis. Debent crgodif t ingui , q u x v i r io pccn 
l iar ic6t ingunt ,abi is quse contingunt violen-
na febr ís : nam aliter decipient nos, putames 
effe obardentem febrcm.-necenim fola ve i i -
ca nos potcft hac ratione fallerejícd etiam re-
nes,debétq-, v t r iufq; partis vitia d i f t ingui •. re 
num , vt nuper diximus dcpingui confertim 
mió to & H i p . in apho. d ic i t quibusin vnna 
craíTacarucula: parua:,aur capillis i imil ia vna 
exeunr.iis á ren ib9 excretio fitrvcííc^jVt H i p . 
rur fum alio apho.dicit,quibus in vrina craf-
fafur íuracca q u í d a m ímni l cxcun t , i i s vcííca 
fcabie laborat, in his fententiis vr inam bene 
coólam appellat H i p . crafTam. Si crgo vrina 
i n qua ralia cxceienuntur bene co¿ta eft, con 
fiar ex malo pecuhari renum aut ve íka^ef re , 
nam fi ex febre viente eflentjcerte vnna non 
eíTet bene coda . 
C A P V T.P X V . 
Om\rusyt¡l¡f imus eflquifituita & hile 
mixtus ejl m á x i m e , neq; craffus ^aldt, 
neq; 
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neq; mulrls3euomitur:nam qui magisfynceri 
f i0 idétef íbyes funt. 
NO n fcr ib i tb ic H i p p o . v o m i t ú o p r í m u m & naturalem,cum quo rcl iquai l l ius ge-
nens conferantur , fed mala vomitus genera 
incipiens á minime malo procedensq; ad gra 
uiora:non enim ve cíl deieól io quardam opt i 
m a , & opt i raaqusdam v n n a j q u ^ i n homine 
ctiam oprime íano apparere foleCjita efl; q u í -
dam fpecies vomitus.-nam quanquam v o m t -
tus efi: euacuatio naturalis genere vr l i b . f . c o -
r ro .d ix i raus , tamen non efi: illius vfusin h o -
minibus cura optime valenr, fed cum necef-
íiras qusedam vrget. Ha?c itaq; vomitus fpe-
cicsnon efl: expeó landa in b o m í n i b u s o p r i -
me habenribus: fcd cum conringanc omnes 
vrgcnte malojeft oprima o m n i ú . Vocar hunc 
vomicum wcpeAíjUtoraToV ide í l v t i l i f s imum: 
quod nomen bonam caiifam íígnificar^magis 
quíi bonum fignnmrquia hic vomirus vrraq; 
rationc eil oprimuSjvr caufainquara, & v r f i 
g n ú : h o c ergo vr vno verbo innuar, q u a n q u á 
hic locus eí t difpurandi de fignis, d i c i r , v r i -
lifsimus cfli.Eíl: vero vnlifEimus quia plene ex 
purgar corpus;bile enirn & piruira, nam me-
lancholica non folenr iré f u r í u m , m í ! ob ma-
lignas qualitates: e i l o p t i m u m fignum , quia 
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nullam intcmpcriem cxcellcntcm indicat; 8c 
quomagis commix t i i l h humores { l inceo m i 
nusindicatur excellcsintempenesinani qua: 
talis effec alterum tatum gigneret,aiu vtrucj; 
fepatat im. Mahgniores etiam íucci eíTe co, 
gnofeutur qui feparati funt;nam fecretrix fa, 
cultas folet á malignis i r r i t a r i . N o n deber au. 
tem ille vomirus eíTe valde craiTus, quia p i -
tuita ex t remé cralFa, eñ etiam f u m m é cruda, 
v t v i t r ea ,& bilis vfta,vt viteUina.Qu.bd muí 
tuset iavomiius vituperatus e í l , intelligc val 
demui tum:nam quod magnus fit no cíí nía-
luSjíí tolcrantia 8c confereotia ad f in t , qu^ ra 
men a valdc magno femper a b e r ú t ; neq; pro 
feólo quod vituperara íit variegara deiedlio, 
non erar hievomitus commendandus , non 
cnim omnis variegara, fed ea rantum qu;e vt 
mult is colonbus ita malignis cíFet, vitupera-
batur ,v t vomitus etiam qui taíis efl: vitupera 
t u rhoc ip fo cap.ab Hippo.pr^terquam quod 
pituita & bilis valde mixta non faciunt varié-
gatumrfed hice mox dicemus.Reddit fenten 
l ix huius rationem H i p p o . dicens, nam qui 
m a g t s f y n c e n í u n t deteriores funt.Certe fyn 
ceri vomitus cxccllétes intemperies ind icá t : 
& quo magis fyncerijeb deteriores.Sunt fue 
c i r y n c e r i 3 q u i c ú q ; a b aliis fuccisfecreti funt, 
v t í b l a b i l i s , e t í ina tura l i s í i t , &c fola pi tui ta: 
his 
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Kis tamen funt magis fyncerijqui non ran tum 
ab aliis fucciSjfed ab eo iero q u o d in i l i i s fc-
c ú d u m naturam e íTeconfueuic , fecret i funt , 
huiufmodi eít bilis vitelhna. 
Si yero id quod euomltur jitporraceum) aut 
liuidumrfut nigrum, qmcuqi horum colorum 
fuerit,cxiflimare oportet prauum efle .'Jiaute 
omneshos colores idemhomo euomat^alde 
moríale iamfit.citam autem mortem fignifi~ 
cdtlitiidusyomitus, jlyaldefoetet3 omnes fub 
futres & foetidi odores mali in ómnibus yo-
mitibus. 
POrraceum>liuidum,& n ig rum leihales co loreseíTein quauis excretione mof t rarum 
iam cfl:: neqj minus d i é í u m cf t^deie^ionem 
his ó m n i b u s coloribus variegacam, de t e r io» 
rem eíTc, quá fi i l l o r u m haberet vnicu : cade 
ergo ratio vomi t ion ís cft .Niger color ficri fo 
let ob lechales caufas,fednonnumquafi t cx-
cretio nigra ob redundantiam mclancholiar, 
quod n ó c f t a d e b g r a u c . ' l i u i d a q u o q ; ficri p o 
tcft aut ad mixtione n igr i fucci, q u a m q u á exi 
gui , au t ex t iné l ioncca lo r i s naturalis: vt raq; 
caufaeftexirialis; fed harc v l t ima m u l t o c x i -
cíal ior , íígnificacq; citam m o r t e m . Sed qua; 
crit ratio dignofcendi caufam l i u i d i v o m i -
N j tus? 
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t u s ? C e r t é e x o d o r c n a m fi l iuidus cí l , Se val 
de fbetet,extin(5hone caloris fitiquiafoetor fit 
ex putredine,grauis fostor ex putredine gra-
u i , quarn coní la t cxtindlione calidi uinat i fie 
r i jquaí i in horum confirmationem addic c m 
nes fubputrcs & foctidi odores funt malí» 
vocat í i ] b p u t r e s & feccidos, quo fimul rera 
ipfam & caufam dicar: eft emm quafi dicc« 
recomnes fostidi odores tTsali5nam í u n e p u -
t r e s i d e í l p u t r e d i n i s foboles-.fed d i x i t i n ó m -
nibus v o m i t i b ' , quia no in íolis ÜuidiSjfed i t i 
qutbus,odores fostidi 6¿ fubputrcs funt ma-
lí. Videtur veroetiam part ícula i l la fubpu-
trcs pra^ter caufam , diíFerentiam quandam 
odoris í ígnif icare, odorem, fcilicet m a l i g n » , 
qualis efi; inmort ic inis putrefeentibus j talís 
q u o q , i n exeuntc extindlionem naturalis ca-
loris indicar». 
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QPutuw oportetin áolorihus ómnibus circa 
pulmonem 3 & arca coflas3cito & fad-
íe j^ui, 
" L T í c nomen fputí nonde eo.quod ííimplicí 
-••expuit íoneerní t t i turJex fo lo inqua ore, 
neq; deeo j q u o d e x c r e a t í o n c exfaucibus üc 
gurgulionc,fed de eofolum quod tufs i : nam 
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id folum fignificat, quo modo habeant m o r -
bipulmonis & thoracis . Idrputum(vrclc v o -
mitu di(5lum edjnon eft expeclandum in h o -
mine o p t i m é habcnte^fealft^tf folum q u i ali 
qua caufa malc habea f . p ro índe neq; in hoc G, 
gnorum genere v t i polfumus cpilogiftica ra, 
tione.neq; defcribi poteft fpucum naturale& 
optimumrquarealium o rd incm hic obferuat 
H i p . n i m i r u m con í ide rans feorfum q u x fpu 
tis acc idunt , docensqj in í í ngu l i squ íe funt 
bona & quas mala . Facit i p u t u m in morbis 
pulmonis 8c thoracis ad p e s n o t i o n é euetus, 
& cogniiionem t e m p o r ü m e r b i , non minus 
qua vrina in morbis venarum & a r t cna rum. 
Veniunt confideranda in fputo , tempus, & 
raodus exeundi ,& id quodexcrcatur: in tem 
porean cico,an lógc á pr incipio morb i r in m o 
do,an facilc an difficilc , atqj an cú dolore ati 
fine dolorc,an cum muka tu f s i , an fine m u l -
ta:in co qnod excrcatur veniunt confideran-
dajfubftátiajSc color : atqj in fubftatiajan la:~ 
uis Cn an afpcra í in colore , albus , fíauus, r u -
bor ,v i r id i s , an niger fie; in v t r i f q ; an a:qua-
lircr an injequaliter accidant. D ú o prima 
accidentiahoc loco accepit explicanda, d i -
cens , ciro & facile fpui debet v t íit b o n u m 
fputúj ideí l pnmis diebus,non longe a p r i m o 
die morb i ( nam hocbreuem fore m o r b u m 
N 4 a p e n é 
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aper té indicat )&fadle(nam i taneq; faculta-
tem ciTedebilcnijneqiinftrumencacontuma 
c ia .neqj idquodcont ine tur in eptum fpuitio 
n i íacis confl:abit)& fine dolorej id cnirn par-
ua: in f lammat ion is ind ic íura eft- I taq ; quan-
tum agitur i n his accidencibus, cito & facilc 
fpui bonum eftrnon tamen íi qu id cito & fa-
cile fpui tut j f ta t im b o n ü eft: íed fi alia accef-
fennc qux fímplicitec bona funt : nam fi quis 
cito & facilefpuat n igrumaut v i n d e n ih i lo 
raelius c f t , quam íi tarde &c d i f f ic i le ipuere-
t u r , i r a o v c r o f í g n i f i c a t u r m o r b u s l e t h a l i s &C 
acutifsimus: crgo cito &faci lc fpui cü íignis 
lcthalibus malum haberidcbet , non tamcn 
proindenon eíl b o n ü : n a m íi alia non fint ma 
Ja ,hocef l : f a t ¡ sbonum:nam pone fputum te-
nue c r u d u m q j e m í t t i , quod neq; bonum eft 
neq-, malu í ímpl ic i t e r , hoc cito & facile fpui 
melius cft.quam nó fpui:quiain morbis quo 
r u m i u d i c i a e x f p u t i s f p c é l á t u r , no cognofeú 
tur fo lum vniuerfalia tempera, per c o m m u -
tationes eorum q u ^ fpuuntur , v t infebribus 
per commutationes v r i n í E i f e d p r i m u m ex ex 
creatione aut priuatione i l l i u s , deinde etiam 
cxfpuitionis c o m m u t a i i o n e . P i i n c i p i ü en im 
cft in quo nihi l fpui tur , aut c r u d u m ' & diffici 
lc : inerementumin q u o m u l r u m ^fac i le jCt í í 
crudumiaut c o é l u m fed modicc fpuitur: v i -
gor 
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gpr in quo m u l t u m & c o d u m : crgo ci to 8c 
facile Cpaere,8c C\ i n í p u t o non íit fadla mam 
feila commutat iojf ignum ei l morb i q u i i a m 
venerit ad incrementumcbonG ergo cft i p u -
t u m quod citb & facile excrearur, quantum 
agitar in hoc figno. 
Etpermixtum appitrereflauttyalde, Jputo* 
" ^ T E intellige valde í í a u u m , fed valde per 
m i x u m j n o n enim probari debet fputu 
valdc flauum(ryncerum enim efl; ) ícd i d i t i 
quo flauum quod apparet.eft valde pe rmix -
t u m . I d vcroprobateadem ratione qua v o -
m i t i o b i l e & : pituita permixta probabatur: 
non quidem hic probac Hippo . hoc fpu tum 
vr opt imura.nam quod o p t i m u m en^eH: á l -
bum la;ue &ccqualejfed vt b o n u m t a n t u m , 
quodq; incipiente incremento m o r b i faluta 
ris folct apparerc:non ergo hic d ic i t H ippoc . 
quo bonum í?t f p u r u m , d e b e r é habeie flauü 
valde permixtum cum albo5fed íi fpu tü ha-
ber flaui a l iquid deberé id eíTe valde permi-
ftum.Idera inrelhge de rubro,nam b o n u m c 
tiam erit fputum.in quo rubrum albo valdc 
per m i í l u m eft. N i m i r u m c u m par t ícu la i n 
flammata fiue ea fit membrana íucc ingés co 
ftas fiue pulmo,laborar phlegmone tanrum, 
laborar Huxione rubra:cum eryfipelatc,flaua 
N y ex 
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ex his non pote í l á l b u m fien f p u t u m , qu in 
fiat prius.colore refecens f u c c u r a . q u i in la-
borante particuiasbundat,id vero quod re-
fere eum fuccum.admodum pe rmix tum cu 
piiuica,qu2 fecundum naruram in pu lmonc 
abundatjapparere oportec. 
s i autem multo pofi pr'mciftum dolovis > 
í jj i idtflmum 3 dut rufum 3 autmultam tuf-
fim mouens3& non admodumperrnijlu^ma-
[umjit. 
MO d o m h i l aliud facitjquam q u o d r e d -di t contrariajcontrariis iis , q u ^ com» 
raen dará h a í l e n u s in fputo funt, fed íi com-
raédata illa meriro funt, conftat h x c mala ef 
fe.tntelliges taraen hinc enarratore H i p p o . 
i p ro , qu id ilie intcllexerit dicens, íi cito Se 
p r o m p t e í o u i t j n a m modoinquic , í i autem 
multo poft principiuni(iden: fí non ci to ) f la' 
uum aut rufum , & non admedum p e r m i -
ñ u n i j a u t multara tufsim mouens, idefl: non 
faci lCíhíec mala funt. 
Nam flauum fynceyumfericulofum: alba 
autem lentum}& rotundum 'mutile, 
T N c i p i t hicdefcnberedifferentias mala:ex 
Acreationis, procedensgradalim ve fecir in 
aliis excretiombusa minus nialis ad deterio 
ees 
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rcSjt lcfcribít ante alias duas diíFerentias f y n -
cetx excreatioms, pr inium fíauam fynceram 
i d e í l n o n permii la , q ü x duogradus fynceri 
tatishabercpoteft,aucquod permixia no lic 
cumaliis iuccisjaut quod neq; cum fuo fero: 
í c c u n d a h í c c eft maior fyncenras ac p r o i n -
de periculofiorjfed vtraqjeft cum per iculo, 
quia fignificar fluxionem q u á thoracis pars 
pa t i t u r fo l i u sb i l í s e f l e , fluxiones vero bi l is 
flauíe & atrae vbiq; íb len t eíTe malign?, n e d á 
i n tá nob i l i par te j& pr incipi vicina:alia fpu -
t i difírerentia eft á lbum Icntum & r o t ú d u m , 
quod dicic eíTe inut i le hoc quidem fie ob p i -
£ui tam(hac enim c a u f a á l b u m fit)redundan-
tcm,dc ingés in pulmonc aut afperis arteriis 
incenduim,con fíat vero vt tale ñt l e n t ü non 
m e d i o c r i t e r . f c d m u l t u m , n e q j v t c ú q u e r o -
tundumjfed quod valde r o t u a d u m e f t , r e t i ' 
neníq-, m u l t u m eara figuramrnam q u o d h?c 
habet cum modo quodain3potefl c o c o ó b o -
«e f ieri ,álbum enim c o n c o ó l i o n e fit qua m i 
ximejientorem vero quero perfe habet p i t u i 
ta,non po te í l ab ea concoól io tol lere, mií'ccc 
e n i m c o n c o ¿ l i o p a r t e s , i a m vero cum corpo 
latiera etiam 8c melicris raolis fianc fputa 
cum coquuntur , comparabunt aliquatcnus 
rotunditatemMntelIigitur ergo hic í p u t u m al 
b u m de admodum craíTum r o t u n d u m q ; ve 
grando 
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grado quardí hoc dicic Hip.clTc Iworirixltr 
íácí l mut i l e j r emi íé q u i d é d i c i t , n ó cnim fo • 
l u m muti le , fcd valde m a l u m e t u m cft*. nam 
per morbos de cjuibus hic agit , plcunt idcra 
feiliect & pulmoniamjnon eft veri í imilc a»-
liarationc fieri tale í p u t u m j q u a m ca.quac d i 
¿la efl^rcdundátia inquam craíf? pi tui t? in lo 
coaííeífto & ardore in partib9 thoracis : vtra 
que caufa eft valde malaxara illa facit ad d i f 
ficilem expurgationem & rerolutionem,h?c 
ab febris vehemennam . Accedit quod H i p . 
ip íehsec ipfa fputa de l i r ium íignificare d o -
^ ^ ^ u i t . ^ . e p i d e m i c a n parte j . c o n t Q ^ í T . q u ^ ve 
fax r o de l i r ium fignificant per acutos morbos i n 
valde malis fignis habenrur. 
Malum autem,& chlurum y al de, &íj¡>H 
mojum. 
G Hlorura íignificare flauum & v i r i d e a n -cea dixi ,hoc loco v inde íignificare con-
fiar,cum de fynccro flauo íam dixent vir ide 
ergo malum e íTcneque folum m a l u m í f e d &C 
vaíde malum non efl: q u b d modo monf t re-
m u s d e n u ó ^ c u m antea faspe mlcthal ibus fít 
enumeracus color víridis • Spumofum vero 
h i cnon d i c i r u r q u o d c ú q u e ( n a m m e d i o c r i -
te r fpumofum enerrie pu lmone jmembro fe 
cundum naturam f p u m o í b n i h i l haber ad -
miratio 
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miratioms) fed quod admodum c ñ fpunio-
fum , q u o d ex iordidis pulmonis vlceribus 
ficrí folec, quo pulmonem a í fe í lum cilc pet 
fubftantiie proprietatem aperte irirelligimus, 
referí cn im tale fpuiü fub í lan t ix modo p u l 
monem,f i ten im autparribus carnis pu lmo-
nis putredinc quaf í refo lu t i s jau t p r o p r i o p u l 
monisal imeto. Ta lefputum eíTefolet fimui 
fpumofum a d m o d u m & foetidum^de hoc i n 
tel l igo dicftum fpumofum effe m a l ú , eo gra-
dujVt priusrclatis deterius fit. 
S i yero ha fyncerum fit /yt nigrum l/'tdea 
turigrauius hoc ejr quam ¡lla:malum et'iam f i 
nthil expurgetur>nec[; emittatfulm o,f ?d pie-
ñus femeat in puíture. 
N i g r u m ínter fynccra i p u t a o r n n i u m eí l deterr imum,nam nigerefl: colorum ma 
ximelcthal is}nihi l expurgar im m o r b i p r i n -
cipio non cft magnum m a l u m j n á e a e í l p r in 
c ipü conditiojCum vero pr incipio elapfo,cu 
quetempus iam erat expurgationis3nihil cx-
purgaturjlethale valde , adeo v t ab hoc caíu 
neminem iiberatum v i ^ e r i m . cognofcitur 
vero nihi lexpurgan non quod morbus ín 
pr incipio fitjfed obdebil i ratcm facuítat is a-
nimalis ,quod cis accidit feruor q u í d a m ma-
gnus i n afpcris a n c r ü s jConfluente fcilicec 
mul to 
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multo fuccoin pulinonem,.ic nul lo expurga 
t o, h u i c fc r u o r i íl a t i m l u c c t d i r r e fp i r a t i o í u , 
b l imis ,&: mors. 
Cory^as 3 crjrernutametaj'm ó m n i b u s pul 
monis morhis&praire & fubfequi m a l u m : 
f e d i n alijs morhis 3 qui m á x i m e lethales funt 
f ternutumentaynl iA funt* 
Hl c a o m e n M ^ l x n ó íígnificatfolam gra ucdinem ideft Huxionem d e c u m b é r e m 
i n nafum^'edgeneratim capiiur, fignificatqj 
etiam caJ ianum ideil í luxioncm inpalafum 
& raucedincm idefl Huxioné inlarynga,non 
cnim foífi mala eftgrauedo per morbos p u l 
monis,fed magis eciam catharrus , ac m u l t o 
matris raucedo;<]u.Tuis cnimearum antecc-
dac,liue fucccd.it,eft per morbos pu lmonis 
íignurn malum(magnam enim f u c c o r ü a b u n 
danciam indtcar)5c mala caufajnam c e r e b r ú 
ct pulmo facilimetrahur fefcad compafsio-
nemjCum ob redi tudincro Ioc i , cum etiaob 
congenerem naturam. Accedit qubd curatio 
ni morb i pulmonis defluxio ex capitc m a x i . 
mo imped imen to en:;certe id fumus expcrt i 
inra i rer r imai l laconf t i tu t ione , qua: to tá Eu 
ropam anno fuperiori (erar is mi l l e í imus 
q u i n g e n t e f í m u s q u i n q u a g e í í m u s fcptimus 
a mor ta l ium falute)adeo opprefsit ea p o n í s i 
mirm 
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mum anni parte qua feinfsimus rntharrus in 
omnes graflTatus c( l ,ablhi l i t í í qu idem omncs 
qui morbo thoracis fiuc antiquo,fiuc recen-
t i l a b o r a b a n n í l e r n u t a m e t a q u o q j i n morbis 
pulmonis mala funt vtraqj ratione:nam ca-
put grauaci indicant ,quod d i d i s de cauíís , in 
morbis pulmoni? efl: pJcnum pericuiotvt cau 
faquoq; n o c é r . f i u e p r x c e d á t ííue fuc iedant , 
nam í íquid expurgant3expurganr cerrecx ba 
pi te ,pulmonem vero & t o t u m thoracem ve 
hemcnter concutiunr n ó expurgantia, quod 
exu lcé ra te aut inílámata: parc i tu ls nox iú ef-
fc haud eíl dubium,neq; v ideo quo l empo-
re in inf lámat ione pulmcnis fiernutamenrú 
vfui cíTe pofsitj nifi forte v e h e m é t i m o t u ab 
fceíTum aliquem inpulmonc rumpere opus 
í i t . I am vero in aliis morbis ,qui perfc í u n t le 
tbales,fiqui<lem i l l i fint m o r b i capitiSjin i l l o 
r u m principiis mala func vtraq; ratione . Na 
í igni f ica t i r r i ta t ionem magnam & inrepef i i -
uam nann-íE,& conuocanc f luxioncm In ca-
putrinfine vtraque ratione funt bona, per a-
liosmorbosIethaleSjquineqj pulmonis neq; 
capitis í i n t , v t caufa certe neo-, bonaneq; ma 
la funt ín í ígni ter rvt íigna bona ítíhtífigttifj* 
c a n t e n í m robar cerebrijfed non funt o p t i -
maj immo vero eo gradu quo i i^na vocan fo 
lencbonatantum.. 
Sanguini 
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Scinguim permftum non multo , íputum 
flauum jnperineumoniás mprincipio quidem 
morbi excnarii^alde conferí:feptimo autem 
pojl^minus tutum. 
V í d e t u r Hippo .ord inem docendi corru piile*. ccrperat cnim á m i n u s malisad de 
teriores excreationes procederes m o d o vero 
á i ó t i s persimis,ryncensJviiidibus,5<: nigris, 
redic ad excreationem pe imif tam, fíauo & 
rubro.quam d ic ice í feboná (eft vc roeogra -
d u b o n a , q u o p e r m i í l a ílauo & a lbo , de qua 
crac d i í t u a u n principio hums capitis) Tipri-
mis dicbusapparet.Certe non cortupir o rd i 
nein.fed eíl ha^ c racio & methodus. Cum ha 
bcar inflammario in thoracis p a r t i b u S j V t a l u 
quxuis duplicem exi tum, refolutionen>j aut 
fuppurationem, ha(5lenus retul i t í 'putorura 
difFercntias,rerpiciens refolutionem magis, 
modo verorefpicit fuppurationein:proindc 
cum hacflenus rubra- aur cruentar excreatio-
nis nul lam mentionem fecent jmodo incípit 
deea dií lerere:ex nulla emm magis e x p e d í a -
re fuppurationem o p o r t e r , q u á exrubramul -
lus enim fuccus , v t f a n g u i s í n pus mutarur. 
Sed quorfum commendat flauum permir tu 
cum fanguine : an non eíl: mir ior is afFedio-
nis nocajalbum cum fancruineíEft cerre.-nam 
pra'terq. 
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prsetcrq, quod pulmoni frequenter accidunt 
pituitoííj Huxiones ob natura &c laxirare m c -
brijbilioia; raro iifdé de caufis^ncq, í inegraui 
caufii, atq; ex pituita cum fanguincjmitiorcs 
aíFsdionesf iunt(mit i fs i roi enim funt d ú o h i 
íücc i )quam ex bile & íanguine : r ion ergo c ó -
mendauit fputum flauum cum fanguinecon 
ferens i l l u d cum albo cum fanguincjfed c o n -
iungens fputi fpeciem cum tempore , quo i d 
apparere deber*Nimirum flauum & j u b r u m 
íl intra p r imum quaternariura ( hoc cmm e í i 
quod dicic in principio n io rb i excrcari valdc 
confcrt)apparct, bonum eíl'fi vero feptimo, 
aut po{ l ,malum efl:» habetq; hoc fputi genus 
id infigniter : á l b u m c m m & r u b t u m íept i -
mo.aac aliquanto t a r d í a s apparere n5 eñ ma 
lum adeOjid q-, duplici de caufa: p r i m ü quia 
albo & rubro longior quam flauo & rubro , 
aífcclus í lgnif icatur : ergo q u á q u a m feptimo 
apparear,ri6 purabitur tardius quam pro fuá 
coíliruíioncapparere;flauum vero & r u b r a 
cum íit aíFe¿iionis acutifsimaE no ta , ferú er i t 
fcpnmo,aur tardius apparens. Accedi t q u o d 
tanto maius pcr icu lú efl in per í 'cuerant ia fla 
ui cum rubro jquain albi pe r í ' cue ran t i a ,quan 
to flauus albo fu eco acrior ef t .Nírni ru cú fue 
co,ex quo cxpeclatur fuppurat to(huiufmodi 
efl finguis) fuecum rodentem t{ íc ,non caret 
O p e r i -
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pcriculo-.eftq; mctus ne fíat (quod (latim fcri 
bir^íTe pcrtculofum admodum ) fuppuraiio 
bihofa: qux quantum babear pedcul i ftatim 
fumus dcclaratud.Ergo iis dc caufis fpututn 
Jflauum cum fanguine cum ferum e i l , grauc 
eft : cum vero non eft ferum , idcfl: cum intra 
quartum accidit» b o n u m e f t : nam conco-
¿lionis manifeft? eftfignum : concodioncs 
vero qub citms apparcnt,cb breuiorcm mor 
b u m indicant.Sed cur damnatur .quod pcr-
miRum cíl cum mul to fanguinc ? an quia me 
tus efl: r u p t u r x , aut corrof ionis , aut anafto-
mofis vaíis i n pulmone-.atquiet citra ha^Cjob 
redundantiam maximam fanguinis,fit magis 
probabile.fuppurationem f o r c , q u a m e b l o » 
c o n u n q u á m non medicus reformidat. 
Omnta Jfuta m a l a f m t , q u £ d o l o r e m n o n 
jedantideterrima autem.n 'tgra^t fcriptu iam 
efl. Q u á 'yero dolorem fedant > omn 'tum opt'i-
m& ex creationes funt. 
OPtimamrat ionem d ígnofeend ibonas a malis euacuarionib' eífe in quouis earfl 
genere, ex conferentia & to lerant ía , quar ad 
í u n t , a u t n o n , d i d u m fíepeiam cft:ca'terum 
fputa q u s n o n admodum dolorem fedant, 
quaquam hac ratione mala habentu^non ña. 
uva lunt dcrc rnmaimf ia l iud i ignum corum, 
q u x 
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cju^ lethalia cíTe d ix imuS ja íFucncp ro inde d i 
x icdeternma autem nigra,intelligeaur v i r i -
diajaut flaua, fynceiajaut fpumoik, ecfi qux 
alia dcrerriraafunt. 
Quoiics dolor inhis fedibus,neq;Jedatur ex 
creattone neq¡ yentris fubdu&ione, neqifan-
jrumis mifüone:ncq; ^iSiu^eqi medicametis, 
Jiciye licet Juppuranonemfuturam* 
ESthuius artis vniuerfale p rxceptum,quo tics morbus nonccdit curationi ,cui folcc 
cederc,neq; t a m é , h o m o videtur i n m o r t é la-
b i j cxpe í l a r c morb i permutationerpcrmuta-
tio inflámarionis m f u p p u r a t i o n é expcdláda 
efl::ergo ü pleuritis aut pulmonia(nam de his 
loquicur)n6 cedut curacioni idone^, nifi ho-
m i n é l a b i in m o r t é alia fignaindicét,crit fup 
puratio. Conftat vero vt tocam h o r u m m o r -
borum curationcm Hip.fcr ipfer i t ,d iccns, cx 
creatione,vctrisfubdu(5lione,fanguinis m i f -
i ionc,vid-uJ& medicamentisideft fotnentis. 
Suppur(itiones,qu& cum biliofo adhucJputo 
cxcreaturjethales cidmodu:fine per partes bi~ 
liofum cumpure excreeturfíue fimuU 
MOnui i ampr ius hoc cíTequod excrcar ío j i z v z cum fanguinc m i n a b a t u r , í í ad fe 
p t imu vfqj diem duratrergo dici t modo f u p -
O » pura-
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purationcs cas eíTe lethales, qu? excreantur, 
cü íc t l i cc t i am ruptus eíl: abfccflus b i l i o foad 
huc fputo pcrfeuciatc (etficnim bil iofum an 
teccíTerit,nifi cum ipfopure perfeuerer^etha 
hs fuppuratio non Gt)biIiofum vero eíl flauú 
fyncerú,&: vi r idc^H: q-, hoc il lo grauius. D u -
piicí rationeeftlethalis talis excrtatio)6¿ vt íí 
gnú , & v i c a u í a m a m partibus qu ibufdá ma-
nerc fuccum i n u i d u & prauum cum alüs par 
tibus puimo pusgcnui t jd i f f ic ihmx aífcdlio, 
nis fignum eftnam vero 8c curacioni eíl maxí 
me aduerfum bil iofum i l lud ,namcor rode t 
ad p u t r e d í n e m q-, deducet, & curari vulcus 
cauum,quod neceífar ioin fuppuranti par t í -
cula fie, nullatenus finet: erar enim opus ad 
curationem expurgatione & í í cca t ionce r t ve 
ro in tcr ius ,quod fordes panat,putrefaciaf>&: 
dirumpat . 
M á x i m e autemjimclpk precederé juppu-
ratio a raliJfitito,cum morhus iam ejl feptem 
dierum. 
PRocedere í u p p u r a t i o diei tur ,cum mani-feftum pus , copiofum q^prodireincipit .-
id quod fir cum rüpirur vomica;ca figna qua; 
diebusdecretoriis aut conrcmplabilibus con 
t ingunt fideliora runt5quá fí alüs diebus, Cmc 
ca maUí inc í í u e b o n a , f i u e falutis fínt, í iuc 
raortis; 
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tnortis;nam vt paul^ infraipfc doccr,eirdem 
«iicbus moriuntur homines,quib* falui fiunt, 
& eiTdem diebus accidunt mutaciones b o n x 
& mala:; crgo íi fuppurationis i l la fpecies, 
quam lcthalem cifc diximus,accidat dic fepti 
m o , qu i máxime omniura cotemplabilis cft, 
cxinalíor eíl quam ñ alio die.Sed obiiciet ali • 
quis,grauius cífe hoc i ignumjf i fexto die, fiat 
quam fep t imo, quandoquidem Gal. fextum 
diera ty ranno , & feptimum benigno regi re-
cle confert: non cnim i d verc diceretur, i i v t 
iigna bona feptimo meliora, ita malagrauio-
rafunt» Cer ré logé aliad eft indicationes eife 
mcliorcsaut deteriores , quam figna eñe eer-
tiora aut rainus certa:nam diebus decretoriis 
quecumqj fignaapparétjfunt certiora, q u á t n 
q u x aliis dicbuSjfiue bona fiue mala fínt:iudi 
cationes vero quíe i n illis fiunt, bone quidem 
funt m e l i o r e s ^ a l ^ vero minus mal?.De pri~ 
oribus ergo diírerens,iis i n q u á m , q u ? duran-
te adhuc fputo bi l iofoexcreantur, quasq; le 
thaleseíTe dixerat , dicit modo lethales efle, 
máx ime Ci feptimo á tah fputo procedant:n6 
quidem dixi t í ímplici ter cum morbus iam eft 
fepcem dierum,fed atalí fputo , hoc cíl ab eo 
diequo apparuit fputum bi l iofum , & deíiic 
c íTetantum bil iofum,aut b i l io fum c r u é t u r a , 
c c e p i t q j f i e r i b i l i o f u m p u r u l é t u m : ñ a m a n t e 
O j etiam 
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etiam q u á m r u m p a t ü r puris vómica j neccífc 
efl: ,a l iquicl exíudar i & í p m . q u o d pusgigni 
íignificec. I taqi intel l igicnunc fep t imum, n6 
á principio inf lámat ion is , ícd fuppurarionis; 
quaí i dicerer lethalis eil talis fuppuraciojma-
x imé fí rúpa tu r fcptimo die.ex quo gigm pu§ 
coepit,acqui mér i to hocd ic i t , nam. 
Talayero excreantem,foreyt qnatuorde-
ctmo moriatur,Jj>erandum eji,nifi altquid eifn 
ferueniat bonum:bona dutem hxc funtifactle 
morhumferre,fa,cilejj)ircire>dolore carere, & 
facileJjyíitum extufiire}& Corpus ¿qualiter > i 
den calidum moüe,&> fine j i t i e j jetr inas 
autem 3 & deteffiiones > & fomnos,& fudo-
res,fmgula fupemenire^quaba hona ejje defcri 
ftum ejljta enim ómnibus his fupemcnienti-
bus>non morietur homo,si autem quádam tl-
lorum fuperuemanttqHi&dítm non ,non Yiuens 
flus temporis quam quatmrdecim dies, morie 
turqmdem homo.circa contraria horum^dif-
fc i l e ferré morbumfflmtum magnum & ere 
hrnm effe,dolorem non fedarepJputttmVix ex-
tufire y fitire yalde y & cor¡>us totum ab igne 
inxquahterteneri, ^ yentrem & cofas ca-
leré yalde 3frontem autem > & manus>& f e -
de$ 
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des friñere t r i n a s & dt'ieftiones & fomnos 
& fudores.yna qu^qi^t dcfcriftumejiwciU 
fjp>f fuperuemathuicJj)uto> (ihqnidhorum, 
mo netur quidem homoprmsquam adquatuor 
decimum ycniatyaut nono ctutl/ndecimo. I ta 
ergo conté f iare oportetex hoc Jjwto/yt ex le-
t h d i ' y a l d e } & cid quatuordecimum non dedt* 
cente:honct,etutm& malaqux, fuferueniunt 
colUgentem>ex his oporter fr&diEiiones face-
ré : itA emm maximel>eritAtem quispoj^itin-
uenire. 
G V m fignalethalia feptimo dic p r i m u i a -cipiunc apparere, quatuordec imo expcu 
¿ l a n d a eft mors ,vc cum bona apparent mani 
fefte d ic fept imo, quatuordec imo fit folutio 
raorbirnam eft á me moftratum l i b . i o . conr. 
legit imam m o r b i c o n í l i t u t i o n e m e í re ,vt taa 
tum temporis vfq; ad crifim traf igatur , á d ic 
quo p r i m u m apparcnc figna c5co<5i;ionis (eft 
eadem r a t i o c ó t r a r i o r u m ) vfqj ad tempus cri 
í i S j q u a n t u m á principio m o r b í vfq; ad c u m 
diem t t a n f a ó l u m cfl::fed non femper feruant 
conftitutioncm rcgularem m o r b i , i m m b ve-
ro fxpe incrcmentum & ftatus p r o d u c u n t u r 
plus aut minus q u á m pro principi i longi tud! 
ne , id vero fígnaaliaindicant; vt fi pus cíí fue 
O 4 co 
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co aliquo bil iofo rcptimo dieexcreetur,qi]an 
tum i n hoc figuo agtturjquatuordccimo rno-
rietur : tune fieri potefl: v n antc aut poft m o -
riatur,auc v t o m n i n o non moi:iatur,vtalia íl-
gna acceíTerint: nam didtum á me antea cO, 
tanti fieri deberé con fen íum diíTenfumqj fi« 
gnorum,vc n u l l ú t a m l c t h a l e Cit 3 vcf i re l iqua 
omnia rcnuant,n6 pofsit cum e^ o homo i ibe-
rari.Prgceptu hoc de figuis quq annuunt aut 
renuunr, tra¿í :ac modo Hippo . in hoc exeplo: 
rcpetit e rgoplas raq ; í ignorum,qu£E haií lenus 
fe ripea func, atqj i n quouis gencrcoptimura 
& pefsimumracqj definir,cum quibus pofsit 
homo euadere, cum quibus poís ir quatuor-
decimu diem íupe ra re , ecíl mor í ru rus fie, & 
cum quibus non pofsit quatuordecimum at . 
tingere . Sed quomodo cum retuliíTct figna 
omnia bona,fci ipf í t , f i q u í d a m i l lorú fu per 
ueniant q u í d a m non,no viuet vltra quatuor 
d e c i m ú , cum i n principio fcripfiíTet^talia ex-
cernentem mor i turum qua tuordec imo , nifi 
a l iquod ei bonum fuperueniat, quafí v i á ru -
rus fie vltra quatuordecimu 3 íí a l iquod a l iud 
eí bonam 3ccedít :crgo cum aliqua bona acce 
dun t , quxdam n o n ) v ¡ u e t vltra quatuordeci-
m u m . N o n itaq; videntur hxc confenranea, 
neq; reuera funtrfed p u t o , i e g e n d ú cíTc^dem-
pta par t ícula illa ( n o n ) nara etf i i ta repe t í i n 
grxcis 
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grscis codicibus,vt haberi h í c fcrípH, tam.en 
in antiqua ver í ione ita legi tur : cxquibus ii 
plura defuerinc pofl :quatuordecimum d i é , 
morcem futuram praenunciabis:quare cogor 
fufpicari corruptos eíTehoc loco codjcesgrg 
cos,fui í leq; p r i m i s í n t e r p r e t i b u s alios emca 
datiores. S e d r o g e s r u r f u m j í í h í c H i p p o . a f -
iirmat3enumeratis optimis fignis, cum qaa:-
dam i l l o rum a^funt,quaEdam de iunt , vi<5lu 
rum hominem fupra quatuordecimum,quo 
modo non repugnar di(5lis>dicens dcinceps, 
l i ahquod hgnorum lcthalium accedat m o r l 
tu rum hominem ante q u a t u o r d e c i m ü ? N a 
íi quxda optimasqua:dam alia pcís ima accc-
dant.non intelligas ex dit^is H i p p o . q u i d fu 
turum fit;nam cum óp t ima q u í d a m ad í in r , 
quxdam n o n a d í i n t , v i d e c u r homo vidlurus 
vl t raquatuordecimum , . vt cum fit a l iquod 
pefsimum videtur ante i l l u m m o r i t u r u s . I n 
quouis l ignorum genere eíl o p t i m u m & p e f 
í imum,&: quxdam raedíocría'affirmat crgo 
Hippo . í i opt imorum quardam a d i i n t , q u s c 
dam non adíint j ideft l i quxdam fínt oprima 
qusdam non fint ó p t i m a , í e d ncq ; pefsima, 
hominem mori turum,reci v l t r aqua tuorde-
c imummam vt euadat homo cum illaexcrea 
t íone dtbent omniaa i iae íTe ó p t i m a : íi vero 
ahquod aliud íit pefsimum, non í b l u m m o -
O j he tur 
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rierur.fed edatn ante quacuordccimumrqua 
tuo rdp t imo vero morietur qu i cum il laes 
cicaí ' íone habcbit alia omnia mcdiocria i i -
gna.Coiligens randem hxc omnia dici t , ira 
crgo conieclare oporret cx hoc f p u t o , v t ex 
iethali va idc j&vfque ad quatuordcciraum 
nondcduccnte :quodet iam videtur d i d i s 
pnus repugnare:nam d i é l u m erar i d i pu tum 
quantum i n i p i o aguur , iignificarc raortein 
q u a t u o r ü e c i n i o d icfururam: quomodo v o -
eac nunc lethale valde & ad q i ia tuordcc imi i 
non perducens?Ego quidem hic non puto re 
f e r r i , eum dicirur cxhocrpu to , fputum pu-
r u í e n r u m & bil iofumjfed hoccum ei aliud 
l é c h a l e f u p e r u c n i t j d e q u o dixerat ,{i fuperue 
niat h u i c f p u t o a ü q u i d h o t u m morietur qu i 
dem homo p n u í q u a m ad quatuordecimum 
é vcmar.auc nono,aut vndeetmo ( de hoc 
ipfo diflerens additjita ergo contediare opor 
tet cxhocfputo ,vtexle thal i valde, & vfque 
ad quatuordecimum non deducente. D ú o 
Htc norata ve l im,pr imum vb i defer íbés H i p 
po .pe í s ima fínguiorum g e n e r ú í ígna,referc 
magnam & crebram refpirationem , magnas 
nomen non dici deproprie nuncupata raa-
gna (eae í í perquam thorax m u l t u m dilata-
tur) íed de í u b l i m i j p c r q u a m o m n e s thoracis 
partes ctiam fubiirneí m o u e m u r , n a m h x c 
cum 
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cumparuitate & crebritateeft pcfsima o m -
nium.Deinde notatum v e l i m c u m quxdara 
íigna quibufdam annucndo,aut remiendo i n 
íigncs vires habcant, excrcationi d i £ t x n i -
h i l fortius annuere aut renuere rcfpirationc: 
n imi rum bona refpirario ad falutem aut mor 
tis tarditacem,malaadmortem & i l l iuscelc-
ritateai p lu r imum valet. 
^ l i a fuppur¿tiones m m P u n t u r , plurim<c 
qmdem 'Vtgefimo ali<£ trigefimo^ alí£ quadra^ 
ge fimo 3 alia ad fexagefimum diem "Ve-
munt • Confiderare autcm oportet pr 'mci -
pium fuppurationis fore coüigentem adíe» 
quoprimum homo febncitauit ¿autquopri -
mum illum rigor prehendit 3 & fi dixe-
rit pro dolare pondus ipji fíeri m loco 3 quo 
dolebat. H z c enlm in frincipijs Juppuratio-
numfiunt: abhis ergo temporibus rupturam 
oportet expe£iari fuppurationumfore in dióía 
témpora. 
ADhuc perfcucrat in difputationc de í u p purationibus contingentibus in tho ra -
cis partealiqua:itaque non hicappellat alias 
fuppurationcs easiquíE i n aliis membris coa 
tingunc,fed quainon funt qualcs ha<ílcnus 
defcripfic, biliofa: fcilicet quas defcripfíc 
d í c e n s . 
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<iicens,fuppiu'ationes,qu£c t ú bihofo adhuc 
fputo excreantur:eas fuppurationesdixir^ 'o 
l e r e rumpi , a l ix vero rumpuntur vigefuro» 
t r igc í imo , alix quadragefimo a h x í e -
xagefimo , veré hi dies non computanrur 
h í c , vcanreafeprimusmam f e p t i m u s i l l i c d i -
c e b a t u r , á pr incipiotot ius m o r b i , qui po-
tefteíTcfeptimus r o d u s m o r b i & quartus a 
pr inc ip io fuppurat ionis , h í c vero accipitur 
p r í n c i p i u m computationis abeo die, que ín 
cipa. CuppurariinflammatiOjVt pofsu eífc v i 
ge í ímus a ruppuratione & q u a d r a g e í i m u s a 
primodicinflammattonis:oporter ergo pr in 
cipium fuppurarionis a g n o í c i , ne nos pra:-
tereat. Sunt fuppurationis qua: fie, ha?cin-
dicia : fi inflammatio erat in í g n o b i h par-
í e j vtfebrem non faciat, eo die que iuppu-
ra i i incipi t j fcbrem facier, fí febrem faciebat 
pr ius : exacerbanincipit vnoaut duobus dic 
bus fuppurationis(nam deinceps conquie-
fcit , f i tquelentafebns)acciduntque rigores 
q u í d a m fine caufa mamfefta , & fine ordine 
(buius caufa e í l c o r r o f i o p a r t i c u l a r u m ín i n -
flammato raembro ) elapfis vno aut d u o -
bus diebus,incipit homo fentire pro dolorc 
pungentc5aut pulf3nte5aut tendenrc(qucm-
cunquehabeiet) veluti pondus q u o d d a m , 
coiiigtturfcilicer iam totusfuecus i n cauum 
v ^uoddam. 
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quoddam,grauacqjitamembrum. A b h o c e r 
go díe t é r m i n o s í uppu ra t i on i s expecílarc o-
porter,qu^ cpaquara termmis acurorum no 
fínitur,quia peí mutatione inf lámat ionis fit, 
non cfl: ab inAi tu tohuius i ib r iahena jquiacr 
acuco morbo proccdit . 
S i l e r o fit fuffUYAtto altero rantumlatere, 
conuertere eos ofortct>&difcere ab eis n u m 
habeant dolorem altero latere> & an alterum 
altero calidius f i t : & - c o ü ocato nomine fuper 
fano latere> interrogare an al iquod fondus ei 
y ideatur deftiper i m p e n d e r é :J¡ enim ita fit, 
in altero ej l jupfuratio3ab eo in quopondus m 
cumhit. 
SV p p u r a t í o n c m intelligo b í c pus ipfum ap pellari ,poii ruptum iam t u m o r c m : p o t e i l 
crgo pus cont iner i in vno la tcrum, aut <juia 
co laterefuit inHammario,vt poft pleurit idc 
fierifo!et,auc quiafuit in pulmone , qui p o -
tcft verfusalteruttura k tus ru t t ip i . Cum i n -
flammacio larer i santece ís i t jnon eil o p u s f i -
gnis ad cognofcendum quo ¡a te re , iuppura 
tio í i t>eri tenim profeito eo,quo inflamma-
tiofui t . fed cum expulmonia ert, conucr i io-
ne delaierein latus fcntuur , v t Hippocrar . 
docec, 
Suppu 
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Suppuratos omnes agnofccre oportet hts 
figrtis, pr'imum quidem f i fchris non inter~ 
tnittitifedfer diem mitls eJl,pcrno£iem ma-
ior,&' fudores multifuperueniunt, & tufsis 
fortisf it ,& excreant nihil tnentione dignum 
0 * oculi C í í u i f i u n t ^ maxiUdí funt rubentes 
& yup-aes manuum curuantur>dip;ht autem 
cdent3& máxime extremt>&tn pedwus tu~ 
mores jiunt>& cihos non affetunt > & f u f l u 
l<efiunttoto corpore. 
AB eo locojquo icripfi t confiderari opor-tet pnncipium fuppurationis forejicribit 
cafigna,qua:acciduntfuppurarionem patié» 
t ibus,quibusq;agnorcuntur.Dercnbit vero 
i l laeo o r d i n c q u o c o n r i n g u n r j n i m i r u m no 
omniahucufq; fcripta figna í ímu l cucniunc 
il l is ncq; ó m n i b u s , f e d alia ante al ia . Paulo 
an t edc l c r i p f í t eo s q u i p r i m u m fuppurat io-
ncm pa t i inc ip iun t ,& gradatim proccfsir ad 
hxc vfqjjqua; modo defcnbi t jqus í am tabc 
laborare homincm figmficant; iis enim qu i 
cum fuppurationeiam tabercunt ,accid¿t fe-
br ícula quxdam lenta, fed q u ^ n ú q u a m inter 
m i t m . & q u x p e r n o í l e m maior apparct: n á 
commune efl: ó m n i b u s tabefcentibus quacu 
que ex caufa incalcfcerc cum humedan tu r , 
( i r a 
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( i t aen im ¡n calelcunt a cibo ) conílac vero 
V Í nox & fomnus ílnt inrebus h u m c i l a n t i -
bus . á i c s 8c vigi l ia , in exficantibus . Sudores 
cciom ill is acciduiu admodurn, funt enim cx 
conten t r íc i s faculratis dcbilir.iie:tursi$ etiam 
iis fitjob pus in thoracCj íed n c n cxcreat cuic 
quam efFatudignum:namfi ira excrearent Bc 
cxpurgarenturjCertcnon tabefccret. Cculos 
cxcauarc , extenuationem & ficcicatem n i -
m i a m , & hanc ipfam vngues curuos redderc 
p o í T c n o t i u s c f t quatn vt moni l ra r i debeat, 
Q u o d rubcant max i l lx jcadem caufafacir, 
qux ante fuppurationem folct in pulmonia, 
vapores n i m i r u m calidi á p u l m o n e re<5la a-. 
fcendcntes. D i g i t i po t i i s imum exrrciTii ca-
lcnthis c á d e m c a u r a ) q u a m a n u s a r d e r é folét 
ob intempcriem calidam iecoris;nirnirum c-
mergunt .concurruntq; ad manus ven»TCo-
piofa: & artcrtac fuligines d i l íe rentes : e ñ ve -
ro pcculiarc hoctabidis ex fuppuratioi-ic no 
adeo cumaliis , qu i hedicafebre laboranc 
commune :quia habent i j i n iho iace m u l -
tum fuccum conclufum &" pucrcfcentem, 
á q u o m u l t a e fuligines per arterias i n extre-
mas partes d i í l r a h u n t u r , iis hominibus gra-
uiter iam aífcdlis folent t á n d e m pedes in« 
tumefeere , Se puftula- per corpus t o t u m 
ficri, c ádem caufa quahydrops pfáe d e b i -
lítate 
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litare faculratis naturalis male cornmutato 
a l imento .Hi etiam ob calorernjin vent r icu-
l i o r c f adum i a m , f c n f u m fomis amutunt : 
quaquam v b i necefsitas magna iam e f t ^ e m 
bra arefcanr. Vcrum hxc figna pr ionbus ad 
i u n ^ a , non folum hominem fuppurat io-
ne laborare aperte indicanc , i cd ctiam 
i n difficil ima lam affedione ciTe conft i tu-
cum. 
SuPpurationes ergo diuturn^habent hdtc fi 
net)& crederelilis admodum oportet .Quá-
cucjue autem recentes funthis figmficennir, 
Jiquid eorum qudsm^rincipíojlut>itcadctt3 & 
difficilius j^irethomo. 
SVppurationcs c ú i a m funr veteres agnof-cü tu r íígnis que v l t imo relata funtríi íunt 
recentes il l is quíe p r imb diximus{cii<5lum,n. 
ame iam eí l v t Htppocratcs íigna h^c feribat 
co ordine quoeueni imr) & pr^eterea difficili 
refpiratione quaj fentitur inruppurat ione re 
centi magis quam in ant iqua, quia eíl díffi-
cultas r c íp i r and i recens vt affedio ipfa r e 
cens eft. 
Q u £ yero c'mus¿ut tardius rumputur his 
ajmofcioporret,fi dolor In principio j i a t , O* 
dificultas reípirandi > & tufsis & í f u t u m 
perfeue* 
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perfetteret contmentcriyjqi adyijrintl diesfye 
Bare ruptlonem,& adhuc yñus . f i l ero man-
fuetior dolor f i t ,&a l ta owma fecudum ratio 
nem,hisJpeffare ruftionemtardius. Necefle 
autem ejtperi dolorems & dtfjlcultatem refyi 
randi, & excreationcmj ante ruptionepuris. 
Dld lura antea eíljfuppu ra tiones pulmonis non bil iofas,rumpi folere,alias cit ius, v i 
ge í ímo inquá aut tr igefimo, alias tardius qua 
dragc í imo aut rcxagcí ímo.moclo docct per íl 
gna,pra:cognofcerean ficns fupputatio cito 
an tardius r u p e n d a í i r . V t docct Gal. j . de cr i 
í i bus .morb i í'pccics agnofcitur fymptomatis 
propriisrmagnitudoji l loru magnitudine: mo 
tus , i l lorum raotu.-pr^fenfío temporis indica 
tionis rnorbi,pendet ex notit ia magnitudinis 
& celcritaris morbi :nam magni m o t b i iudícá 
tur,cclcres motu,breui . rupt io cfl: vc 'u t i q u x 
dam fuppurationis iudicatio : crgo fuppura-
t ioné cuí í igna>qux fuppuratione.s folent co-
fcquí magna í u n t , & celeris motus , hoc c í l 
m u k u m & contincntcr vrgcntia , ccrtum cft 
rumpendam citorcui contraria accidunt, tar-
dius. D i ó l ú veroantea eft, fuppurationi quíe 
fit,accidcredolorem & difficultatem fpiran-! 
d i , actufsim cum q u á d á e x c r e a t i o n e ; h ? c ma 
iora fiunt curo pus confic í tur^atq; cum fer t i -
P n a a t i ü s 
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nan t iü scon f i c i t u r ,mu l to maiora,ac minus in 
tcrmitrenn3;hoc eíl quod d i c i t , neccflc a u t é 
cfl: fieri c lo lorem,& difficultatcm refpirandi, 
&c excreationem3anre ruptionem puris. 
Superfunt ex his 3 m á x i m e qmdem quosfe-
hris reüqueri t eodediepojl ruptione, & cibos 
cito appeticrint>&fiti c a r u e r i n t j & y e t e r p a r 
na & conf i f ient i í t deijcit}&pus alhÜ,Uue&* 
cocolor f i t , &p}tu'tta c a r e s , & f i n e labore & 
tujTi m a g n a : o p t i m é ergo i t a , & ce íemme libe 
rab uta r : j in m i n a s , f i p r o p é httcj iant . M o r í un 
turaute his:fifebns non dtmittitrvelctiltideA 
tur d.tmifijje ipfosjfratimyidetur incalefcens, 
& f t T i m h a b e a n t , & cibos non apperat}&ye 
ter h ú m i d a f i t , & p u f c h l a r ü & l iu idí*jpuant , 
y el pituitafum & jipumofum : f i h a c omniA 
j i a n t i m o r i u n m r , cjuibujcumq; autemhorum 
q u í d a m j i u n t ¡ q u & d a m n o n , q u í d a m tllorumo 
n u n t u r . q u í d a m longo tempore l iberatnr. Ve-
rum exfignis ommbus,qu<& in his funt ¡ f ígn i j í 
cationem capere oporte t ,&al i j s ómnibus* 
V a n q u á e x fuppuratione fa<íVa in rhora-
ce pl?ri<]j m o r í a n r u r . t a m é nonnul l i hbc 
ranrur.'morituros vero & fururos fal-
uos docet hic Hip.agnorccre,atq; t r a f t á d u m 
fufcepir. 
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füfcepít in hoc exeplo locü qucndara, q u é i n 
iiac arte d ix i ego eíTe deberé o m m ü celcber; i 
mum,ab aliis figniSjfiueab his,qu£E annuut t 
& r e n u ú t . O p t i m a vero fignahic funt j f eb re 
dimirterc homine ftatim á ruptura , & cibos 
cih© appetcre,&: carerc fiti(na íi ha^c acc idúr , 
non erit periculu tabis qua fuppurati omnes 
folent m o r i ) & v é t r e m parua & coní i í l en t ia 
deiicere (nam hanc diximus fupraeíTc o p t i -
mam de icó l ionem ) & pus excrean faci!e & 
fine dolore ja lb í i J l«ue ,& vnius color ís ( nam 
hoc di%imus c l í s optiroc c o c i u m ) & bcne ex-
creari:C6tra3pefsiina funr,cLi febrís d u r a r , & 
quibufdam t lponbus recaltTcir,cum videre-
tu r redata,& habent f i t im,&cibos nonappe-
tunt :nam irafoictaccidere íis>qui ex fuppura 
tione tabcfcunt.-quiahabent fcbriculam q u á 
dam len tam,& vt paulo antediclum e f r , í in -
gulis no(5líbus augetur,^: prxterea q u i d q u i d 
in vuilu errctur fubcrefcit , &r vrgentur i u i 
perpetua , ob calidam intempcriem , & hac 
ipfa caufa cibosauerfantur. HisTolet c u m i n 
extremo vitse funt iam c o n f t u u t i , aluus fie-
r i h ú m i d a , deiedlionib9 copioí is & l iqu id i s , 
accedentibus ob debilitatem retentricis fa-
cultatis inmembr i s . Pus ch la rum ( fiuefla-
uum fiue viride íít}5¿ l iu idú , & í p u r n o f u m , 
malum cfle ex diclis conñac jv t crgo harcacci 
P » denc 
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dcntbonaaut mala.idqj omnia aut q u í d a m , 
ita euadet h o m o , aut m o í i e t u r í i d q ; cito auc 
longo tcraporc. 
Qulhuscumq, dutem ahfcejfusfunt experi 
neumonicis morbispoflaurcs , & ftippuranr, 
autad infernas fedes, & jiJluUntur3hifuper 
funt, 
PErineumoniafoluipotef t , aut rc fo lu t io . nejaut abrce íTu-Refolunobifanaf ic i í po-
tcftjautcumafFatim failaeuacuatione, v t i l u 
xu languinis de narib'aut copiofo midu .au t 
dcie(Sbione(vocaturq; harc fo lu t io per criíim) 
aut f a d a í e n í l m refolutionc, & cxcrcationq 
vocaturqihace folutío per concoé l ionc tn . A b 
IceíTus quoqjbifanam fir^ut inflammationc 
ad fuppurationem v e n i e t e i n i p í b pulmonc, 
aut raptu matcriíE in aliud merobrum facflo, 
v t poft aures aut in inguinajaut alas^aut cru-
r a j h o c q j f i e n p o t e í l a u t a n t e q u á m in pulmo 
nefuppuraueritjaut p o í l . H i c diíTcritHjppo. 
defolutione pulmoniarper abfceífum fecun-
d i generis-.reperitur vero in codiabus gne i s 
dúp lex l i t e r a}quxdam ita habet OKOVOJJTÍ <A.'« 
•ZT'OÍO-SVJÍO" 717V0VTCU t'it TOV irAnrAtojuovwa? 
vcucrn jutTOV TraprtTXt CÜT« jtou í juiriicocriy (ar 7 * 
R r w x ^ U ú crvf iyywTcu ourei Si Tn^y'vov-
7 cu 
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Tcu ¡dcíl quib9 cuq; auté abfceíTus fiunt cxpC 
rineumonicis morbis poil; aurcs, & fuppucá 
tiir,verfusinfernas patceStSc fiftulacui^hi f u -
perfunt. Alia l i terahabct, tRe<reíO"í J í a i r o r a -
( r i i t r yhvo\Tcu ÍKTOV Tní^tirAiUjuovmcúV VCUÍTH 
•ra x^f^^cw^fyYovVToUtSec i idan i b a n c l i 
tcram probatj íe í juiturq- , Gal.diccns H i p . d o -
cerc T o l e r e h o m ¡ n e s , q u i p e r i n e u m o n i c i s aíFc 
¿l ibus laborant fainos í ieri fa<5bs abfcefsibus 
poft auresjiisq, fuppuratiSjauc facílis ad infer 
ñas íedes ,ad ínfcrni inquam ventris r e g i o n é , 
a u t a d í n g u i n a , autadfemorajanc ima c r u r a , 
i i sq; fiílulaíts.Fiftulacfi: rupturalonga & a n -
guftaad m o d ú tifluliejquas cum ¡nuetcrafci t , 
callo intenus obducicur, d u m recens eft, efl: 
n o n n u n q n á fine callo, Ergo inqui t , c ü m ab-
fceíTus fit poft am es j fatis eíTc ñ fuppuret, & 
í u p p u r a t i o rumpatur,tamen cum in infernis 
fedibus fiftula eíljCÍTe opus,vt ab int imis pac 
tibus excrementa cffluan'c.Monitum á me Cq-
pec í l jHip . fen tcn t i a s trásferri d e b e r é ad o m -
niaea quorum rar ioef tpar : ergo fi abfceíTus 
& f u p p u r a t i o n o n poftaureSjfed ín eolio,auc 
alis fíat, liberari nihilominus p e r i n c u m o n i -
cus pofsit : neq; folú is pofsit j> hos abfceí lus 
euadere,fed & p l c u r i i i c u s , & quicumq-, infla 
P 5 n u t i o n c 
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m a t i o n e c i r c a t h u r a c é l a b o r e n . Verum í n t e r 
hos ,perineumonici pofl: aures pla;rúq; abícef 
fusfaciunf .nimirumper arrecias & venas có 
fpicuas,accipir ha;c regio a í cendé t i a c pu lmo 
ne citifsimc, Hic efl: fenfus fat is quidem pro -
banduSjquem reddit leólio híec í e c u n d a , ta -
mcn quia pr ior i t la reper i rur inant iquis codt 
c i b ' ) d i c c n d ñ efl.quc fenfum pofsit reddcre, 
qu i non fíe fu t i l i s .Cené cum abíccíTus ahqius 
ruppurauit,ac r u m p i t u r , túc máx ime euadic 
homOjCÚrupcuraj idoncací l jVt pus expurge-
tur , nequaqua retrocedes,hxc vero eíl: decli-
u i s , & de orfum fadtaquam Hip . folet vocare 
tu^ouv ideflfacilc fluencéma fí fuppurato ab-
íceilu poftaures,eoq; rupto fubl imi parte t í -
m s n d ú eft,ne materia ad interna retrocedat, 
a n t e q u á e x p u r g e t u r : c r g o e u m máx ime fpe-
rabimus cuaruru c u i r ü p e t u r fuppuratus ab-
fceíTus i n parteima,ruptura decliui dcorfum 
qj p r o d u ó t a j v t p r o d u c ú t u r fiílul^^ic igi tur 
pofsiteíTe huius loci fenfusjVt nulla hic infer 
narum reg ionü putetur faéla mé t io j f ed qua-
í i i t a d i c e r e t u r j e u a d ñ t , iiabfceiTus í u p p u r e t 
p o f t a u r e s ^ rúpa tu r , f i í l u l e tu rq ; d e o r í u m . ; 
Confiderare autem h&citct oponer:fi f e h ñ s 
det'met & dolor non fedetur: & jjHmim non 
excreetuy ex rañone^ne^ h'diofdíjiunt ex 
tr? 
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trc excre¿tiones>ncq;j'.íCtl¡s folutionis & j y n 
cere,neq;yfina multa & c r a j j k , ^ multufe-
¿imitl habens,promittnur "yero a reliquis qua 
fupcrfunt jlgnis fuperfuturum hcminem : his 
oportet exbeEtarvtdes fvre abjcejjus. 
R At ionem agnofcendian fuiurus fittalis i b f ce í l u s , qualis antea d ió lus eftjexperi-
n e u i n o n i a , d o c e c H i p . m o d b . H c c r a t i o e f t ex 
his quíc adfunt & non ad fun t ,v t i l febris dc 
t ine r & dolor non fedeturjeb tempere , quo 
iuxta m o r b i n a t u r a m 6c c o n f t i t u t i o n é debe-
rct ceíTarcaiam íi eb tempore duo hxc aut dc 
íiiíTent, aut detlncfe ccep i í í en t , foJucio fine 
permutatione eíTetcxpeótádar í iquidé his de-
ííftétib9 fputum ex creare tur ex rationc ideft 
v t i U a r c m i t t ü c , folutio quam per concodl io-
nem appcllari antea d ix i rnuS j f i b i l i o fx fierct 
ex ventre excretioncs aut facile fluentes(hoc 
cnitn íignificatdiíílioillaí'uAüTOí fyncere, 
per c n í i m poífet folut io expedlari , aut etiá (i 
multa & craiTa,mulrúq-, continens fedimen-' 
tirícd íi n i h ü taie a d í i t , n i h i l o m i n u s ex aílis íí 
gnis videatur homo euafurus, fupereí l vt per 
muta t ioneacab íce íTu l iberetur . Verum ego 
hule prsfagationi cenfo addi femper acci-
dentia propria in par t ícula , dolores , ícihcet 
quiaateceflerint ,aut m o d o í i n t i n e a parte, 
P 4 inqua 
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inqua cxpediatur abfceíTusrvi fi n ih i l i l ló rum 
í l r .qua: adcíTc ncgauimus , fit vero dolor aut 
poftaures.aut nnnguinc, mul to certiustunc 
cíl ,abfccirum m eam parte qu? dole t . fu turu . 
Sed c¡uo paÉío cum anteinter figna mor i tu ro 
rum pofueru a luú h u m i d ñ , n u n c dicit fieri ta 
les ab(ceirus,quibus non fiunt b i l io f s ex v é -
treexcreciones,neqjfacile flucntes 6c fynce-
r? ,qua í i quibus cales cxcretioncs fiunt, non 
fiátabfccirus fed fineiislibcrentur? H i c i n t c l 
l i g i t d e perineumonicis n o d u m fuppuratis, 
antea vero de tabefcentibus iam ex í u p p u r a 
t ionc:de quibus e t i á i n t e l l i g i a p h o . i í . p a r . 6. 
quo dici tur ,e i , qui á plcuri tide,aut perineu-
m o n í a renecur,alui profluuiü i u c c e d c i c m a » 
luni^in commentario diximus. 
f iunt Autcdd infernas regiones,qmhus á r -
ea hypochondr'ia fhlegmat'is á l i q u i d p t , fur-
ffimyerojquibus hyfochondnum moüe & f i -
ne dolareferdarat: ac cum quodam tempore, 
diffcüe remirantes f int fa6í i > cejfat fme alta 
caufa manifefla. 
N Ornen phlegma fignificat ardorem aut v fUonem á verbo cpA./'yw, tamc ínualuic 
vfusvt de pituita fucco frígido diceretur.Hic 
Dihilominus p r o p r i é a b H i p . vfurpatur pro 
ardorejac pro mf lámat ione vocata, v t palatn 
faciunc 
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faciunt i l la verbajquibus obiiciens contraria 
didis . fcnpí i r j í i vero h y p o c h ó d r i u m fít m o l 
le & (ine dolore.Sumraa reí hoc loco efl:,ex* 
pedtari debe ré abíceííus in fupernis auc infer 
nis regiombus, vt materia videbitur furfum 
aur deofum mclinarejinclinareautem m a t e » 
riam d e o r í u m per perincumoniam in t c l l i g i -
muscum h y p o c h ó d r i a attingit do lor & ar-
dor^ur fum repere fent imus, cum nih i l tale 
i n hypochondrio accidic,&: homo cum cce-
pille t denub d i í h c u h e r refpi rarcrurfum fi-
ne manifefta caufajilla refpirationis noxa c5 
quieuit:hoc enini í ignum eft, p r i m u m fucci 
a í cenden t i s , deinde emifsi extra thoracem. 
H í c r u r f u m clariorís pr^fagationis caufa, t u 
confidera accidenria pecultaria part ium i n -
quibus expedan potef tabce í fus^ / t nupe rn -
me m o n u i . 
AhfceJJus quidem Incrura infort¡hus,fei * 
culofisqipulmonijs, ytlles fane omnes4 Opti-
mi autem qmjiunt>Jfutoeuntem mutatione: 
fienim tumor ac dolor f i t í p a t o pro flauo f d -
£í;opurt{lento,&excreto extra , ¡ta quidem 
Jecurifsime homo fupererit}& ahfcejjm fine 
dolore <& celeritercejjahit.'fi autem sj>utum 
non bene excernaíur^neqi y ñ n a fedlmentum 
P j honum 
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honum htherey 'íicAturrfericulHm clanditatis 
in articulo >(tut mulú negotij eji. 
ABfccíTuSjgcn-js quoddarn efi carúm ex* pi i l í ionura .qua: aháti ira fiuntjfianc ve-
ro cum natura no poteft fuccos malignos ex 
tra corpus omnino pellcrc: í c d vr extra cor-
pus peilere raaions roboris efler,^ in m e m -
Drum a l iquod ex te rnü jka maioris3in ¡ .ógin-
qu um aparte,que primaria affcí5tionc labo-
rar,^ in vicinúpelli;acqj quoniam in m é b r ú 
ignobile incumbere , quá i n i d quod m i n a s 
ignobils íiCjininor eíl noxa, & hium!ia mem 
bra í ub l imibus ignobiliora & remociora ano 
bii ibusfunc, abíbeíFus qui in ignobil ibus & 
humil ibus atq^ a loco aíteóio remotis fiunr, 
q'uod actinec ad membri naturam bon i funt. 
I n h a n c f e n i e n t í a m didlum eftabipfo H i p . 
i . ep id- fed l . i . opt imi p o r i í s i m u m funt infer 
ni & l o n g i f s i m e í n f r a vene ré ,& remot i f s imi 
amorbo:ergo inpulmoni i s abíccíTus in c r u r i 
bus boni funt,conftar ve rov t hac rationee* 
t í a m i n pleurinde & heparis & henis mHam-
macions ralis abfceíTus bonus n r , ent cerré 
mulco meI ior , cum fierjapparenribus i a m i n 
parre qu^ p r i m u m Uboraba t j í ign i s cócoó l io 
nismahoc ó m n i b u s euacuationibus c o m m u 
ne e í l j V í c u m í í gn i s cocof l ionis p l u s / i n c i l -
lis 
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lis minus conteranc.-lcaq; meliorcs e runtab-
f c e í í u S j q u i fíenr fputo iam eun te i n m u t a i i o 
nerrijVt íi tumor dolor idcfl: in f lammst io , 
qua: efl ip íe abfceíTus l u excreatione,qua: fía 
ua erac murara in pus & facilc c x c r e t a ( n á h ? c 
í u n c p r o p r i a concodionis fígna in in f í amma 
tione thoracis)dto tuto & facilc foluetur ab 
íceíTusiícd íí í p u t u m non bene exccrnatuc 
ide í l ñ e q u e facilc ncq-, cum codtione, ncquc 
vrina fedimentum op t imum habere v idea -
tur,pei*iculum efl: clauditaris in a r t i c u l o , aut 
mul t incgot i i j idc f tmagni raorbi &• m u l t u m 
negotium faceíTentis ¿egroto & medico. P r i -
m u m efl: hic confiderationc d igDum3cur i n 
íígnis codionis non meminic v r i n x , m e m i -
nir vero i n fignis crudi tar i s ,d iccns , neqj v r i -
na fedimentum b o n ü habere videatur ? Ccr 
te inpuimonia non confidcratur vrina p r « -
cipucad conco<5t¡onem aut crudiratcm í e d 
fputum , c o n í i d e r a t u r eriam & vrina , í e d 
fccundario:cumque v n n a fectmdaiio coní í 
deratur,maiores habet vires renuendo, qua 
annuendo ;namnonefl: rantíE fecuritatis v -
rmam c o í t a m efltf per pulmoniam 3 quan-
t i periculi non eíTe codam.Deinceps eíl con 
fideratione d í g n u m , cur dicat per ieulum 
clauditaris imminet in ar t iculo,cum hade-
nus abfceíTus adaniculos fieri non dixerit? 
Certc 
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C c r t c v t v t a t u r í l i o brcui ioquio, vf tu á i -
ñ a m putes.abíceíTus qui ad ccura hunt , ad 
ar t ículos fieri íblere>& ob laxitatem Se ob af 
fijuum raotum partisrcjuod Hippoc . h i e m -
nui t & loco citaco,ex a.epid . ¿fe. 4 . apho . j i . 
& fepealibi dicit . De indequo p a í l o dicic 
fputo pro ñauo fado purulento, fecurifsime 
iiomofupcreric^cumbiliofam fuppuratione 
tantopercantca vituperauent?Ccrtc v i tupc -
rauit anteaea per quara excernituc p u s c ü b i 
i e j f i m u l a u t a l t é r n a t e : nunc vero commen-
da t fputum quod squaliter fitex flauo pu tu 
í e n t u m . 
S¡ yero euanefcat ahfcefjus & retrocedat 
fputo no excreato, &>febre detineteorauepe 
ricuhi tmminetne defipiatt&mor'iaturhomo* 
" X T r n i h i l magisexpetedum e í l p e r abCcef-
F fus,^ vt e x t r a e r ü p a n t qua max imequa 
cuq; in parte í int , i ra n ih i l eft magis periculo 
í u i n , q u a euancfcereretrocedentes: fí cn im 
cuancíccrcc refoluti non cíTct malú.-fed cum 
cuane icü t r e t rocedé te s euanefeunt repente 
& inlpcratbJ& fputo no exeunte e x r a t í o n e , 
&• febris nihilominusdetinerjqu^ fane remit 
rerctferuorem fi bene foluerctur abfceíTus. 
Verú cum hxci taaccidunt non b e n e , ñ e q u e 
per refolutionem folukur , fed retrocedente 
materu 
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materia i n l o c u m aliquem i n t e r n ú . P a r o t i d i ' 
bus ergo ita euanefcctibus de i i r iun i & mors 
t imeri debcc;nam íl iuccus in ccrebrum rapi 
iur,defipicc homo.incidctq^inlethalem afíc 
¿l ionéjí i i npu lmoncmjmor i c tu r fuíFocatus, 
delirabirq-,nihilominuspcr confcnfum ccre 
b r i . N ó t a n t ü autem hasaffe í l ioncs r imcr i o 
portetjfed alia etía mala,ncqj quidem cade íi 
in parteanteriori abfceíTus fuerit ,atqj íl i npo 
í ler ior i . fed v t in apho.dici turrquibus aperte 
pofteriori conuu l f íoncs Se deftintiones. q u i 
bus veroab antcriori , furor aut doloreslate-
ris acut í ,aut fappuraiio,aut dyfenter ia j í i r u -
b r i fucrint tumorfis. 
Suppurati ex ferineutnomcis morhls,fenlo 
res magis m o r í u n t u r ^ e x alijs autem fuppurA-
tionihus iuniores moriunturmao-'is. 
o 
DV o hic a f í i rma t ,p r ¡mum ex fuppuratio,-ne,qu^ fucceditperineumonixfeniores 
inor i magis ,a l terú ex reliquis í u p p u r a t i o n í -
bus iuniores magis m o r i . p r i m ú i l lud fineo-
tnni exceptione poteíl inteIl ig?,n,i fenes q u i -
cüq; moriutur,magis<^ iuucnes ex eoniorbo 
& quo í cn io re s fun t , eo ma^is: nifRúd fenes 
habent mul to debi l ioré facultatem an íma le 
quam iuuenes, quaad expurgationem puris 
eft ¡ n p n m i s opus , hac ipfa caufanon hice 
fuppu 
_ - . • 
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fuppuratio r a n r u m , í c d omnc thoracis malu 
i n fenionbus cfl p e r i c u l o f u m j n fecunda hu 
ius fententiac paire cfl: opus diílirxílionCjnon 
cn im vltimi lenes,vt qui fexageiimum annu 
jam {upcrauerunrj iherantur mcl ius ab ahis 
í u p p u r a t i o m b u s q u a m i u u e n e s (tales enim 
obfacultatum o m n í u m d e b ü i r a t c m habetad 
o m n i a d e t e n u s ) f e d q u i p t i n i i fenesfunt, 
cjuos alio nomine confiftentcs v o c a m u S j m i -
rms m c r i Iblcnt inf lammatiombus fuppu-
r a n n b u s quam i u u e n e s , nam fcnes e x p c -
¿tmnt i u í l i i m í u p p o r d r i o n i s tempus & dein 
d e c u r a i i o n e m cum illis locis f a c ú l t a t e an i -
m a l i o p u s non fitjiuuenes vero fo lentob ca 
l orcmtemperament i & r a n g u i n i s c o p i a r a , 
rnagnitudine morbi & fymptotnatum i n -
rercipi , a n t c q u a m perfe^a fuppuratio C\t. 
Hac ipfa caufa iuuenes morbis acutis ca-
p i u n i u r & m o d u n t u r crcbrius q u á m fc-
nes. 
Dolores cumfehre faEíi circalurnhos & 
infernas fedes, f i feftum tranfuerjum atti-
gerint reimqu^/es inferna, lethales yalde.^A-
nimdduertere ergo oportet alia fignafi allud 
etiam prauum afpareat,fncJfe efthomo:qui 
cumque autem fuffuratorum ynmtur 3 qui-
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huspumm efipus & dhum & ncn footens, 
fammtur, quihus autemcruenturn & cceno 
Jum,tnorii*ntur*si dutcm fuhcuntemorbo ad 
feprum tranfuerfum,alia Jigna non mala f u -
pemeniantifupPurationemfore hanc ffreran-
dum ejl+ 
VBi nos legimus fcptum rranfucrfura grxce habctur tysw^v q u o d no-
men íígnificat mememj id circo tamen fc-
p to t ranfucr íb ab antiquis griecis dat t im 
eft , quod Tcpto c i t i f s imeconíen t i r cere-
b r u m , qua: men t í s eft f c á e s : q u í d a m ve-
ro hic putabant nomen hoc propt ie v i u r -
p a r i , diciquc deipfa mente , v t lenfus íír, 
l i dolores i umborum curn febrcfadi men-
tcm attigerint íde í l delirare hormnemfe-
cer int . Verum Hippocratem non hoc v o -
luiíTc íigmficare , apertum eí l ex vcrbis 
q u x fubdit J n f i n e totius didrionis , d i -
ccns , fuppurationcm forc hanc fperan-
dum eíl , confiar e n í m e x de l i r io , non ex-
peftari í u p p u r a t i o n e m . Omncs fere i n -
terpretes in íu is verfionibus expungunc 
ab hac di¿Honc verba i l la , quicunque 
aurem í u p p u r a t o r u m v r u n t u r , mitbns 
purum cft pus 5c á lbum , & non foerens 
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fcruantur , quibus aurem crucnrum & cce 
n o f u m , mor iunrur . Galen . etiam in fuis 
commcnrariis verba hxc practeriuic. Verum 
fententiaraea ncq; e x p ú g i j D c q j pt aneriri dc 
benc, ied excipi ad fioem d id ion i s ( vtha-c 
íít tota oratio, dolores cum febre fd(5li,cir-
calumbos & infernas fedcs, f cp tumtran 
fuerfum attigerint rclinquentes inferna, 
lechales valde.Animsduci tere oportet ig i -
tu ra l i a figna , Si aliud ctiam praunm ap-
pareat fincfpe e í l h o m o , fi auccm fubeun' 
te morbo ad feptum í r an fué r fám , alia fi« 
gna non mala fuperueniant fuppura t ío« 
n e m fore hanc fperanduni eit : quicunque 
aurem fuppuratorum vruntur quibus pu-
r u m eíl pus Se á lbum & n o n fatens , fer-
uantur : quibus autem cruentura &: coeno-
fum mor iun ru r ) ha:rcnr enira ita cum a« 
líis verbis apte & p u l c h e r r i m ú m fenfum 
rcdclunt ,cn: enim hiefermo de inflamma* 
t ionc parcis alicuius ,earum q u x m regio» 
nc l umborum ííra: funt , funt mu ícu l i 
quidamh2rentesfp¡nae,& renes3& pars qu? 
dam intef t ini , & parsetiam mefenteri^h^c 
ergo inflámatio doloreea parte facit cü per-
petua febre,qui dolor íi relinquens parres in 
fernas videarur afeedereverfus feptú trafuer 
f u m j a p e r t ú i n d i c i u m eftfucci cóa fcéden t i s , 
qua: 
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qu^pcrmuta t io pefsiraa profe i lo eftacletha 
lis.nam duorum alrerum afferctjauc fufFoca-
tionemjaut fuppuiat ionem in thoracejCjuam 
cciani iethalé e í l eex d i ó t i s con í ía t . ergo opor 
teccum ille fuccorum afccní ns duplicem cxi 
tum aíterre pofsir ,quorum i l lee í l ipfa mors, 
hic lethalis morbus, adhiberealia í i gnaad d i 
í l i n g u e n d u m . n a m íi cnm íuccus aí'cédit fuf-
focarlo imminer jnon poterit no adeíTe a l iud 
prauum Í i g n 0 , q u o d adeft,'fine fpe erir h o -
mo , fin ininus fuppuratio fpeé landaef t ^fed 
cura í u p p u r a r u s iam ent homo oportct p ro -
gnofticaarte vt i :nam ctfi fuppuratorum p l u -
r i m i moriunrurj tamen liberantnr etiá & non 
n u l l i . Mul ta fc r ip f i t H ippo .p r ius ad p r ^ n o -
fcendum an qui fuppuracioné pati tur, fit m o 
r i turus ,modoramen tang i romnium v l t i m u , 
obiter tangens v l t imam í u p p u r a r o r u m cura 
t i o n e m . n i m i r ü cum alia omnia v í d e n t u r non 
eíTc Taris ad curationem eorum qu i fuppura-
t ionem au t inyen t re imoaut i n thorace pa-
n u n t u r , fecare dcbemus cadera prorfus arte, 
qua hydrop icos , í i n minus vf t iore cutis vren 
dura eritjaffixo Ígnito ferro vno aut pluribus 
locis, vt v i d e b i t u r , v t per vlcera aut fiílulas 
cxpurgetur pus. Cura ergohocira fa t luer i r , 
fíquidem pus o p t i m ü manobit ^facultas pro~ 
fe¿l;o naturalisin membris valere aperte c o -
Q _ gnofcerur. 
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gnofcerur , hberandumq; i t a h o m i n c m fpcs 
eritjfi vero pro puré virus quoddam manabic 
mor ie tur homo. 
VefiCiZ dura & doletesgranes quide omnmo 
& mortales>mcixime~Vero mortales,^U£ cum 
fehre continuapunt:nam cjuiabtpjis dolores 
jiunt funt fatis adinterimendum, C Centres 
non excernm his,nifi dura & ¿tgre. Solu 'it an 
tem ~\inna purulenta mi£ía albam <& Uuem 
habens hypoftafim : fiyero neq; quipfiam ce~ 
dat>neqi yefica moí l e f ca t ,&febr i s cont 'muci 
Jit/mprimispenodts morbt j^eóíandu ejl ggro 
tum moriturum, 
DVritics & dolor vefícaeíígnificat il l ius in f íammationemjhsec cum febre perpetua 
fignificant non tanrum inflammationemjfcd 
hanc etiam magnam, inflammatio vero om-
nis veficajlechaliseft ,máxime v e r o q u s ma-
gna eftrnam prxtcrquam quod dolores quus 
afFertjfunt fatis vcintcr imat , accidit difficui-
tas reddendi excremcnta,rcddunt enim pau-
ca & durajCÚm quiacalor loci inteft ino v ic i -
m deficcat excrementa, t í im etiam quia cum 
erumpunt fxecscomprimitur vefíca & doler 
grauiu srrefugienre crgo natura d o í o r c m , c e l -
ia t h e m o abexcretionejitafic rcrentioexcrc* 
m e n t ó -
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mcntorum , q u 2 r e r e n t a í c m p c r d e í i c c a n t u r 
& durefcunt s atq; fifoluendum eíl malum 
hoc,auc fuppurata aut rcfoluta inf í lammat io-
ncj f iquidcm fuppuratur & r u m p i t u r fuppu-
ratioJrningctur vnnabene al ioqui conceda 
& cum ea puSj& mol lc ícc t vcíícajfi r c fo lu i -
t u r , molicfcet ira quoq; fi vero n ih i l horura 
fiatj&r fcbr isperfeuerc t jConf ta té íTeinf láma-
t ioncm contumacem,qua: fept inioaut prius 
interimir.-eft enim acut i í s imus morbus . 
Forma hdzcfottjiimum Att'mgit fueros aJe~ 
ft'imo yfq; ad quatuordeetmum annum. 
OM n i b u s v e í í c í e m o r b i s f u n t m a g i s obno xii p u e r í , q u a m maiores natu , quiaob i t i 
ordinaros morus rapiunrur excrementa cura 
po tu in vefícam. hinc fit vt calculo veficx la-
boient crebrius quod H i p . j . epid.hisvcrbis 
dixir , port miíftum concretio in pueris. 
C A P V T . X V I I . 
"XlEhres iudicantur e'ifdem diebus numero, 
• cjuihus fuperfunt homines & quihus mo-
Yttmtur* 
C Elfusl ib . j . cap. 4- ftatuit nu l lum eífe in morbis d ie rü deleélü , quod ad íb lu r io -
nistepus a t t ine t i fcd figmétum merum e/Te, 
Q ^ i quod 
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quod H i p p o . de his docet,eo cjubd nullo dic 
non contingat homines m o n & laluos fieri, 
quinetiamfspe morbo in iudicationem eun-
te.talem pe rmuta t ioné fieri,vtqui dieslcuif, 
fírnus clTccarperat , ^rauiisimus modo fíat, 
víq; adeo nih i l eífe firmum i n d i e r u m numc 
r i s . immo vero cenfet Hip.ac cum eoalios ra-
tione illacx n u m e r í s p h i l o í b p h a n d i , q u á do-
cuit pythagoras deceptos , ita de diebus cnti 
cjs f e n f i í r e . Q u í d a m ahaargnmentaaddir.vt 
oftendat Hippo .de cr i t icisdiebuspognantu 
piotuii íTejVerum hxc diluet quiuss, q u i q u s 
Hippo .affirmatjVt ftatim declarabo, inre l l i -
get.modo perpendendum eft , quo modo fe 
pofsic gerefe circa xgrotos,qui o m m u m die-
r u m c r i t i co rum, vt C c l í u s , cura depolucrir. 
faris3inquit,efl: medicum excrementafemper 
c o n í i d e r a r e , & mutationes,quie circa conco-
¿ t ionem contingunt notare ,cxpeólareq; folu 
t ionem futuram cum materia erir perfcdeco 
¿la quocumq; die i d fiat.Certé fi quis hec ita 
c o n í i d c r e t a c pra:terea í ignacr i t ica vocataco 
gnouer i t ,v t cu illa renícri t ,cr if im iam iam in 
liare intel l igat , haud mul tum videtur errare 
pofle, & fi dies nó numerer.atqj c i l nobis vtc 
d u m hac arte tune faltem^cum quotus ^gro-
tanonis dies l U j n ó efl qui certo dicat, vcrum 
cura nobis c ó í l i t c t i t , q u o die morbus cccpc-
r i r . 
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i i r , v t q u o t u s sgruudinis dies fír facilc poiPl-
nius íuppLi tare , non efl: quodfentet iam H i p . 
& G a L & ahorum omnium m e d i c o r ú neg l i -
g a m u s j í l l o í u m omnium fententiis & experi 
menns cóf i rmatam, neq; enim argumeta Cel 
í i f u n c t a n t i m o m e t ñ n a r a non negat H i p p o . 
autalius cjuifquá potfe hominem quouisdic 
mor í & áfebre hberarijfed non eíTe o m n i u m 
hac i n re parem dignuatem aff innant , eos q; 
qu í fxpius &pcifedl:ius í o l c n t i u d i c a r c cr í t i -
cos cfle. Decaufa qua d iesquidacr i t ic i func , 
difputarum ame efUib. io .controuerf iarum, 
indicaturtiq^ eíl a d u e r í u s fentetiam quorun 
dam , caufara non eíTe fo lum in proporcione 
caufae efficicntis ad eam quas accipitjfed m á -
xime i n motuaftrorum^uodpraecer o rd inc 
& pe rpe tü i t a t em quaead i d fuadendum va-
l e n t n o n min imumjf ídes q u x i n iís diebus ac 
cidir fignis &:iudici is , & quod pr^efenti loco 
affícmat H i p . máx ime fuadent: nam inqu i r , 
cifdé diebus homines mori^quibus falui fiíír, 
ide í l diebus criticis folcre homines m o r í & 
l ibe ran ' .Coní la t vero proport ionem efhcien 
t i sad id quod acc ip i r ,quáquam facitad pra:-
í c r i bendü finem aól ionis . tamen non eííc an-
cipirem ad v t rumq; euentum, non emm íi fa 
cultas tanto temporefoler vincere m o r b u m , 
ob hanc facultatis ad morbum p r o p o r t i o n é , 
Q ^ j nece í íc 
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ncccfíecft v tmorbus hocipfo t é p o r c faculta 
tem vincac itaqjhoc fit caufis bis infcrnis ac-
cedente v i r tu t ea l iquac íc l i j hanc vero eíTc in 
lunacofcntaneu eíferationiji l l ic ctia oftendi 
muSjfedquem lung morum aut quam pafsio 
nem , dies cr i t ic i máx ime fequantur no efl: in 
tellc(5tu facile: namomnino aliquem motum 
aut pafsionem obferuarideberead dierü co-
putationera manifeftum efl:,fiunt in lun^ mo 
tibus raenfes ircs:quidam peragrationis, qui 
dam iUuminationis,alius confequutionisrpri 
mus efl: t épus quo in teg iú circulü peragit l u -
na fecundum cofequutionem í ignoru in idé 
p u n í l ü rcdicnSjVnde receíTerat: coftat vero 
huc a q u o c ü q ; punó lo c$\i poíTe incipere: na 
fph^r^ qu^uis pars efl:principití 5c finís:recú 
dus cfttempus quo cafacie quam nos intuc-
nui r lunaeft i l luminata: tertius cft ab hora 
ad horam coiunól ionis cum folc, Gal.praetec 
hos tres mefes aliú inuexitex duobuSji l lurai 
nationisinqua & peragrationis coflatum , i n 
quem caufam dierum cnt icoru refert q u é vo 
cat m e d i c i n a l é j q u e m q v i ^ . d i e b u s ho-
ris cortare affirmat. Af t ro log i hac i n parte ali 
ter fentiunt,nempe dierum d e c r e t o n o r ü v i -
res nafci ex motu peragrationis l a n x , fieriq; 
méíls huius quibufdam diebus vires ob afpc-
¿ tus ,quos luna comparat cum co p u n d o v n -
dc 
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de pr imum egreíía éft: qu i í un t tctragonus 
auc'mcdius potifsimutn , deinde & trinus Sc 
rcxrilis:nam obferuatifsimum e i l , abi is , qu i 
vinbus af l rorum animum aducr tun t , aftra 
omnia , er rantu pr i ' c ipué , comparare vires 
quafdam , 5c nouas quafdam iignificarioncs 
pr^i larc , cum veniunr ad cales afpeóiuSj aut 
cu alio nobi l i adro, aur cü pudlo vnde egref-
fum i d i p f u m eft. Scxtilis afpedtus eft r emo» 
tioper d u o í í g n a z o d i a c i , h x c e ñ enim fcxta 
caflipars:terragonus,per triartrinus, per qua« 
tuor:medius,pcr fex iigna,huic rur fum fuc-
cedit t r inus , ac deinceps tetragonus, & r u r -
fum ícxt i l is , rcdi tqjaf t rum in locumjvnde ie 
cefsic p n m u m . Nullus cerré d id lo rú m c í i u m 
lun^ legi t im' efl; ime regularisjtieq, haber í la -
rum rempus,cerrumqjquocompIeatur: nara 
menfem peragrationis & confequunonis m o 
tusaf l r i in e^ii^eWe»,qui nonnunquam c e l e ^ ^ c / — 
rís nonnunquara rardus ei l : , i l l c g i t i m u m fa-
cit. Menfem illuminationis facir i l legír imura 
non hoc í'olüm fcd & acceífus ad ío l em q u í 
ad caput caudamue autad ventrem draco-
nis vocaci, fíat, ac praerer hsec , figna in q u i -
bus coniundionem fieri conringit ,qua: re£le 
au tob l iqneafcendunr^ui h x e n ó intel l igir , 
ne molerte ferac, fatisei ficcerto f c i r e , o m -
nesillos luna: menfcs i l l eg i r imosc í rc . e ius q; 
Q__4 RCI I 
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rc i demonftrat ionemapud aftrologos habc-
r i . Q u o fitjVt c u m meniis peragraiionis illegi 
t imus fiCjnonpofsint fcmper a í p e ó l u s venue 
in eadem t é m p o r a , fed cx pun<5lo v n o venic 
luna tanto teínporG in fextilem, tato in ttinGj 
tanto i n m é d i u m afpe i iumj ab a l i o , longiori 
aut breuiori . Itaqj no tam oportet numerare 
d íes q u a o b í c r u a r e p u n í t u n i j a u o h o m o cae-
pi t febric i tarej& c o t é p l a r i l o c ü z o d i a c i q u o 
ca hora luna eíl atq; notare deinceps dies & 
ini l l i s horas quibus ad pundlum p r i m u m fa-
cic pra-didlos a f p e ó l u s , illi enini aftercnt m a . 
gnas in morbis mutat iones . Ve rü quaquara 
a f p e d ü u r a t é m p o r a inarqualia fint ob iilegiti 
m u m luna; m o t ü 3 ea varietas v n í u s afpeólus 
t é p o r i non polsit a d d e r e , aut detrahere plus 
quam diem,quare cum totus motus lune aga 
tur magna ex parte viginti & f e p t é dicbus Se 
o¿ to h o r i s j a f p e ó l u s mcdius pl^rumq; incidit 
in quatuor d e c i m u m d i e m . n a m altera méf i s 
parseft.13.dies Sc.iG.hoix. Fit itaq-, m á x i m a 
aftrí vis hora decimafexta diei quatuordcc i -
mijincipic vero aliquanto prius ac durar alí-
quanto plus. D imid iú a f p c é l u s tetragoni pía: 
r u r a q ; fitintraquarrum d i e m m á o d t a u a pars 
m e f i s e í i j . d i € s , & : . i o . h o r x } f e x t i l i s a fpeaus , 
fitin f íneqm'nt i dieijafpedus quartus fíue te 
tragonujs fit intra f e p t i m ü : nam quarta mcn-
ÍIJ 
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fispars efl: fex dies & vigint i h o r x , t r inusa -
fpeólus í icjfereinter tiiem n o u u m & dec imú 
verum vis afpeAuSjVt d i i l u m eftjincipic an 
te p u n d u m afpeólus ipííus3 eftq; faciendum 
maioris tempus quod anrecedu, q u á qnod 
rubfequitur. Rurfus afpedus tctragon9pofl: 
m é d i u m in v ige í imum diem incidir j ná eres 
quartíE mení is Cnnz.io .dieSjSc . i i .hotx, tra-
que hicafpeólus poceíl: accipere vigefimi p r i 
mi diei duodecim horas,^^ minus p lu íue , ra 
men vires capere incipir femper anrequa v i -
ge í ímus finirus í ir ,di¿la prius caula: ergo d i -
cunr Af t ro log i h^c funr momenra iudicat io 
nis m o r b o r u m , quorum fenrenriamihi cer-
ta cum rern m u k u m diuq; cogi taueri i r i jmul 
to magís placetjquam íentencia Galen.nam 
quid magis figmento fimile quam menfem 
inuenir2,qui nu l lum l u n x motumaur paf-
fion|pi confequarur ícur luna hoc temporc , 
& huius temporis amculis príeí let infignes 
vires,cum l i l i rempori neqj aífeétus luna: ne 
que motus quidá certus re fpódea t ? A n quia 
iubet Gal.ar i f tud non eíl confenraneumjfed 
cíl caufa fiétitia parataq; ad refpondendum. 
Accedit quod íi qu^'jpbabiha fínt.hic opoc 
tet dici ,nulía ratio haberi deber i l l u m i n a t i o -
nis ad dies criticosmam morb i polTunt o m ' 
n i d ic inc ipere ,& eofdem díes babent c n t i -
eos 
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c o s . q u o c ü q j d í e inc ip iant , tamen non e o d é 
modo proccdit lunar iilu minatio, q u o c u q u c 
l oco luna fit,cum morbus incipit:nam he ve 
incipiat morbus in n ou i lan io , n o n n ü q u a m 
i n p ' . e n i l u n i o ^ o n n ú q u a m luna del itclccnte: 
i taque i l lurainationis nul la ratio in t c d d é d a 
caufa dierum cr i t i co ium haberi debet : qua-
le ñ e q u e m e n f í s i l lurainationis , neqjex eo 
compolicijfcd í b l i u s raeníís peragrationis at 
que d id:orum a í p e d l u í i : neq; vero hoc noa 
eft í en tenr i i s Hippo.fatis c o n f o n ü , qui fe iés 
i n d ió ta t é m p o r a , didtos a í p e é l u s p l serúque 
incidere,neque vero femper in cade, ob i l le-
g ir imum morum,decreroriOs appellauit , fe-
p t i m u m , dec imum q u a r t u m , v i g e í i m u m 
quartum,nonum>vndec imum>& d t e i m u m 
fept imum,ac v i g e í i m ü m í c p t i m u m , in te lh-
gens vero illos afpecSlus neq; in medios dies 
femper neq; in Í n t e g r o s femper incidente,vf-
que adeo vt etiam toro die pofs í c a f p e é l u s 
ex cede re, & in diem fequentem incidere auc 
antecedentemjnominauit illos non vt per-
petuo ó m n i b u s d e c r e t ó n o s , f e d v t plcrifque. 
Subiúxir vero í l a t i m íieri non poteft vt h^c 
mtegris diebus exinue n u m e r e n t u r , innues 
magnam horse cuariat ionem d iebus c r i n é i s 
fien,»/! n o n n ú q u a m p r i m i s . n o n n ü q u a m me 
d: i$ ,nonnumquara vitirais feptimi auc q u a -
tuor -
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tuordecimijaut aliorurajcrií ís fiatjCuius cau 
íam nullaiti reddid i t Ga í .nos vero apene d i 
ximusjiam vero farpe fieri v t cn í í s duo dics 
occupctjVtincipiens afexto i n fcprimú p r o -
rogeiur,autincipiensa fept imo prorogerur 
i n o ¿ l a u u m , n e m o eorum qui medicam arte 
exercenc, negabit , fit enim quotidie : quod 
qua caufa fiar non dici t Gal.deinde cui i l l o -
rum dierum afcribi dcbeat i l la crií is ,ex ipfo 
terapore & criíi ipfa c o n i e A a n d ú putar Gal. 
fcilicer illius máx ime dici erir cuius accipic 
maiorem parterr5,atqi fiquidem bona pcrfc-
élaq-jcriíísfiatjfepríraijfi mala aut imperfeé la 
fexEi,lioc cerré o m n i artificio caret , na non 
quod bona (ir,deber cfle fepcimi , fed quod 
íit ícp t imi deber eíTcbona:cgo quidem con-
fentaneum magis eíTe puco, ob inarqua l i ta ré 
illarn qua motus luna: i l legi t imus cíí'e cogno 
íciturjfieri vt nonnunquan' afpe&us adeo 
ancicipetjVtantequam finitus fir fextus dies 
incipiant vires aílri elucere, nonnunquam a 
deotardet, vt i n oó l auum etiam dié rettneat 
afpeóhu afiri vires: ex diótis etiam confiare 
pofsir vigeí í raum diem horis v l t imis a (Fer-
ré iudicationem,vfq; adeo vt haud m u l t u m 
reterar, fiquis vigefimum pr i raum decreto-
r ium eíTe dicatreerté vigefímus vires habet 
infinejfepnmus in iniriOjquaiuordecimus i n 
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medio ,quod noíTe ad medicam praxim non 
parum referet ; nam quocumque auxilio v t i 
velssi i diei decretoxii v i m vehs d e u i t a i C j f c -
pcimi quidem íatis íít duodecim horas prcc-
E c r i i j í e , & quacaordecimijdeccm & fex.vigc 
íim&-vero non niíl vltimíE h o t x eriam prsete 
r i e r i n t , & d u o d e c i m prima: vigeí ími p r i m i . 
Hxci taq j -e í l caufa qua q u í d a m dies funt de 
cretoni,de quibus Hippoc.difputat , dicens, 
cifdem diebus mor iun tu r homines , quibus 
faperfuntynimirú afpeólus lunas qu i in dies 
ho$incidunc commit tunc in pugnam m o r » 
b u m & naturam:conilat vero ijs dicbus h o ' 
mines mori turosaut fupe ru ióburos ,qu ibus 
pugnafiet.Neq; verodies decrctorii omnino 
funcindifFeientes ad falurem autad mor tem 
q u i potius funr iuuantes naturam h o m i -
n u m ni(i concurfu aliorum a í l r o r u m fiátin 
fortunan dies,u. m arpe<5tLisiilí;pcrre natura 
iuuá t n i l la l ia aftra infaeiiciter r c íp i c i á t .H inc 
fit vt q u i feptimo.quatuordecimojauc v ige-
fimo iud i caa tu r , í i raoritúri funtjleuius fací-
l iusq; mor i an tu r , í i f u p e r u i ^ u r i , pe r feóhus 
I ibe ré tu r :n ih i lominus his diebus plurcs mo 
r iuntur .quam aliis,quia lilis p l u r i m i iudicati 
£ur ,quáquain lilis diebus obd ie rum clemen ' 
t iam plures l ibcrcntur q u a m intereant: nam 
c|uaniquara iudices omnes cleraentifsimi e f 
fent. 
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rent ,quiq;quo ad iuspatereturjornneslibe-
iAtcnx,<k cjuos non poífent liberare, leuii-si-
mo mort i s genere pun i rcnnn ih i lominus ve 
re diccremusab e i ídem iudicibus h o mines 
damnar i j á quibus liberanrur.Cene fiquislu 
fiorias quas Hip . l ib .de morbis popularibus 
fc r ip í ícpercur ra t j inuenie t piures occubuiíTc 
fepttmo & . i 4 . q u a m fexto. 
Mitifsim<£ enímfehres, & fignisjirmat& 
fecurijsimis^quarto dte cejjknt autprius: deter 
rim£ autem & cumgrauifsim'is fignis fa£t& 
qudno intermuntjdut prius. 
EXemplo manifeílat H i p p o . quod nuper Jixerar,nimiru m t i fdé diebus mor i h o -
ni ines& hberarijvelutfebres acutifsima' c-
xade , í i f a lu ta res TunCjquarto die í o i n u n n i r 
íí lethaies,quarto i n r e n m ú r : n i m i r u i i fdcm 
diebus moriuntur non tame fblo.4 .í'ed quar 
to aut c ic ius ,ñeque fane folo terrio ante quar 
tunijVt G a l v i d e t u r vellc.fcd etiam ahquan 
do fecundo^erfi raro- ná Co i fororcm es he-
patis inflammatione,fecundo inreruf íe .z .e -
pid.fcriptumefl: :& paulo poft dicetur g r au i f 
í ímam anginam eadem die tertia aut quarta 
interimere Sed fiitaefi:cur primus & fecun 
dus dies non ponuntur ab H i p p o . p r i m o epi 
de.&r in aphor.in decretoriis?an quiact f i w o 
r i 
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r i pofsint v i morb i a c u t i c ú f e b r e ?groti quo 
cüq; clie,tamé non funt cxempla aiiquorura 
<jui lilis- diebus á ¿ i£ t i s moibis liberetui-jnoti 
d icuntur aurem decrctori i dies quibus m o r i 
poíTuntjfed quibus l iberan & mor i folent: 
er^o acunfsimx'febres & fecurifsimse libera-
re po í iun t . 4,aut etia tercio;deterrim«E o c c i -
derint.4.aut.3 auc.a.aut etiam pr ima d i e . C ó 
ílac p o n e vt híe febreSjqus.^.die funt fo luu 
d x mi t i f s imx íintJ& omnia íigna falutis auc 
morcis habeant recutifsima, nam fí q u í d a m 
haberent non fecura.ctí í ío lüédaí e írcnt , fol ' 
ucrenrur taidiusaut ímperfeífbéicontrariarú 
cade rano cft. D i x i i n mitifsimis febribus o-
mnia íígna falutis aut mortis efíe fecurifsima 
quia í i g n a p r o p n a . n o n poíTunt non eíTe mas 
gna & celerriraain ram breui m o i u . 
Prímusigimr iüomm Ímpetus ita f ímtur, 
fecundus autem adfeptimum prorogattfrjter 
tms autem ad'Vndecimum: quaytus autem ad 
quatuordecimum: quintus autem ad dea mu 
íepttmum :íextus autem ad Vtprefimum.ht m 
tur ex acutíjsimis moráis, per quatuo r ad >f-
gmti ex additionejmiuntur. 
ENumeracionem íacit hic cr i t icorum d i e -rum iu t r a t e rmtnum m o t b o r u m acuto-
rura 
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rum qui v ige í ímo finiuntunenumcrat vero 
ordinequarcrnarios & fcptimanas, indica-
tum v e r o á m e c f t l i b . i o . c e n t r o . i n t r a h f i c ter 
minunijantecedentcm quaternariura eíTe fe 
quencisindicem. 
Non potejl autem integris diehus quidqua, 
h orum numeran ex'imie : ñeque enim annufri 
aut menfes integris diehus chntingit nume-
rari. 
QVidam intel l igunt ex hac H i p p o . f e n t é -tia in enumcratione dierum decrerono 
r u m dctrahi d e b e r é í ingul is diebus fin 
gulas horas , f edhorum í e n t c n t i a refutara 
ame e í l l i b lo^cont.Gale.ideo putar d i d u m 
a b H i p p o . quod lept in ianaí q u í d a m c o m -
munem habeant diem qua tuo tdcc imum Se 
in fíngulis fepcimams duobus quaternariis 
communis íit dies q u í d a m ; ego vero qu id i n 
tclligam d ix i paulo ante , n i m i r u m Hippoc . 
fcntiensjcumex caufadicrum c r i t i co rum, tu 
etiamex ipfo experiraento^non femper i n c i 
derechiles in e o í d e m dies ñ e q u e i n e i u í d e m 
diei eafdem horas,fed nunc p r i m i s j n ü c me-
diis,nunc vlt imis hons, cüm q u o d afpe<5tus 
anticipct aut ta rdet , tum etiam quod caufa 
inferna,humor fcilicet acutior agil iorúc íic 
na tu ra íua}au t caufaalia , aut errato tajis fa-
¿Ins 
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¿lus(natn caufa inferna cóiuncíla cum ruper ' 
na tacic anticipare aut tardare cnfíin)ciicit no 
poí íe fierijVt h x c integris dicbus eximie nu -
merentunquia neq; inotus l u n í E j quo con-
jftanc m e n í e s , & caufa e í l :d ierum decretorio 
r u m i n acucis.'neque motus fo l i s , quo con-
í l a n t a n n i , & c a u í a ef tdierum decrerorioru 
i n l o n g i s j u n t reguIares:proindc quaíi cau-
íam r c d d é s ü i x i r , n a m neq;annum neqj mcn 
fesintccrris d iebuscont ingi tnumerar i ; id ve 
ro eíl v e n í s i m u m ,namannus non coní lac 
quibufdam diebus fedadhuc q u i b u í d a m ho 
ris , men í i s eodem m o d o , & n u l l u m i l lorura 
m o t u u m e í r e e x a c t e l eg i t ímü ,m6f t r á t Af t ro 
l og i .mih i efto h ic pe t í t i o . 
P o j l h a c autem eodem modo fecundum ect 
dem addltionemprimus per'iodus efl quatuor 
& tr'iginta dierum,fecundus quadraginta die 
rum>tertius fexaginta dierum. 
FEcit enumerarionem dierum cr i t icorum intra t e rminum m o r b o r u m acutorum, 
modo addit diesmorborum3qiii d e c i d ú í ex 
acuris .Hippo.hic mos eíís raro foler o m n i í i 
v n o l o c o enumeraticnem facercafcd quxda 
vno locojquxdam alio refert: ira modo díes 
cr í t icos i l l o rum morborum enumerar, non 
omnes fed prx:ipuos)atque hos non omnes 
fed 
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iccl tr igefimum quartum ¿k qaadragefimu. 
A p h o . ^ i J . quartxparr . refertet iam vigefi-
nium íe |>f imum,qui c i l vlnraus p n m í e iept i 
mancEpoíl: v ige í imüj tca rcnbens , Sudores fc 
bricitanti fi incceperinc,boni,&terr.io d i e , & 
q u i n t o , & í e p t i m o j & n o n o , & v n d é c i m o , & 
quaruordecimo,& d é c i m o r e p t i m o , & vige-
í i m o , & vigeímio reptsmo,& t r i ge í imo quac 
to . I t aq i tnum horum vigcf imifept imi j t r ige-
ísrai quar t i ,5¿ quadragef imi ,qu¡ í e rmin i funt 
t r ium feptimanarum poft v igc í imi im, alrcrú 
h iCía l te rumi l l ic omifí t jVerum quatcrnario-
rum non f a c i t m e n t í o n e m vlt ta v i g c í i m u m , 
quiain morbis acutís accidunt mutationes i n 
íignfe per breuifsima ínterual la , in longis per 
longifsiraa.in mcd i i squ i fun t in t r a v ige í imu 
& quadragellma.per rnediocriaiproinde i n -
fra vigefimum refcrt omnes quaternarios , fu 
p r a q n a d r a g c íi ni u m, r c fe r t , v i g e n m o $ , vt fe-
Xágefímuíli ña t im poíl quad rage f imü : í n t e r 
huno & vigeíirnura referrtantum í e p t i m a -
nas.Sed roges an vis dierum decreror icrum 
in morbis ó m n i b u s refern dcbet ad June aut 
a í í r i a h c r i u s m o t u m ? videtur cofentaneurn, 
ííqua; diximus hadtenus vera í u n r ; & fanc 
morbi acuri videncur fequi rnotam l u n x ero 
nici vero & qui quadrage í imura fuperanr v i -
denturmagis fequi m o i u m ío l i s in zodiaco: 
R nam 
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nam fexageíimo haber foircxcilem, nonagcfi 
mo. te t ragonum: cecefimo v i g c í i m c r r i n u m 
alpeftum. Scimus vero circú circa dies hos 
frcquencius aliis Tolere morbos longos fo lu i , 
d ix i vero circum circa,quia m o r b i longi raro 
vno die ro luunturJ& cerré afpcdlus folis no 
i n illos dies exadlefed circa illos incidunr . í ¡ -
quisa lcer iusa í l r i mo t ibus , auc aliisafpeólib9 
dies d e c r e t ó n o s longorum m o r b o r ü melius 
refpoderc indicabic, acqu ie í cemus profcsflo 
í i b c n t e r , i l l u d m i h i viderur( í i q u i d aIiud}co-
fentancum ratioRÍ,eos ex caufa aliqua í 'uper-
na p e n d e r é . 
I n horumprincipijs dlfficilhis ejlprznofce-
rejCjHiZ lon'sopojl tempore iudicanda funt : J ¡ -
millma enim funt dlorumprincipia. Verum ta 
men oportet aprimo die ¿ínimaduertere^& ad 
ieéíiones fingidoram quaternarioru cojldera-
rei&nonUtehit quo ~Vertetur morhus^ 
IN principiis morborum logorura,iden-,an-cequam appareant í i gnaconcoó l ion i s auc 
contraria diftícilius efl prxfenrire q u á i n acu 
t isrnamin acuris ex fignis falutis aut mortis , 
v t facilitare &r difficultaterefpirationis.ex do 
loreaut indolentia,ex fomno aur peruigi l io , 
& aliis taUb',vr decubitu,pulfu>5c facie pof-
fumus a l iquid p r x í é n t i r e , e t z a m ante íígna 
con-
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concof í ion i s j an t cotraria.In longis vero n o n 
poí íunuiSjquia horu principia finiirüma funt 
idcf l neq; figna faluris neq^ ílgna monis con-
trariis poIlcnt,rcd ranquam x q u o marte cer-
ratur:proprium enim ¡d e f t c u m í q ; pu^nefu 
tura: longa:. Hanc e í l egenu inam huius l o c i 
enarrationem.io. l ib . cont .monft ra tum eíl á 
me,vbi non minus dccuimus per morbos lo 
gos cura iam íigna concosSlionis^adfuntj cer-
ciora eíTe pr^fagia quam per acatos. Itaq; fa-
cilius eíTe p r e d í c e t e in acuris , tamen cei tius 
in longis j ícdharc ex d i ¿ lo loco petanrur. 
Ftt autcm & quartanarum confcituno ex 
tali concmnitat J 
"T 7"Titur ad prsfcripram fentcntiam depra: 
V d i é l i one in morbis Ion gis exemplo quar 
tana', q a x natura fuá raorbus longus ert,acci 
ditqj ei .quod de rcliquis morbis longis eíl d i 
(5lum,& computatio obíerua t ioq^ dierum i n 
eo deber fieri v t i n illis.Prcetcr i l l t i d quod i n -
tcreíl Ínter febres perpetuas & i n r c r m i t r e n -
tes j qUod fcilícet in in tcrmit tcnt ibus c i r cu i -
tuum feu p a r o x y í m o r u m eonipinaiio e ñ , v t 
in perpetuis dierum , Iraq^eft dccur rendum 
per quaternarios a c c e í s i o n u m : m o n i r u m Lx-
pe iam eíl longos morbos non alia caufa eíTe 
huius fe rmonis^ua ex iongis fieri íb leanr . 
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Qual/ero hreuifiimottyore ¡udicanda funt, 
facilmsfr&nofcuntm^maxhné enim ¿ frihci* 
po differunt: nam qui funtfuturi fuperflltes, 
bene remirantes & fine dolore f í4nr}& notttt 
dormiunt, <& cdiáfgna háhent fcxurriptma, 
Morituro yero difñcde rejpirant 3 & delire lo 
quiintur,& infomnes funt, & alia f g n a p e f 
fima habentes* 
Enarraca iam efl; hxc fententia. 
H i s igitur ita habenttbus coníeSfari oportét 
pertepus , & p e r f i n £ u l a s AdieSíiones, morbis 
euntibus in íudicationem. 
N Eq; hic docet H í p p o . q u i d q u á nou i , fcd fententiam concludens inferr,crgo con 
i e í l a n d u m eíl pertempus vt d i í l u r a cíí, con 
fíderatis fingulis quarernariis j i d q ; eíl agcn-
d u m tote morbi tepore,vfq; d u m iudiccrur. 
Eadem ratione & malíeribas ludicatienes 
funt expartu, 
G Vmmulicra l iquaal iquato temporepoft í partum febre corripirur ,compii tat io die 
rum c r i t i co rumnonapr imo diefebris.i-cd á 
pattu incipere debe t r id vero non perpetuo 
atq; i n mulieribus ó m n i b u s enixis itaagi de-
b e t , í e d t u n c í o l u m , c u m febrisex partu pen-
deré 
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derc i ud icab irar jquod He cum parras no fuit 
naturalis ac íine vicio,tune enim accidét is ra-
tionem habetfcbns ad partum : ramen c o n -
í latjvr cum í ebr i s aliqua alterius morbief t ac 
c í d c n S j C o r a p u i a t i o a b i l l j u s morb i pr incipio, 
inc ipcrcdebeat . Parruicerte neccflarioacci-
dunr dolores magni : nam & dir rupt iones 
acecabulorum , & multa: alije folut iones, Se 
motus humorum Se corporisinteperies. V e -
r u m c o n í l a r harc cum i taf iunt jvr oportet , 8c 
fuo temporc non e í l c p r x t c r naturam (naru-
raliter enim fiunt) verum íi t emporc , v t per 
aborfus : aur quantitate, qualiratc ve prauer 
naturam fiuntjVt in partu d i f f ic i l i , erit í la t im 
partus m o r b u s . N á non alia ratione non erar, 
quam quod erac fecundum naturam , ftatim 
crgo ac hoc aberit ,morbus er i t ,par t im in t c -
peramento, partim in c o m p o f í t i o n e , par t im 
communis. N i m i r u m c r ü t obftrudiones, & 
vlcera,& intemperies. His crgo fuccedet fe -
bris y r in f l áma t ion i fo l c r fuccede re , atqj m é -
r i to corapurario fict á parrus principio,expe% 
élabi turq; per dies d e c r e t ó n o s non tam coco 
¿lio fuccorum in venis & arteriiSjquam fo lu 
rio huius affe(ílu,s,quem defcr ipf imus.f ebris 
enim talis cum hocaffcdlu fimul foluetur .Ve 
rum exhis fatis conftat Hippo.h ic partus n o 
mine no in te lügcre ipfum exítü infanris in l u 
R j con . 
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ccm , fedtepusi l lud, quo muhergrauiTsimts 
(]oIoribusaffligiturpanens,non cn im profc-
€to compunr io fieridebetab co repore , quo 
infanrem emiíUjfed ab eo quo c?pic maxtmis 
doloribus afHigi.Sed de his latius fGnpfimus 
l i b . i o . concio.il l inc ergo pete. 
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j^%ApUi$ dolores fortes & conúnui cumfe 
bre,J¡qu¡dem aliquod lethalhfm ftgnorum 
exriterit}yalde mortale.Siyero fine tahbusft 
gnis dolor Juperet luginti dics , &febr l s deti-
neatj expcchtri oporrctfluxum fangumis e na 
ribus, aut aliquem dlium abjc^jjum ad infer~ 
ntts regiones:atq; etiam fi dolor recens fit ex~ 
peéíctre oportet eodem modo fdnguims fuxw 
deniiribiis^elfuppurationem^fi alioqui dolor 
circa témpora &frontem fit. 
MEruo ceníet Gal. hanc didlionem eife alio ordinelegendam,quam hicef t fcr i 
pta j It'gendum q; eíTe hoc modojcapitis d o -
lores forces &: conrinui cum fcbre fi quod 
mor ta l ium i ignorum excitem , mórcale va l -
de : verura fi í ine íignis morta ' ibus fit, acq; 
í i qu idem dolor íit recens, expeó lan oportec 
íanguinis fluxum éna r lbus auc fuppurar io-
ncm: 
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nem : atq-, h íbpcrct v igei imum diem , & te-
bris hominem dctincat j expeé la rc etiam o-
portet fluxum fanginnis c nar ibus, aut a l ium 
abfceíTum in regiones infernas, vtrumc^ v e -
ro auget expedtationem fluxus fangumis é na 
r ibus , dolor temporuro & f ron t i s .Hxc ver-
ba funt aperta adraodumrnam conflat d o l o -
rcm capitis fortem & cont inuum cum febrc 
íígnificarc magnum huraorum cofluxum i n 
caput, qui niorrem potent infci re facile per 
phrenit idem aut couulfionGm.verum p o t c í l 
et iam4blui, id ergo ex aliis fignis oponer con 
iedare .Quod íi reliqua vr in c o n u a Ü r u r i s a p -
pareat, foluipofsi í fluxu fanguinis de narib9 
aut p u r é erumpente per nares aut aures(nam 
hxc duo emundioria habcnt redl i tudinem 
cum meningibus cerebri) aut fadlo abfceiTu 
adcol l i partes,aut p o í l a u r e s , a u t etiam n o n -
nunquaadredeshurailes. Sed c o í l a t v r cum 
xccens adhuc ed: dolor expedletur magis flu-
xus fanguinis qua puris aut abfceiTus, quan-
quam in his pofsit etiá abfccííus fierijin anr i -
quiorib9 vero qua vigint i d ie rü magisabfcef^ 
fus aut puris e rup t io , quam fanguinis. N a m 
crifes perfeélíe breui fieri cofueueiTit, abfcef-
fus per diuturnitarem morbo rum. lam vero 
breui tempore no fít fanguis permutatus,fed 
í ímul to t e m p e r e c o n c l u í u s jnanet, ve r i í im i -
R 4 lius 
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lil is ef teumfuturum pus .Nih i lominus in his 
quoq-, & íl rarius, quam in l i l is , í luxus fangui 
nis ficri í o l e t e n a n b ' j m a x i m é v e r o i n vtrifq^ 
fit, cum anterior pars capitis doler j frons in 
q u a m , & tcmpora.'nam cum hac parte habét 
nares maiorem reftitudinem:ex p o í l e n o r i ca 
picis parte abfceílus p o í l a u r e s aut i n partes 
alias magis ficri í o l e n t . 
Múns autem oportet expeSíarefluxu fan-
gu'mis iniumeribus quam triginta qu 'mq; an~ 
norum,m fen'torlhus autem fuppuyationem^ . 
I N quibusnaturis , letatibus, regionibus, aut t e m p o r i b u s a n n í ( n a m o m n i u m horum 
c ñ eadem ratiojianguis copioí íor & calidior 
e í l , íJuxum fanguinis expe í ta re oportet ma-
gis quam fuppurationem , in contrariis, fup-
purationem magis. Nam in illis ob m u l r i t u -
d incm & coiorem erumpí t antequam í u p p u -
ret , i n his non erumpens, fuppurat; ergo in 
infant ibusaut iuuenibus( i icnim f u n t q u i no 
d u m t i i ge í ímum qu in tum annum excede -
r u n r ) & in hominibus natura calidis, & regio 
nibus m e r i d i o n a l i b u s ^ vere, ac ajftate, ex-
p c í l a r e oportet fanguitns fluxum magis: i n 
í cn ibus&: f n g i d i s , & reptcmtrionalibusre-
g ion ibus ,& hyeme,ac a u t u m n o , magis fup-
purationem. 
Caput. 
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Vris acutus dolor cum febre continua, 
& y e h e m e n t i , graue cjl . Periculum 
emm ne homo deftf iat & mornitur . Cum 
ergofailctx hic locus ftt, celeriter oportct ani 
rnum aduertere ómnibus jlgnls a primo 
alé, 
I N ó m n i b u s grxcis codicibus inueni tur oír os) v TCÜTÍÍT TO v TpeWoü ir(j>«A£^ou Í "VTCO" 
ideí í cum igitur modas fallax í i t , t a m c n ego, 
vt alii omncs enarratores, puto c o n up tum 
dTelocunijlegcnduroquc proT^JTTCÜ TOTTCÜ 
v t l e d i o í l t , cura í g u u r hic locus failax í k . 
Q u o r u m vcrborum fcnfus e l l , aud i tú i d e í l , 
porum i l l u m a u d i r o r i u n i j c í l e l o c u m fallace, 
ideíl: fcicile méd icos failere. Caula eíl,<j) hic 
locus íoie t farpepanlcues morbos, N o n n ú -
quam vero adeo graues vt ante fep t imum 
diem ío íeant homines interimere, p ro indc 
Hippo, feroper monet an imum aduertere, 
cum hiclocus laboral , tk ad rede c u r a t i o n é 
obcund3m,&; ad malí g rau i ta té cognofeen-
dam.In hanc ipfam fentét iam d i é l u m eíl ab 
codera autorc.5.epid.com.5.cont .13 . i ln au 
ri$ doleatlsnam digi to circundatam v n g u é 
to madtfaci to/ lcindeini ieiens k e r u m i n v o 
R y lara 
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í a m j l a n a aun rubi ic i to ,v t ipfi a i iquid cfflue-
re vidcatur: d e i n d c fuper ignem i m p o n i r o , 
do lus .Ce r t enomeni l lud dolnSjnihi l al iud ii 
gnificat poí lprarfcr ipra verba , quam acurarc 
eifc c m a n d u m dolorcm aur ium,eo q u o d f a l 
lax íít.Caufa qualocus hicfallax e ñ fatis efl a 
perca .Nimirum folctlcuibus de caufis dolo-
res pa i i ,vcob nudam intempericrrij autflatu 
qtii non funt periculofi3veruin folet etiam cu 
d o l o n s caufa leuis non eft^vr c u m cíl i n í í a m 
mario non o m n i n o mi n ima,magna pericula 
aíFerre.Nam cíl: iocus acut í í e n í u S j a c c i p i t e-
nim iní ignes ncruos equinto pari eorum . qu i 
a cerebro or iuntur :& eft v ic inus a d m o d u m 
cerebro, i l l ique d i d i s neruis c ó r i n u a t u s : hac 
caufa facile i l l i confentiet c e r e b r u m , facileq; 
mala hu ius loc i in ipfum cerebrum transfun-
dentur ,cerebro ergo t imendum e í l , d e l e n r e 
auditu ob in f lammat ionem,t imcndurnq; eft 
del ir ium,arq- , mors ,aut per p h r e n i l i d é , aut 
per carum,aut apoplexiam , aut t a l e q u o d -
piam m a l u m , e o r u m qiiíe o b f t r u d i o n e ce-
rebri folent interitnere. Q u o i n f í a m m a t i o -
nem auris d e í c n b e r e c , d ix i t ,dolor acurus cü 
febre cont inua & vehementi . N i m i r u m 
m o r b i a u t fyraptoma, qua:cunque d e n í q u e 
caulas valde calidas f cquuntur , folent acura 
ab Hippocra.vccar i , i ta in a p h o r í í m i s h o c no 
men 
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me accipitur,vbifpyipfif. Si pingue q u o d m -
narat mió tum confertiin í í t , renum acutum 
morbum hgnificat.Hoc ergo eft quod modo 
d i c i i j d o l o r c m acncum . C o n í l a t vero hunc 
fore cum fcbie continua Sc vehement i , eos 
vero dolores,qui ííne inñamiinat ione íinc5h-
nc febre,aut non cum rali febrc Futuros. íca-
que potefl: malum hoc accidere poro auduo 
rio eritqi grauejac iocusfallax e f t .Quid ergo 
a g e n d u m í a n i n i u r a celcnter aducrtcndum l i 
gnis ó m n i b u s á primo d ie . D i ¿ l u m cmrn he 
pe iam eft,quantum referat í í g n a omnia c5 
í ldcrare jne quod i l l o r u m f eor íbm nosfallat-
Morluntu>r~Vero ex tali morbo mniores ha 
mines feptimo die aut citius > feniores "yero 
multo tardius .Febres emm & de liria minus 
ipjls accidunt,atque ideo aures pojjlmt fuppa 
rarl^erumhis atatibus recidiuti morbi acci-
dentes plunmos interimunt júniores yero an 
tequam auns fuppuret y moriuntur ,Jt autem 
fiuit pus álbum ex aure 'mniorhjpes ejl eum fu 
peryit íurum^fial iudetiam optimum fgnnm 
ipfi accidat. 
DTí lum paulo ante eftjex i n f l a m m a t i o n í -bus,qu(£ fuppuratur extra t h o r a c é j C i t i u s 
mori iun iores jqudfgn iorcs^ ioc etiam docec 
h ic 
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h\c H í p p o c . e x c m p l o i n f U r n m a t i o n i s auris, 
r e d d í t caufam.quam nos paulo ante hinc ac-
ceptam rcdciidiaiu8:quia(inquit)fcbrcs & d c 
l ina fenibus minus acc idür . In te l i ig imus hic 
iuniorcSjVt paulo ante,omncs qu i func in ^ta 
tibus calidis con i l i t u t i .H i s maius periculura 
c í l ,nc morianturvehemenciafebcis,& de l i -
rantes,antequam pofsint fuppurari.* fenibus 
vero non eíl i d p e r i e u l u m , expediant enim 
fuppurationemtfed alio modo m o r i folent, 
tardius fcilicec Se o b d e b i l i t a t é f acuka tú cor^ 
p o r e n o perpurgAtoJ&; per rccidiuas.Perpe-
t u ú ctrce cft infenibus non ta m o r i vehemcn 
lia morb i ^ longtcudine,& mulcitudine reci 
d i u a r ú r V e r u m non docec Hippo . in i u n i o r i -
b u s n u n ^ vcnire ad í u p p u r a n o n c m iní latn 
mationes a u n ú . v e n i ú t en ím üepeja tq ; adeo 
cú v e n i ú t , m u l t o cicius,^ í e n i b u s . n á a n t s f e -
Et imum aucfcptimo d i e : q u o d í i fit, & pus al úafflui t , ípes e í l fo re v t h o m o fu per des íír, 
íl quod a l iudopc imum í ignum fit.Sed dices 
quorfum hicrequiric alia fígnafan non eíí Ta 
tis v t h o m o fuperftes manear ex. i n í l ama t io 
nefuppuratajfi pus cand idú a p p a r e a t j q u í n a 
I/a quoq^ ad / inr bona fígnaíCertc fi nullus a 
HusaffeClus corpus affligebat p rx te r aur is in 
flimmationem,& pus bene e s e a t j n e q u a q u á 
ad internara partera declinans,non pu to cú 
benc 
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benc iam fuppurara eí l jpoíie mor i hominem 
iunroretn prarcipue in cjuo fortis facultas c i i 
& minus t i m t n t u r recidiuQ. A t vero q u o i n -
telhgamus curo bonum pus e f t ^ n i l l i u j a l i -
quid i n t r o decumbatjauc aliud al iquod ma* 
lum praeterea fitjOporter rebqua fígna coni i 
derarerverum v b i H i p p o . d i c i t , f i a l iquod a-
l i udop t imura fit.iniclligc non í¡ q u o d c ú c ] ; a 
l iud q u o d fue genere o p t i m u m fir,adíít (no 
cnimquodcuqj ertt fa t is) íedí i quoda l iudeo 
rum,qua: ad omncs morbos acutos n iax imi 
moment i funt :vt fi vrina quoque ó p t i m a fit 
aut refpiratio optimaraut intellige (vcr ior c-
nim ac facilior ita erit r e n t c n t i a ) i t a d i é l u m c f 
fc, l i a l iquod almd opr imum fic, ac fi dicerc-
tu r jn i f i al iquodaliud pcfsimum íít .céfco vc 
ro i ta legendum,quiapls runqj p lusvale tad 
p r x d i c é d u m fignum pefsimu vel vnic t im,q | 
ó p t i m a & íí olura finr. 
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"JO^Íuces exulcerarl cumfebre malum . Ve-
• rumfi dlmdfignumfupemeniat e o m q u A 
di6ium efl fefsimct ejje^r&dicere ofortet ctt 
f e r í e n l o ej jehommem. 
PHannx íeufauces e i l ea pars o t i s j q u x i n -ter laryngem &guls ra e i l j q u s pars e.xpo 
fita a d m o d ü iniur i is eíl:>& per ardétes ftbrcs 
& per 
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¿fcper c!en:illationesafapi£ej&: per mao¡nam 
cacochimiam Proinde cum caput deftillano 
ne acri iaborat^xulccratur , a u t c u m to tum 
corpus laborar magna cacochimia . Qu^ofit 
vr plíeriíqj corum qui morbo gallico aur ele-
phanre tentantur in faucibus v icu ícu la fiant. 
Sed citra hicc(nam hic de íolis acuris febri-
bus eft fcn"no)per ardenres febres ardenr ma 
xime v i í ce ra .Ra ro cnim non efl; p r i m a » 
Ut fedes auc in thorace , a u t i n hypochondr io . 
G u m ergo d ió lapar t icu la incumbac v i x quaj 
venir apulmonejSi qua: venit a venrr iculo, 
excípit fumos omnes, qui ex i l l i s locis afeen 
dun t . q u í fi acres ac erodentes fínr , qua-
les cum, laboraraliqua inrernarum parrium 
eryí ipela te aut í ímil i affcí lujven' í lmile eft: e f 
f e ^ t vr ex-ulcerernr.Oporrer ergo locü húc 
per easfebresafsidueinrueri, eadempror-
fuscaufa, qualinguanij eodemenim modo 
reprjefenrat febris vehememiam ; n i m i r u m 
v t per febrem , máx ime ardentem slingua 
fir á r ida &mu!r is fiíTuns aíFecla,fi ingens íít, 
ira criara fiunt faucium vlcera , máx ime 
íl medicus curam depofuerir per febris 
ardorem vrendi auxiliis quas ficim fedant. 
V e r u m cum medicus hxc auxilia non o-
mifer i t , exulceran fauces m u l r o maio-
risardoris i n vifcenbus ind iemm e í l : m é -
r i to 
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r i to ergo Hippocra .d ic icmalum eifc , c í l c -
n im malura,non tamen adeo,vt . l . ' í íne o m n i 
a l io í í ignopofs i spcr ícu lam mort is p r í c d i c e -
r c N a m ficri p o t c í t , vt ob def t i l la t ioné qu¿s 
cuín febrc comanda íir ,c>:u!ccrenrurfauc€S 
quod non acleo raaium eft, v t hac vna caufa 
m o r t i s p e r i c u l u m m é r i t o pofsis pradicere: 
eflet t a m e n j í l ob cryí ipeiara i n vifceribusfa 
¿la e^ent vlcerarfed cum hoc afFe¿lu no po 
tcrunt non apparerc figna alia praua. O p o r -
tct ergo ligna alia confiderarc etíi a l i q u c d 
aliud prauum appareat pe r i cu lü m o n i s p r ^ 
dicerc: ego t e í l a r i p o í í u m m e í l g n ú h o c m a -
gni faceré,vidiíicq-, multos quibusfebris ar 
dens iatn vidcbatur inclinare c u m hacafFe-
¿tione perircrquod acccdir graniÍ£Ímum,eí! : 
faftidium quoddam m á x i m u m , adeo vt n i -
hil pofsint accipere,fed po tum ctiam de t e í t é 
tur,quamuis exutantur , in his coiedaui fcm 
pennternasgulx partes v f q u e a d i p í u r a ven 
tr iculum,vlcere exedi . 
^ » f i » < e grrauiísim£ funt, & celeYrme in 
terimunt>qu£cumque ñeque injaucibus cjiud 
quamctnifejlum faciunt 3 neq; mccruice ,má-
ximum yero Uhorem pr^lent , & orto -
pnceam. H a enim eodem die interJmH^&^ di 
tero 
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teYO>&teYtioo& quayto.Qufctmque mtem 
m reliqms jimdcmUboremfrdíhentiattoüun-
turaurem>& infauahus ruboremfaciunt, le 
thales quidem ¿dmodum+diuturnioYes autem 
p-ioribus 3 f i rubor majrnusjh,Qitibui yero 
fauces & cerulx fimulrubet) ha f mr diutur-
ntores}&mctximehas euadunti cum ceruix 
&peB'Hs ruborem contraxeYint,^ non re' 
current intro erj (¡pelas. 
HI p p o . n o n d i í l i n g u i c v t a l i i fpecics angi per affeíia loca,alias vocans fynan» 
chas,alias cynanchas)aut parafynanchas, aut 
paracynanchas : namhic tres fpecies d ix i r , 
quas omnes cynanchasappellar, cura tamcn 
prirna í iCjcpseab aliis cyn3riche , recüda qu^ 
íynanche dic i tur . Itaque non ica loqui tur 
Hippocra.feJ omnem raorbum cecuici pro 
p r ium,qu i ru í foca t ion i s in íer t per iculum an 
gtnam vocat, fie vero id periculum aut inf ía 
mationealicuius partís cai-um3qu^ ad ccruf-
cem perrinent velos,aur ex verrebrarum col 
l i perucr(!one ad interna, vt compnmat viá 
fpiratioms.Hanc , quae pe rue r í i one tali fit, 
anginam^b Hippocra t . nominari diíces fe-
cundo E p i d . c o n f t . i . I t a i g í t u r vfurpans Hip 
pocracnomen anginxjd iu id i t cara m o d o i n 
tres 
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tres differcntias, q u x magnicudinc per icu l i . 
Se fignis quibulclam di f t inguntur . Pr ima eft, 
qua; neq, in faucibus,neq-, in ccruice facic r u i 
raoremjneq', ruborem manife i lum, tamcn fa 
c i thominem vehemccer laborare d o l o r e , 8c 
fptrarc diftcnta ccruice p r x difficukate refpi 
rationis.Hac difFerentia conftaccontineti i n -
flammationem interna gutur i s , & i l lam an-
ginam3qux fine inflammatione fit peruerfio-
ne ver tebrarum.Nam h í e í b l u m n u l l u m t u -
ra ore m ncqj ruborem facienr in parte íenfui 
cxpofica. H á c d i c i t efleadeb pcriculofara vc 
quarto d i e in t e r ima t , au t pr ius ,pr imo fecun 
dojauc tertio C e r t e i i í f l a m m a t i o n e m interna 
gururis breuifsime fuifocaturam quiuis in te l 
ligeCjtenetenimipfam viam fpiritus, qua par 
te eft m á x i m e angufta,qua caufaftatim p r i -
uathominem vocejhiareqj f a c í t , ^ refpirare 
di í lenta ceruicc.Eam que peruerfionc verte-
brara m fircum perpetua febre e íTe le tha lem, 
Hippo . ip í e d ix i t in apho.diccns. A febre ha-
bito fi co l lum peruertatnr, 6c vix poteíl: de-
u o r a r e J e t h a l e . S e c ú d a differentía angin* ert» 
qua: p r io r i fimilem laborem facir5 a t to l l i ve-
ro facit fauces in tumorenijac ruborem con-
traherc.Conftat vero hanc fieri in f lammat í s 
faucibus , quíE quidem quanuis laborem ac 
difpnceam faciat,vt p n o r ( p o t e í t cn im i d face 
S t e , 
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rc,cum hxc p a r t i c u l a i n í ¡ t l a r y n g í ) t a m e tan-
to minus periculofa , 8c tanto d iu tu tn io r 
e r i t , quanto pars patti magis externa c f t .Có-
jftat vero ex di6lis Hippoccatem.i.epid.par.z. 
fecunda: fpccici anginx , huius mquam^nul -
lam fcciíTe menr ioncm,qu idqu id alii cnarra>. 
tores fentiant .Nam il l ic nunquam dixit de in 
fíammatis faucibuSjfcdde pe rue r f íone verte 
b ra rum.Did lum hic eftab Hippocratc in dc-
fcr ipt ione huius diffcrentia:,íi rubor magnus 
fit,quianon quicunqj rubor e i l a d hancdif-
ferentiam fatis.fed qu i apertc indicet inflam-
mat ioncm in faucibus. Nam quida rubor no 
potcft abeflTe áfaucibus etiam cum eft prima 
d i í fe ren t iaangin í^namjf i non aliter.ob v ic i -
n iamcum parteinflammata,&r ob í l rangula-
tionem:ha:ccnim folent conuocato fanguínc 
faceré ruborera totius oris & facieis&: t u m o , 
retn venarum fub l ingua , &r intemporibus. 
H a n c m a x i m é folent homines euadere,aut íí 
non euadút)ef t d iu turnior .Eft tertiafpecics, 
qua non fauces folum fed & ccruix rubet: 
nam perhancconftat tnflammationcm ma-
gis fped-are ad externas partes , quarecon-
i la t ,hanc ipfam fpeciem tanto magis íalura-
rcm fore quanto ad externa magis vergent tu 
m o r , & rubor : magis ergoadhucfalutaris 
c r i t , fi ccruicctn totam & p c ¿ l u s o c c u p e t r u -
bor. 
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bor. A d d i t Hippocrates,& non r ccu r r e r i t i n 
tro cryfipelas ; q u x n o n a l i o r f u m addidi r , 
quamvt caufam rcddcret d i ¿ l o r u m . nimit u 
pcoinde probantur tumores raaximé confpi 
cui ,quod putenrur inrernalibcra effe, p r o i n -
de damnatut qu i euanefcunr(ira dicebat pau 
lo ante dcpa io tyd ibus) auc nunquam appa-
rcnc, quod putentur ad interna recur r í He.In 
hanc ipfam icntentiam dicet ftatim ipfe H i p -
pocrates, fecurius vero éÜ t u m o r e m & rubo 
rem q u á m m á x i m e extra vergere. Verú c u m 
caufa qna tumorem externas partes occupa-
re bonum putatur fignum , fie q u b d partes 
internas putetur dcíhtmíTe , Cx non d e í l i -
tuiffe aliis fignisintelligatur , non gaudebic 
mér i to mcdicus , qubd tumorem i n t h o r a -
cem magis dilatatum videat : fed tune f o -
lüm cum tanto refpirationcm faciliorem fa-
¿lam videri t , quanto t umor externa magis 
oceupauerit. N a m a l u e r n o n rel iqucri t hu -
mor interna j fedfaétus fuerit maior conf lu-
xu3il l iusadguttur ,adeb v t a d externact iam 
regurgitet, qu id crgo ?certccum ery í ipe lam 
in t ho racé 8c alias externas partes ferpere v i -
deraus , conferentiam i n fpir i tu potifsiraura 
debemus contcmplanunam fi h íecadef t jgau-
d e n d u m , quod ferpat, fin m í n u s , non gau-
dendum. 
S i Sin 
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Sin AUtcm neq; in diehus dccrcrorijs euane-
fcat eryfipciíSineq; tubérculo ad externa con-
uerfo>neqi fus excreetifaaleqi dejine dolore 
habereVideatur, mortem fignijicAt, aui redi-
tum ruhoris. 
K T O m i w e eryfipelatis & r u b o r i s , eadcm 
i -NLpror fum aífeótio fígnifícatur hoc loco. 
C ó í l a t vero labóra te homine angina ea, qux 
ruborem in eolio facit,cuanefcere r u b o r é re-
pente j í inc fpui. t ionccopíofa pur i s , & nulio 
tumorecrumpentc extra, malum efie, Forcq; 
vt aut mortem aíFeratjrecurrcnre humore ad 
pu lmonem, aut vt retíear r u r f u m . Pe rpe tuú 
cn im efl: m morbis ó m n i b u s , q u i fine euacua 
t ioncahquament ione digna r e m i t t ú t u r , aut 
in grauiores alios mutari , aut red i ré ru r -
fum. í t aq^e í l fufpedta falus}qux fine cuacua-
t i one f i t . I n hancfen tcn t i á d i ó l u m c f t abHip . 
i p fo in apho.iis,qui non ex ratione melius ha 
ben t , non oponer fidere , 5c ftaiim.Plunma 
emm tahum ílabilia non runtntaqi fi cum ru-
bor ceílac t u b é r c u l o foras eru mpente(eft ve-
ro tuberculum lat inis ,& i(|)üju«grxcis,vt aliis 
locis e x p ü c u í m u s ^ u m o r q u ! c u m q ; p r e t e n í a 
tu ran i j inax imé á Tuccis crudis.quamqua al i-
q u á d o de genere q u o d á tumoris in adenibus 
d id tur jau t excreto mul to p u r e , b o n u m eft. 
N a m 
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N a m collef lo fucco l o t o i n tuberculum , ac 
conuerfo ad externa fi£,autforas pcr excrca-
t ionem pulfa materiají i vero neutro h o r ü fa-
¿lo euanefcir rubor,con ílat malum cfle.didla 
prius caufa.Sed e í l p c r p e n d e n d u i í i j a n ita cua 
nefccrc r u b o r é in die dec re to r io» minusma-
l u m fie quam aliis dicbus,an contra.deterius. 
N a m fi deterius cftiffialc H i p p o . v i d e t u r d i -
xiflcjíí neq; in dieb* decretoriis euanefcat cry 
fipelas j neq; t u b é r c u l o ad externa conuerfo, 
neqj pureexcreato mortem fignifícat» N o n 
e n i m e o , q u o d n o n i n í l i e decretorio euane-
fcat , íígnificabit mor t emj immo vero co ma-
gis íignificaretjíl in die decretorio e u a n e í c e -
r e t .A t veroita habere quod ad d iem decreto 
r iuma t t i ne t . i de f t j de re r iu se í r e i n die decre-
tor io quam alio die fien,conftat,ex iis qu? fu 
prad ix imus :n imi rum dies decretorios addc 
re fidem fignis quibusuis ; fieriq-, in illis ma-
la , deteriora, & b o n a , ^ meliora . V ide tu r 
ergo hic H ippoc ra t c s incau t e f c r i p í i i l e verba 
i l l a , neqi in dtebus d c c r e r o r ü s , fed verba h,u 
ius orationis i i a i n t e l l i g c n d a f u n t , atq; íi d i -
ceretur» ü vero neq; t u b é r c u l o foras conuer-
f o , neqj multa puris f a ó l a e x c r e a t i o n e , i n die 
decretorio euanefcat eryí ipelas . í taq- ,pr ima 
negado non i n p r ó x i m a verba , fed in pofte-
í i o r a f e r t u r . 
S 5 Secu-
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Securms ante tumorem & ruborem waxl 
tne extrauertijjtyero mfalmonem tendatin-
famamfadct j fuppurati ex ipfis fUrunkj 
fiunt, 
HJEc oratio enarrata iam fatis eft, i l l u d modo oportet dicaturjCx angma qu^ no 
verticur forasjpulmoníam m á x i m e dcbcreti 
meri;qua ipfa caufa raedici prohibenc inaii« 
gina m i t t i í a n g u i n e m víqj ad animi de l iqu iú , 
ne fcilicec fugiens languis ad interna per de-
l i qn ium animijtendat in pu lmonem. 
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Vrgulionem fec(iri,&fcariflcari pericu-
lojum e j i , cjuandtu ruher j l t & magnus, 
eteniminflúmationes fuferuenmnt e i ^ fan-
guinisfluxus. Verum oportet tune temporis ra 
lid curare alijs machinameth extenuare.Cum 
yero fecretum iam fuerit idtotum quod y u é 
Ifocanti&faBumfueYtt jummum gurgulio-* 
ms malm3 & rotudum, & fufra eft tenuius, 
hoc tempore tutum ejl mams admonere.Me-
l im autem eft fubdutta etiam aluo chirurgid 
yt i ,fitempus concejjerit> & non fujfocetur 
homo, 
Videtux 
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"1 7"íílctur l o t u m hoc caput ad arte m c d e n » 
' di magis quam ad pr^nct ioncm pertinc-
rc.-percincí tamcn non parum ad artcm prx-
dicendi: cjercra obirer h i c o c c a í l o n c capta á 
praediólione > í c r ip t a func . I l l u d pcrtinec ad 
pr3edi¿lioncm , ( i gurgulio fccctur aut fcarifi-
cetur j cum eñ rubcr 5c magnus, periculü eft 
fíuxus fanguinis Se maioris inflammationis. 
Part icula,dequaHippo.hicdirputat ,vocatur 
gvxcis ya^ yoe. qiteyíorlatínis gurgul io,&: JU^VOÍ 
idcf tco lumna, autKÍ'WV/^K ide í l c o l u m n c l -
lai||>. Gal.i^.de c o r a p . m c d . f e c ü d u m Iceos re-
p r e h e n d í : quofdam, qui hanc partem vocác 
r«(J)UA>v idcíl: v u a m ^ q u a n d o q u í d e m vua non 
hxc parriculajfed q u í d a m in ea afFcdlio.ca i n 
quam de qua hic Hippo.dic i t ,qua vuam n o -
minar,cum feilicet extrema gargareonis pars 
vt vua efl: rotunda,colle<íla deftil laiionc.Pau 
lus l ib . í í .cap. j i . non t an tum nomen vu^ t r i -
buir affedi o ni cuidamgurgulionis.fcd Seno 
men columna:,appellans columna, ndn gur-
gulionem vr cumq; habentem , fed refoíu-
tum , cum p r o d u ó l u s efl: plus fatis:inter l a t i -
nos i n u a l u í t i a m vfus , vt harc par r icu la indi -
íl:in¿le co lumna , c o l ü n e l a , g u r g u l i o , & vua 
appe l le tu r ,vc rü hoc n ih i l nos moueat, de no 
minibus n o n c f t q u o d certemus. Sed q u o d 
p a r t i r n l ^ d í q u a difpucamus fub f t an t í am,&: 
S 4 v í u m . 
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vrum,5¿ aíFedlus o r a t i o n e d i c a r a u s . H í c c p a r 
t icula eíl ca rúncu la q u í d a m laxa adeni fimi-
l i s jpédens ex palato lupernojimpcndcns epi 
g lo t id i 5c laryngijad r e f r a í í i one vocis>& hu-
m e ó l a t i o n e m laryngis , & attemperaticnem 
aeris ; máximes expoíi ta cíí hxc par t ícula de-
fluxiouibus é capite, 8c laborat non raro infiá 
matione,infertq; cura intumefcic m u h ú peri 
cu lum fuíFocarionis, p r o í n d e non raro opus 
eíl Tecare aut fcarificare particulam : quod l i 
fit, par t ícula adhuc magna 8c r ub ra , accidet 
fluxus fauguinis , & inf íámabi tur mul to ma. 
g i s .Non ergo í ia t im venicndum e í l a d íe€lio 
nemautfcar i f icat ionemjfedduplici prepara 
t ione pr ius faó la , aluifciliccc expurgatione, 
8c extcnuatione particuL-e, quá fecari debct. 
quibus machinaraentis debeat cxtenuar i , & 
qua arte curari vuajdifccs exGal.loco citato, 
¿c ex Paulo , 8c A c t i o , & aliis, q u i de morb ís 
curandis f c r i p í e r c C e r t e totius corporis pr?c 
paratio fieri debet fanguinis mi í s ione & ex-
purgarione.-extenuanda derupcreft p a r t í c u -
la medicamento a í l r ingent i j ac íí fic-rípoteft 
r eüga ta defuper filo pr íe tenui , 8c eopaula-
t i m con í l r ió to vfq; dumgracilcfcargurgulio, 
qua parre fecandus eí l : deinceps fecandaeí]-, 
aut ícarificanddsaut vrenda ferro í g n i t o , aut 
mcdicameto cau í l i co . Sed vide quam caute 
facia% 
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facías,nc os vras ferro , auc mcdicamentum 
deglutucurjaur corrodat alias oris partes. 
C A P V T . X X I I . 
i ~ \ Vihns fchres cejjant^neq; cum fi<mts fo-
^ C » ^ lut'ionisjüeqtiein dicbus de'cretorijs3rc 
cidiuam his expctrtare obottet* 
S ignafolut iomsprxcipua^funr, figna c o n -coól ionis antecedentia , & euacuationcs 
íubfecuta ' jCjux pra:inr.gnitudine m o i b i latis 
copiofa; vidcantur eiTe.Qiis fine his fo luun 
tur.prarter racionera fo luuntur ,pro inde his 
non oportec h d e ^ n a vt d ic i tu r in aph .p iu-
rimahorura íiabiüa non í u n t . T i m e i i itaque 
debetrecidiua.Et alibi : í ine í igms leuantia 
mortem indicanr,namconco<5tioncs non ra-
tum iudic i i celer}ratem,fed & í e c u n t a t e m (I 
gn i f i cácSecuruas vero cíl vt no timeatur re 
cidiua.Iam v e r o í b l u t i o n e m die decrctor io 
fierijfaceread fccur i ta tc& alio die ficri,afier 
re metum recidiux y cclcbratilsiraurn eíl: a-
pud H ippoc ra . a l i cub í quidem ira dicirsfa<5í:a 
mentione fudorú per dics decretorios. Q u i 
vero non ira fiuntjaborem fignificik & mor 
b i longitudincn-),& redd iuam. A l i b i , f e b r i -
citantem nih dicbus imparibus ( vocat vero 
illic decreroiiosJinjpares)fcbris reüquer i r j fo 
S y let 
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Ict recidiuareJnnumeia alia loca funt in hac 
ip íam fenrentiam fcripta Itaq> vtrumq-, ho . 
r u m cílneceíTarium ad fecuritatefn,iignafo 
lurionis>& dies decrcrorius. N o n ergo (olu 
intel i igendum eftj recidiuam expeólari cum 
vtrumtjue dee í l , fcd etiam cura altcrum de-
eí l , vtcumque defit .Natn etfi cum iignis 
lu t íon is , í b lu t io fiat, ñ extra deccetorium 
áicxn fiat, fufpiclo c(í rcciditiae, quanquam 
tune non tanta , quam d die decretotio,ta-
msn fine fignis í o l u t i o m s í b l u t i o ficret.Ná 
tune temporis , íl otnnia í b l u t i o n i s í ígna 
a d í í a t ( concoá t io videhect , & ciíacuatio) 
n o n f o l u m malura eft , fed deterius etiara 
g u a m i l i d i p f u m a i i o die fieret, v t d e e u a -
nefecntia cryfipelatis per anginam antea d i 
x imus . Tamen tune quoque cum neque 
die decretono,ncquc cum íigms fo lu t ionis , 
folurtofitjeíl: í b l u t i o i n í i d a , i i m e n q u e debee 
recidiua. 
Cum autemfehris prororatur hom'ine af-
f e¿ fo ,y t conudituro,neqtie dolare oh infiamet 
tionem aHquam det'mente, neque oh aliquam 
aíiam caufam mamfejlamjmic ffeSiaturah 
jcelJus cum tumore & dolare articulorum3et 
nonnuqMm eorum^ui'm imispartibus funt: 
maris 
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rnaris dutem f i u n t m 'moñ tempore, tales 
abfcejjus iumorihus quam tngmta annorum* 
H Aélenus difputauit H i p o . de abfccfsi-bus quorundam l o c o r ü , hic de abrcef-
í ibus generatim nullius p a ñ i s facla ment io -
nejdifputarioncmaggreditur. Mul tae rgo d i 
é lo ru neceíTario repeiit. D i í l u m cerré pr ius 
erat.cumfebris prorogarurjplufqua propria 
illius confticuno vidcatur exigcrCjC^tcris ap 
parentibus vt i n c6aaIiruro,expe6tari debe, 
re abfceflumjVtpote mediocre quendam f o -
lurionis m o d u m , q u i r a n t u m ab ó p t i m a f o l a 
tione déficit , quanto morte pra'ftantior eft: 
modo addicneqj dolore detinente ob inf la-
marionem a l i q u a m , ñ e q u e ob aliquam cau-
fam manifell;am,qíiia cum non eft aliquaca-
lis caufa prorogationis febr is , aperrum eft, 
ex crafíis fuccis morbum pende ré .F ie t crgo 
abfccíTus ad 3rnculos(nam ad hos fieri folc-
rcan tead ix imus)acn5nunquam, immo ve 
ro fa:pe ad humiles. N a m crafsi fucci deor-
fumfern natura parati funt . Tales vero ab-
fce/TuSjideíl:, q u i excrafsis fuccis pendenr, 
iunioribus ^ triginra annorum crebrius fiuc 
quam maionbus natu ( i n t c l l i g i t hic eos q u i 
calidiores abates agunt, ftatuit vero hic ter-
m^. , .^ , í " ^ n t u t i s t r i g e f i m u m , quanquam 
lupra 
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f u p r a t r i g e í i m u m qu in tum í latuccat . f ignif í -
cans,a:tatum non poífe dicí cercos cjuofdam 
terminos)quia ex fuccis crafsisnopoteft fie-
riabíceíTus fíneforti facultatCjqual is in feni-
bus m u l t o minusquam in iuuenibus e í l .Ccr 
te fenedus idóneos magis habere folecfuc' 
eos ad abfceíTiiSjquam iuuen tus , c ra í s io res e-
n im,ve rum aliacaufa magts acc idi t jVt excraf 
íis fuccis raro abíceíTus faciat, n i m i r u m con 
mmaecs fucci cum facultatis debiiitatc mor* 
tera. magis quam abfceíTum folentaccerfere. 
C o n f deyare autemí la t im oportet^quodad 
dhfcejj i isfacit}anyigmúdtes fchns detinens 
fuperatierhifenibus enim m 'mus jiunt, cumft 
Inris longtorej}, 
PRiraa verba huiusorat ionis i ta ín te l í ígu t enarratores, fi febris fuperaueric v igc í i -
m u m diem, í íat im oportec a n i m u m ad a b -
Tceílum conuer te re j ide í l j ab fce í rum expeóla 
te, & con í ldc ra re illius figna, q u a í l Hippoc . 
modo declaret,quod prms dixerat j í i qua fs-
bris prorogatur. Dices illa febris proroga-
tur , qua; vltra v i g e í i m u m p roduc icu r ( hic 
cmro terminas acucorü fimpUcitcr eft) opoc 
tet ergo in ea í l a t imcogi ta re de abfeeflu.Cer 
te hic fenfus fatis congrui t , tamen congruic 
« íu l to magis cum üs qua: mox d icuntur , Se 
qusp 
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qux d i¿ la prius runr ,íi i l la verba ín re l l ig im-
turhoc p a ¿ i : o , C o í i d e r a r e o p o r t e t í n t e r ca:rc 
rajqusEabrceííuurn caufa con í í c Í€ ran tu r ,quá 
tumfebris prorogstur, ac prc indc an vigeíl 
m u m dicm lam fupcraucrit . N a m quo p ro -
dudl io t iam cíl:,eo ex crafsioribus fuccis pen 
dere cognofeirur , qua caufa in fenibus , 6 0 
rninus cxp<:<5í:ari abfceí lus deber , quo fe-
bris e í l d iuturnior jcorra ac i n i u u e n i b u S j m 
quibuseo magis confirmatur fpes abfcefíuí 
quofebris efl: antiquior ,quia cum faeulras 
fenum fit deb i l i s , íi qua rationc fien p o t c í l 
abfceírus,cerce fiet cumfucciex qu ibuspen 
dec morbus n o n c r ú t admodum crafsi, q u i a 
cum crafsi admodum erunt fuecumbet m o 
ricrurqucnuuems verocum facúltate firma 
í i t j tunc ab fce í rus fac ie t cum craíTuserir fuc-
cusjnam fi tenuis ertjprius faciet expulf íonc 
extra corpus V c r u m ín te r o m n e s , pucri ha-
bent f^pifsime abfceflus, quia ob voracita-
tem congerunr fuccos craífos, & habent per 
cam fftatem magnum naturalis facultatis 
robur . 
OfoYtetyevo talem dhfcejfum expe¿fare 
m febre perpetua, m cjuartanam autem per 
mutabitur,Ji mterm¡rttt,&> accipiat crratict* 
modum^O^ itafacié's amumno appropinquet 
y t 
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ytciutem in iunioribus qucim triginta armo-
r u m ahfcejjiis f i u n t , ita q u a n a n a magis 
agentibus trijrefimHm a n n u m , & fenio-
nbus , 
DVplicis pcrmutationis ment ionem hic facit,abíceíru3 d i d i j q u i i n febribus per 
petuis accidercSc febris quar tanx quzeinter 
miccenribus & crraticis folet fuccedere s po -
t i f s imum vero cum ftbris tota fere « f t a r cdu 
rauit & autumno appropinquat .Firquidem 
h x c in quartanam permutai iOj n o n n u n q u á 
é f eb r ib9 , q u ^ a p r i n c i p i o i n r e r m i t i é t e s funt 
dehistamen non eftpra'fentis loc i difputa-
tio,efl: cnira de folis acutis,aiit qui ex illis de 
ciduntjfed quia f^pe ctiam fir ex perpetuis: 
q u i a p e r p e t u é f e b r e s p e r x f t a t c m affligentes 
nonnunql folent finiriin intermittentes , ira 
minutacaufa morbiexpurgat i fqj intcr ius vc 
nis & artcriis ac caufa proximajmanet ibufq; 
reliquiis fucci ,qui parat' erat putrefcere, qui 
per partes extra venas pul íusfac i r i n t e r n n t t é 
t é . H a c inpcrmuta t ionefspef iunt crrattC3C 
febres,idefl:,nul!um typum r e t í n e n t c s , & tá-
dem in quartanas firmantur : qu ía v i caloris 
vfhs crafsis í ü e c o r u m q u i priores morbos 
c o m m í t t e b a n t p a r t i b u s j g i g n i t u r multa mc-
Uncholiajqua: quartanas febresparit: verum 
ficri 
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ficri nonpotef t .v t tota fuccoium f x x ñ m u l 
acxqualitcr mclancholiaf iat , fesl inarquali-
terjadeo vt per parres varii fucci f iant ,qui va 
rias fcbr ium acccfsiones affcrcnrcs omr.cm 
typum corrumpanrjtandem multa m e l á c h o 
lía fa<5la,in quartanam í ín ia tu r malum. V t r ú 
que vero magis accidit autumno aut propc 
autumnuni:crrat ics febres,ob in j cqua lúa t c 
t c t n p o r i s : q u a r t a n í E o b m c l a n c h o l i a m , quce 
co tcmpore redundar. Q u i b u s cauf i sd ic t i í 
e í l a b ipfo Hippo.auturnno vero 5c p l u r i m i 
morb i x f t i u i & febres quartana: & errática: , 
harum p e r m u t a t i o n ú vtabíceíTus fitinagca 
tib9 arates calidas magis,ita quartans i n feni 
bus ,qu ía crafsiore habenr fanguinéjac p ro i t i 
deplusfccis ,qu2ardorefebris pernctaarfna 
hanc adcíTe d ic imus) in mc lancho í i a poísic 
tranfirc. Ñ e q u e vero eíl quod dicas maiorc 
ardorcm cíTein iuuenibus q u i vrat,ac v r é d o 
atratnbilcm faciat,atqj i taquartanani magis. 
Nam cura dcfebrc perpetuajqua: v r r iq j j fcn i 
inquam &iuucni ,adef l : , loquamur, non p o -
teft non eíTe ctiam feni calor qu i vrar,plus er 
go faciet materiac commodi tas , craíTitics i t i 
quam fanguinis. 
^Abfcejjus feireoportethyeme magis fieri, 
& Urdim fedarh& mlms rteurrere. 
AbíccíTus 
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ABfceíTushyeme magis fie quam s í t a t e , idefl: faspiusfic, quiaea tcnipore fucci 
crafsi a b u n d a n t . Ñ e q u e vero p ro inde colÜ-
gere pofsis magis etiam fieti p e r f e n e á t u t e m 
quam per fJias xtares, N á cúi Ieneclus craf-
í io re s íuccüs habeat, quam illíe 
tnen imbcct l l iorcm q u o q ; f a c ú l t a t e , hyems 
vero non habet , i m m o vero eo tempore 
c ju íeadfacul ta tcra naturalem pertinent me» 
l iusaguntur . C u m etiam faí lusert : abfccf-
fus inhyeme ta rd ías í e d a t u i ^ q u a m aliis tetn 
ponbus , ob fngus aeris , q u o d difcufsioni 
omnis t u m o r i s , & fo lu t ion i cuiufuís mor -
b i i raped imento c ñ . Minus etiam recurrir 
t umor qu i faólus eí l , i dcn : ,mínus retrocedit 
ad interna,quia cum fucci eo tempore craf-
í íorcs í i n t , l un t difficilioris motus 3pro in-
deque, qua caufa perhyemem raro turgen-
tes í u n t , raro etiam cum i n pattem aliquam 
abícelTcnnc retrocedunc. Ñ e q u e certe illa 
cura calefaciendiaeris, quíEin exanthema-
t u m curatione maior adhibetur hyeme 
«juam reftate, tam e í l , ne retrocedant (ma-
ius enim periculum re t roce í íus e ñ in f í l a -
te ) quam ve facile crumpant . Ex his fatis 
conftat abfceírus per hyemem , non vr fi-
un t crebnus, ita fieri cilius quam per a'fta-
l e m , i m m o vt í e d a n t u r t a rd ius , i ta cciam 
tardius 
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rardius generan', ob crafsitiem fuccorum & 
fngus aeris. N a m crebritatis abfceiTuii cb t é -
pore funt du? caufe,robur faculratis, & craf-
íídes fuccorum.-contrariijcft vnica, frigus fci 
licec acris:tarditatis funt dux , frigus aeris & 
crafsities.-contrarií vnica roburfacultai is . cr* 
go fietit per hycmera fspiusjfed lentius. 
C A P V T . X X I I . 
C /cjuisperfebrenon exmaWidixerk fe capl-
te doleré , atqifihi tenebrofum al'iquid ante 
octdos apparere>atc¡; cardiogmos huic accejje-
rh,bilioftts yomttus aderit, fm a u t e m ^ r i -
gor euenerit, & inferiora hyfochondrijs fr í -
gida fuerint 3 citius adhuc yomhus aderiu s i 
yero aliquidbibat aut edathoc tempore, ciro 
admodumyomet. V 
DE prainofcendafpecie fo lu t ionispcr c r i -íim nih i l hai teni lsdixcrat , fed modo d i ^ 
cere incipi t jarq, inpr imisqu ibus iigms pof-
í ícfuturus vomirusprajcognofci : íigna qux 
hic rcribuntur,puta do lor cap ins& fuírufo-
rum v i í i oncs ,& c a r d i o g m o s / i d e í l d o l o r fiisc 
morius oris ventr icul i ( i iam vetercsos ven t r i 
culi cardiam, idefl: cor norainabant) & r igor 
& frigus par t ium mfra hypochondr i a , n o n -
T nunquam 
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nunquafuncin genere i l lorúj qu.x falutis aut 
motcis v o c a t u r . n o n n ú q u a m eorum qu^ cri-
tica. C u m prioris g e n e r i s í u n t j raot t i s funt: 
n a m d i ¿ l u fupra eft in capitis doloribus rna. 
ñ u s oboculos ferré ,aut venari mufeas, quod 
fu í fu f ioné ind ica t , léchale eífe. Friguscciam 
extremorum lethalecíTeanrca d i t imus , Reli 
qua o m n i a í i g n a m a l a funt per fe.vcrum cum 
hxc funt c r é t i ca , idefl:,cnfis figna, vomi tum 
indicant .Pro in^cin pr incipio huius o ra t ío -
n i sd ix i t Hippocratcs fiquis per febrem non 
cxitialcm ,idefl: qua: non cxitialis eífe aliisíi-
gn í s in te l l iga tu r ,qu ia fipet febrem cxitialem 
haicaceidant^on crunt indicia vomitus,fed 
m o r t i s . Ve rum cum febris falutaris efle co-
gnofe i tur , eporret purare, íi hxc adfinc, vo 
mitus fu tur i efle fígna.Nam rnorfus oris vea 
t r i c u l i c ó f l u x u m f u c c o r u m i n i l l u m indicat, 
dolor vero capitis & fuífuforum viÍJoncs,ÍI 
cum tali morfuaccidunc, apette per confen-
fum capitis cum ven t r í cu lo fiunt.Si vero b^c 
per t o t u m morbum afuigantjmeriro ficiunt 
magnam fpemfururi v o m i t u s , fed cum his 
acceíTerit rigor & frigus extremorum i m m i -
n e n t i s í a m i a m vomitus e í l f ignum.-nimirum 
fuecus mordens os ventr icul i , ob parí is acer-
r imumfcnfum rigorem facit,vt quodeurnq; 
medicamentum mordax neruo oceurrens, 
folet 
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folct f a c e r é . H o c eíl quod H i p p o . ipfc figni-
ficauic. (i.epid.his vetbis,rigor á fuperior i vc 
tre.Magib autem cofirmatur imminent is iam 
iam vomitas prcTtiotio, fi adfint alia quedara 
(ncqj cnim hicomniaab Hippo . relata f u n t ) 
vt multa & tennis f p u i t i o , & tremor labí i , 
hsc refert Gal.cum.5. decr i f ibnSj tum etiam 
idef tprorhet ic i comm. 50. redditq-, caufam 
quacuminf ta t vomitus ha;c fiunt, n i m i r u m 
ob continuitatem tunicae i l l iusqua: interius 
pe r to tumosJ& ventr iculum eft. 
Qujhus aute horum incipit dclor primo dle 
jien^quarto diepremuntur m á x i m e , & quin-
tOjfeptimo liberantur.Multt autem illorum m 
cipiunt laborare terúo, yexatur máxime quin 
tojtberanttirnonojautltndecimo. s i l e r o in~ 
cipiunt quinto laborare, & alia ommaprwra 
fecundum rarionempunt^quatuordecimo iu~ 
dicatur morbns, 
CV m morbus aliquis roouetur ler.té p r i -mis diebus , demceps quodaro dic inc í -
pit m o u c t i a c u t é , computat io d i c rum non 
debet inciperc á primo d i e í o t i u s m o r b i , fed 
ab eoquod acute moueri cccpu. H u c r c í p i -
ciens Hippocratesin narrandis hiftoriis3nar-
rat quo dic homo capc r i t febriotare, & quo 
T a die 
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dic cocpcric morbus acutus ciTe . Ergo fi p r i -
mis d iebushomotcnctur fcbre quadam fine 
infignibus fymptomatiSjtcrno veroauc cjuin 
t o inc ip iun t d idanuper f y m p t o m a t a , ab eo 
dic computatioinciperc debet jcric veroab 
eo die fi p r imo die fcbris hxc appareant, acu 
tifsimusjfinieturqj proindefeptimo dic , qui 
acutifsimor um terminuseft.Si vero non p r i . 
m o diejerit tanto longior q u á t o longius á pri 
mo dic apparcrc coeperint.Nam ftanm áprin 
cipio acutum fieri morbumj tenu ium fucco-
r u m & acriü figníí eíl:,poíl apparerc acutiem 
minus eíTe tales fuccos fignificaclgitur íí pri-
m o dieapparenttbus hisf ígnis , feptimo fini. 
tur morb ' j Í J tc r t ioapparufcrú t j f imetur nono 
(nam nonus eft feptimusa tert io}aut vndeci 
mojvndecimus enim eft nonus á t e m o pro-
rogatur vetofaepe vfq; ad n o n ú , quia tertio 
incipi t efle acut9.Eádé rat ioncjí i incepit qum 
to p r o r o g a b í t u r vfq; ad quatuordecimum. 
Qu .»mquá ego no ad q u a t u o r d e c i m ú folú di 
cerem,fed auc q u i n d e c i m ú : n a m dicimuster-
tius eft nonus á q u i n t O j & q u i n d e c i m u s e f t v n 
d c c i m ' j v e r ü quia vt d i ¿ lú eft á m e f u p r á mo 
rus m o r b o r ú rl lcgitimi fun t , &• aftroríi etiam 
motus vnde vis eorú proceditjl lcgnimusjac 
proinde enfis nonfemper incidi r i neofdé ex 
a¿le diesjcum didurus c íTecdccimúter t iura , 
& quia-
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Sc quindccirau norainauit quacuordecimu, 
coquod nobiltisimus in decretoriis hic dies 
Cit:6c quia m o t u s l é c u s q u i i n c ^ p i t p r i m o , c o 
t inetur in acuto q u i c ^ p i t q u i n t o , proinde 
v i m ctiam magnam habet qui á t o t i u s p r i n -
cipio eíl quaiuordccimus. Q u o d Gal. dici t , 
Hip.noininan"c n o n ú & v n d e c i m ú , c o quod 
quanquamdecimus Ép feptimus á t e r t i o , t a « . 
mcn ob m o t u m q u i per impares fir, arr ipi tur 
i u d i c i u m a nono aut vadccimo non placct. 
nain p r imo qu id longius a verirate a b c ñ , qua 
decimum eíTe í e p t i m u m j G u m terttuseft p n -
mus í an non cft o<ílauus :quod fi t e n i ú omic-
t i v i S j C u r n o n o m i t t e b a s p r i m u m , v t ocftaiuus 
feptimus eíTeif'certe fí dolor fir t c r t i o , tcrtius 
ef tpr imas dicsacutiei , & d e c i m u s c í t o<ila-
uus.SecundojCur fi nouus & vndecimusarr i 
p í u n t cr if im d é c i m o , quia motas cft per i r a -
p a r e s , t r e d é c i m a s aut q u í n d e c i m u s non arri 
p i u t q u a t u o r d e c í m o J l t a q > i n pr incipio rcdlc 
d íceba tur nono aut v n d c c i m o , d c i n d c c ü d i -
c í tur q u a t u o r d e c í m ú perindeefir, a e í l dcci-
mo-terrioaut q u i n d e c í m o d i c e r e t u r . Cerera 
qua: d ic i t de diebus quibus exacerbantur d o -
lores facile intcll iges,niíí corum q u ^ d e i n d i -
catoriis diximus es obl i tus .n imirum in indici 
bus fiuntinfignes mutationcs,cara in conco 
¿ h o n i b u s , t u m c n á i n a l i i s acc idé t ibus ; Qua r 
T } tura 
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t u m cíTc fcptimi indicem celcbratu cfl:. Ergo 
íi pr imo die morb i fit dolor & folutio eíl fu-
tura fcptimo,quarto fietinfignis mu ta t i o , di 
cic vero quarto máxime &. q u i n t o , quía raro 
no accipic ambos hos dies mutat io , quartum 
q u i a e í l index , qu in tum ob m o t u m j qu i per 
impares diesfit.Si dolor incipit t e r t io , do lo -
res ingrauefeent quinto , f i malum fo luédum 
eft nono;f i malum foluendum eft vndecimo 
fep t imo, quanquam feptimum H i p p o . n ó di 
x i t , f e d o p o r t e t nosaddere. Si vero incipit 
qu in to foluctur q u a t u o r d e c í m o , fi reliqua fe 
cundum rationem í iuntj ideí l j f i indicantibus 
diebus dolores exacerbantur , v t de aliis di-
<ftum cí l :v t fí nono aut vndecimo exacerbe-
tur dolor.Ex his q u x hoc loco d icuntur j no-
ta ,quod plarnfqj mediéis hodie eft dubium, 
índ ices dics folere indicare,non tantum quo 
dicfutura fít criíís,fed ctiam qua criíís fpecic 
í o l u e n d u s fit morbus.Narn conftat hanc exa 
cerbarionem doloris capi t ís & morfus verri-
cul i & reIiquoru,qu2di<5l:is diebus fit, figni-
ficare v o m i t u m fore diebus decretoriis. 
Fiuntautem h&Cyirls & mulierihus trige-
fimo anno fy£cipue,iunior 'ibus aute,fiunt qui-
dem t&in hihtnagis autem & infebrihus fer 
fetuis inyeris tertiams» 
luuenibus 
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IVuenibus(hosenim vocat viros & mul ic -res) v t potein xtarebi l iofa conftirutis vel 
per folam rercianarn non exquifitara , accidit 
vorauus bil iofusjminoribus vero non nif i i n 
febribus admodi i b i l i o f i s , qualcs funt fcbres 
perpetua:, &tei ' t taníc cxquiíítae; a tq ;mul to 
minus f e n i o r i b u s ( q u á q u a m hos tacuit H i p , ) 
neutr i cn im i l l o rum agunt b i l io fam « t a t e m , 
nam minores ctfi calidi funrhabet humorem 
c5 iunó lum, fcn io re s íun t f r ig id i . Deter t iana 
obiterefl: hic fadla mcntio , non quafi huius 
opcris i i r . 
Q u i i n hulufmodi fehredolent cdfkte3&* 
fro tenebris ante oculos , illorum hehitudo 
j i t , atitfylendores obuerfari yidentur, f & 
procordts morfu , i n hjpochondno a u t p a r -
te dextra aut Jinijlra intentio aliquci eft3 neq; 
c u m dolore ) n e q ; cum mflammatione fanjrut-
n e m é naribus fluxurum his expeBandum 
eftipro yomitu ymagis autemtmc quoq; tu-
niorihus fiuxum f a n g u 'mts expeStaré , t a m e n 
t r i g e f i m u m A n m m A g e n t l h m & f e n i o r i b u s 
tninustfedyomitus his expe f t a r e . 
OM n i a fígna fu tur i fluxus fanguiriis, q u « hic fcribU Hippocrates fcripafunt aliis 
T 4 ciufdcra 
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eiufdcm autons loc is , & multa alia quae hic 
omi t tun tu r . quod dicit i n hu iu fmodi fcbre, 
eft quod paulo ante d i x i c , íl quis per febrem 
non exit ialemjnimirum hsc vr prius didlum 
cftde fignis vomitus in le tha l i febrcfunc fi. 
gna mort is j in non cxitiali funt cri t ica, fignifi 
cantqj fanguinis fíuxum é nar ibus.Dolor ca. 
pit is coramune fignumeíl fluxus fanguinis 
& v o m í t u s r t a m e n non e a d é doloris fpecies. 
N a m fluxum fanguinis íignificat dolor q u í -
dam grauans ad t c m p o r a . V o m i t ü dolor mor 
dax roto capite. commune quoq; fígnum eft 
quiddam ante oculos obuerfar i , tamen non 
codem modo. N a m inftante v o m i t u büiofo 
afcendant vapores quidam t u r b i d í ex bile cu 
multisalnsfuccis & cibo & vent r icu l i excre 
mentis confufa , ac proinde faciunt veluti 
quafdam tenebras ob oculos, Inflante fíuxu 
fanguinis influir in caput non vapor folum, 
fcdraultusetiam fanguinis,acinfluxus copio 
fus fucci facir oculorum hebitudincm,vapor 
fanguinis vt potcfplcndidus referens q; fuc-
cum exquo fit, fplendorum vif íones facit, 
neq; vero vapor qu í ex bilefynccra 6c flaua 
nafcatur non afíeret etiam fplendores : nam 
color flauus non minus f p l e n d e n s c í l quam 
ruber.Tamen bilis qua: euomi parata eft,raro 
non cft a l iorum mixt ione conturbata, intcn-
tio 
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t i ohypochond r i i vtraque aut altera parte, 
ideft,reu ulíio»vt videatur furfuro cííc dctra. 
ótüm idque fine dolorc & phlegmone, figni 
ficat Ímpe tu í'anguinis furfum ab hypochon 
d r io verfus caput fierijita enim ibpcrna hy-
pochondr i i vafa replcntur,ac rcuell i tur h y § 
pochondr ium,non aÜter quam mulicrcs ien 
t m n t vteros quaí í í u r í u m r euu l ío s ob reten 
l ionem ianguinis in iis venis 8c arteriis, qua: 
ín eos ingrediuntur .Cer te cum hypochon-
d r i u m fit regio,qua máxima funt vafaj&qua 
máx ime fanguis a b ü d a t j ab eo vcrifimilc cft 
Í m p e t u capcre fangu íné j cú multus in aliam 
parte rapicur vt hac caufn ú pr^fcntancu au-
xiliú fit fluxioni fanguinis é. naribus cucurbi 
tu la impofi ta h y p o c h ó d r i o fecudG r c d i t u d i 
n é . N e q j t ñ hic H i p . d i x i t , f i l i t in te t io hypo-
chódr i i tine dolore & ph legraone ,^ íí cu 
dolore & phlegraone intent io f ía t , non ib* 
leat fuccedere í íuxus fanguinisfnam dix i t ca 
pi.p.huius operis t u m o n duro & do len t ihy 
pochondr i i folcrc íuccederef luxurn fangui-
nis)red q u b d h i c d e f l u x u , q u i expeé la tu r i n 
febre fine parte a f fedac í l difputatio, pra:ter 
hxc ñgnu fcripííc al ibi , lacrymas í n u o l u n t a -
rias & dolorem coll i Sc p r u r i t u m nafi . r . 
cpid.part . i . i rafcriptum cft,inardentibus au-
t é ca::erifqj febnbus,^uas col l i dolor , t é p o -
T f rum 
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rum grauitas,caligooculorum vel hypocho 
d r i o r u m etiam contetio í inc dolore,his e na 
ribus fanguis p ro f lu i t .D ié lum quoq; eodem 
loco fluxum fanguims raagis accidere adolc 
fccntibus & iuucnibus q u á f e n i b u s , h o c quo 
que dici t modo. Sed roges quo modo cum-
pauloanted ixcr i thoc ipfo cap .vomi tum in 
iuucnibus magis accidereialiis ^tatibus min9 
(nadfefi H ip . fo lu dixi t iuuenibuSjnos fupplc 
uimus fentorcs)modo d i c i r m fenioribus vo 
mi tum expcólare ? Certe non d i x i t i n feni.' 
bus e x p e l a n d ebe ré v o m i í u m magis quara 
íuuenibusj fcd magis quam í í u x u m fanguinis 
nam v t r ú q ; h o r u m accidit magis iuuenibus 
<| fenibus ramcnfcmbus fitfluxus fanguinis 
minusquam uomitus . 
Pueris conuulfionesjiunt fifebris acutajit, 
& y e n t e r n o n excernat3&' yio-'dent, ter~ 
veantur & lugeant 3 & colorem mutentaut 
chltiriim aut Imidum > dut ruhrum habeant. 
Ftuntautemhítcfac iüimefueñs recens nañs 
yfque ad fepttmum annum,maiores yero fue 
ri &y'trinon amplius in febribus corripiun-
tur conmlfionibus 3 n 'tfi prúceddt fefsimum 
dliquod jlrmifslmorum fignorum, qualia in 
phrenitide punt. 
Alibi 
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L i b i á ix imus conuulfionis nomen non-» 
^ n ü q u a m p r o p r i e ftri¿limq;dici de ca m u 
f c u l o r u m c o n t r a í U o n e , q u x á c a u f a o m n i n o 
píaster naturara fif^qua: femper cft exiccatio 
aut inanitio neruijvcl repletio : nonnunqua 
impropncJ& Iatius,dequauis nerucrum co 
tradtionc í n u o i u n t a r i a , quáqua rn illius ef f i -
ciens caufa í i t facui tas m o u e n d i , ab aliqua 
caufaprarter narurara irri tara, cu iu fmodi có 
cufsio cpilcpticorum>&: ali i q u í d a m motus» 
quos c o n u u l í l o n i fimilesdicimus. H ic t ame 
c o n u u l í i o n i s n o r a e n U t i u s accipitur, v t non 
i o l u m v e r a c o n u u l í i o j f e d motus criam i l l i íl 
mil is íígnificetur» nam omnes ha; pafsiones 
funt neruorum q u x proinde facilius i n puc 
ris quam adultioribus fiuntjCO qubd il l is de 
bihores mul to nerui í i n t . C e r t c conuul í io ex 
repletioae facilius accidit pueris,qubd excre 
mentis humidts abundcn t ,& al ioqui m e m -
bra omniahabeant humid i f s ima . Neqj vero 
proinde non accidit etiáillis faciliusex inna 
ni t ione. Immofaci l i s corum difsipatio fa-
c i t ,v t hacquoque facilius corripiantur M a -
iores enim minus habent ín membris fubfta 
t i xhumid íC j ramen quia habent folidiorera 
& firmiorem,tardiüs ami t tunt . Mot ibus c-
tiam c o n u u l í i o n i fímiiibus capiuntur cirius 
ob debili tatem facuhatis q u x paretn i r r i t a -
t ionem 
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t ionem citius refugit. Itaque o m n i conuuU 
fionc facilius capitur pucr .Qup ñt vt á l c u i o 
nbus caufis id pa t ia tur ,& minora ílgna íatis 
í ln t quofutura cóuulfion'e m é r i t o t i m e a t u r . 
Ergo quo i n puer is ,pot i f s imü reces natisjaut 
o m n i n o a n t e f e p t i m ú a n n ü c o n u u l í i o t i m e a 
tu r . f i t i s cñyCi ad í i t f eb r i s acuta & v e n t e r n ó 
rcddat .&rvigi lé t Se t e r rca tur ,& lugeát(mtel -
l i g e n i m i ú & í ineal iacaufa)&: co lo ré mutet 
alm ex a l i o , p a l l i d ú , v i r i d c , h u i d ü aut rubeú 
(hxc enim cóuul í loncs an t ecede ré folent)tn 
i n v ins non nmebi tur mér i t o c o n u u l í i o etfi 
a d í l t f c b r i s , niíi í imuladf in t non ca íblum» 
quarin pueris requircbamus,rcdaliquodali-
quaue eorum qua: firrnifsirna conuulfionis 
indicia eíTe antea diximus»vt per ph ren i t i dé , 
í a b r u m aut nafuniiaut oculum.autpalpebra 
peruer t i ,au toculorum al terum altero maio 
rero fier¡,&fíqua:aliapriusdi(5b, funt. H z c 
continec prarfens orat io , conftat vero ex d i -
¿ l is jv t pucri non tantum conuul í íon ibus fa 
cilius capiantur,fed & refo lu t ionibus ,& a l i -
i sneruorum morbis. I n hanc ipfam fenten-
nam fcripíit H íppocra .ahb i . Fueros in hu iu f 
m o d i i n c o m m o d i s conuu l í i ones pocifsimü 
cor r ip iunr .Mer i to t imemusfore vt febrisa-
cuta mollifsima corpora ficcando conuu l í io 
nesfacia t .Aluumnon rc-ddi í iccat ionis etiá 
indi-
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¡nd ic ium efl; m á x i m e i n p u c r i s quibus folcnt 
fcmper eíTc húmida : dc icf t iones , aut ctiam 
raptushumorumincaput .Quia fuppr imi tu r 
aluus,aut ficcatisfarcibus calore,aut raptabu 
mida parte fucfun^vt m é r i t o timcamus capí 
t i . Vig i l ia nimia ad caput pertinct ,pauor ac-
cenfum i n caput fa l ig inum qu? terrere pof-
funt,fignificat: ha: exdcm faciunt pucros l u * 
gcre ,& irr i tat io dolorifica ne ruorum. 
C A P V XXÍIL 
"V >f Oritttros autem & Hhertndos, &pue~ 
^ ' * r o s & alios conie£íare oportet ex omni 
hus fignh y t i n fmgulls fmguU [cripta funt. 
HI n c í n c i p i t Hippo epi logum faceré^ ve finem imponat h u i c o p e r i . £ r g o ¡nqui t 
ad prxfent iendum an homo moriturus an fu 
p c r u i ¿ t u r u s íícjconfidcrarc o p o r r c t f í g n a o-
mnia,atquc ita de vno quoque iudicare , vr 
in fíngulisillorum gencribus í ingula feripta 
funt videlicet i n quouis genere d i f ta funt 
quxdam ó p t i m a , q u í d a m p e í s i m a j quardá 
mediocria. 
Hdtcautem dlco de acutis morbis, & qut~ 
CHmcjiex ¡pfisfiunt. 
H Ic dicit per cpi logú , quod in pr incipio operis d ix i t per p r o p o í í t i o n e m , dicens, 
ita autem coní lderare opo i t c t per morbos a-
cutos 
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cutOS.Nimirum hoc opus de fohs acuris aiit 
q u i ex illis fiunt e í l , q u o d nos to to opere an-
cenotauimus. 
Oportet autem eum qui ftt rette pr¿Jenfu-
rus Jupermffiuros & morituros ? & cjuibns 
multos dies durdturus morbus ejf > & qu'éus 
fauciores,fgna omrná difcere,17^* colliretem 
jingíi lomVires,(t l ioruádaba jtgnaomnia di-
fcere}ytfcripm ejl de a í i j s , & de ynn ' t s& de 
ífiutis,quum ftmulfus &kUemij}UHnt< 
EI q u i ar t ipra;diccndi i n c u m b i t i d u o prg cipuc funt propoí i t i fcopi ,rcire an homo 
moricurus fitan no,an lógus futurus fit mor 
busau breuis. Q t i anq huius opens prxcipu 
usfcopusefl: dif t tngueremorituros á fuper-
ui(í luris,operis vero de crifíbus fcopus p r x c í 
puusp r í cno fcc re per cóf t i ru t ionis morbi no 
tina,quanro t é p ore morbus d u m u r u s üt3dc 
quavacuationis fperie ílr fo luédus . C ú iraq; 
h i d ú o pr^cipue propof i r i fine medico ícopf, 
v t eos raedicus aiTcquarur deber figua om* 
nia d i fcerc idef t j í ig i l la r im fingirla genera íi-
g n o n l c o n í í d e r a r e J & in fíngulis bona & nva 
la & mediocna:&: con í ide ra re í ingulor í í v i -
res a l ioruad a l i a .Qi iod vtintelligas cóí idera 
quod f u p r a i á d i x i m u s , fígnahabere quafda 
vires 
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vires proptias ac pcrfcjatqi has pcrfe confidc 
rari,alias veroad a l i a í í g n a , i d q ; q u i a a u t c o i -
latü cum alio con í ide ra tu r an potetiusan dc 
bi l ius eo fít,aut cóiun<5lü cum alio addicauc 
detrahicillius v i r ibus , qua: omniaopor tec , 
medicum qui huius artis fiz futurus pcris 
tus , difcerc, confiderandoinprimis m o m é -
t u m cuiufqj gencris í j gno ru jde inde confiere 
do diíferentras eiufdé generis v t v o m i t ú n i -
grum cü v i r íd i jde inde differctias d iuer foru , 
vt vrina nigramcum pulfu i n t c r m i t i é t e , r u r -
fum c o n i ü g e n d o ícorfura fígna omnia, quíe; 
eide caufae a t t e í l a n t u r , ac t á n d e m habendo 
o m n i u m ra t ionem.Por ro v i r e s í i n g u l o r u m 
coní idera r i 8c conferri po íTun t , fímplicitcr, 
aut ad q u í d a m vt in hoc temporc.hoc loco, 
aut hac « t a t e . Ve lu t confertur nigra v r inac í í 
aquofa í imp l i c i t e r , au t aquofa in pueris cum 
n ig ram viris.Fere omnia hoc opere feripta 
í g n a funefac ies , decubitus, ü r i d o r den-
t ium , v lcus , raanuum gcí l iculat io , rcfpi -
r a t i o , fudor , hypochond i io tum afFeCtus, 
pus , fngus extremorum , i i u o r vnguiura , 
genitalium rcuul í io , í o m n u s , d e i e -
ftio, vrina , vomitus , excrcatio , capitis 
dolor j ' faucium exulecratio . Q j i s d a m h o -
rum funt in genere eorum , qux dicunrur 
falutis aut mon i s , quedara concoclioms 
aut 
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autcrudi ta t is . A t q u e n o n omnia hxc figna 
funt a:qualis potent ix .e t i i bona cum bonis, 
mala cuín malis, medtocria cum raediocri-
bus confcrantur:reden: vn icu iq ; genen iua 
dignicasJ& v t q u o d q i i ignum efl:,uailli opor 
tet fiderc.Ccrte qui manuum gefticulaiioni 
t r i b u e r e í tantum,quantum reCpirationi per 
morbosacutos grauitec errarec l l l u d quoq; 
oportec hoc loco nof le ,quod alio loco dixi-
musjf ígna faluiis aut mortis maiores vires ha 
berc í igni í icando mor t em, quam fignifican-
do falutcm:í ígnaconco(5í: ioniSjContrá.Nam 
cum v i t a c o n ü e t mukisfacukat ibus > & cu-
iufquci i la rum debilitas extrema pofsit ani-
máci afferre mor tcm, vitam vero no pofsint 
n i í i omnes í ímul , fie vt mul to maius raalum 
í í t i l l a rum aliquam debi l i f s ímam íígmficari, 
quam bonum^fígnificari c o n í l a n t c m . Ccrtc 
labi íEgrum in pedeslethaleeft,tamcn cuba-
re in latus bonum t an tum,n5dum t u t u m í í 
fa luberr imum.l ta haber in rehquis.In fígnis 
c o n c o ¿ l ¡ o n i s c o n t r a a c c i d í t : n a m m o r b i ma-
teria co¿fca,non poteft homo v i i l l ius morbi 
mori j tamen marcria incoóla auc putrefaí ta 
non neceflario homincm int.erimir,poteft e-
n im extra corpus pelli. d i é l u m quoque lara 
anteaefl: í í g n a o m n i a c o f e n í u a l i o r u m í í g n o 
rura confirman.Nam H i p p o c . ubi vb i feri-
pferar 
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pfcrat fígnü a l i quod ,quodnon omnino eflec 
euidens, conf ídera rea l ia figna priccipiebac. 
Illa tamen praecipue confideranda f u n t , i l l o -
ruq i fyndromes requircnda quéE á fimilibus 
caufis nafcuntur .Nam i l l a i ignacum annuut, 
a d d u n t , cum renuunt detrahunt p l u r i m u m 
aliorum v i r ibus : vfq;adeo vt fyndromes ta-
l i u m o m n i u m fignorum cuidenteni faciat i n -
d ica t ioné . Hoc cfl: ergo q u o d H i p p o . innuic 
dicenSjfinguIorum vires col l igentem, a l iorü 
ad al ia .Vt fí adefl: vngu ium i i u o r , atqi fímul 
cum hoc l iuore íít facíes d i ¿la Hippocra t í ca^ 
vlcus n igrum & r c u u l í í o g c n i t a l i u m , 6 c fp i r i -
tus frigidus,palfus deficiens, frigus extremo 
rum , cuidentet fignificatur extin<5Ho calidi 
innat i ,mor íe turq- , homo. Tamcn íí cum v n -
guium l iuore fit bona & calida refpirat io, & 
fortis pulfus,proculdubio l iuor i l le eftfailax, 
íígnificatqj aliud quam ex t ind ionem calidi 
ianat i .Nam hxc videntur eíTe í imu l annuen 
tía & renuentia, ob analogiam caufarum , Se 
í í g n u m quod cont ingi t efle fallax , arguitur á 
contcatiisanalogis.-quodfirraum 6c cer tum, 
c o r r o b o r a t u r á nmi l ibus : qualia etiam funt» 
decub icus , fp i r a t ion ¡ smotus , fomnus , f ap icn -
tia aut dc l i r l um; v t illa q u o q ; , ftridorjgefticu 
k t i o manuum,capitis doloi-jS.: fuíFuforum v i 
í a ,&f í q u 5 a l u h u i u f m o d i r u n t , q u ? c x di(5lis 
V facile 
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facilc tn telliges, poces^ in t r a t e ¡pfum taci-
tus m e d i t a r i . M i h i fatis eíl apcruiíTc viam. 
Expedit autem ímpetus morhorum femper 
m'vtiígusgrajjantiüm cito coJ¡clerarc>&non 
latere tempons conflltutionem. 
N O n parurafacitad re¿ lc prarfent icndú, fcirc quaruis tempons conf l i tu t io quos 
morbos aíFerat , & quouis tempere con í ide -
rare m o r b o r u m qui populamcr vagá tu r , im-
pe tum, ideft, qu i morb ipopu la r i t e rg ra íTcn -
turjSc quo modo moueatuni l lud docet Hip 
pocrates tertio apho. hoc inopere epid, D u -
p l i c i rationc hoc confert jprimo quia prxfen-
t ir raedicus qui morbi t épe í la tc inflante graf-
faturi íintjConfulitqj v t debeant pr?caucri:fe 
cundo ,quodmorbumeius q u i f e i l l i c ó m i t » 
ti tfacilius agnofcit j&crifcs eucnturas, Nara 
cum res per alia íígna efi: dub ia , magna addit 
conieólurarHjhunc raorbum eflcjaut h u n c í o 
lut ionis modum forc jquodhicmorbus m o -
do fit popularis, authac tempeftateper hos 
morbos folurioncs fiant. Huc rcfpicicns 
Hippocratesin epid. de í c r ibens rempef t a t e s 
folet diccrequales morb i ,&qua l c s euacua-
tionesacciderint:quale e f i i l l ud neg; fanguis 
é naribus ni f i paucis a d m o d ü c f f lux i f ,&al io , 
loco, hi$ é naribus fanguis í lueba t . 
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ReSíequoq; fcire oportet de indicijs & de 
alijs f i rms ,&' non ignorare quodquidem quo 
uis anno &quoHis temporemala.-malumpgni 
jicant,&< honct bonum, quandoqmdem & m 
lihyct & tn Délo (jfa m jc j th ia yidemnr. f>r#~ 
fcripta f ignal /erá eJJ^ReSíe ergo oportet Jci-
requodquidem inhis ipjis regiontbus non efl 
difficile plurima iUorum inuenire > fiquis di* 
fcens tpfa dijlinguere, 0* coiligere ratiocinan 
do fciat. 
TtítjUK^ov gr^ciSjlatinis ind ic iú jmaius qu id 
dam fignificat quara íTKju/óv fiue fignG, n i m i -
rutn fignum quod maximam conieduramfa 
cit,;mdiciurn,quod non tan tam, fignum tan-
tüm cft.Sed d ió lum an t cac í l í i gno rum p l u r i 
ttia eflTebona autmala , idcjj í impl ic i ter auc 
pcrfe,qu^cla ambigua j q u ? v t ahisatcedunc 
funt bona aut mala: hu iu fmodi cíTc diximus 
aiqualitatem aut i n í e q u a l i t a t e m , & regionem 
eius q u o d c ó t i n c t u r in v r i n i s , & o r d i n é p u l -
fus , & omnia critica. Qixaefímphci tcr funt , 
fcmper funt bona aut mala : alia non femper, 
fcd v t acccdunt aliis r quare mutanturgia t ia 
anni,3Ut tempefl:atis,aut regionis,fed qusebo 
na habcri dcbcnt hoc anno,fupenon ctiá b ó 
na crat,quse mala:mala>& quíe fupsr ion hye 
Y % me. 
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m c h o c quoqj vcre,& fcqucnti?ftate:& qu^ 
in lybiaardciifsimarcgione,in fciihia quoq; 
frigidifsima, & in Dclo tépcrata. Quaquam 
vanctas anni>teporis,& rcgionis,facit vt h^c 
iiialahisannisJtcmporibus,& regionibus ma 
gi$,alia aliis fiant, & vt hicaut nunc ílnt mi-
nusmala aut deteriora quam alibi auc alias, 
c6 qubd rcgionijaut tcpori,niagis aut minus 
congruantjVtinapho.dicitur,tamenvt qua 
nunc hic func bonajaliquando aut alibi mala 
fint.auc contra, fi fígna funt corum qua; per 
í c b o n a aut mala funt,no facit.Nam quod ita 
eft bonuaut malú,fcmper cfl; talc.Itaqj haud 
opus fuit meminifle hoc opere fingularum rc 
gionum,& fingulorum temporG:nam de va-
nis malis,quaE variis temporibus accidúc fcri 
ptumeftab Híppo.^.apho. qua: variis regio 
nibus, libello de acre,iocis, & aquistatqj dc 
xtatibus hic func dí(5la fatis multa, & de tem 
poribus q u í d a m : áquibustranflataradone, 
acfyllogifmo,pofsit quiquae fcriptahic funt 
didicerit, & alioqui artis ratiocinandi impc-
ritus non íit,per f e ip íum difcere reliqua. 
Ne^yero dejidcrarioportetcuiusq; morhi 
nomen, quodhic Jcriptum non faomnia enim 
quxdiSiis tempoñbtts iudicantur, cognofcAs 
histpjis fignis. 
Hoc 
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HOc libro non fuit inftitutum referre fi-gna propría morbocú > ncq-, enim de di-
í l inguendis aut cognofccndis morbis eftjied 
fígna quxdam communia Sc fuperuenientia 
multis quibus morituros ac fupcruicturos 
omni morbo aeuto, auc quiexacuto fíeret, 
pr^nofcam' .Nó crgo opus fuit Angulos moc 
bos percurrerejfcd í ígna.Ncq; vero opus om 
niño fuiíTcc morbum quempiam nominare 
propter prarccptahuius partis (crant cnim fa 
tis fola figna) fcd propter cxercitationcm, vt 
exemplanominauic qu.tdam , vt pleuritidé, 
pulmoniam , empyema. N o n crgoeftqubd 
hic defiderentur nomina morborü qu^ (cri-
pta no funt, fedin ómnibus illisitade fignis 
iudicarejqucmadmodum dié lum eft: proin-
dedicir,omnia,quae didlis temporibus iudir 
canmr.hoc eft intra fines acutoru cognofcas 
his ipfis fignis. 
F I N I S . 
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libro occurrunt.primus numerus indi-
cae folium.fecundus faciem, 
tcrtiuslineara. 
ii^-i.ij .relinquanteslcgc relintjucntcs. 
lar. í .aj .manebitj lege tnanabit. 
i i j . i . i . p o í T u m a S j l e g e p p f s i m i i s . 
iz4 i.ip.cpicetilojlege epiciclo. 
izS.i.y.annusJege annum. 
ii(r.i ,ó".vigefirno ,lcge vigefimi. 
i2 f .£ . i4 ,decfe tor ius , l ege decre tónos . 
115).i i 4 . ¡n í ígn i s , l ege in í ígnes . 
ijr.a.ro.febresjlege febris. 
I35.1.S.TODTí{,TOV,lege TOUTOU Toü, 
I35-.Í 5>.primam alijlcgeprimamaH. 
ijtf.i.aj.quidqucjlege quidquam. 
i35>.i.Jto.S¿: meliora,dele &. 
140.1 lo.jttaioeiIegcKí'a)», ibideHíüíVt^», lege 
jt/wiiisvbidem colgnellanijlege columnella. 
i4i.z.2z.dicesJlege dicens. 
I4<j r.ideft lege primo. 
149.1.18.& g),dele &. 
1 jo.a.4. futura c6uulí ione , lege futuramcon 
uul í lonem. 
i7.i.a4,interrogatJ!egcinterroget. 
i8 .a ,p ,poí lgraue fcribepundlum. 
ij.i..í)»aluí,lcgc alií. 
»7„a .2o .eíre,lcgeeírent. 
at>.a.7.nimis,Iegc minus. 
25>.2.i7.cum,Iegecur. 
4 J-'-a3.4)OX?oVílege ^x^'v, 
44 .i.J5.paruum,legc parum. 
46' .2 . ii .corum,lcgeeos. 
f o.i.if.qjAty^isVílege QMyixnv, 
f i . t . i í . a cc id i t j l egeacccd i c . 
f á ' .a . ip.quidamjicgequiddam. 
f í M . p . t r iplici j lege q u a d t u p l i c í . 
^i . i . i f .al ieniSjlegelicnis . 
<» j.».8XcrUcet,lcge qu in to . 
6 f.i.20.aeris,Icgc acris. 
6j . z . ^.cratjlege eric. 
Sj . t .y .hzCjlegehx. 
S i . z . i í . m a l a . l e g e mul ta . 
« jo . i . i f . füb í íd i t j l egcfubf íde t . 
5)1.1.2,. rufam Se tcnuem,lcge rufa Se tenuís . 
ioo . i .4 . fecundum, lcgc fed. 
loa.a . i j .comr.lege contextu. 
lof f . i .p .paruumjege prauum. 
lo j j . i .^ .abfunt j lege adfunt. 
ii4.j.i4.Tr£§í,nrAtD^07yj:cs)y > lege i r ^ f i r A t v ^ o 
ia.2,.i7.niaxirné)legcmaximar. 
II.Z.I, ÍHTTgOiafjlege ItcKT'íKTgeiOVt 
V 4 
I N D E X E O . 
R V M Q_V AE H O C L I -
belIocontinentur,primus nu-
mcrus indicar f o l i u m , fccundus 
facícm>tertius lineara, 
A . 
ANalogi f t icara t io . I I . Í J Í - í£thiopes cur n i g r i . 14.».4 
AbfceíTus cur hyeme minus rctroccdat .144. 
1.14. 
Abfceflus fu tur i ex p e r i n e u m o n í a fígna. I I J . 
AbfccíTus ad inferna & ad Tuperna fu tu r i fi-
gna. . ji6.1*17 
AbíceíTusin cruribusex p u l m o n í a boni.117. 
z.ao. 
Abfceffus ad ar t ículos fiunt. n S . z . i 
AbfceíTus erupereoptimumieuanefeereperi 
cu lofum. 118.1.17 
Abícef lus in quibus febr ibus , quibus xtaxi-
busad quas partes fiant. 141.2.11 
AbfceíTus hyeme magis fiunt & diut ius du* 
rant. 1 4 4 . 1 . 2 6 
AbfceíTus & fupparatio v t differat. SS.I.IÓ" 
Acutos 
T 
I N D E X . 
Acutos morbos Iuna:,longos folís motum fe 
qui. izi>.i.zr 
Auris acutus dolor quagrauis fir. tiW* 
•Auditoriusporus fallax. IJJ-1.11 
Auris vndeacc íp ia t neruos. 13j.2.15 
Aur í s inflámatse prognofticum. 134.1.14 
Angina grauifsima,& minus graues.13 G . I . Í Z 
Angina; diíferentis & nomina. 150.1,10 
Angina cur non petat mifsionem fanguinis 
vfqj ad animi deliquiura. 1^.2.8 
Aluus quibus caufis fupprimatur. 1 Ji.i .J 
B 
BEne exire quid fie. 83.2. j 
Bonaaut mala fímplicitcrjfemper & vbi 
que talia func:ambigua núc bona nunc ma 
la. IJ4.1.20 
C 
Lauditatis periculum ex abfccíTu aderu-
ra. n S . i . n 
Coputatio aparta quádoeíTedebcat .^o .a . i j 
Cclí i de diebus decretoriis fententia,U2«i.i3 
Conuulí ionisdifFcrenti» & caufa?. I J O . I . I 
Cruracubancis redadla & abdudla. $14'S 
Cubare in ventrera quid fígnificcr. 31.a.1 
Curcubcmus indolentcmipartera. 31.2.20 
Cubare in quod latus melius íit dextrum an 
ííniftrum. 28.i.1 
C o n c e d i ó omnia reddit crafla. 78.1.1? 
V y Conco 
I N D E X , 
C o n c o ¿ l í o n i s vcl cruditatis figna minore 
fidera habent in acutis quam inlongis . 
Co lo r niger & l i u i d u s v t fintlethalcs. 70.1.1 
Colo r nigerdigicorum 6c pedum a m b i g u ú 
í í g n u m , q u o m o d o diftinguacur. 70 z.io 
Currc fp i rcnr quibus f r i g idum cxpiratur. 
45.1.10 
Cor a i h i l trahit refpirationc fcd.pulfu. 
44-i-1? 
Coti f t i tur io m o r b i legitima q u s . i o § . i a 6 " 
Coryza qui morbus. • ioj.1.8 
Cnfis folut io quarcunqjdici tur . y^.a.ay 
C u m q u a n t a c o n c o í l i o n c p o f s i t & non pof-
iic m o r i argrotus. 88.1.17 
Colores vriiiiB 3c quogradu quifquebonus 
aut malus. ^ o . i . i 
C h l o r u m quidiignificec. 12.1.1 
Calor malignus qui fi t . iz. z . t i 
Cauf^jpsatarnca: cur.detrahat Cignis . \6 . i . ty 
Conuulf ionis futura; i n pucris í ígna.n; o.z.f 
Conuul i lon is in viris figna. ib idem. 
D 
Dles cur dccretorij dicantur. 12.5.1.10 D i erum dccreror iorum caufam in aftris 
eíTe 8c inquo corum m o t u , v b i Galeni fen 
tentiarefutatur & aftrologica probatur. 
115 i . i r 
Dies 
I N D E X . 
Dies í n t c g r i n o n numeran curdicantur . 
118.Í. 6 
D i c n o n decrctorio poteft íieri iudicatjo bo 
na. 48.1.11 
D i c r ú decrctorioru enusneratio. 12.^.1.4 
Die quarto cur rarb fiat iudicationes.A?-1-2! 
D i c r u m computatio a quo debeat incipere. 
146.1.2,0 
Dics decrctoriusliberat á recidiua. 47.21.1 
D e d i e r u m coputatione mul ta . i 4 ( j . & M 4 7 
Die decretorio fieri n o n femper eft b o n u m , 
4 6".2..ii 
D o l o r c a p i t i s , q u i f í g n i f i c e t v o m i t u m & qu i 
fluxum fanguinis. 148.1.7 
Deiedliones rcfpondere quant i ta t i i n g e í l o -
r u m q u i d f í t . 77.118 
D e i e í l i o n e s i i u í d x c u r r a r i f s imépofs in t be« 
ne exire. 8 j . a , i o 
D e i e ( 5 l i o v a r í e g a í a , v t d i u t u r n i o r & cur. 
84.2.14 
Dcie<Slio. - J I ^ . - L I 
D e i c é l i o n c s durae & flu entis cauf:E.7 4ti-2'4 
D e i c é l i o h a b e t e s e u n d i quatuor modos. 
DeicfHones h ú m i d a quas&quibus caufís. 
Dc ied ioncs fubc ruen t s i n qua hepatisaffe-
«5tione£¡ant. 6 6 .&^7 
D i u i -
I N D E X . 
D i u i n u m í n m o r b i s q u i d fit. ¡ . i . & . y . S c . S 
Difficil ispcrfpirationis quatuor difFerentiíe 
& carutn caufíc. 4 i , i . t f 
Dclriairaaginationis c i t r a l í e í i oncm fcnfuú 
fieripofle. E .$8 .1 .9 
ERyfipclam ad externa vergcrc q u á d o no íic b o n u m . 138.1.11 
E r y í í p e l a m e u a n c f c e r c quomodo pcr icu lo -
fum fír. i j S . t . i 
Excreacioni ex pu ré & b i l e q u o d í í gnu raaxí 
rné annuat. 100,1,2, 
Externas quietes non potcft o b l i u i o p r o d ú -
cete = 4 5 4 
Euacuationes bifariam func bonse aut ma-
la:. 4f . i . ia 
Ep i log i f t i ca ra t ioqux , n.1.17 
F • 
FI f tu Iaqu id í íü . irf.1.14 Pebres mit i fs im^ quae fígna habeant fecu 
rifsima. 127.2.14 
F e b r i u m i n t e r m i t t c n t i u m computat io paro 
x i f m o r u m efl;,continuarum d i e r ú . i j o . 1.10 
Fluxus fanguinis ex nar ibus& parotidcs q u i 
bus capitis doloribusfuccedant. i j i . i . i i ? 
F luxum fanguinis inquibus expeólare opor-
teat. , f f f . í . i 
Fluxus fanguinis & fuppurationes. i p . z . p 
Fluxus fanguinis cnaribus v t prxfent ia tur . 
I N D E X . 
Faucium vlccra quid por tcndant . i ^ . i . z a 
Fauces qu^pars. 13^ .1,24 
Frtgus aecis fo lu t ioncm m o r b o r u impedir . 
144.2.12 
Figura indolcns q u e f i r , z y . i . i i 
Flatus cumdeiedione . Sf . i . i 
Flatus cum vrina exiens, fpumaagnofci tur . 
F ^ c c s i n i n t e f t i n o g í g n í . 74.i.i<S" 
Facúl ta les regentes qua: í ín t . xi.a.S 
G 
GVrgu l ionem fecandiratio. i j p . a . i » Gurgulionis nomina. 240.1.9 
Gurgul ionisdefcr ipt io . i4o.x.i 
Galeni cnarrationotatur. 29.i.a.& 
ibidem.1.15. Sc .p . i . ix .Sc . 48.1.18. &.48. 
I.8.&.5Z.I.I . &.68.Í.I8.&.7<S'.I.IO.&.7Í> 
a . i4 .&.í)4 . i . i i .&.93 . i . l5« 
Galenus quar tum & q u i n r u m E p i d c m ú a n 
contempfi t . 42.2.<> 
G c n i t í i i u m c o n t r a r i o . 7 ^ i . t 
Gracilitas d ú p l e x Se earum cauf*. 12.1.18 
H 
HYcraefacultates naturales non funt d é -biles. i 4 4 . i » 7 
H ipp . cu r pleonafmis vta tur , 381.14 
H y p o c h o n d r i u m . 45>.2.8 
Hypochondr iumquarpars . 4^.2.14 
H y p o -
I N D E X . 
H y p o c h o n d t ü a t t r c ¿ l a t i o n u q u a m c o t e m n é 
da. S o . n 
Hia rcdor rh ien tem cur í i t le tha le . 3o.2.i^ 
Hydrops . 60.1,1$ 
H y d r o p s an fine hepatisintemperie, ii .i .16" 
Hydrops an ob frigidatn intemperiem fem-
per. # 1 * 4 
Hydrops cur non tollat febrem ñ e q u e íí t im. 
Hydrops qui dererrimus. 6"2.i.28 
H y d r o p s ex quibusparnbuspofsit inciperc. 
H y d r o p s v n d e incoeperir d ignot io . á"4 . i . i f 
H y d r o p s quacx parte pern i t io í io r . ¿4.1 .14 
H y d r o p s ex inani parte cur faciat fluxum v é 
tr is . I ^(í^.i.j? 
IVucnes acuris morbis magis capiuntur, &:exeismoriuntur q u á f c n c s . i r t j . a iS 
l u d i c a t i o n í s temporis prccognicio. i r j . i . i f 
luuentu t i s fines. 141.1.16 
Indices dies fpeciem iudicationis aliquando 
indicare. i ^ j . x . i G 
In f l ammat io in interna parte fenfus expertc 
q u e m í p i r i t u m faciat. 41.1.18 
Inf lámat io tres exitus habere p o t e f i . ^ . i . i S 
I n f l á m a t i o n í s h y p o c h o n d r i i a d í u p p u r a t i o -
ncm euntis fignum. Í J - i ' M 
laflammationihepatis aut lienis fiuxus ían-
guinis 
I N D E X , 
guinís ex naribus familiaris. ff , t ,S 
L 
LVmbr icos apparcrc in acutis morbis bo n u m . 75>.1.2,0 
Lationis manuum antcfacicm caufíc. 37.^ . f 
L a t i ó manuum an in phreni t idc íit grauior 
quam extra. S V - t - í 
Lat ió m a n u ü an in p h r e n í t í d e íit grauior ^ 
extra 57.1,18 
Locuscon ten t i in v r inaambiguum í i g n u m . 
M 5) o 1,17 
MOrbifpecics m a g n i t u d o & motus ex quibus cognofeantur. 115.1.12-
Medicus qu id debeal agerecum d ie rü mor 
bi numerus ignoratur. m.a . r4 
Medicinas du¡t* partes. 3.1.1a 
M u f c u l o r u m ocul i h i í lor ia . 21,1.11 
Morbofas conftitutiones t e m p o r u p r s í e n -
tire & agnofecreduplici ratione conferr. 
M o r b o r n m o m n i ü nomina non fucrunt hoc 
opere fenbenda. f f y . i . i 
N 
I c o í k a t i v x o r fp in tum p a f u u m & ere-' 
b r u habuit obimpotenr iam. 41.1.24 
Nota tu r autor quart i de ratione vié lus acu-
t o r u m . 6}.iA$ 
Notan tu r Paulus & y£t ius , So. r . i j 
O r t h o -
N1 
I N D E X . 
O 
ORthopne? caufac. O í t h o p n e a i npc r incu raonu cur pef-
fíma. j i . i . z S 
Orthopnca non eíl p r o p r i u m fymptoma pe 
rineuraonia:. 331.14 
Ocdema apud H i p . q u i d íignificet. f i . i . n 
Ocdemacurdolorecareat . <¡6.z.<> 
P 
PH l c g m a q u i d f í g n i f i c e t . n ^ . i . t j i Parot i dibus euanefectibus dc l i r i um & 
mors fignificatur, 115.1.1 
Partus nomine qu id in tc l í íga tu r . i j i . i . i á " 
Partes in l u m b i s q u x . i i o . z . u 
Pucri vellcae morbis magis obnoxi i . tí&mí 
Primus & fecundus dies cur non fine decre-
íor i i cum in i l l i s q u í d a m moria tur . 1*7.1.5 
Priefenfionesin acutisfaciliores,fcd i n Ion -
gis cerciores. I jO.I . lO 
Pueri conuulfionc tcntantur ,&: efus malifu 
t u r i i n d i t i a . 145)^.17 
Pupillie fqualid5>& non fp lendétes cur fiar. 
Palpebras nobenecommi t t i i n t e r dormien 
dumconuu l f ion i sc f t , a?.rir 
P h a r m a c ú e p o t ú cíTe an augeat an minuat pe 
r iculú a p p a r e n t i s c o n u u l f í o n i s . z<¡,i,7. 
P c r r c u e r a n t i a í i g n o r u r a expc í í l andaad p re -
dicen-
Í N D E X . 
íiiccndura. 
Plcuriridis & p u l m o n í a totacurat io quibus 
agatur. 106.1.i? 
Pulmoni fluxiones pí tui tof íBcrebrb ,b i l iofa i 
raro accidunr. l o f . i . i 
Ph lcgmonequid fignificet. 41.1,18 
Pulfus n o m é apud Hippocratem quid í ígn i -
ficet. ¡f-tvfii 
Pulfus in hypochondr iocur íignificet fu ro-
r cm. 51.2.4 
Pulfus i n cubito furorem íígnificat. 51,1.4 
Partes externa: & in t e rn^qux l i n t . ^8.1.5 
Pus op t i r aú quale. ¿"o 
P r a r d i c c n d i r a t i o e x í i g n i s ¿ r u d i t a t i s . 5)1.1.17 
Pars inanis quar fie. 65.1.17 
Pingu i s ínna ranr i scaufc . 96.1.1'$ 
Pedum tumor communcaccidens omnis hy 
dropis. 6^ . i - i 
P r o í í u u í u m ventris hydropicis vicinis iam 
m o r t i accidit. <J7. Í . IJ 
Prognoftici l iber de quibus morbis f i t . i f i .a.í 
P rogno í l i c a vtent i d ú o funt femper p ropo í í 
n f e o p i . livi-.-H 
PrognofticíB do<5trin« partes tres. 
Prognort icum apud H i p . n ó cft i n tres libros * 
íe<5í:um. 4 . Í .U 
Prognoftici l i b r i ordo. ^1.5 
Procemiocur vta turHippo* í-i.S 
I N D E X . 
•Trf/vfot SC -Ttf jYírO'if quid fir, y.l.aj 
P iognoRicum d^obona prarftar. í - i . i 4 
P ra í í agano ex lomnis. í) x.^ 
Pnneip ium p r x í a g i e n d i e x quocumq; ílgno. 
l l i l . H 
Prcufagia ex facic. iv.tk 
Prseíagiaex oculis* 19 Í . I Í 
Peruerfio ornnis parriu faciei fieri poteíl: con 
u u l f l ü n e a u t re ío iu t ionc . i i . i . i j 
I ^ V Var t ans fu tu r s indicia . 145.1 
v ^ Q u i decubirus l i t vt i l isaut noxius , & 
^ alia huiufmodi j non efe h u i u s l i b r i d i 
fputare. 28.1.1 (? 
Q11 >.nrx c o e o í t i o n e s expcdland^ ílnt in quo 
uis morbo . 88,1.a 
Q n x facultares a quibus intemperiebus lícda 
t u r . 67.1.1$ 
Qua: fiuní á caufis procatharticis v t iudicen-
tur intra diem 5í n o d e m . x8fi.S 
R . 
RVpt io & fedio abícelTus qualis ópt ima. 
R e c i d i u ^ p r í r c i p u a íigna. 141.1.5 
Refpirario rublimis dic i tur magna. 105?.2.24 
Reíp i r a r io bona vim habet magnam ad faiu-
tem. Í 9 - I . i f 
Re íp i f a t i o bonacur inacutis dicaturbabere 
iDagnam 
I N D E X . 
magnam v im. 59,3.24 
Refpirationis difiicil is quatuor difFerenri^ Se 
earumcauf^. 4» z,(? 
R e í p i n r i o parua 5c crebra ob debi l i ta té He-
rí poreH:. 41.1.1«? 
Regula: coniungendi í í gna ,& confiderandi 
annuentia 8c renuentiajquantum íít i r i -
buendum. 17.1.10 
Rationes communes i nue í l i gand i vires c u -
iufq i í lgn i . J G . I . Z - ? 
Racio extimandi vires fignonl o m n i ü . i p . z . 8 
S, 
SEnes magis mor iun tu r fuppurati ex per i -n e u m o n í a q u á i u u e n c S j e t í i iuuenes ma 
gis ex alijs fuppurat ionibus . 11 9.1.1 j 
Suppuraiorura,qui m o r i c u r í & qui l iberan-
di,figna. i i $ . z . f 
Septumcranfuerfum cur d i é íum fu <pp\':cr. 
Suppuratorum fumma curatio. iz i i a S 
Ságuinís ex naribus í luxuri rtgna. 148 & 149 
Sarama ratio v r e n d i f í g n i s a d pta^íagiédi i in. 
Signum quodeunqj quantas vires habeac,ra 
cío agnofeendi. 2,5.a. 
Signorum o m n i u m huius operis enumera-
t í o , 5 í collat io. i p . i . i p 
S t i i dons den t ium caqf* q n x non lecha-
X 2. Íes. 
I N D E X . 
Ies, | } > * t S 
Str idoris d c n t í u m caufíc malignar. 54.1.10 
Stndor dent i t im ancum del i r io íit grauior 
q u á m fine i l l o . ¿4-».ii 
Siccitas vlccrum mala anbona íit. 36.z,t 
Suppuratorura figna. m.z.i 
juppurat ionjs ficntis indicia. I I O . Z . ^ 
Suppiiranonisrccentis figna. iiz.z.n 
Sputum flauum & rub rum cofertur cum al-
bo & rubro . 10^.1,4 
S u p p u r a t i o b i l i o f a p c r i c u l o r a e í l . xo .^z.z.éc 
IO6".I .ZI 
Sputis dif t inguntur t é m p o r a vn iue r f aüa . 
i c o a . r ^ 
Signa quafda vires habé t fimplicitcr, quafda 
aliaadalia. i p . z . z í 
Signa falutis aut raortis maiorem v i m habent 
inacut is . 40.1.4 
Sputum á l b u m lentum & r o t u n d u m nonfo 
l u m inut i lc fed & valde ma lum. i c i . a . i 
Sputoqua; confideranda. 100.1.1J 
Spiritus magnus & rarus infpi rar i s frigidus 
expiran dici tur . 43-i.ip 
Spiritus qu i pofsit infpiratus rcfrigcrari . 
Somno q u x confideranda & que ordine. 
Succiqu^quib* d ic ihor i smoue tu r . 75.1.1? 
Sudores. 
I N D E X . 
Sudores. 4y.i.<5" 
S u d o r i q u « a c c i d a n t . 4^.2,17 
Sudoris mali caufx duaf. 451.1.11 
Scdimcntum nuuccula 6c appcndiculu q u x 
fine. 87.1.za 
Sternutamcnta i n qwibus morbis mala & i n 
quibus bona. 103.z. 4 
Sputum. PP-z-ip 
Sedimenrum á l b u m leuc &r xquale quod fíe 
& quibus caufis fiat. 87.1. 
Sedimétafa r ínacea . laminca j fur furca . tenu ia 
& alba qua: dicanrur & quibus cauíis fiant. 
Suppurationcs q u x o p t í m z . 58.a.17 
Suppurat ionum triplex dífFerentia. J5).I.Í> 
Succi tenues i n fupcrna^crafsiin inferna fa -
ciút abfccíTus. <><?.í.8 
Synccrifucci qu i . 5 ) 8 . 1 0 2 . 1 . 3 
Spumofum Sputum q u o d dicatur Se quo 
gradu malum fíe. ioi.i.z4 
Summarai io p r í eu idend icx i t um m o r b í . 
5 •2"7 
Siccitatem vtra magis fíguificet ten t io an la -
xitas cutis. 141.1.11 
T 
TVmul tusqu id f ign i f i ce t . , 511.22 T u m o r in hypochondrio í in i f i ro cur m i 
ñ u s pcriculofus. 53 ^ - ^ 
X s T u -
I N D E X . 
Tumores parui hypochondciorum non fen 
t i u m u r taólu. jS.i.á" 
Tumores quibus in partibus fuciant abcef-
fus magis & in quibus minus. y8 i . i i 
Tufsis anda;caufa. 66,1 iG 
Ti tu lus i ibr i cxplicatur. 3.1.5? 
t u i i h g M & (THpUv " differanfci i j 4 ' i - " 
V 
VOmitas naruralis euacuatio. 58.1.10 Vomitus inflantis figna. I4y . i . 8 
Vomicus biüoí i per f eb res iuuen ibusacc idüc 
nonpueris aut fenibus. 148.1.1 
Vomicus pelsimi. 99'i'S 
Vomi tus & fluxus fanguinis figna difHngim 
t u r . 148.&.149 
V o m i t u s . 517.1.24 
Vcnter qux pars dicatur. jt.a.S 
Vermes concodlione quadam generantur. 
80,1.5 
Vermes an melius i i t exire viuos. 80 i .f 
V e r m i u m tria genera & fíngulorum ortus. 
Vlcus quale i i t i n morituris . $6.1.6 
Vlccra q u x f e b r i c i t á t i b u s funt quot id ie me 
dico detegenda & contemplanda. 3(3.1.18 
Vlce rum dúplex excrcmcntum. j(>.2.8 
Vír id i s colorís caufae. 14.1.^0 
V r m a i n m o r b i s quorum propria nota non 
eí l 
I N D E X . 
eíl plus valct rsuendo tj[ annuendo.uS i . t i 
Vr inan ig ra in omnia:tatecft deterior qaam 
aquoí ' a , 5)4.1.18 
Vrina oprima. S ó . z . i z 
Vrina ó p t i m a ^ g r o t a n r i u r a quatenus lír í imi 
jis vrin.Tbene valent ium. 8 7 . 1 . 5 
Vrina í u b r u b r a cum í e d i m e n t o fubrubro . 
88.1.15 
V r i n x pingues non d i c ú t u r craffíc. 94 
Viinaí cxitiales qua \ ¡ f i . l . i í 
Ytin-x aquofa: í la t im m i é i x an deteriores c| 
tetenrae. 55 j .S 
Vr inam aquofam, &foe t idam q u z c c a u í i f o 
ieant faceré. 5)i z 14 
Vr ina aquofa phrenihdi folet fuperuenire, 
i? 2.1,3 
Vrinae rufa: tennis caáfce. 5JÍ-I.I5 
Vrina: naturales colores. 50.2.18 
Vrina: furfaracea: v i t io vcfica: d ignot io . 
5 7 . , » . <S" 
V r r u m deteriuSjCemper dorraire^an femper 
vigilare. 7 } Í , 7 
F I N I S . 
C O M P L y T I . 
Excudehdt ^ Andreas de ^ Angulo. 
r^Anno. i y 7 . 
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